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 גאלדבערג, ח. דורך יהרט5אויםגע ציגקאקלישנן
שריפטגיסער, פייגע אויסגעפיהרט האט זאץ ם7ד
א
לאכודרא! אראב, וועג פון—
 סאמע אין געגאנגען געלאסען זיך איז וואס בחרר׳ל, דאס
 פערוואונדערט האט זייט, א אן אבגעשפרונגען איז גאס, מיטען
 א נישט שיער איהם האט וועלכער איזוואזטשיק, דעם אנגעקוקט
 שטעהן בלייבענדיג און בייטש דער מיט געטהון שמיץ העפטיגען
 נאכגעקוקט נייגעריגקייט נאאיווער■ מיט ער האט ארט, אויפץ
י קארעטע. פאהרענדער שנעל דער נאך
 דא־ א זץבעצעהן, יאהר א פון יונגעל א געווען איז דאס
 ווי העכער עהן אויסגע זיך ער האט שלאנקער א און רינקער
 ווייצע די מיט געזיכט ברוינליך זיין אויף עלטער: זיין פון
 קויס-קוים די מיט געזיכטס־שטריכען, קינדיש־פרישע נאך פמעט
 צערט־ פון אנ׳אויסדרוק געווען איז וואנסעלעך, שפראצענדיגע
 אויגען גרויסע זיינע תמימות׳דיגקייט. קינדישער און ליכקייט
 זיין התפעלות. נאאיווער און איבערראשונג מיט געקוקט האפען
 פיאטעס די ביז געגרייכט איהם האט וועלכע קאפאטע, לאנגע
 האבען פאלעס צעשפרייטע צוויי די און צעשפיליעט געווען איז
סקי,—אנ ש.
 ער האט זשילעטקע א אנשטאט פליגעל, צוויי ווי אויסגעזעהן
 דער אונטער ביז פערשפילעט לייבעל ווארעם א געטראגען
 פער- געווען איהם ביי איז היטעל צעקנייטשטע דאם גאמבע.
 נישט זיינע אפערגעזעהן זיך האבען עם און אהינטער רוקט
 הינטער פערשטעקט געווען זענען פאות זיינע האר. פערקעמטע
 קליין א געהאלטען ער האט הענד די אין און אויערן די
קלומיקעל.
 דער- צו געווען לייכט איז עס וועלכען אין בחור׳ל, דאס
 געזיכטס- דעם און מאניערען די לויט הלבשה, דער לויט קענען
 אלי׳ געווען איז איינוואוינער קליינשטעדטעלדיגען א אויסדרוק
 שטעדטעל, אין גערופען איהם האט מען ווי אדער אייזערמאן,
 מילאסלאווקע, אין אפיקורס ערשטער דער שמואל־חיה׳ס. אלי׳
 זיין דערפרישען "צו דארט כדי מ. קיין אנטלאפען איז וועלכער
 הייליגער דער פון קוואל לעבעדיגען מיט׳ן מויל דורשטיגען
השכלה".
 שווע- אלע נאך איז אייזערמאן ווי שעה עטליכע ערשט
 גו- מיטעלע )א מ. קיין געקומען וועג פון צרות און ריגקייטען
 אהן ארום ער שפאצירט איצט און "תחום"( אין בערניע־שטאדט
 איג- זיך אבגעבענדיג גאסען, רוישיגע גרויסע, די איבער ציל א
איינדרוקען. שטארקע נייע די גאנצען
 זעהר א געהאט אייזערמאן האט מילאסלאווקע אין זייענדיג
 צענטרען "די שטעדט, גרויסע וועגען פארשטעלונג מטושטוש׳ע
 אין אז געוואוסט, זיצער אויף ער האט איינע דאס השכלה". פון
 פון ערטער "אמת׳ע די דא זענען שטאדט גרויסער יעדער
 בסוד אב "טהון וועלכע משכילים" "חברות און אפיקורסות"
 גאג־ די ער האט מ. קיין וועג איבער׳ן נאך זאכען". שרעקליכע
 וואר־ "שטאדט" גרויסע די פארצושטעלען זיך בעמיהם צייט צע
 קיין מוסולמענער פרומער א ווי געאיילט איצט האט ער הין
 געמאלט: קלאר נישט זיך האט פאנטאזיע זיין אין און מעקא.
 און פאלאצען פרעכטיגע מיט סני מין א בארג, הויכער א עפעס
 און גערוימע נאר היילען, אזעלכע גאר אדער ליכט, הערליכען
7 פיאנערען.
 משכילים פיל זיך געפינען עם לכער',7 אין שוהל א ווי הויכע,
פאות... אהן און סורדוטען קורצע אין
 איו שטאדט די אז ארויסגעוויזען, אבער זיך האט עם
 ראמאנטיש דעם פון פאנטאזיע דער אין ווי פראזאאישער פיל
 וועניגער נישט אבער זי האט דערפאר בחור׳ל; געשטימטען
 און אויסזעהן איהר מיט אייזערמאנ׳ען אויף געמאכט איינדרוק
טומעל. און גלאנץ איהר מיט פערנעהם,
 צוויי די פון געווארען איבערראשט ער איז ס׳ערשטע
 איהם ביי האבען וועלכע הייזער, געמויערטע דריי-שטאקיגע און
 עפעס ווי אדער בבל־טורעמס, ווי אויסגעזעהן אויגען די אין
 אין אז גערעכענט דעריבער האט ער און—פאלאצען קעניגליכע
 וועגען כאר-שוהלען, געוויס זיך געפינען בנינים דאזיגע די
 פאנ־ פערשידענסטע די $נגעהערט שוין זיך האט ער וועלכע
 הא- איינדרוק גרעסערן א נאך גוזמאות. און מעשיות טאסטישע
 געוואל- די מיט מאגאזינען ריזיגע די געמאכט איהם אויף בען
פענסטער. די אין אויסשטעלונגען און שילדען דיגע
 אין גערעדט אליין זיך צו ער האט—כרך! א כרך, א—
 גאנצע א נאר שטאדט, קיין נישט דאך איז דאס—ענטציקונג.
 אזא דאס זיך נעהמט וואנען פון און וועלט!... גאנצע א מדינה,
 וואם "אלעס דאך זיך געפינט קראמען דאזיגע די אין עשירות!
 יעדע דערהערען!" ס׳אויער און ארויסרערען נאר קאן ס׳מויל
 מיליא- ווערט זיכער דאך איז קראמען דאזיגע די פון איינציגע
נען־מיליאסען!
 דאם געוואונדערט איהם האט גאסען די איבער געהענדיג
 דער אויף נישט הערט צייט גאנצע די מענשען. פון געווימעל
 קיינמאל ער האט מילאסלאווקע אין דורכגעהער, פון געדראנג
 אויסער- מענשען. מאסע אזא געזעהן נישט יריד-טעג אין אפילו
 שטעד- אין זיי ביי ווי אנדערש גאו־ עולם דער דא איז דעם
 אין מלבושים. פריצישע אין געקליידט דא געהען אלע טעל:
 צווישען זעהן געקאנט זעלטען זעלטען, מען האט מילאסלאווקע
 פאל- אין פריצים דריי צוויי א סערמיענגעם די מיט פויערים די
 דארטען מען האט זעלטענער נאך סורדוטען. אין אדער טאס
מג-שקי. *. 8
 און קנעפ מעשענע מיט מונדיר א אין מענשען א זעהן גע^נט
 צוגעצויגען ער האט בעוויזען, אמאל זיך האט אזעלכער ־ב א
 אלעמען ביי ארויסגערופען און אויפמערקזאמקייט, אלגעמיינע ד
 דרך- און הכנעה פון געפיהלען פערשידענע און מורא שרעק,
 קאקארדע, א טריט יעדען אויף מען טרעפט אבער דא א־ן.
 און גארנישט זיך שרעקט עולם דער און קנעפעל גלאנציג א
 מאדנע דאזיגע די וקעןץנאכ אב נישט אפילו זיך שטעלט קיינער
בריאות.
 אר נ איז אומפערשטענדליך און משונה׳דיג בעזונדערס
 שטראם אומענדליכען דעם אין וואס דאס, געווען אייזערמאנ׳ען
 בע־ געצויגען, איהם פארביי דא זיך האט וועלכער מענשען,
 נאר דערקענט ער האט יודען יודען. וועניג אזוי מען מערקט
 און פאות די און פיאטעס די ביז קאפאטעס לאנגע די לויט
 כא- ווי איז סמנים, דאזיגע די געהאט נישט האט עם ווער
 האט זיין, געזאלט נישט האט פנים "יין יודיש ראקטעריסטיש
 אפילו און רום. א בעשטימט אויסגעוויזען אייזערמאנ׳ען זיך ער
 פאות און קאפאטעס לאנגע ,די אין יודען אונצווייפעלהאפטע די
 עהנליך גארנישט מאדנע, עפעס אויסגעזעהן אויך איהם האבען
 היגע די ביי יודען. מילאסלאווקער ס׳הייסט אמת׳ע, די אויף
 וועלכען פאר טיפישע און כאראקטעריסטישע דאס עפעס, פעלט
 וועלכעס אבער ווערטער, קיין געהאט נישט האט אייזערמאן
 געלעגען זיי אויף איז הלבשה די אי געפיהלט. גוט האט ער
 האבען זיי און געגאנגען אנדערש זענען זיי אי אנדערש, עפעס
 מילאסלאווקער די ווי וועלט, גאסס אויף געקוקט אנדערש בכלל
יודען.
 עס וואנען פון פערשטעהן געקאנט נישט האט אייזערמאן
 מילאסלאווקע אין זייענדיג רוסען. אזויפיל מ. אין זיך נעהמט
 זע־ מענשהייט דער פון הויפט־קערן דער אז געמיינט, ער האט
 פסולת צופעליגע א עפעס זענען גוים די און יודען, די נען
 זיך וואלטען דען וואס פון ישראל. בני די צו "צוגאב" מין א
 אויפקויפערינס און קרעטשמארעס קרעמער, מילאסלאווקער די
 שייך וואס און זיין? נישט זאל פויער דער ווען געווען מפרנס
ע *י^נערען.
 זיי זענען קנעפ גלאנציגע די מיט מונדירען די אין מענשען די
 לחורבן": "זכר מין א ווי פארגעקומען שטענדיג אייזערמאנ׳ען
 תמיד כדי דערויף באר עקזיסטירט רועלכע קראפט, פינסטערע א
 פלוצ־ און גלות. "אין זענען זיי אז יודען, די דערמאהנען צו
 וואנען פון רוכען. אזויפיל מיטאמאל דא ער דערזעהט לעג
 דא זיי האט רוח א פאר וואס גוים? פיל אזוי עפעס זיך נעהמט
 פון צענטער אין דא זיי טהוען וואס אנגעברענגט? אזויפיל
 משכילים די צווישען ריזען־קאמף א פאר קומט עם וואו השכלה,
מורדי-אור? די געגנער שרעקליכע זייערע און
 אנ׳איי- נאך פון געווארעץ נשתומם אויך איז אייזערמאן
 לויפען דאס און זיך איילען דאס שטאדט: דער פון גענשאפט
 קיין אזוי זיי האבען וואס שטאדט־לייט. די פון הענדום־פענדום
 צו אויך זיי פאר שוין איז לויפען אפילו וואס נישט, צייט
 ברעכענדיג נישט שיער געשווינד, נאך פאהרען זיי און וועניג
 אין איזוואזמשיקעס? מיט און קארעטעס אויף נאקען און האלז
 נעבען ארט, איין אויף מעהר מענשען די שטעהען מילאסלאווקע
 דאר־ זיי אויב און שוועל. דער פאר מארק אויפ׳ן קלייטען, די
 נישט זיין, צו ס׳געהער ווי זיי געהען דאן געהן, ערגעץ פען
 צו שוהל איי נאר לויפען זיי געלאפען. נישט זיך, געאיילט
 שרפה שום קיין איז דאס און שרפה. א אויף אדער סליחות,
לויפען... אלע און נישט
 נישט און ענג צו אויסגעוויזען זיך האט אייזערמאנ׳ען
 פערהעלטניס- איז עם כאטש טראטואר. אויפ׳ן געהן צו בעקוועם
 נישט זיך האט קיינער און דורכגעהער וועניג געווען מעסיג
 טרא־ אויפ׳ן אז" אויסגעדוכטען, דאך איהם זיך האט געשטופט,
 אומוואר- איהם און אנלויפען איהם אויף ווער נאך וועט טואר
 ווענד שטיינערנע די געשטיקט איהם האבען אויסערדעם פען.
 אין געהן געוואלט גלייכער דעריבער האט ער מויערן. די פון
 שטיינער מיט אויסגעברוקירט איז עס וואו גאס, מיטען סאמע
 ער געהן. צו בעקוועם און גוט אזוי איז עם וועלכע איבער
 ווארפענדיג צעשפילעט, ברייט בנעימות לאנגזאם, געגאנגען איז
 קלומיקעל, דאס געהאלטען האט ער וועלכע אין הענד די מיט
כקי.— אב ש. סז
 בעשע- א עפעס נאכקוקען צייט צו צייט פון זיך באשטעלענדיג
שילד. א איבערצולייענען אדער קבעפ, מעשענע מיט פעניש
 א ער האט—נישט! לעהרער קיין גאר מען דארפט דא—
 זיך גענוג איז עס שמייכעלע. צופרידען א מיט געטהון טראכט
 מ׳קאן און שילדען די לייענען און גאסען די איבער איבערצוגעהן
רוסיש. לעזען אויסלערנען פיין זיך
 ער געהאט. נישט מ. אין אייזערמאן האט בעקאנטע קיין
 צו מענש, איין קיין נאמען מיט׳ן געקעגט נישט אפילו האט
 וועלכע און אנ׳עצה נאך ווענדען קאנען זיך זאל ער וועלכען
 געקו• וועניג דעם וועגען זיך האט ער אבער הילף. איז עם
 זיכער- די זאך: איין געווען וויכטיג נאר איז איהם פאר מערט.
 וועלען וועלכע משכילים" "חברות זיך געפינען דא אז הייט
 איינארדנען איהם וועלען ארעמס, אפענע מיט צונעהמען איהם
 וועט עס אז זיך, פערשטעהט לייט". א איהם פון "מאכען און
 נישט געוויס לעבען זיי אויסצוגעפינען: זיי זיין לייכט אזוי נישט
 אויף אנווייזען קאנען זאל איינציגער יעדער אז בפרהסיא, אזוי
 ער גישט! תם קיין אויך דאך איז ער אבער "נעסט". זייער
 אויפ- "זיי" איז עס ווי שוין וועט און חוש־הריח גוטען א האט
זוכען.
 דעם, וועגעץ געזארגט וועניג אויך זיך האט אייזערמאן
 דער אין לערנען צום מיטלען וועגען און זיך איינצוארדנען ווי
 אויסער- זאך! "זייער" שוין איז אלעס דאס שטאדט. פרעמדער
 רובל אכט קאפטאן אין פערנייהט געהאט דאך ער האט דעם
 וועל- געלד, דאזיגע דאס טאש. אין קאפ זעכציג בע־ונדער אין
 גרא- יאהר עטליכע פון משך אין אנגעקליבען האט ער בעם
 סומע, ריזיגע א אלס אויסגעוויזען איהם זיך האט שענווייז,
צייט. לאנגע לאנגע, א אויף פערזיכערן איהם וועט וועלכע
 ארומ- שעה עטליכע באך מיטאגצייט. געווען שוין איז עס
 "נעה- בעשלאסען אייזערמאן האט גאסען די איבער זיך בלאנקען
ארבייט". דער צו זיך מען
 זיך צו געווענדט זיך פרעהליך ער האט—אלי׳? רב נו,—
 ביזט זאג, אדרבא, טהון? צו אן איצט הויבסטו אליין.-וואס
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 זיך שעהם דבורים, קלארע רייד־זשע נאר! קיין נישט דאך
נישט!
 שוהל די אויפצוזוכען איינגעפאלען איהם איז מתהילת
 דעם ביי עפעס. אויסצושפירען אנהויבען פארזיכטיג דארט אוץ
 מילאסלאווקער די דערמאהנט באלד אבער זיך ער האט געדאנק
 דעם אויף אונהיימליכקייט און גרויקייט איהר מיט שוהל גרויסע
 דאוונער, די שוהל-הויף. ארומגעצוימטען נישט בלאטיגען פוסטען
 און דאוונען־זשוזשעריי דאס געפילדער, אונערטרעגליכער דער
 איהם אויף האט עס בחורים. די פון גמרא־נגונים און קולות די
שטיקענדעס. פערדומפענעס, עפעס מיט געטהון בלאז א
 גע־ זיך צו שנעל ער האט—נישט! אופן בשום ניין,—
 שוהל! אין געהן נישט כ׳וועל—טהוענדיג. ציטער א שעפטשעט
 אויפ- איז עס ווי שוין ,זיי" כ׳וועל אדמה!... דער אין זי געהט
זוכען!...
ב
 שילד: לשון־קודש׳ע א מיט קראם א דערזעהן האט ער
 שפינוועבס מיט פערשטויבטען דעם דורך ספרים". מסחר ,בית
 דער ביי הארט ליגען געזעהן ער האט פענסטער בעדעקטען
שטריק. מיט פערבונדען פעסט ביכער פעק גרויסע שויב
 און קראם פון טהיר אפענער דער צו צו איז אייזערמאן
 און ערד דער אויף פאליצעס, די אויף אריינגעקוקט. האט
 אונארדנונג אין אנגעווארפען געלעגען זענען קראם־טיש אויפ׳ן
 גע• איז קראם־טיש הינטער׳ן איינציגע. און פעק גאנצע ביכער,
 בעשעפ- א מיט בארד שווארצער גרויסער א מיט יוד א שטאנען
 בלע- שער־ געווימעלט האבען אייזערמאנע׳ן פאר מיגע. טיגטער
 תחינות, סליחות, מחזור, סידור, ספרים: אלט־בעקאנטע פון טער
 איז יונגעל דעם פון בליק געשווינדער דער וו. אז. א. משניות
 אב- עפעס זוכענדיג ספרים אלע די איבער אריבער מעכאניש
 עטליכע אויף אבגעשטעלט זיך ער האט אמאל מיט און—דערש
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 די פון איינער אריף געלעגען זענען וועלכע כפרים, קלענערע
 איבערצולעזען בעוויזען האט ער איידער נאך און פאליצעם.
 לויט׳ן דערקענט גלייך ער האט ביכלעך די פון נאמען דעם
 רע־ קיין נישט זענען דאס אז שריפט, די לויט און פארמאט
 ביי האט ס׳הארץ ביכלעך. "יענע" פון נאר ספרים, ליגיעזע
 צו הארט צוגעגאנגען איז ער קלאפען. שטארקער גענומען איהם
 ביכלעך. די אין בליק מיט׳ן זיך איינגעגעסען און טהיר דער
 "מסלול" איבערלעזען: געקאנט דייטליך ער האט ערשט איצט
 בליץ א האט פלוצלינג און ומליצה". "משל עברי", לשון ,תלמוד
 דורך פערדעקט האלב שער-בלעטעל א אויגען זיינע פאר געטהון
"חטאת־נעו..." ביכעל: אנ׳אבדער
"חטאת־נעורים?!"... זיך פאר ער זעהט זשע שוין—
 דער ביי געטהון וואקעל א אזש זיך האט אייזערמאן
 אוב־ דעם פרן געווארען ער איז איבערראשט אזוי ענטדעקונג,
 רוישי־ א אויף וואס! צופאל. אונערווארטעטען כמעט געריכטען
 אויגען די אין אלעמען פאר קראם אנ׳אפענער אין גאם גער
 וועל־ בוך, וויכטיג אזא גארנישט קיינמאל ווי רוהיג, זיך ליגט
 בוך א טר־ף! שרעקליך אזוי געפעהרליך, אזוי דאך איז כעס
 דער ביי וועלכעס סודות, בסוד געוועהנליך מ׳האלט וועלכעס
 דעם, מאכען אומגליקליך קאן פארזיכטיגקייט נישט קלענסטער
 און צרות גרעסטע די איהם אויף ברענגען און עס האלט וואס
 אויגען די אין אלעמען פאר דא זיך ליגט ברך אזא פרעניות,
 גאר־ און—"זוהר" א מיט "מחזור", א מיט צוזאמען רוהיג גאנץ
 אויפגע־ קיין נישט זיך זאמעלט קראם דער ארום און נישט!
 לאני דער אין קרעמער דער און יודען פררמע עולם רייצטער
 הינטער׳ן זיכער און רוהיג גאנץ זיך שטעהט קאפאטע גער
קראם־טיש!...
 געמורמעלט נשתומם אייזערמאן האט—וועלט! אנ׳אפענע—
פלייצעס. די מיט געהויבען און זיך פאר
 טריף־ די אז "הפקר-וועלט", אזא יא איז דא אויב נאר,
 עס, קומט אזוי ווי טא אלע, פאר אפען ליגען ביכער פסול׳סטע
 דא אז נישט, איצט ביז נאך רוייסען משכילים היגע די ,אסי;
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 אבגע• נישט נאך צם האבען און ברך זעלטען אזא זיך געפינט
 אז איינגעפאלען, איהם איז אזוי, טראכטענדיג און, קויפט?...
 דאם אבקויפצן מינוט די שוין איצט, שוין נישט ורעט ער אויב
 מעג- זייטען אלע פון אנקומצן מינוט יעדע קאן ביכעל, דאזיגע
 מען קויפט אזוי ווי נאר ביכלעך... אלע אויסכאפען און שען
 פשוט פראהט און קראם אין אריינגעהן נישט דאך ווצט ער ? עס
 געהן נישט דאך זיך וועט ער "חטאת-נעורים"! מיר "גיט :זאגען
 זעהט וועלכער קרעמער. פאר׳ן פער׳מסר׳ן נאריש אזוי אליין
 בעשלאסען האט אייזערמאן און משביל! א ווי אוים גארנישט
 אין ערי דיפלאבאטיש. אין פארזיכטיג זאך דער צו צוצוטרעטען
נייטראלע א לוח-איז א לוח. א געבעטען און קראם אין אריץ
בע• זיך קאן משכיל א אי יוד פרומצר א אי וועלכצן מיט זאך
! לוח א דארפען אלץ קאן מצנש א וואס צו קשיא א נוצען.
 קאפ, צוויי איהם פאר בעצאהלט און לוח דעם בעקומען
איבצר׳ן זיך ארומקוקענדיג זיך, אזוי גלאט אייזערמאן האט
"יענע" אויף צופעליג מכלומרשט זיך, אבשטעלענדיג און קראם
 זייט יענער אין האנד דער מיט אנגעוויזען ער האט ביכלעך,
געפרעגט: גלייכגילטיג מכלומרשט און
פערקויפען? צום אויך זענען "ספרים" דאזיגע די -און
 כדי ביכלעך, נישט "ספרים" געזאגט אומישנע האט ער
 וואט נישט השגה קיין האט ער אז אנשטעל, דעם מאכען צו
זענען. דאס ביכלעך א פאר
 קרע׳ דער האט - בחנם? זיי כ׳גיב אז מיינסטו, דען -וואס
געענטפערט. טרוקצן מער
 איי• זיך געפרעגט-האט זיך כ׳האב אזוי... גלאט -ניין...
"מסלול"? דער עם קאסט וויפיל - געטומעלט, זערמאן
 נאך פון און "מסלול" פון פרייז דעם ווצרענדיג געוואויצר
 ווילצנדיג נישט ווי ער האט ב־כעל, אג־אומשולדיג עפעם דארט
 קאלטבלוטיג גאנץ און נעורים" "חטאת אריץ האנד אין גצנומען
:געפרצגט
עס? קאסט וויפיל ביכעל? א פאר דאס איז -וואם
טאש,- דיין פאר גישט ביכעל, טייער א זעהר איז דאס -
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 ארויסנעהמענדיז און געענטפערט אונצופרידען .%־קרעמער
 אויף צוריקגעלעגט עס ער האט ד, נ הא פון ביכעל דאס איהם
פאליצע. דער
 יא עם איך וועל אפשר דאס? איהר נעהמט וואיען פון—
 אבער בעליידיגט עטוואס אנגערופען זיך אייזערמאץ ה$ט—קויפען?
שטימע. דער אין געבעט מיט גלייכצייטיג
 דער קויפען?_האט עם וועסט נו, עס! קאסט רובל צוויי—
אויסגערופען. בטול מיט קרעמער
 אויסגעוויזען ען אייזערמאנ ווירקליך זיך האט פרייז דער
 כמעט פערמעגען, א דאך איז דאס—רובל צוויי גרויס. אונגעהויער
 גאר דען איז צי נאר קאפיטאל. גאנצען זיין פון פערטעל א
 דער דעץ קאן פוך? אזא פאר פרייז גרויסער צו א פערהאן
 בוך דאס אז אמת, רובלס? מיט געשאצט ווערען נעורים׳ ,חטאת
 מאל אייניגע שוין עם האט ער נויטיג, נישט איהם איז אליין
 איבער- און נעהמען עם מען קאן ווי דאך, אבער דורכגעלעזען.
 ער און קראם? פון עם צוכאפען נישט און אוצר אזא ל$זען
 נאר רובל. צוויי ברענגען צו כפרה א פאר בעשלאסען האט
 אין ער האט טאקטיק איצטיגער ביז זיין ביי זיך האלטענדיג
אויסגערופען: פערוואונדערונג נאאיווער
טייער? אזוי עפעס רואם רובל! צוויי—
 אנ׳אנדער אין בעקומען געהן נאר פרוב אנו, טייער?—
 א פאר וואס איך, זעה נישט, ווייסט דו ביכלעך!... די סקלאד
איז? דאס ביכעל
 ביכעל...-ה§ס א ביכעל... א פאר וואס הייסט: וואס—
 זיבע- און פינף אז געשטאמעלט״-כ׳רעכען, צעטומעלט אייזערמאן
 רובל!־- א נו, דערפאר... געווען גענוג גאנץ וואלט 8$ק ציג
 קרעמער דער אז בעמערקענדיג צוגעגעבען, געשווינד ער ד,ןןט
אויפגערעגט. דוערט
 אויסגע־ בייז קרעמער דער האט—געזוגטערהייד! געה—
 האט רב דער וויפיל ווייסטו רובל! א קונה! א מיר שריען.-אויך
ביכעל? דעם פאר בעצאהלט
רב?! דער—
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 צוריק יאהר עטליכע סיט געמיינט! האסטו דען וואס—
 ניקעס מוכר-ספריס אלע ביי אויפקויפען געהייסען רב דער האט
 גע־ האבען זיי דא. נאר איז עס וויפיל ביכעל דאזיגע ראם
 און שטיק א פאר קאפ פופציג מיט רובל א מזומן־געלד צאהלט
 שטיק צוואנציג א אבגעקריפט ה^פען זיי רובל. צוויי צו אפילו
 עם יקר־המציאות. א איצט איז ביכעל דאס פערברענט. און...
 זיך דינגסט דו און—בעקומען צו נישט סקלאד שום קיין אין איז
 ווייל דערפאר, נאר רובל צוויי פאר אוועק עס גיב איך נאך!
קראם... אין האלטען נישט עם וויל איך
 צוויי זיין שוין זאל ווילט, איהר ווי זיין שוין זאל -נו,
 זיך דערמאהנענדיג איינגעשטימט, גלייך אייזערמאן רובל!-האט
בילדער". ,היימישע די אין דערצעהלונג קרעמערס נ^כ׳ן
 צעשפילעם ער האט זייט, א אן זיך אבקעהרענדיג און,
 טאש ליינווענטענע פערנייטע די אויפגעטרענט קאפטאן, דעם
זיינע. רובל אכט די דארט פון ארויסגענומען האט ארן
 קרע־ דער האט באנקנאטען עטליכע בחור׳ל ביים זעהענדיג
 מיט האט און איהם צו בעציהונג זיין געביטען מיטאמ^ל מער
געזאגט: טאן העפליכען א
 ביכלעך אזעלכע עטליכע נאך פערהאן מיר כיי איז עס—
 זיי כ׳האב אנדערע... נאך און מאפו גארדאן, לעבענזאהן, פון
 אין אריין קומט ברענגען. דא זיי כ׳קאן שטוב. אין מיר ביי
^ווענד...
 איינגע- אייזערמאן בעשטימט!-האט אריינקומען, כ׳וועל—
שטימט.
 א ארויסגעריסען איהם ביי זיך האט ווילענדיג נישט און
פראגע:
ביכלעך? אלע די געלעזען האט אליין איהר און—
 נאר געלאסען קרעמער דער לייענען?-ה$ט אלץ עט!—
 איך וואלט לעזען, אלץ זאל איך ווען—געענטפערט. בטול פיט
געווארען... קלוג צו נאך
צוגעגעבען: ער האט רריילע, א שווייגענדיג און
 -5בי דאזיגע די אין שטעהט עס וואס גוט, גאנץ צ׳ווייס—
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 נישט קיינעס נויט איך עסק. מיין נישט איז דאס נאר לפך,
 פרעמדע פצר שמייסען נישט מען וועט מיך און זיי קויפען צו
זינד.
 און ביכעל דאס בעהאלטען און בעצאהלט האט אייזערמאן
 און וועש און תפילין די געהאלטען האט ער וואו קלומיקל,
 רעיון, אויפ׳ן געקומען איהם איז פלוצלינג ארויסגעהן. גענומצן
 עם וואו דערגעהן אפשר ער קאן מוכר-ספרימ׳גיק דעם ביי אז
משכילים. די פון "נעסט" די זיך געפינט
 נישט ווייסט איהר צי פרעגען, געוואלט אייך האב איך -
 לפרנט וועלכער מענש א ס׳הייסט לעהרער, א עפעס וועגצן אמאל
 היגער, קיין נישט בין איך מיך, איהר פערשטעהט רוסיש?...
 האב געוואלט... כ׳וואלט מיר... איך טראכט ווייט... זעהר פון
 אייזערמאן האט - זיך... לערנען עס, ממן זאגט ווי בדעה, איך
זיך. פערהאקענדיג מצהר אלץ געשמאמ^לט
 קרעמער דצר נישט,-האט כ׳ווייס ביין, לצהרער?... -א
 אפט אפילו קומט מיר צו געצנטפערט. ביסעל א טראכטצנדיג
 איז וועלכער מצנש, יונגער א איינצר ביכצר קויפען אדיין
 רופט מצן ווי נישט ווייס איך נאר לעהרער, א צו צהנליך
וואוינט. צר וואו און איהם
 וואוינט ס1 וואו דערוויסען זיך איך קאן אזוי זשע -ווי
לעהרער? א צרגעץ
 מען קאן גימנאזיסס א ביי נאכפרצגען... זיך -מ׳דארף
אוראקען... אויך אליין גיבען גימנאזיסטען די דצרוויכען. זיך
 פון בעדייטונג די געוואוסט קלאר נישט האט אייזערמאן
איבערגעפרצגט: זיך האט ער און "גימנאזיסט" ווארט
שקאלניק? א -ס׳הייסט:
 שקאל׳ בעסער דיר ס׳געפעלט אז "שקאלניק", זיין -זאל
 וועסט דו געענטפצרט-אז גלייכגילטיג קרצמער דער ניק-האט
ארצן. גארנישט אויך מיך עס וועט גוים, רופצן פשוט זיי
גימנאזיסט? א גצפונען מצן קאן זשע וואו -
גימנאזיכט! א דארט געהט אע ?... גימנאזיסט -א
 גימ• דארצן הויכען א אויף אנגצוויזען איהם האט ער און
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 געגאנגען איז וועלכער ■לייצע, אוימ׳ן רענצעל א מיט נאזיסט
טראטואר. קעגענאיבערריגען אויפ׳ן
 זיך קנעפ?-האט ווייסע די מיט וואס דער אט -וואס?
יוד? א דען איז געוואונדערט.-דאס אייזערמאן
 דצר האט ערוב, נישט דיר איך בין יוד א איז ער -אז
 נישט אפילו דיר געענטפערט.-כ׳וועל זיך צעלאכענדיג קרעמער
 אויך שוין איז פאטער זיין זוהן: יודישער א איז ער אז זאגען
 איז דאס אייניקצל. יודיש א איז ער אז נאר, נישט, יוד קיין
 קאפלונער וועלווצלע ר׳ ווצגען גצהצרט אוראי האסט דו זיכער!
 דצר ווצן אייניקעל... זיין גימנאזיסט דער טאקי דאס איז ז״ל.
קבר... פון אויפשטצהן צט א זאל אלטצר
 גע" איהם ביי פרצגען? איהם צם, הייסט איך, -קאן
 איבערגעריסען, איילענדיג אייזצרמאן איהם ?-האט ווצרצן וואויער
 נישט און אווצק. ווייט שוין איז גימנאזיסט דצר אז זעהענדיג
קראם. פון ארויסגעלאפען ער איז ענטפצר קיין אויף ווארטענדיג
ג
 מי" עטליכע אייזצרמאן איז גימנאזיסט דצם דעריאגענדיג
 איהם מוטה רצם האבענדיג נישט איהם הינטער געגאנגען נוט
 טהון. צו דאם אזוי ווי אויך וויסענדיג נישט און אבצושטעלצן
 אב• לייכט איהם מוטה, מיט זיך אננצהמצנדיג ער האט ענדליך
 ציטערדיגער א מיט און הינטען פון שינעל ביים געריהרט
געזאגט: שטים
גימנאזיסט!... גוט!... אזוי -זייט
 זעהעג- און אומגעווענדט שנעל זיך האס גימנאזיסט דער
 ער האט קאפאטע לאנגער א אין בחור׳ל א זיך פאר דיג
געפרעגט: שטרצנג
פערלאנגסטו? -וואס




 איז עם וועלכען א אנווייזען מיר איהר קאנט -אפשר
 מיר איהר קאנט אפצן! זאגען אייך אדער-כ׳וועל לעהרער...
 ? משכיל א מצנשצן" "היינט־ווצלטיגען א צו אנווייזצן נישט
 ענטשלאסען ער !-האט זיך לערנען געקומען אהער דא כ׳בין
אויסגעלאזט.
 אייזצרמאנען בעטראכט בייז און שטרענג האט קאפלונצר
געפרעגט: איראניש איהם און פיס ביז קאפ פון
וואס? ישיבה, -פון
היים... דצר פון גלייך -ביין,
וואנען? -פון
 רעם פון געהערט געוויס האט איהר מילאסלאווקע. -פון
שטעדטעלע?
? -אנטלאפען
 געוואונ־ אייזערמאן זיך איהר?-האט ווייסט וואנען -פון
דערט.
!נאז דיין אן -כ׳דערקען
 גימנאזיהט, צווייטען א ווייטענס דער פון בעמערקעידיג
גערופען: קאפלונער איהם האט
אהער! נאר קום -קאלמאנשטיין,
 אנווייזענדיג קאפלונער, האט צוגעקומען, איז יענער ווען
געזאגט: פאזע, ביסעל א און אויפרעגונג מיט אייזערמאנען אויף
 שפאגעל־ א דיר האסטו אט נפש! דעם אן נאר -קוק
 געפעלט ווי !פצרהאן דא ווצהניג נאך זיי זענען טאמער ! נייעס
טיפ? דער פיגור? די דיר
 אייג• גצפרעגט, קאלמאנשטיין ?-האט ער איז וואנען -פון
אייזערמאנצן. א־ן אויגען קורצזיכטיגע זיינע ט מ זיך קוקענדיג
 אנט- איז ער נאטירליך! שטעדטעלע, א פון וואנען? -פון
 איבער ארום ער שפאצירט איצט און עלטערן! די פון לאפען
משכילים... מענשען", "היינטווצלטיגע זוכט און גאסען די
 ער• שטארק נישט קאלמאנשטיין, !-האט שרעקליך -ס׳אין
זיי! פאהרצן קוקענדיג וואס אויף גצזאגט״-און זיך, גצרצנדיג
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 —הא? צופאהרען? געקומען איהר זענט וואס צו נו,—
אייזערמאנ׳ען. צו געווענדט שטרענג קאפלונער זיך האט
 געוואונ־ אייזערמאן זיך דאט—וואס? צו הייסט, וואס—
 ווערען זיך, לערנען ,השפלה", זוכען געקומען בין דערט.-איך
מענש... א
 איבערגע׳חזר׳ט בייז קאפלונער האט — זיך"! "לערגען—
 אקס- די מיט געהויבען און קאלמאנשטיינען, צו זיך ווענדענדיג
לידעל!... דאסזעלבע אלע—לען.
 רוהיג גאנץ ווידער קאלמאנשטיין האט—שרעקליך! ס׳איז—
צוגעשטימט.
 האט—וואס? ווערען? איהר ווילט דאקטאר א זיך? לערנען—
 אריינפאלענדיג גערעדט, איראניע געוואלדיגער מיט קאפלונער
מוסר־זאגער. א פון ראלע דער אין ענדליך
 פון סיבה די פערשטאנען נישט אבסאלוט האט אייזערמאן
 אויסרופען בייזע זיינע הערענדיג און זיך ערגערן קאפלונערס
 בליק נאאיוו־פרעגענדיגען קלארען, זיין אבגעווענדט ער האט
 אנגעקוקט און געזיכט צארט־נערוועזען מוסר־זאגערס דעם פון
 קאפ- פון פנים. געשפרענקעלטען גוטמוטיגען אין קאלמאנשטיינען
 גימנאזיסט^ן די אז געזעהן, ער האט ווערטער לעצטע לונערס
געזאגט: שנעל האט ער און נישט איהם פערשטעהען
 בין איך פערשטאנען! נישט מיך האט איהר ניין! ניין,—
 דאקטאר... א אויף זיך לערנען צו נישט געקומען אהער דא
 א אל-ין בין איך מיך, איך פערשטעהט ,,השכלה". זוך איך
איהר... פערשטעהט משכיל!
 איבער- קאפלונער איהם האט—כ׳פערשטעה! כ׳פערשטעה,—
 פער- איהר לעבען? דא איהר וועט וואס פון נאר—געריסען.
נישטי פרוטה קיין נאטירליך, האט, איהר לעבען? שטעהט:
 פרעהליך אייזערמאן געטראפען!-האט נישט האט איהר—
 האב איך געלד! יא האב איך—אויסגערופען. טריאומפירענדיג און
קאפ! פופציג און אכט מיט רובל זעקס .גאנצע
 הערצי• קאלמאנשטיין זיך ראטשילד!-האט א הא-הא-הא!—
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 מ׳דארף מאכען! איהם מיט קאנסטו וואס צעלאכט.-אלזא, ליך
איזן עם וועמען צו אוועקפיהרען איהם
 קאגי• טיט רובל זעקס די מיט טריאומפירען אייזערמאנם
 ער און הומאר גוטען אין געמאכט אויך קאפלונערן האט קעס
 ער האט טהוענדיג שמייכעל א און געטהון. שמייכעל א האט
 און שטראפער בייזען א פון ראלע די פערלוירען אמאל מיט
גצזאגט: פערזארגט עטוואם נאר ■שוט האט ער
 אויף איבערלאזען נישט איהם מען קאן נאטירליך, -נו,
 האט ער מירקינ׳ען.^ צו אבפיהרען איהם כ׳וועל גאם! דער
 אויסגעהוג- דאזיגע די פון קאמפאניע גאנצע א זיך ביי דארט
 זאלען ,,אזבוקע". רוסישער דער נאך דורשטיגע און גערטע
איינארדנען... אויך איהם זיי
 נעווערמאנען?- צו אוועקצופיהרען איהם בעסער איז -אפשר
יונג... אנ׳ענערגישער איז פארגעלעגט.-ער קאלמאנשטיין האט
 איד ער היים. דער אין נישטא זיכצר איז -געווערמאן
לצבען! מיך זצהסט דו ווי שמיד. א געווארען דאך
ארבייט? ער -און
 אווענד אין נעכטצן אזוי! ווי נאך ארבייט-און -ער
 פערשמירט א מיט בלוזע א אין געטראפען איהם איך האב
 האט ער גאס. דער איבער ער געהט אזוי סאזשע. אין געזיכט
 מאזאלעס-זאגט :העבד זיינע בעוויזען און מיר צו געגריסט זיך
 איד און "פוילענצער" אנגערופען ער האט מיך מיר. צו ער
אוועקגעגאנגען.
 אויסגע- ענטציקט קאלמאנשטיין יונגי-האט וואוילער -א
רופען.
 האט זיך צווישען גערעדט האבען גימנאזיסטען די בעת
 איינגע• האט ער וראם דעם וועגען דערמאהנט זיך אייזערמאן
 און ביכעל דאס זעקעל פון ארויסגעשלעפט האט ער האנדעלט.
 די גצוויזצן עם ער האט זייטען אלע אין זיך ארומקוקענדיג
בעקאנטע. גייע
 עט• אנגעהויבען ער !-האט האב איך וואס נאר, -זעהט
 די או זיך, ריכטענדיג שמייכעלע א מיט און צחינגענדיג וואם
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 דאם זעהענדיג ווערען איפערראשט געווים וועלען גימנאזיסטען
 האט איהר מציאה׳לע! דאס געפאקט וואם נאר כ׳האפ—ביכעל.
געלייענט? געוויס עס
 מיט אויסגערופען קאפלונער האט-5תס010 81קוח11ש1108-.'
 פע־ צוגעגעפען-נו, חוזק געוויסען א מיט האט און .אנ׳אנשטעל
אוצר! דעם געזעהן שוין מ׳האט מציאה, אייער פעהאלט האלט,
געפרעגט: ער האט קאלמאנשטיינען צו זיך ווענדענדיג און
איהם? מען פיהרט זשע וואוהין—
אקסלען. די מיט געהויפען האט קאלמאנשטיין
 —בעשלאסען. קאפלונער מירקינ׳ען!-האט צו עס, הייסט—
מיר! געהען נו,
 קאלמאנשטיין האט קאפלונער׳ן מיט זיך געזעגנענדיג—
אייזערמאנ׳ען: צו געזאגט
 פיי נישט פאלט טרעפען... געווים נאך זיך וועלען מיר—
אראפי זיך
 זא? פארוואס אראפ! זיך פיי נישט איך פאל -געוריס
געענטפערט. אייזערמאן אראפפאלען?-האט זיך פיי .איך
גערופען. קאפלונער האט—מירו געהען—
 צוטרויליך אייזערמאן מיר?-האט געהען וואוהין—
;פרעגט.
 געעגט• שפאטיש ק^פלונער איהם משכיל!-האט א -צו
פערט.
משכילן אנ׳אמת׳ען צו—
אייך! פאר קלעקען -ס׳וועט
איהם? מען רופט ווי—
קומט! קומט, נו, משכיל"... "רפי איהם מ׳רופט—
 פעקאנטער נייער זיין אז איינגעזעהן, האט אייזערמאן—
 נאכ• שווייגענדיג שוין ער איז ריידען, צו געשטימט נישט .איז
 איינר&ל" ג;גקאנט נישט זיך ער האט פונדעסטוועגען געגאנגען.
געפרעגט: נאכאמאל און ־טען
שקאלע? אין לערנט אליין, איהר און—
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 קא- איהם גימנאזיום!-האט אין נאר שקאלע, אין נישט—
פערריכט. פלוגער
דארט? מעץ לערנט זשע -וואס
,צוקעך... מען לערנט -דארט
 אנגע• זיך אייזערמאן חוזק-האט מסתמא מאכט -איהר
דארט? מען לערנט תשבורת שטויסען.-און
 געא־ און אלגעברע אויך נאר תשבורת, נאר -נישט
 פערריכט.-איהר לעהרער א ווי איהם קאפלונער מעטריע!-האט
דעם? פון געהערט האט
 געענט• אייזערמאן האט דאס!- איך הער מאל -ס׳ערשטע
"מלאכת-החשפון"? צו אויך געהערט דאס זשע, פערט.-וואס
 וועט איתר אז ערקלערען, דארט אייך איך קאן -וואס
פערשטעהן... נישט סיי ווי סיי
 אנגע- ווידער אלי׳ דערזעהן־האט אייך האב איך -ווען
 זענט איהר אז געמיינט, איך שווייגען-האב וויילע א נאך הויבען
 איז יוד, א זענט איהר אז עהרען־ווארט! הא-הא! זעלנער, א
געקומען. נישט רעיון אויפ׳ן גאר מיר
 א זענט איהר אז דערקענט, גלייך איך האב -דערפאר
צעלאכט. זיך קאפלונער יוד!-האט
 אז יוד, א בין איך דאס דערקענען צו זאך גרויסע -א
 תמימות׳דיג אייזערמאן קאפאטע!-האט לאנגע אזא טראג איך
אויסגערופען.
צוגעגעבען: גלייך האט ער און
 איך וועל איינארדנען, עטוואס נאר זיך כ׳וועל -אט
 וועל קניה, סאמע די ביז קאפאטע מיין אונטערהאקען גלייך




 גאס, די אדורכגעגאנגען זענען אייזערמאן און קאפלונער
 הינטערגעסעל שמוציג שמאל, קראם, א אין פערקירעוועט האבען
 א פון שטויב שווארצען מיט פעדעקט הייזלעך נעבעכדיגע מיט
 א אין אראבגעלאזט זיך האבען שרפה, לאנגער נישט ערשט
 אויפ- ווידער זיך זיי האפען איהם אריבערגעהענדיג און טהאל
 זיך האט אויגען אייזערמאנס פאר און בארג א אויף געהויפען
 גע- בלאטיגע ענגע דאם אנשטאט וועלט. נייע א דא ענטפלעקט
 אפ- פוילענדיג מיסט, אנגעווארפענעם פון אויר׳ט עס וואו מעל,
 איינגע- קרומע די מיט קאלוזשעס, שטינקענדיגע און פאלעכץ
 אהן און לופט אהן גרינם, פון צייכען א אהן הייזלעך פויגענע
 פרייטע א פילדענדיג פלאץ אנ׳אפענעם אויף דא ער זעהט ליכט,
 מיט הייזלעך, שענע פעסטע איינשטאקיגע רייהען צוויי גאס
 די אין בלומען און פארהענגלעך מיט פארענט, פון וועראנדעס
 פאלד רחבות. רוהיג אזא געפיהלט דא זיך האט עס פענסטער.
 אז אנשטויסען, געקאנט זיך מען האט אויגענבליק ערשטען פון
 אין אז יודען, קיין פון בעוואוינט נישט איז פארשטעדטעל דאס
 פרעהליך און פריש אזוי קוקען וועלכע הייזלעך, ריינינקע די
 קנעכט, אנגעשראקענע קיין נישט וואוינען ארוים, גאם דער אויף
 זיך פיהלען וועלכע מארגען, זייער אין זיכערע מענשען נאר
לעבען. זיי וועלכער אויף ערד דער פון פעלי״בתים פולע אלס
 אני- עפעס פוסט. פמעט און שטיל געווען איז גאס די
 האפען גאם מיטען אין געשלעפט. לאגגזאם זיך האט אלטינקע
 זענען טויערן מאנכע נעפען געשפילט. קינדער גרופע א זיך
 געלעגען איז הויז איין פון פריזפע דער אויף הינט. געלעגען
 שווא׳ נאר העלער, ד^ר אויף געווארעמט זיך האט און קאץ א
הערבסט־זון. כער
 געלעגען איז וועלכער קלאץ, גראפען לאנגען א אויף
 שאקלענדיג און יונגערמאן א געזעסען איז הייזעל, איין נעפען
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 מיט געלייענט קול אויפ׳ן ער האט קערפער גאנצען מיט־ן זיך
 ביידע מיט געהאלטען האט ער וועלכעס ביכעל, א עפעם ניגון א
 ברייטפלייציגער א הויכער, א געווען איז יונגערמאן דער העבד.
 נאז, ברייטע א געזיכט, געשטופעלט א מיט איינגעבויגענער. און
 שווארצע האר אויך און נעגער א ביי ווי ליפען גראבע מיט
 היטעל, א אהן געווען איז ער נעגער. א ביי ווי געקרייזעלטע,
 אין און מאס זיין אויף נישט פאלטא פערשמאלצענעם א אין
 די ארויסגעשטארט האבען עם וועלכע פון שטיוועל, צעריסענע
פינגער. נאקעטע
 אליין זיך צו ווי קאפלונער דא!-האט איז אולער -אהא!
געזאגט.
 אייזערמאן מיר?-האט געהען טאקי דאזיגען דעם -צו
געפרעגט.
 מענש. מערקווירדיגער א צווייטער... א איז דאס -ניין,
 א אויף ג^גר/יט זיך זין/ דוכט האט ער תלמודיסט. גרויסער א
רב. געווען שוין איז ער אדער רב,
משכיל? א ער איז איצט -און
!אפלונער נארישע אלץ איהר פרעגט -וואס
יהערדיגער אהן שוין נאר געענטפערט, אונגעדולדיג
 זיצט ער אויב אז אליין, נישט דען פערשטעהט גאוה.-איהר
יוד? פרומער קיין נישט שוין ער איז היטעל א אהן און דא
 פון פראגע נארישע א געווען ס׳איז רעצט! האט -איהר
געווען. מסכים גלייך אייזערמאן זייט!-האט מיין
 האט ער אז לעזען, אין פערטיפט געווען אזוי איז אולער
צוגעקומענע. די בעמערקט גארנישט
אולער! מארגען, -גוט
געטהון, צאפעל א האט אולער
 אויפגעכאפט זיך וואלט ער ווי פונקט און קאפ דעם געהויבען
 פון אויגען צעברענטע מיט אנגעקוקט זיי ער האט שלאף פון
 אויפגע- האסטיג ער איז פלוצלינג און עקסטאז און ענטציקונג
 אויס- און ביכעל דאס אויפגעהויבען האט ארט, פון שפרונגען
התפעלות: מיט רוסיש מין אזא אויף געשריען
23 *יזןנערען.
 ווליעקי פסטאל, ווליקי אוי! !...פיסרעף! פיסרעף! אוי!—
!פסטאל!
 איהם פיםארעוו...-האט נאר "פיסרעף" נישט—ערשטענס—
פערריכט. לעהרער מעשה קאפלונער
 אונגעדולדיג אולער איהם האט—איינס! אלץ ס׳איז עט!—
 ־׳אנ פון אבגעיאגט זיך וואלט ער ווי פונקט איבערגעשלאגען,
פליג. איינגעגעסענער
 מעשת קאפלונער האט—איינס! אלץ ני־ישט ס׳איז ניין!—
 זיך דארפט איהר טבע! יודישע א—בעטאנט הארט לעהרער
 אייך האט ווער צווייטענס, און מענשליך! ריידען אויסלערנען
פיסארעוו׳ן? לעזען צו געגעבען
 אליין מיר כ׳האב געגעבען? מיר האט ווער ס׳טייטש,—
גענומען!
 פי- לעזען נישט נאך דארפט איהר אז רעכען, איך -און
געזאגט. אויטאריטעטיש קאפלונער סארעוו׳ן.-האט
-פארוואס?
 רוסיש קיין לעזען נישט נאך קענט איהר ווייל -דערפאר,
גארנישט. פערשטעהט איהר .און
 געענטפערט.- שפאטיש אולער איהר?-האט מיעט -אזוי
 נישט איהם איך זאל פארוואס פיסארעוו׳ן? נישט כ׳פערשטעה
פערשטעהן?
אייך. פאר שווער צו איז ער ווייל -דערפאר
 צי פיסארעוו שווערער: איז איהר קלערט זשע -וואט
 זעהר געוויס איז זאגט פיסארעוו וואס דאס, הא? ,זוהר"? דער
 ,זוהר" דער אז אייך, פערזיכער איך אבער שווער. און טיף
 שווערער. מאל הונדערט איז תורה" "לקוטי שטיקעלע א .אדער
זיך... דוכט איך, פערשטעה דאס און
 אויך איז פיסארעוו און אנדערש עפעס איז -,זוהר*
 צוויי- מיט׳ן איינס האט שייכות א פאר וואס אנדערש. עפעם
געוואונדערט. קאפלונער זיך יטען?-האט
 איז ד^ס און חכמה, איז דאס נישט? דען -פארוואס
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 פער• טא נישט מיר גלויבט איהר אויב איבריגענס, חכמה...
מיך! הארכט
ביכעל. דאס קאפלונער׳ן דערלאנגט האט ער
אייך? פערהערען—
 איך זעהן. איהר וועט—אומישנע אין פרובט אט יא!—
 איתר בלינסקי". און "פוסקן קאפיטעל: איין נאר דערווייל קען
ווילט. איהר וואנען פון אויספרעגען מיך קאנט
 פערשטעהט איהר פרעגען? אייך איך זאל זשע וואס—
ווערטער? די פון טייטש דעם דעי
 מיט טהוענדיג מאך א פעראכטליך אולער האט—-ניין!
 האבען ווערט א פאר רואם ווערטער!—געענטפערט. האנד דער
 ארט וועלכעס מאמר דעם פון מוהל, זייט נעהמט, אט ווערטער!
 פסוק, איין ווערטער, עטליכע פאר מיר לעזט און ווילט איהר
אליין... נאר ווילט איהר וועלכען
זיין? וועט וואס טא נו,—
נאר! פרוב דיך עס>! ״ זעהן, שוין וועט איהר -גארנישט!
 פונדעסטוועגען אקסלען, די מיט געהויבען האט קאפלונער
 אויף אבגעשטעלט דך האט ביכעל, דאס אויפגעעפענט ער האט
 און קאפיטעל אנגעוויזענעם אין ארט בעסטען ערשטען דעם
לעזען. גענומען
 אונטערגע־ אולער האט ווערטער עטליכע ערשטע די נאך
 פון טעקסט דעם ווייטער זאגען ניגון א מיט גענומען און כאפט
ווערטער. די שרעקליך קאלעטשענדיג אויסענוועניג
 אויסענ- פלן אויסגעלערנט זיך האט איהר זשע? וואס—
געוואונדערט. קאפלונער זיך האט—ארטיקעל? דאס וועניג
 אולער ארט!-האט אנ׳אנדער איצט נעהמט צו! -ווארט
אויסגעשריען. אזארט אין קומענדיג
 האט אולער און פראבע די איבערגע׳חזר׳ט האט קאפלונער
 ווייטער זאגען גענומען ווערטער צוויי ערשטע די פון ווידער
אויסענוועניג. פון טעקסט דעם
אויסנוועניג? פון געלערנט דאם זיך איהר האט זשע וואס -נאך
 זין כ׳לערען אז רגילות. א גרינגער... מיר איז וי ז -א
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 דאס אז זיכער, שוין איך בין אויסענוועניג, פון אוים עפעס
קאפ! אין מיר ביי בלייבט
ארבייט! שרעקליכע א דאך איז -דאס
 איבער- מאל דריי־פיר כ׳לעז אן! נישט זיך הויבט -עם
אויסענוועניג... פון שוין איך קען
 נישט נאך דאך אויסענוועניג-הייסט פון קענען -אבער
 פער־ איך אז ווערטער, די אזוי פערקריפעלט איהר פערשטעהן.
לעזען. אייער פון גארנישט עה1ש
יא! פערשטעה איך -און
 איבערגעגעפען קלאר זעהר קורצען אין האט ער און
ארטיקעל. פון אינהאלט דעם
 האט און ענטפערן צו וואס געהאט נישט האט קאפלונער
אקסלען. די מיט געהויבען נאר
 וועל טריאומפירט.-איך אולער זעהן!-האט וועט -איהר
 אויך נאר אויסענוועניג, פון נאר נישט פיסארעוו׳ן, קענען נאך
פינגער״ו ,אויפ׳ן
פינגער"? "אויפ׳ן עם: הייסט וואס—
 אויפ׳ן "קענען הייסט דאס וואס נישט ווייסט איהר—
 גאר דאך איהר זענט—געוואונדערט. אולער זיך פינגער"?-האט
 ווייסט דאזיגער דער אט נישט! דאס ווייסט ווער אנ׳עם־הארץ!
 וועלכער אייזערמאנ׳ען, אויף אנגעוויזען האט יא!-ער זיכער עס
 מיט קוקענדיג בעצויבערטער, א געשטאנען צייט גאנצע די איז
אולער׳ן. אויף ענטציקונג און פערביטערונג
 גע- צאפעל א זיך אייזערמאן האט איך! ווייס -געוויס
 לעגט מען אזרי; הייסט דאס—פינגער" אויפ׳ן "קענען—טהון.
 פינ- מיט׳ן אן ווייזט מען ספר, פערמאכט א טיש אויפ׳ן אוועק
 פאר "וואס פרעגט: מען און וויל מען ארט וועלכען אויף גער
 און דעם אויף ארט דאזיגען דעם אויף זיך געפינט ווארט א
 דארפט איהר און זייט?" דער און דער אויף בלעטעל, דע\
וואס! אט ווארט. דאס זאגען
 קענען הייסט דאס אט—בעשטעטיגט. אולער אמת!-האט—
מסכתות. זעקס איך קען אזוי פינגער. אויפ׳ן
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 קאפלו- זכרון!-האט אנ׳אויסערגעוועהנליכען מאט -איהר
 אויפ׳ן זיך אומקוקענדיג און בעשלאסען. אויטאריטעטיש נער:
געפרעגט: ער האט געשטאנען, זענען זיי וועלכען ביי הייזעל
אינדערהיים? איז מירקין—
 האט און אוועק איז ער ניין! נישט... כ׳ווייס מירקין...—
 געענטפערט.-איהר שנעל אולער צימער!-האט דאם פערשלאסען
איהם? דארפט
 געבראכט דאזיגען דעם דעם... אט איהם האב איך יא.—
אייזערמאנ׳ען. אויף ווייזענדיג געזאגט, ער האט—פיהרען, צו
און אייזערמאנ׳ען אנגעקוקט דורבדרינגליך האט אולער
: געפרעגט
ו בריאה א פאר דאם איז וואס -
 איראניש קאפלונער האט - אייערע, פון אייערע, פון -
משכיל/ "אנ׳אמת׳ער ווערען וויל ער געענטפערט.
 אויך אייזערמאן איהם האט - !מענש אנ׳אייגענער -
פערזיכערט.
 גע׳ און געטהון וואונק כיטרען א איהם צו האט אולער
: פרעגט
? גוי״ שטיקעל ״א -
 זעלבען מיט׳ן אייזערמאן איהם האט - !גוי גאנצער א -
געענטפערט. טאן
געפרעגט. ווידער אולער האט - ? להכעיס מוסר א -
!פורץ־בגדר א -
? וואנען פון -
געהערט? מסתמא האט איהר מילאסלאווקע. -פון
 נער ע י אויף צי וועלט, דער אויף זיך: עס געפינט -וואו
זועלטז
כף־הקלע. אין מיטען: -אין
זיך? לערנען געקומען געזאגט!... -גוט
רבנות. אויף סמיכה נעהמען געקומען -ניין!
 בעפריינדעט מיטאמאל האט דיאלאג קורצער דער אט
 פערשטאנען ביידע זיך האבען זיי יונגעלייט. ביידע זיך ציוישען
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 בעקאנטע. אלטע ווי אבדערן דעם איינער מיטגעפיהלט און
 לאקא־ טרעפליכע די געהערט ערשטוינונג מיט האט קאפלונעד
 געטהון: טראכט א האט ער און אייוערמאנען פון ענטפערן נישע
אויסגעוויזען". מיר זיך האט עם ווי נאר, אזא גארנישט איז "ער
 האב איך—געפרעגט. ער האט—זיין? וועט זשע וואם—
 איהר, וועט אפשר מירקינ׳ען. אויף ווארטען צו צייט קיין נישט
 ער זאגען, איהם וועט איהר מירקינען, מיט ריידען שוין אולער
זיינעטוועגען... פאר טהון עפעס זעהן זאל
 אויס- אולער האט—ריידען! צו פערהאן דא איז וואס—
 ווערען! פערפאלען נישט דא וועט ער רוהיג! זייט—געשריען.
 יוד! פרומען א מאכען הילף, גאטס מיט איהם, פון וועלען מיר
פדרך־הישרו זיין מדריך איהם וועלען מיר
 אייזער• און אולער׳ן האנד די דערלאנגט האט קאפלונער
מאנען.
 אייזערמ״ן !-האט אייך יישר-כח שענעם, גרויסען, א—
 נאר אומגעשיקט דריקענדיג אויסגערופען, הארציג און הייס
 נישט איך וועל לעבען גאנץ מיין—האנד. קאפלונערט פעסט
 האט איהר געטהון! מיר האט איהר וועלכע טובה, די פערגעסען
 האט—צוזאמען, איהם מיט קוואל! אמת׳ען צום געבראכט מיך
 פערפאלען גישט שוין איך וועל—אולער׳ן אויף אנגעוויזען ער
רוערען•
 אוים- הייסער, דער פון געריהרט געווען איז קאפלונער
 אויך איהם האט גלייכצייטיג אבער דאנקבארקייט, ריכטיגער
 דער אין געפיהלט זיך האט וועלכע פרעמדקייט, די געארט
 —לעהרע זוכען מ. אין געקומען איז אייזערמאן דאנקבארקייט.
 דעם קאפלונער׳ן אין איהם, אין אז נישט, אפילו אהנט און
 פארשטעהער א זיך פאר ער האט קלאס זעקסטען פון גימנאזיסט
 אולער אונוויסענדען דעם צו בעת לעהרע! דאזיגער דער פון
 ליכט פון קוועלע וער צו ווי צוגעפאלען באלד ער איז
וויסענשאפט!
שטעהן געבליבען ער איז טריט, עטליכע אבגעהענדיג
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 צערייצטעו א עטוואם מיט ער האט זיי צו זיך אומווענדענדיג
:אייזערמאנ׳ען צו אויסגערופען שטים
 שפראך-־ רוסישע לעקציע א דארפען וועט איהר -אויב
•'וואוין איך תאו ווייסט אולער ! געבען אייך איך תעל
אוועק. געשווינד איז ער און
ה
 ביזטי-האט דו פויגעל א פאר וואט שוין כ׳זעה -אהא,
זיין... צו ס׳געהער ווי דערצעהל און זיך געזאגט.-זעץ אולער
אליין... דאך זעט איהר דערצעהלען! צו דא איז -תאם
ישיבה? פון -אנטלאפען
היים. דער פון -ניין,
ישיבה? אין געווען נישט -אינגאנצען
-ניין...
 ישיבה* א גערעדט. ענטטוישט אולער !-האט שאד א ! -ע.ע
 מענשען דעם גיט ישיבה די אנדערש; עפעס גאר איז ■בחור
 שלייבט, ישבה די שכל, אנ׳אנדערן נשמה, אנ׳אנדער גאר
 ישיבה, אין געווען נישט איז עס תער מענשען... דעם פאלירט
מענש! גאנצער קייץ נישט נאך איז דער
ישיבה? אין געווען געוויס זייט -איהר
 פינף אין בין איך געווען? בין איך צי !-הא־הא׳הא
!אויסגעווען ישיבות
 אייזערמאן למד-וואוו׳ניק-האט א איהר זענט כ׳זעה. -ווי
געוויצעלט. זיך
 צוזאמען ל״ו-צדיקים אלע ווי מעהר בין איינער, -איך
 זי• בין בערי־המעריש.-איך אויסגעשריען אולער !-האט גענומען
גיהנום! ניי א מיר פאר בויט מען אז כער,
מעשים־טובים? וועלכע -פאר
 דער• אמאל דיר כ׳וועל אז נישקשה! נישט! זיך -פרעג
 שטע• קאפויער קאפ אויפ׳ן האר די דיר זיך וועלען ;צעהלען,
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 הענד אייגענע מיינע מיט אליין, איך אז ווייסטו, צי לען!..
 אוים■ שטאלץ ער האט - ישיבות! צוויי געמאכט חרב האב
גערופען.
? געמאכט חרוב הייסט, וואס -
 און משכילים פאר בחורים אלע געמאכט פשוט: גאר -
 כ׳האב קלערסטו, ווי פערמאכען! געמוזט זיך האבען ישיבות די
? שוועבעל מיט סמאלע קעסלען עטליכע דערמיט פערדינט מיר
 פאר איז וואס מירקין. דער און נו, פצרדינט! כשר -
געפרעגט. אייוערמאן האט - צדיק? גרויסער א אויך אמענש?
!..בליק" מיט׳ן "פערברענט ער !פש -
 א מיט ער האט אייזערמאנ׳ען צו זיך אנבויגענדיג און
:געזאגט שטיל איהם צו שמייכצל
 פ•5ק אבגעגארט כ׳האב אפוד: זיין מגלה דיר כ׳וועל -
שטוב. אין איז מירקין לונער׳ן.
איבערגעפרעגט. שטיל אויך אייזערמאן שטוב?-האט -אין
 הייסען א איינעם מיט "יחידות" איצט האט ער יא! -
 שליי• און שעה דריי שוין זיצען זיי צדיק... גרויסען א חסיד,
 גלייך טרעפען דארף ווצלכע שפיז, שארפע א קינזשאל... א פען
פערשטאנען?.. !..טיגערן און וועלף אייניגע הארץ אין
 נאר רמזים, דאזיגע די פערשטאנען נישט האט אייזערמאן
 ווענד די אין אז אנגעשטויסען, זיך ער האט טאן אולערם פון
 "די פון איינס אב איצט זיך טהוט הייזעל דאזיגען דעם פון
 אויף. טהוען משכילים" "חברה די וועלכע מעשים". שרעקליכע
געענטפצרט: אויפריכטיג גאנץ האט ער און
 איך בין וואס איך? פערשטצה אוודאי !כ׳פערשטצה -
פערשטעהן? נישט כ׳זאל אדם, פרא א עןד
 גערעדט ווייטער אולער מיך,-האט פערשטעהסטו -אלזא,
 זיצט וועלכער צדיק, גרויסער דער - טאן, פריהערדיגצן מיט׳ן
 בלייבען מוז און "נסתר" טיפער א איז מירקיג׳ען מיט איצט
 מירקין אז קאפלונער׳ן, געזאגט איך האב דעריבער פערבארגען...
היים. דער אין נישטא איז
סקי• —אג ש.
 אייזער- משכיל?-האט א אויך אבער דאך איז -קאפלונער
פערשטאנען. גישט מאן
 אולער האט—משכיל... אנרופען נישט מען קאן איהם—
 "היינטוועלטיגע", די פון זיך, פערשטעהט איז, ער געענטפערט.
 פיל האט געלערנט, זעהר ער איז רוסישען אין געבילדעטער, א
 ער איז כל קודם "משלנו"! נישט אבער אין ער געלעזען...
 וואס לשון־קודש! שוואך זעהר אפילו קען ער אנ׳עם־הארץ.
 ריי- אזעלכען מיט מען קאץ וואס אזעלכען! מיט מאכען וועסטו
 פראס־ יעדער ווי חזיר עסען שבת, אום רויכערן קאץ ער דען?
 דערין? דא שטעקט גבורה א פאר וואס נישט! מעהר ערל, טער
השכלה? די דא אין וואו חכמה? א פאר וואס
 און געווען. מסכים פאלקאם אייזערמאן האט—געוויס!—
 קאפלונער גלייכגילטיג און פעראכטליך ווי זיך דערמאהנענדיג
 —נאורים״ ״חטאת בוך: וויכטיגען דעם צו בעצויגען זיך האט
אויסגעשריען: ער האט
 כ׳וועל ווייזען! עפעס גלייך אייך כ׳וועל נאר! ווארט—
ווערען! נבהל־ונשתומם איחר וועט מציאה׳לע, א ווייזען אייך
 און זעקעל פון ארויסגענומען געשווינד האט ער און
בוך. ליליענבלומס אולער׳ן דערלאנגט
 גאר זיך געפינען ביכלעך אזעלכע משומד! גאר! אזוי—
 אויסגערופען, יוד פרומער א ווי פונקט אולער דיר.׳-האט ביי
צוגעגעבען: ערנסט ער האט באלד אבער
דורכגעלעזען? אינגאנצען עם -האסט
אפילו! מאל -עטליכע
 פרעגט ער ווי געדענקסט צלפחד?... דיר געפעלט -ווי
 גאט האט ווער טא וועלט, די בעשאפען האט גאט "אויב זיך:
הא? קשיא, א בעשאפען?"
 אייזערמאן האט—ארט! דאס ווייזען פאלד אייך -כ׳וועל
 גוט איהם אין פוך דאס אז בעווייזען ווילענדיג אויסגעשריען,
בעקאנט.
 געפרעגמ אולער פיכער?-האט עפעס נאך האסט -דו
האגד. אין זעקעל זיין נעהמענדיג
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 אויס־ פרעהליך ער תפילין!-האט דא האסט דו אהא!—
תפילין. די פון קאנטען שארפע הארטע די אנטאפענריג געשריען,
 פרו- א פאר פאסט עס ווי פאר! צוויי אפילו נאך און—
 האט ער און אויסגערופען פרעהליך אייזערמאן האט—יודען! מען
 כדי מיטגענומען, קאטאוועס אויף זיי צוגעגעפעך־כ׳האב פאלד
 כ׳פאהר אז געשריבען, איהם כ׳האב פאטער. מיין אפצונארען
אריין. ישיבה א אין
 —אויסגעשריען אויפגערעגט אולער האט—אדם! פרא—
 עשירות, אג׳ דאך איז תפילין-דאס רעדסט? דו וואט דען ווייסטו
אהער! נאר זיי ווייז פערמעגען! א
 קלו- פון ארויסגעשלעפט ער האט ווארטענדיג נישט און
 די ארויסגענומען האט זעקעלעך, ליינווענטענע צוויי מיקעל
 האט מבין געניטער א ווי פלינק זיי פעקוקענדיג און תפילין
אויסגעשריען: ענטציקט ער
 פעל! גאנצע א פון תפילין! טייערע דאך זענען דאס—
 זיכער מען קאן פאר צוויי אזעלכע פאר אותיות! אויסגעדרוקטע
רובל׳ צעהן גאנצע איך! רייד וואט רובל, אכט גאנצע כאפען
-נו!
 דער מיט בעקאנט שוין בין איך גלויבען! מיר -קאנסט
 אוי־אוי־אוין פערקויפט. פאר פופצעהן א שוין האב איך סחורה.
אנ׳עושר! ביזטו
 מיט רובל זעקס מזומן־געלד דעם חוץ א נאך כ׳האב—
קאפ! פופציג און אכט
 ווי איינארדנען זיך וועסט פערזארגט! ביזטו אזוי, אויב—
 לאנגע, אויף קלעקען דיר וועט געלד דאס פראגקרייך! אין גאט
צייטען. לאנגע
שטארבען! נישט הונגער פון שוין כ׳וועל—
 אריינגעפאלען ביזטו קוים נישט! אז זיך, פערשטעהט—
 וועסט ווערען! פערפאלען נישט שוין וועסטו—חברה אונזער אין
 מיר זעהן! שוין וועסטו—צוזאמען אונז מיט זיין ביסעל א נאר
 שוין לעבען מיר ברייטלין. זיין, צו ס׳געהער ווי זיך לעבען
טאג! א איינמאל
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 האט ער אולער׳ן. אויף געטהון קוק א האט אייזערמאן
 נישט געזיכט, אבגעצערט און בלייך זיין נישט געזעהן, נישט
 שטי. צעריסענע זיינע נישט הלבשה, בעטלערישע צעריסענע זיין
 גע־ נאר האט ער—פינגער, גאלע ארויסשטארענדע די מיט וועל
 זיך האט איהם און אויגען. פיגקלזננדע ברענענדע זייבע זעהן
 גן־ פון שליח א זיך פאר האט ער אז אויסגעדוכט, ווירקליך
 שענערע א ליכטיגערע, א וועלט, אנ׳אנדערער פון מענש א עדן,
 שטי. אולער׳ס פון מיטרייסען זיך לאזענדיג און רוהיגערע. און
,אויסגעשריען. לוסטיג אויך ער האט מונג,
 צו• מיר׳ן צולעבען! מיר׳ן זיך! פערשטעהט דען! וואט—
!טאג! א לעבען
ו
 פון יונגערמאן א ארויסגעקומען איז דערנעבען הויז פון
 א מיט דארינקער, א הויכער, קיין נישט צוואנציג. יאהר א
 אויסדריקליכע זעהר דינינקע, בערוועזע, מיט געזיכט, לענגליך
 אפלען גרויסע די מיט אויגען שווארצע זיינע געזיכטס-שטריכען.
 געהאט זיי האבען גלייכצייטיג און געלויכטען גוטמוטיג האבען
 אויס־ אסקעטישען כמעט ערנסט־קאנצענטרירטען, שטרענגען, א
 קליינע דאס און אויגען די פון אויסדרוק דאזיגער דער דרוק.
 אונבעדיי- גרויסער נישט זיין צוגעגעבען האבען זיינם בערדעל
אויסזעהן. סאלידען שטיקעל א פיגור טענדער
 גע- שוין וואס,—געזאגט. אולער מירקין!-האט איז אט—
ענדיגט?
 געענט־ ברוסט־שטימע א מיט מירקין האט—נישט, נאך—
 הארט ער האט טהיר דער ביי שטעהן בלייבענדיג און סערט
אייזערמאנ׳ען. אנגעקוקט דורכדרינגליך און
געווען... דא איז -קאפלונער
ער איז וואט וועגען שטים. זיין געהערט כ׳האב -כ׳ווייס.
געקומען?
2>־ ■פיאנערען
 אולער האט - ,״תכשיט״... דעם אט געבראכט האט ער -
 אין ער - אייוערמאנ׳ען. אויף קאפ מיט׳ן ווייזענדיג געענטפערט,
 דא כ׳האב עלטערן. די פון אנטלאפען זיך לערנען געקומען
 דופק... דעם איהם ביי געטאפט דורכגעשמועסט, זיך איהם מיט
ביינער! מיט יונג א נישקשה, און
 בעהער• קוים שמייכעלע, ברייט א[ מיט האט אייזערמאן
 אין גלייך מירקינ׳ען געקוקט התפעלות אינערליכע זיין שענדיג
 אנ׳אינער• דורך געשטויסען ווי ער, האט מיטאמאל אויגען. די
 אויס• און מירקינ׳ען צו טריט עטליכע געמאכט קראפט, ליכער
 דרייסטקייט דער מיט ער האט האנד די איהם זצו שטרעקענדיג
 זיך הינטער אפט בעהאלט וועלכע אומגעצוואונגענקייט, און
געזאגט: פחדנות אנ׳אינערליכע
יודען! פרומען א פון "שלום־עליכם" א נעהמט -
 געדריקט פעסט איהם געטהון, שמייבעל א האט מירקין
טאן: זעלבען מיט׳ן אבגעענטפערט און האנד די
יוד? א איז וואנען פון !...עליכט־עלום -
 א געגעבען אייזערמאן האט - הרי־הושך, די הינטער פון -
ענטפער. צוגעטראכטען פאראויס פון
 און ענטפער דעם פון געבליבען צופרידען איז מירקין
: געפרעגט ערנסט ער האט וויילע' א שווייגענדיג
 קענט חיים? דער אין געלערנט עפעס זיך האט איהר -
עפעס? איהר
 אייזערמאן י-האט תורה״-גארנישט "הייליגער דער חוץ -א
געענטפערט. טריאומפירענדיג כמעט פרעהליך,
געלעזען? און -
 נעורים" "חטאת געלעזען כ׳האב פיל! איך האב געלעזען -
ציון"!... "אהבת החיים" בדרכי "התועה
 גע׳ עפעס איהר האט ווערק לעווינזאנ׳ס יצהק־בער און -
? לעזען
געהערט! נישט נאמען דאזיגען דעם אפילו נאך כ׳האב -
 און ,זרובבל* ורערק זיינע לעזען דורכאוים דארפט איהר -
 פונדא־ א באדען, א געבען אייך רועט דאס בישראל*. ,"תעודה
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 נאטירליך, נו, קאפ... אין מאכען ליכטיג אייך וועט און מענש
 א געבען אייך וועט דאס "השחר"... לעזען אייך איהר דארפט
 לעזען... צו וואס אנווייזען שוין אייך וועל איך קורץ ריכטונג.
 א ערנסט מען דארפט אוראק, רוסישען א אנבעלאנגט וואס נאר
 שוין האבען אלע צוגעגעכען. פערזארגט ער געבען־האט טראכט
 טאג האלבען א נעכשען בין איך אוראקען! אומזיסטע פיל אזוי
ארומגעלאפען...
 האט—אנ׳אוראק, געבען צוגעזאגט איהם האט קאפלונער—
געזאגט. אולער
 דערפרעהט- מירקין זיך קאפלונער?-האט רעדסטו? -וואס
 לעהרער!.. זעלטענער א איז קאפלונער אויסגעצייכענט! דאך ס׳איז
ער איינגעארדענט!-האט שוין איהר זענט עם, הייסט אלזא,
 איצט אייזערמאנ׳ען. צו זיך ווענדענדיג אויסגערופען לעבהאפט
לעזען, ארבייט, דער צו פלייסיג זיך נעהמען נאר איהר דארפט
דערמאהנט,-און זיך ער דעם...-האט וועגען און זיך. לערנען
אייך? ביי איז ווי מיטלעץ וועגען
טייערע פאר צוויי זיך מיט מיטגעבראכט האט -ער
 מיט פעל גאנצע געענטפערט-פון איהם פאר אולער תפילין!-האט
אותיות! אויסגעדרוקטע
 גע- ערנסט מירקין קלייניגקייט,-האט קיין נישט -ס׳איז
 א אנ׳עשירות, איז דאס תפילין, גוטע פאר ענטפערט.-צוויי
לעבען. מען קאן צייט יאהר האלב
 פופ- און אכט רובל זעקס מזומן-געלד אויך נאך כ׳האב—
קאפ! ציג
 בע- אויך איהר זענט מיטלען מיט אז עם, הייסט נו,—
 איהר איינארדנען, זיך וועט איהר גוט. גאר שוין איז זארגט,
 אולער׳ן, צו זיך ווענדענדיג אוץ ווערען! פערפאלען נישט וועט
געזאגט: טאן אנ׳אנדער מיט שוין ער האט
 ווילסט עפעס. נאך צוגעגעבעץ סוף צום האבען מיר—
הערען?
איהם?... מיט זיין וועט וואס נאר זיך! פערשטעהט—
אייזערמאנען^ אויף אויגען די מיט געטהון וואונק א האט ער
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 אויף בליק דורכדרינגליכען $ געווארפען האט מירקין
 ענט׳ ער האם זיך, וואקלען וויילע 8 נאך און אייזערמאנען
געזאגט: שלאסען
 דערצעה• רען ער וועט וועמען נישט!... ס׳מאכט -עט!
 צו געווענדט זיך ער שטוב.-האט אין אריין קומט לען?...
 וועט איהר :זאגען אייך כ׳וועל וואט אט נאר אייזערמאנען.
 קיין קיינעם קיינעם, איהר זאלט מענש, א איינעם זעהן דארט
 נישט קיינעם וואלט איהר ווי דעם! וועגען זאגען נישט ווארט
? פערשטאנען !געזעהן
 קליין 8 רען איך בין וואס !זיך פערשטעהט !דען -וואס
 אין און בעליידיגט ווי אויסגערופען אייזערמאן קינד?-האט
שטים. דער אין געבעט מיט צייט דערזעלבער
 זיך "מליצה״-וועסטו שטיקעלע א הערען וועסט !-קום
געזאגט. אולער !-האט זיין מחיה
ז
 א און לאנגס א געווען איז מירקינען ביי צימער דאם
 גרויסער א מיט און הויף צום פענסטער איין מיט שמאלם
 פון בעשטאנען איז מעבעל גאנצע דאס לעזשאנקע. ברייטער
 מאט׳ א אנשטאט איז, עם וועלכען אויף בעט, אייזערן אנ׳אלט
 קישע- א צוקאפענס און מלבושים צונויפגעלעגט געלעגען ראץ
 א און טיש א געשטאנען איז פענסטער ביים שטרוי. פון ע9
 אומארדנונג גרויסען אין איז לעזשאנקע דער אויף בענקעל.
 וועל• צווישען ביכער, צעהנדליג עטליכע אנגעווארפען געלעגען
 עט• און ברויט שווארץ שטיקלעך געוואלגערט זיך ס׳האט כע
צוקער. שטיקלעך ליכע
 גלאט פול א מיט יונגערמאן א געווען איז צימער אין
 גע׳ האט ער בערדעל. קליין א און פאות געקרייזעלטע נעזיכט,
 אנ׳אטלאסען און קני די צו ביז טוך־קאפאטע לאנגע א טראגען
 האלן אויפ׳ן און קאלאשען און שטיוועל פיס די אויף זזיטעל.
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 געשטאלג און אויסזעהן גאנצער דער טיכעל, זיידען שווארץ א
 רייך א פון איז ער אז געוויזען, האט מענש יונגצן יונ׳ם
 געזיכט. זיין אויף אויסדרוק דער ווירדע. זיין ווייסט און הויז
 הענד פערלעגטע מיט שטאלצער. אין זיכערער א געווען איז
 שטארק צימער, איבער׳ן גצשפרייזט גןנלאסען ער האט אהינטער,
 ערנס- און וויכטיגס זעהר עפעס בעקלערענדיג ווי פערטראכט,
 פאמעליך ער האט אויפגעעפענט, זיך האט מהיר די ווען טעם.
 דער- אריינקומענדע. די אנגעקוקט און קאפ דעם אומגעדרעהט
 אומגע- פון ער האט אייזערמאנען, אומבעקאנטען דעם זעהן
 דערשראקען צוריק אויף עטוואם געטהון 8כא א זיך ריכטקייט
איבערראשט. און
 ווייזענדיג אויסגעשריען ער האט - דער? איז -ווער
אייזערמאנען. אויף פינגער מיט׳ן
 מענשי- אנ׳אייגענער איז דאס שיינבורג! רוהיג, -זייט
בערוהיגט. מירקין איהם האט
 צו- צוגעגעבען אולער האט !איהם פאר ערוב בין -איך
הארץ. צום האנד די לעגענדיג
ער? איז ווער -אבער
 מעגט איהר דערצעהלען... דצרנאך שוין אייך -כ׳וועל
 מיר- איהס-האט פאר אייך גאראנטיר איך אויב גלויבען, מיר
 אייזערמאנען האט ער וואס שוין בעדויערענדיג געזאגט. קין
אריינגעבראכט.
 דערלאנ־ געוואלט אריינקומען ביים גלייך האט אייזערמאן
 "דערזעהענדיג נאר פערשווערער, געהיימען דעם האנד די גען
 זיינע הערענדיג מינע, אומצופרידענע און דערשראקענע זיין
 און־ פערלוירען שטארק זיך ער האט פראגען, איינגעגעסענע
 און אנ׳אומגעלומפערט מיט טהיר דער ביי שטעהן געבליבען
געזיכט. אויפ׳ן שמייכעלע נעבעכדיג
 אקסלען, די מיט געהויבען אומצופרידען האט שיינבורג
 צום זיך זעצענדיג געזאגט. גארנישט מעהר שוין האט ער אבער
 בוי- מיט פעקעלע קליין א געלצגען איז עם וועלכען אויף כיש
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 שורות, געדיכטע און דראבנע מיט בעשריבען פאפיר געלעך
געזאגט: טרוקען ער האט
ן כ׳לעז נו, -
אנגעהויבען: געלאסען און טרוקען האט ער און
 געלאזט איך האב דעריבער חביב". - אחרון ״אחרון, -
 א שטאדט, אונזער פון מענש חשוב׳סטען דעם סוף צום אויף
 חכם, א און צדקה בעל א טוב, מזג א ד׳, וירא חרד א מענש
 אווער• דוד רבי איז נאמען עהרליכער און הייליגער זיין וואס
שטאק.
 פון מעשים-טובים אלע אויסצורעכענען אונמעגליך "ס׳איז
 רבי גוטסקייט און צדקה זיין צוליב מ׳רופט )וועלכען דוד ר׳
 הימעל אין שטערען די ווי פיל אזוי זענען זיי ווייל דוד׳קע(
 צוליב מ׳קאן וועלכע ים, פון ברעג אויפ׳ן זאמד דאס ווי און
 ווער ס׳וואלט ווען און איבערצעהלען נישט צאהל גרויסער זייער
 וואלט דוד׳קע, ר׳ פון מעשים־טובים אלע איבערצעהלען געוואלט
 קיץ און פעדערם קיין טינט, קיין גצקלעקט נישט א־הם פאר
פאפיר"".
 מירקינען מיט איבערגעקוקט שווייגענדיג זיך האט אולער
קעפ. די מיט צוגעשאקעלט זייענדיג מסכים האבען ביידע און
 איז - געלייענט ווייטער שיינבורג האט - דוד׳קע ״ר׳ -
 ער פערשפרייט כל קודם הכלל, לטובת כוחות זיינע אלע מקריב
 טהי• די יתומים. און אלמנות ארימע, אלע איבער רחמנות זיין
 אפען נאכט און טאג זענען הויז געמויערט שען זיין פון רען
 נאר האט עס דוער יעדער און נויטבעדערפטיגע, אלע פאר פריי
 דערהאלטען און קומען קאן קרעמעל א אדער הייזעל א עפעס
 געלד, הויפענס גאנצע האנד אפענצר ברייטער דוד׳קעס ר׳ פון
 מקבלים, די פון כערלאנגט דוד׳קע ר׳ וואס איינציגע, דאס און
 וועק־ מ׳רופט וועלכעם פאפירעל, קליין גאנץ קליין, § נאר איז
 ארימע- די ווי זעהן צו ריהרענד ס׳איז גארנישט. מעהר סעל.
 נאך ברענגען סומע, גענומענע די רעגולער אבצאהלענדיג לייט
 א דאנקבארקייט. אויס נאטירליך, דוד׳קען, ר׳ צו וואך יערב
 י ו בעליידיגען צו נישט כדי דוד׳קע, ר׳ און סומע. ליינצ2
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 פריי. די שמייכעלע גוטהערציג א מיט צו נעהמט מכירי-טובה,
 זיך, טרעפט עם און י זינדיג זצנען נאר-יודען מתנות. רויליגע
 גע׳ טובה א האט ער וועלכע לייט ארימע די צווישען אויך אז
 בעקומענעם פון ווערענדיג רייך וואס אזעלכע, דא זענען מהון
 זיי האבענדיג מורא דוד׳קע, רבי און כפויי-טובה. ווערען געלד
 בלאטע, דער אין אינגאנצען פערקריכען נישט ושלום חם זאלען
 וועהטאג מיט און אויגען די אין טרעהרען מיט גענויט ער איז
 קרעמלעך, די און הייזלעך די זיי ביי צוצונעהמען הארצען אין
 זיך זארגט דוד׳קע ר׳ זיין. צו מחזיר-למוטב זיי דערמיט כדי
 "צאן-קדשים". יודישע די פון נשמות די פאר אלץ ווי מעהר
 א דערפיהרען קאן אכילה דער צו תאוה די רואם צו וויסענדיג
 אחינו עבירה דאזיגער דער פון פערהיטען צו כדי און מענשען
 עהרליכע ריינע, זיינע אין אריינגענומען ער האט ישראל בני
 פערביי נישט ס׳איז איהר? מיינט וואס און קאראבקע די העבד
 געדאנק, צום געקומען לייט ארימע אונזערע זענען יאדיר, קיין
 הול• אנ׳איבעריגע טאקי איז וואכענטעג, אין עסען פלייש אז
 נאך זיי וועלען השפעה דוד׳קעס ר׳ אונטער און זאך. טייסקע
 אינגאנ• וועלען זיי אז מדרגה. הויכער אזא צר קומען געוויס
החי". מין "אבר עסען צו אויפהערען צען
 ר׳ האט ואביונים. עניים אלע וועגען זיך "זארגענדיג
 פאטערליכער זיין אהן געלאזט נישט אויך גלייכצייטיג דוד׳קע
 פון כוחות אלע מיט פערהיט ער וועלכע יוגענד, די השגחה
 אז אב, נישט אויך זיך שטעלט ער השכלה. דער פון המות סם"
 די אן הענד ריינע זיינע איינצושמוצען אוים איהם ס׳קומט
 חושד איז ער וועלכע ישיבה־בחורים, די פון באקען אומריינע
 געלונגען איהם איז צוריק יאהר עטליכע מיט אפיקורסות. אין
 אלמנה, אנ׳ארימער פון בן־יחיד א סאלדאטען אין אוועקצוגעבען
 לער• יודען, צווישען שלעכטם געפלאנצט האט ער וואס דערפאר
 רוסי. אומריינע די שרייבען און לעזען קינדער זייערע נענדיג
 פארא• ער האט צבאות, ד׳ קנאת את מקנא אלם שפראך. שע
 קלייד איין אין הויז זיין פון ארויסגעיאגט ווינטער אום יאהרען,
 געווען גישט איז זי וואס דערפאר פלימעניצע, אנ׳ארימע זיינע
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 צינגער בייזע די זיין זאלען פערשאלטען א, גאטספארכטיג...
 בלבול, 8 אויסצוטראכטען זיך ערלויבען זיי !אפיקורסים די פון
 ווייל דערפאר, ארויסגעטריבען פלימעניצע די האט ער בכן אז
 רבי נאכגעבען געוואלט נישט און געגצנגעשטעלט זיך האט זי
 חוצפה די אויך האבען זיי פערלאנגען... תאוה׳דיגע דוד׳קעס
 די געהען הויז עהרליך רוד׳קעס ר׳ פון אז אויסצוטראכטען,
 צו מעגליך דען איז נאר שוואנגער... אוועק אפט דיבסטען
 ווייסט שטאדט גאנצע די שקצים? די פון רייד די אין גלויבען
 עהרליך, און פרום מלאך, א ווי ריין איז דור׳קע ר׳ אז דאך,
 און אויסצורעכענען. מעגליך נישט איז מעשים־טובים זיינע אז
כבוד. און עושר מיט געבצנטש גאט איהם האט דצרפאר
 גוטס זיין און זיך איז וואס בישראל, צדיק דו "א,
 דיין זיין געבענטשט זאל טובת-הכלל! פון מזבח אויפ׳ן מקריב
אמן! לעולם־וצוד! גאמען
 בעגייסטערט אולער !-האט חלף א ווי שארף, !-הערליך
 אבגע• דאס זעהענדיג ווערען, משוגע וועלען אויסגעשריען.-זיי
פייער! !פעדער א איחר האט שיינבורג, נו, !הא-הא-הא !דיוקט
 איז קארעספאנדענץ די אז גאר, פערגעסענדיג שיינבורג,
 צוזאמען נאר אליין, איהס דורך נישט געווארען אנגעשריבען
 כשר א ווי קאמפלימענט דעם צוגענומען האט מירקינען, מיט
 ער האט אויסדרוק טרוקענעם דעמזעלבען מיט און פערדינטען
פאפיר. בויגעלעך די לעגען גלייך גענומען
 האט - פצרענדיגט, ביסעל א אנדערש וואלט איך נאד -
 די מיט פערענדיגט וואלט איך - געזאגט. ווייטער אולער
 מיט אנגעהויבען ער !"."-האט פרות׳הבשן אייך "וועה ווערטער!
 איבערגע- אליין גלייך זיך האט ער אבער פאטאס, צארענדיגען
 אויסגע- אזוי גאר אפשר וואלט איך אזוי! נישט אדצר ריסען:
 ומבקשים זמרי, מעשה העושים צבוע׳קעס, אייך, "וועד! לאזט:
שטארקער! געווען וואלט אזוי כפנחס"! שכר
 טרוקען און ברעמען די מיט געקנייטשט האט שיינבורג
:בעענטפערט
אויסלאז. אזא אהן בעגעהן זיך מ׳וועט -
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 האט - ? אונטערגעשריבען זיך איהר האט אזוי ווי און -
בן-יפונה? כלב פריהער: ווי אווי - גצפרעגט. ווייטער אולער
יא. -
 אלישה :אונטערגעשריבען בצסער זיך וואלט איך און -
 האט בעדייטונג א פאר וואם כלב, ווארט! עהרען אבויהי בן
 דאס - אחר בן־אבויה, אלישה אבער !מרגל פראסטער א !כלב
! געפעהרליך !וויכטיג איז
 האט - !כלב געפעלט מיר און אלישה געפעלט אייך -
 שרייבט און נצהמט געענטפערט.-אט גערייצט עטוואס שיינבורג
 און "המליץ" ץא אייעק עס טי?ש מליצד׳"׳ "שטיקעלע א אן
 א מיט ער האט - אבויה בן אלישה אונטער אייך שרייבט
צוגעגעבען. איראניע גיפטיגער
 אולער רובירען!-האט8 טאקי מ׳דארף איהר! מיינט -וואס
 איך - איראניע. שיינבורגם פערשטעהענדיג נישט געענטפערט
 שטענדיג כ׳האב בעשרייבען! צו טאלענט גצהאט אמאל האב
 חתנים, און בר-מצוה׳ס פאר "פשט׳לעך" און "דרשות" פערפאסט
פינגער! די לצקען צו דערפון געווצן איז
 "שריפט* און אנדערש עפעס איז יונגלעך פאר -דרשות
 האבען מ׳דארף !אנדערש עפעס אויך איז שאפונג״ שטעלערישע
 מיט העכצר שוין שיינבורג האט - !פצרשטצהן צו דאס שכל
געענטפצרט. פעראכטונג און בטול
 אוועק׳ צר איז טאש אין מאנוסקריפט דעם בצהאלטענדיג
 האבעג׳ נישט אורחא אגב ווי און לעזשאנקע דער פון געגאנגען
 די בלעטערן גענומצן חשק אהן צר האט טהוען צו וואם דיג
 ס. א. פון "ווערק הילע: איין אויף איבערלעזענדיג ביכער.
געפרעגט: און מירקינען צו געווענדט זיך ער האט פושקין׳/
פושקין? -
דאך. זפהט איהר -
 וויסען צו שיינבורג האט - געלעזען! איהם כ׳האב -
 א פושקינ׳ען וואלט ער ווי פונקט טאן, אזא מיט געטהון,
 האט וויילע, א טראכטפנדיג און ארויסגעוויזען. גרויס־מוטיגקייט
געפרעגט? ער
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 גרויסער אזא ווידקליך איז פושקין :איהר מיינט ווי -
?אעט9
 נאר פאעט, גרויסער א איז ער אז מעגליך גאנץ ס׳איז -
 לעבען זיין אב גיס מענש א ער? ברענגט נוצען א פאר וואט
 קלינגענדע אדיסצוגעפינען אויף שפילערייען קינדישע אויף
 מירקין האט - ? דערפון ווער האט נוצען א פאר וואט !גראמען
געענטפערט. טאן אין איבערצייגונג מיט
 — ? פאעט גרויסען קיין פאר נישט איהם האלט איך און -
 אז איין, געפין איך - געמאלדען. אויטאריטעטיש שיינבערג האט
 מאפו בלעטעל איין אין אדער הכהן, אד״ם פון שיר איין אין
 און ווערק. פושקינס אלע אין ווי פאעזיע, מעהר פיל דא איז
 מעגליך איז פאעזיע הויכע ריינע אמת׳ע, אז איך רעכען בכלל
 דער אין 1 שפראך העברעאישער דער אין נאר אויסצודריקען
 גע׳ אהן שוועך האמעטנע, ארוים אלץ קומט שפראך רוסישער
? אמת נישט ! שמאק
 כמעט איז וועלכער מירקין, האט - !מעגליך מעגליך -
 נאד געענטפערט. בעמערקונג, שיינבורגס מיט געווען איינשטימיג
 צו איז פאעזיע פון פראבלעם דאס אז געהאלטען, האט ער
דעריבער. זיך פערטראכטען צו אום אומאינטערעסאנט, און נישטיג
 שיינב־רג האט - ? געלעזען איהר האט פיסארעוו׳ן און -
 יסער גרו אזא ווירקליך איז ער וואט, - געפרעגט. ווידער
ז שמועסט מען ווי שרייבער
געענטפערט. ענטשלאסען מירקין האט - !געווים -
 ? גרויסקייט זיין דאם בעשטעהט זשע וואס אין ? אזוי -
? שווער אדער טיף, איז ער
טיף. זעהר טיף, ער איז הויפטזעכליך -
 ?... פערגלייכען איהם מען קאן וועמען מיט עס, הייסט -
? נישט צי הזמן״? כי נבו ,מורה מיטץ
 פערלעגענהייט אין מירקין האט - דאס.״ נישט ניין, -
 לעוועג" מיט פערגליכען גיכער איהם וואלט איך - געענטפערט.
,תעודה־בישראל/ זאהנס
 - 1 לעזען איהם איך וועל אזוי, אויב נו, ?... גאר אזוי -
 בע* וואלט ער ווי טאן, אזא מיט אויסגערופען שיינבורג האט
אנצוטהון. כבוד גרויסען א פיסארעוו׳ן שלאסען
 כמעט איהם צו ער האט אולער׳ן, צו זיך ווענדענדיג און
געזאגט: בעפעהלעריש
גאס! דער אויף זיך הערט עם וואם קוק, א נאר גיט -
 דער איבער ארומגעקוקט זיך האט און ארויס איו אולער
 האט ער ווען זעהן. צו געווען נישט יוד איין קיין ס׳איז גאס.
 געזעגענט זיך לעצטער דער האט געמאלדען, שיינבורג׳ן דאם
 נאר ער האט אייזערמאנען אויף און£ אולערן און מירקינען מיט
 לע• נישט א עפעס אויף ווי געווארפען, בליק גלייכגילטיגען א
מירקינען: דערמאהנט ער האט טהיר דער אין שוין זאך. בעדיגע
 יונגעל דאזיגען דעם אנצוזאגען נישט פערגעסט נאר -
אויספלוידערן!." נישט זאל ער
 אונטערהויבענ• שיינבורג איז דרויסען, אין ארויסקומענדיג
 טהאל דעם אריבער איז גאם, די דורכגעלאפען פאלעס די דיג
 געהן גענומען ער האט קווארטאל יודישען אין אריינקומענדיג .און
 צו זיך האבען דורכגעהער בעקאנטע די געלאסען. און שטאלץ
 גע׳ גארנישט האט זיי פון קיינעם געגריסט. דרך־ארץ מיט איהם
 בכב־ד׳יגער פרומער, אויסערליך דער אט אז איינפאלען, קאנט
אפיקורס. בעהאלטענער א איז - יונגערמאן
 געזעסען שוין שיינבורג איז ארוס שעה האלבע א אין
גמרא אנ׳אפענער ביי בית׳המדרש גרויסען אין
 אום• און שטוס געשטאגען צייט גאנצע די איז אייזערמאן
 איהם אויף האט קארעספאנדענץ די פערכשופ׳ט. ווי בעוועגליך,
 ערשטע די פון באלד איינדרוק. שטארקען אנ׳אונגעהויער געמאכט
 ס׳רעדט וואס וועגען פערשטאגען שיין ער האט שורות פאר
 אט פון קראפט גאנצע די בעגריפען ריכטיג האט ער און דא ויך
 אין שטעקט וועלכע איראגיע, בייסענדער גיפטיג שארפער, רעד
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 האלב א מיט אטעם, פערהאלטענעם א מ׳יט ורערק. דאויגען דעם
 צוגע- זיך ער האט אויגען געעפענטע ברייט און מויל אפען
 ער דאם אויסגעדוכטען, זיך האט איהם און—לעזען צום הערט
 אלעס נביא. אנ׳אוראלטען פון שטראף־רייד שרעקליכע הערט
 האט נעורים" "חטאת אפולו געלעזען, פריהער האט ער וואס
 פער- אין נישטיג און בלייך אויסגעוויזען מינוט דער אין איהם
 פער- דען מען קאן רייד. גיפטיגע פייערדיגע די אט מיט גלייך
 אויסגע- האלב אפשר נאך איז וועלכע מעשה, א עפעס גלייכען
 עקזיסטירען זיי כאטש וואס מענשען, וועגען קאפ, פון טראכט
 זענען אבער געצווייפעלט( גארנישט אייזערמאן האט דעם )אין
 דעם אט מיט נעמען, אויסגעטראכטע מיט פערמאסקירט דאך
 אין גלייך געווארפען ווערט וועלכער אמת, אפענעם דרייסטען
 און פינסטערקייט דער פון פארשטעהער א איינעם אריין פנים
 אויף צימערל, קליינינקען דעם אין דא אט אבגעשטאנענקייט!
 א געשמידט דאס ווערט פאפיר בויגעלעך גערועהנליצע גאנץ
 גלייך שונא מעכטיגען דעם טרעפען דארף וועלכע שפיז, שארפע
 קנאי דער אנפאלער דער בלייבט דערביי און הארצען. אין
 צר מעגליכקייט די ווייטער האבען וועט און זיכער פערבארגען,
 גאנץ איצט האט אייזערמאן טויט־קלעפ!... זיינע דערלאנגען
 וועלכע מעשים", "שרעקליכע די פון איינע געזעהן קאנקרעט
 ערשטוינט געווען איז ער אב-און טהוען משכילים׳ "חברה די
,ארבייט". דער פון גרויסקייט און קראפט דער פון
 געקוקט אויגען אויפגעריסענע ברייט מיט האט אייזערמאן
 נישט אויגען אייגענע זיינע האט ער און פארלעזער דעם אויף
 אנ׳אמת׳ען מחבר, א איצט זיך פאר האט ער אז געגלויבט,
אן מאמענט ערשטען פון און מענש. סארט העכערן א מחבר,
צו יראת־הכבוד טיפען א מיט געווארען אדורכגענומען ער איז
—משכיל אנ׳אמת׳ער איז ער אט מענשען. גרויסען דעם אט
און קאלט יוד, פרומער אלם פיס ביז קאפ פון פערמאסקירט
 מאניערען זיינע אין געהיימניספול און שטאלץ אומברחמנות׳דיג,
 דארף און נישט קאן נאטירליך, מענש, אזא בעוועגונגען. און
 קליינינקען קליינינקען, דעם איהם, צו זיך אראבלאזען ג?שט
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 כבוד זיין דערנידערט נאר ער וואלט דערמים אייזערמאנען.
גרחסקייט. און
 א מיט אולער הא?-האט דערצו? זאגסטו וואט נו,—
אויסגערופען. געלעכטער פרעהליכען
 שטיל אייזערמאן האט—"ער"? איז ווער "ער"? איז ווער—
וויזיע... א עפעס וועגען גערעדט וואלט ער ווי ארויטגעשעפטשעט
 ער זאגען! דיר כ׳וועל איז? ער ווע\ וויסען -ווילסט
 וועל־ אווערשטאך, דוד׳קע ר׳ דעמזעלבען פון פלימעניק א איו
בעשריבען... שען אזוי האט ער כען
איהר?! רעדט וואט—
 אריינגעמישט. מירקין זיך גארנישט,-האט נאך איז דאס—
 דער- אזוי פאטער אייגענעם זיין ער האט מאל פאריגע דאס
 ערשטער דער און עושר ערשטער דער איז—פאטער זיין לאנגט!
 זיינע אלע אויפגעדעקט האט ער און שטאדט. אין וואוכערניק
שווינדלערייען!...
 שמערצליכער א מיט אייזערמאן האט—עולם! של רבונו—
 וואט מענש, א געפינען זיך זאל עם ווען—אויסגעשריען. שטים
 זאלט איהר ווען אוי, מילאסלאווקע! אונזער בעשרייבען זאל
 דארט פינסטערקייט א פאר וואט וויסען, זאלט איהר ווען וויסען,
 כלוט-זויגער אזעלכע פונקט אזעלכע אויך הערשען דארט איזו
 וואט אלץ טהוען זיי און דוד׳קע! ר׳ דער ווי צבוע׳קעס, און
 און נישט! מורא קיין קיינעם פאר האבען און געפעלט, זיי
 ווען אוי, מעשים־תעתועים! זייערע פון נישט ווייסט קיינער
 גע- געהאלפען וואלט מילאסלאווקע בעשרייבען! אזוי זיי מ׳זאל
ווארען!...
 אנגערופען-דאס אולער זיך האט—מיינסטו! וואט און—
 אייך ביי וואט שיינבורג׳ן, נאר דערצעהל מעגליך: זעהר איז
 מערדער! אלע די נעמען די מיט אויס רעכען און—זיך טהוט
 מירקינ׳ען מיט איך און ארדנונג. אין מאכען שוין עט ער וועט
ארומגעשלייפט... אויסגעבעסערט, שוין עט וואלטען
 גיי מערדער א פאר וואט וויסען, זאלט איהר ווען אוי!—
אנגעטאנגען. ווידעו• אייזערמאן האט—זענען... אונז
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 און מערדער די פערהאן, נישט ׳ן דען זיי זענען וראו—
 זענעץ אומעטום איבערגעריסען. מירקין איהם האט—צביעק׳עם,
 גיך, הערשען! זיי וועלען שוין לאנג נישט נאר פערהאן!... זיי
 מיט ער האט—אויף! געהט זון די הוף! זייער קומט גיך גאר
אויסגעלאזט. גלויבען טיפען
 קלע- האט מירקין געשוויגען. אלע האבען מעוט עטליכע
 טהועב- קוק א אולער׳ן. אויף געקוקט פערטראכט עפעס רענדיג
 ווי ער, האט שטיוועל, צעריסענע זיעע אויף צופעליג דיג
בעמערקט: פערוואונדערט עטוואס פערבייגעהענדיג,
 פינגער די טראגסט: דו שטיוועל צעריסענע א פאר וואם—
ארוים... זיך זעהען
 געענטפערט, גלייכגילטיג אולער וואס?-האט איז נו,—
 אז געפינסט, דו אויב—שטיוועל. די צו טהוענדיג קוק א אויך
זיך... דו שעם טא—שען נישט זענען זיי
 פער- דך קאנסט שענקייט... וועגען נישט רייד איך—
קיהלען...
צעלאכט: זיך האט לער או
 א מיט ארום שוין איך געה יאהר צוואנציג און דריי—
 מיר איך וועל פערקיהלט, נישט נאך זי האב און נאז נאקעטער
 א ווי דאך רעדהט דו פערקיהלען!,.. פיס די פון פינגער די
הערען!... צו נודנע אזש ס׳איז קינד,
 ארגומענט אולערס איינגעפונען אויס, ווייזט האט, מירקין
געענטפערט. גארנישט מעהר האט ער און גערעכט פאר
 געזאגט ער האט—הונד א ווי הונגעריג עפעס בין איך—
לעזשאנקע. דער אויף ברויט שטיק א בעמערקענדיג
 דער- איבעריגע דאס ער האט שטיקעל א אבברעכענדיג
אייזערמאנען: לאנגט
עסען? ווילט איהר—
 הא- נישט ווירקליך געענטפערט, אייזערמאן ניין,-האט—
 דער פון נאך האט ער כאטש עסען, צו אפעטיט קיין בענדיג
מויל. אין געהאט נישט אן פריה
אנ-כקי ש.
 א אבגעריסען קאמפאניע, צוליב זיך, אזוי האט אולער
ברויט. עטיקעל
 א מיט מירקין טהיי...-האט דערצו געווען גוט ס׳וואלט—
 טהיי... אי צוקער אי דא געזאגט.--ס׳איז מויל אנגעשטאפט פול
סאמאוואר. דעם אויפשטעלען מיר׳ן
 אנ׳אויסגעצויגען געהערט זיך האט צימער צווייטען פון
 האט אבגעהוסט האט ער ווי דערנאך און זייגער פון כריפען
פיער. געשלאגען שווער ער
 אויסגע- דערשראקען מירקין האט—פיער? שוין ס׳איז—
 האב איך און אוראק אויפ׳ן געהן צו צייט שוין ס׳איז—שריען.
 פער- קאפלונער׳ן צו אריינגעהן מ׳דארף ארבייט... אזויפיל .נאך
 געווענדט זיך ער אייך,-האט פאר אוראק וועגען זיך שטענדיגען
אייזערמאנען. צו
 —אנגערופען אולער זיך האט—געהן, אויך וועלען מיר—
 איהם מ׳דארף "עיר-מקלט". אין אוועקפיהרען איהם וועל איך
אוראק. נאכ׳ן אהין אויך דו קום מענשען... מיט בעקענען
 אין געהן וועסט דו ווען נאר קומען... כ׳וועל גוט,—
 בית- אין אריינכאפען וועג איבער׳ן זיך זאלסטו "עיר־מקלט"
 וועגען געוואעויר־ווערען מ׳דארף הלל׳ן. מיט זיך זעהן המדרש
 מירי האט—אבטרעטען! אונבעדינגט זאלסט בעריאשעווא!... דער
ארוים. איז און פעפוילען ענטשלאסען קין
ט
 ווילט איהר וואוהין אנ/עיר־מקלט", פאר דאס איז וואט—
געפרעגט. שמייכעל א מיט אייזערמאן האט—פיהרען? מיך
 איב• איהם אולער האט—זעהן! וועסטו דארט, זיין -וועסט
 יעדער וואו וואוינונג, א מיך פערשטעהסטו אין, דאס—טריגירט.
 גענו־ גלייך אבער ער האט—דארט, בעזעצען זיך קאן אונז פון
 "עיר־מקלט". דעריבער זי רופען מיר—ערקלערען. איהם מען
 חברה, א פאר וואט זעהן וועסט דריי. דארט וואוינען איצט
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 וועגע! גערעדט ערשט האסטו אט יונגען! וואוילע א פאר וואט
 ווען—דערמאהנט. מיטען אין זיך ער האט—גנבים און מערדער
 מירקין וועלכער וועגען פאטער, בעריאשעווא׳ם סאניע זעהסט דו
 הייסט ד$ם וואט געוואוסט ערשט וואלסטו גערעדט, ערשט האט
באנדיט! א און גנב א
אזעלכער? ער איז ווער איז? וואס—
 ריי־ גענומען היץ מיט אולער מיך,-האט פערשטעהסטו—
 אויף מיידעל אזא נ$ך גאר בעריאשעווא-איז סאניע דען,-די
 כ׳זאג וואם גלויבען, מיר מעגסט נישטאי... וועלט גאנצער דער
 קאנסטו איהר מיט מענש! א פשוט נאר מיידעל, קיין נישט דיר!
 גע" אלץ ממש האט זי נאר. ווילסט דו וואס וועגען ריידען
 איהר אוראקען געגעבען זמן גאנצען א האט מירקין לייענט!
 האט בעקענט, איהר מיט דארט זיך האט ער ברודער. יונגערן
 איהר פון געמאכט און לעזען צום ביכלעך געגעבען בסוד איהר
אונז. פון נידריגער נישט איצט שטעהט זי משכלת. א
 ריידען, צו ווייטער געקליבען ערשט זיך האט אולער
 אויסגע- זיך האט אבגעשטעלט, זיך ער האט פלוצלינג אבער
 פאר א מיט אייזערמאנעץ אויף טהוענדיג קוק א און גלייכט
אויסגערופען: פאטאס מיט ער האט אויגען, ברענענדיגע
 אמת׳ע די אבער ליבע? אידעאלע הייסט עס וואס -ווייסטו
 אין זיין! וויסען זאלסטו אלזא, ליבע! אידעאלע ריכטיגע די
 אידעאלער אמת׳ער דער מיט פערליבט איך בין סאניע דער
איז? דאס מיידעל א פאר וואס שוין, פערשטעהסטו איצט ליבע!
 ווייטער אולער האט וידוי דער אט מיט אויסשיסעידיג
 ווארטעג־ בליק, ברענענדיגען א מיט אייזערמאנען אויף געקוקט
 גע" דעם אייזערמאנען אויף מאכען זאלען ווערטער זיינע דיג
 אייזערמאן געהאט: טעות א האט ער אבער איינדרוק. העריגען
 נישט אהנונג שום קיין האט ער פערשטאנען. נישט איהם האט
 ער האט רייד אולערם פון און ליבע אידעאלער וועגען געהאט
 מיידעל. דעם אין פערליבט איז אולער אז פערשטאנען, נאר
 אזוי אויסגעוויזען אבער איהם האבען רייד אפענע אזעלכע
 איז ער אז ציניש, אסילו און אנשטענדיג נישט אזוי מאדנע,
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 אראבגעלאזט האט און בושה פון געווארען רויט שטארק אזש
 יונגעל דאס אז דערפיהלט, מיטאמאל האט אולער אויגען. די
 איהם פאר זיך וואלט ער ווי און פערשטאנען נישט איהם האט
:צרקלערען היץ מיט איהם גענומען ער האט ענטשולדיגט,
 ליבע! אידעאלע אזוינס איז דאם וואס נישט ווייסט -דו
 געוועהנליכער צו שייכות שום קיין נישט האט ליבע אידעאלע
 פערשטעהסט? אנ׳אידעאלע! ליבע, געטליכע א איז דאס ליבע,
 נישט אפילו כ׳בין און געזעהן מאל צוויי נאר איך האב סאניען
 נישט איז ליבע אידעאלער דער פאר אבער איהר. מיט בעקאנט
 מען אז בצסער, נאך אפילו איז עם בעקאנטשאפט. קיין נויטיג
פערשטעהסט? בצקאנט, נישט איז
 אלץ נאך אייזערמאן האט !..-כ׳פערשטעה כ׳פערשטצה, -
 איז דאס - געענטטערט. שנעל אויגען די אויפהויבענדיג נישט
 איז הכלל השירים"... "שיר אין ווי בדבר" תלויה שלא "אהבה
 דאך האט איהר פריילן? דער... מיט איהר, מיט געווען וואס
 גע• ער האט פאטער?.. איהר וועגען דערצעהלען אנגעהויבען
 אונבע- דעם איבערצורייסען אזוינאך כרי ארויסגעזאגט שווינד
שמועם. קוועמען
 פער- מיט אולער גארנישט!-האט פערשטעהסט דו -עך!
 באנדיט, א גנב, א ? פאטער איהר איז געזאגט.-וואס ביטערונג
 גע• טפש. מורא׳דיגער און חיה א פאנאטיק. א תרח, אנ׳אלטער
 מיט זיך חבר׳ט און ביכער לעזט סאניע אז ווערענדיג וואויער
 ער האט מירקינען זיך. אויסער געווארען ער איז מירקינען,
 ביכלעך די צוגצנומען ער האט סאניצן אוראק, דעם אבגעזאגט
 א מיט טריט. יעדען אויף נאכשפירען גענומצן איהר האט און
 שטאדט דער אונטער שפאצירצן געפאקט זי ער האט צוריק וואך
 זיך ריכטצנדיג נישט קאמפאניע. אונזער פון גימנאזיסט א מיט
 וועגען דיסקוטירט געשמועסט, הויך זיי האבען גארנישט אויף
 פון ארויסגעשפרונגען אלטער דער איז פלוצלינג כוך. א עפעס
 י חיה צערייצטע א ווי זיי אויף געווארפען זיך און ווינקעל א
 כאי און ברוסט אין געטהון שטויס א ער האט גימנאזיסט דעם
 אהיימגעשלעפט. זי ער האט האגד דער פאר סאניען פענדיג
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 א-בש און ביכער אלע פערברענט אנגעשלאגען, זי האט ער
שטוב. פון ארויס נישט זי לאזט און פערשפארט זי ער האלט
 קאפויער!- זיך שטעלען קאפ אויפ׳ן האר די -שרעקליך!
אויסגעשריען. אייזערמאן האט
 אולער האט—געוואוסט גארנישט דערפון וואלטען מיר—
 טאג א בעריאשעוו׳ן ביי עסט גליק צום נאר—גערעדט, ווייטער
 מיר־ ,משכיל בעהאלטענער א הלל, ישיבה-בחור א וואך דער אין
 ס׳איז וואס דערצעהלט דאם טאקי אונז ער האט תלמיד, א קינס
אב? זיך טהוט דא רואם שוין זעהסטו איצט פארגעקומען.
 דערשלאגע־ א מיט אייזערמאן האט—זאכען! שרעקליכע—
געזאגט. שטים גער
אנגערופען: זיך ער האט שווייגען וויילע א נאך
 זיין זאל צימערל, א זיך פאר דינגען געוואלט כ׳וואלט—
 אג׳- מ׳האט אז זיך, לערנען צו בעסער ס׳איז קליינינקעס, א
 וועל איך פערענטפערט. ווי זיך ער ווינקעלע,-האט אייגען
 נישט מיר פאר איז דאס עסען?.. אויפ׳ן איינקארגען בעסער
וויכטיג...
 ווייט נישט שטיבעל, אזא אויג אויפ׳ן טאקי האב איך—
 אויסגעצייכענט,—אויסגעשריען. לעבהאפט אולער דאנען־האט פון
 און פינף פאר דינגען עם מען קאן דינגען, זיך מ׳וועט אז
 גראף, א ווי לעבען דארט דיר וועסט חודש. א קאפ זיבעציג
נעכטיגען. קומען דיר צו וועל איך אליין... איינער
 האט—געוואלט... נאך איך וואלט איצט אויסגעצייכענט...—
 א בעקומען נו, דאס, מען זאגט ווי—געזאגט ווידער אייזערמאן
 בעווייזען צו זיך חרפה א דאך ס׳איז אויסזעהן... מענשליכען
 א געהאט דא כ׳וואלט רוען בגדים. אזעלכע אין גאס דער אויף
 וואלט קאפאטע, די אונטערגעהאקט באלד מיר איך וואלט שער,
 מענש- א בעקומען וואלט און פאות די אונטערגעשוירען מיר
צורה... ליכע
 געזאגט. אולער טהון,-האט צו דאס צייט נאך האסט—
 ענ> צו געאיילט נישט זיך וואלט ארט דיין אויף איך זעהסטו,
 געטראגען יאהר צוויי גאנצע האב איך אויסזעהן... דעם .דערן
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 געווען עהנליך כ׳בין אז אנגעטהון, געגאנגען בין מאסקע. די
 וויב- אויפגעטהון איך האב טאקי דעמאלט און חיה־רעה. א צו
 דר געמאכט... קאליע ישיבה גאנצע די כ׳האב זאכען: טיגע
 ער ווי געקליידט, איז ער ווי "געלען" דעם געזעהן דאך האסט
 פערמאסקירט, זיין וועסט דו אז אויסערדעם, זיך!... מאסקירט
 זיצסט דו אז זיי איינריידען עלטערן, די אבנארען דאך קאנסטו
געלד... שיקען דיר וועלען זיי און גמרא דער ביי
 איהר אויב און געלד! פאטערס מיין אויף שפיי איך—
 היץ מיט אייזערמאן האט—אויך! אליין פאטער מיין ווילט-אויף
 מאסקע! קיין טראגען נישט מעהר שוין כ׳וויל—אויסגעשריען.
 מילאסלאוו־ אין געמוטשעט געבוג שוין זיך כ׳האב נישט! כ׳קאן
 מיט גאס אין ארומגעהן שבת איך וועל להכעיס אויף אט קע!
 וועט איתר נישט! רויכער איך כאטש מויל, אין פאפיראס א
זעהן!
צעלאכט. זיך האט אולער
 פאפיראס א מיט גאס אין שבת ארומגעהן וועסט דו אז—
 איך גמרא־ניגון-גלויב א מיט אנגעהויבען ער מויל,-האט אין
לעבעדיגער, א אהיימקומען צוריק נאך וועסט דו אז נאר, דיר.
צווייפעל דעם אין—ביינער גאנצע מיט און קאפ גאנצזלץ א מיט
שטאדט איבער׳ן שבת דורכצוגעהן זיך נאר פרוב שטארק!... איך
הייסע אזעלכע געכאפט וואלסט מוילי אין פאפיראס א מיט
 קלעפ אזעלכע פון האט עלטער־עלטער-זיידע דיין אז קלעפ,
געוואוסט-הא־הא! נישט
 נישט איך וועל מאסקע קיין אבער קלעפ! איז קלעפ,—
געענטפערט. עקשנות פאנאטישער מיט אייזערמאן טראגען!-האט
 זאלסטו דעם וועגען תורה, די לכבוד קלעפ שייך וואס—
 איך בין דעם אין—געזאגט. לוסטיג אולער האט פרעגען! מיך
 נאך און געכאפט! קלעפ גענוג שוין כ׳האב מענש. געניטער א
 קלעפ-לאנד! פון דיר, איך זאג קלעפ, קלעפ! א פאר וואס
הא־הא־הא!
איצט? ביז נאך זיי געדענקט איהר—
 אויס- לוסטיג אולער געדע:קען!-האט נישט נאך כ׳זאל—
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 האט ישיבה א פון ארויסגעטריבען מיך מ׳האט אז .געשריען
 מ׳פלעגט שטייגער, גרויסען א גאר אויף געשלאגען מיך מען
 געבען מיר זיי פלעגען פעטש !פעטש און !צעקאל־עטשען מיך
 געפלויגען זענען פעטש די אריין! מיר אין איז עם וויפיל
 דו ווען פעטש, פייערדיגע א פאר וואם און !זייטען אלע פון
!הא-הא־הא !וויסען זאלסט
 גאר מיט אנגעהויבען מיטאמאל ער דערפאר,-האט -נאר
 דער אין בענקשאפט עטוואס מיט און ערנסט, טאן, אנ׳אנדערען
 כאפט זיך, כ׳דערמאהן אז !לעבען א געווען דאן שטים,-איז
לעבען! יענעם נאך בענקשאפט א אן איצט נאך מיך
 מיט אייזערמאן ?-האט ישיבה דער אין לעבען -נאמן
געפרעגט. פערוואונדערונג
 ביזט דו אז לעבען, דעם פון וויסען קאנסטו -וואם
 אויסגעשריען.-דו אולער !-האט ישיבה קיין אין געווען נישט
 ביינאכט. טישען. לאנגע קלויז, ריזיגער א :פאר נאר זיך שטעל
 שאק- טישען, די ביי ארוס זיצען ישיבה-בחורים דרייסיג-פערציג
 קלויז אין ניגון. א מיט קול אויפ׳ן הויך לערנען און זיך לען
 פלי• קולות אלע די אז זיך, ס׳דוכט גערויש. א טומעל א איז
 וועלט, אנ׳אנדערע גאר זיי... מיט דו און הימעל אין גלייך הען
 נישט איז צסען צו געפיהלען... אנדערע לעבען, אנ׳אנדער
 טאג גאנצען א נאך מגעדענק געלעבטי מ׳האט נאר געווען,
 שטיק א דיר קויפסט גראשען. עטליכע בעקומסטו פאסטען,
 עם און עסט דו דאר, אויסגעבאקען, מיך פערשטעהסטו ברויט,
 חזיר ווי בעסער ן גן׳עדן ציין-טעם די אונטער דיר קנאקט
 צו אום אוועקצוגעבען, אלעס זיך גלוסט טיילמאל דארט!...
 עט, פריהער... ווי לעבען נאך טאג איין נאר כאטש קאנען
!...פערשטעהן נישט עס קאנסט דו
 ארומ- אויפגעהויבען, זיך אבגעהאקט, פלוצלינג האט ער
ארויסגעזאגט: שנעל און זיך געקוקט
 מיד מיר. געהען נארישקייטען. פלוידערן צו גענוג -נו,
 דער• און קלויז אין וויילינקע א אויף אייינכאפצן זיך וועלען
"עיר-מקלט". אין גלייך אך1
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 ליכטי- פיל אריסגערויזעץ אייזערמאנען זיך האט שוהל די
 ווען שוהל. מילאסלאווקער די ווי ריינער און גערוימער גער,
 געדאווענט מען האט אריינגעקומען זענען אולער׳ן מיט ער
 אייזער־ עולם. צווישען פערשוואונדען ערגעץ איז אולער מעריב.
 צווי־ פעמערקט און עולם צום צוקוקען גענומען זיך האט מאן
 און מאנישקעס מיט סורדוטען, קורצע אין עטליכע זיי שען
 נישט זיי אויף אפילו זיך האט קיינער פאות. אבגעשוירענע
אומגעקוקט...
 צונויפגעטראפען זיך אייזערמאן האט זיך, ארומקוקענדיג
 מזרח־ דער ביי געשטאגען איז דער אויגען... שיינבורגס מיט
 אנ׳־ אין און יארמולקע א אין יודען אנ׳עלטערן נעבען וואנד
 אויף געקוקט שטאלץ און קאלט האט און קאפאטע אטלאסענער
אייזערמאנען.
 אראבגע־ האט און געויארען צעטומעלט איז אייזערמאן
 דעם אויסצוגעבען נישט האבענדיג מורא אויגען, די לאזט
 איינהאלטען געקאנט נישט אבער זיך האט ער סוד. שרעקליכען
 שיינבורג זייט. שיינבורגס אין נאכאמאל טהון צו קוק א נישט
 גערעדט האט ער דערנעבען. יודען מיט׳ן גערעדט איצט האט
 איינ~ די פון בעוועגונגען. העפטיגע מיט און בייז עטוואס הויך,
 פער- ער האט געהערט האט אייזערמאן וועלכע ווערטער ציגע
גבאי... אויפ׳ן עפעס זיך קלאגט ער אז שטאנען,
 געטהון טראכט א ער האט וויסעך... זאלען זיי "-ווען
קלאפען. צו אויפגעהערט וויילע א איהם האט ס׳הארץ און
 בעוואוסטזיין, זיין אהן ווילען, זיין אהן פלוצלינג, און
 אויפגעבליצט שרעקליכעס היצענדעס, עפעס ווי איהם, אין האט
געדאנק: א
 געבען זיך איצט זאל איך ווען געירען, וואלט וואס "און
 "הערע הויךיאויסרופען: און שוהל מיטען אין אוועק שטעל א
33 פיןןנערען.
 ער ווי יוד, פרומער קיין נישט איז יונגערמאן דער אט יודען!
 אין לייקענט וועלכער אפיקורס, שרעקליפער א נאר זיך, מאכט
 די אין אלע אייך בעשרייבט ער תורה. דער אין און גאט
געווען?! וואלט וואס גאזעטען!" אפיקורסישע
 דאזי- דעם ביי געטהון צאפעל א אזש האט אייזערמאן
 צום האגד די צוגעלעגט אינסטינקטיוו האט און געדאנק גען
מויל.
 האט ער ארבעל. ביים געטהון צום א ווער איהם האט עם
 און שוהל פון ארויסגעהן אולער׳ן דערזעהן און אומגעקוקט זיך
נאכגעגאנגען. איהם איז ער
 דורכגעשמועסט.-האט שוין זיך איך האב הלל׳ן מיט -נו,
 ,עיר-מקלט" אין קומען אויך וועט דערצעהלט,-ער אולער איהם
אדיין.
 פון איז מארק, דעם דורכגעגאנגען זענען חברים די ווען
 אויף טייטלענדיג און יונגערמאן א ארויסגעלאפען קרעמעל איין
קולות; מאכען גענומען ער האט אולער׳ן
 ערד דער אין באנדיט, דער משומד, דער ער איז -אט
ליגען! ער זאל
 אויסגע- אולער מיר?-האט פון איהר ווילט וואס שא!—
צוריק. דערשראקען אבשפרינגענדיג שריען
 איינערו הונד נאקען, און האלז ברעכען זאלסט וויל איך—
 זע- וועלכע קרעמער, ארומיגע די צו זין ווענדענדיג און
 אין ווייטער ער האט נעשרייען זיינע אויף ארויסגעקומען נען
געשריען: צארן
 וועניג נאך שלעפער? לויזיגען דעם אט זעהט איהר—
 ארום הוליעט און שבת אום רויכערט חזיר, פרעסט ער ור^ס
 מסור א נאך ער סלאבאדקע-איז דער אויף שיקסעס אלע מיט
הונד! משוגע׳נעם א ווי דערהרג׳ענען איהם מ׳דארף אויך!
 אולער האט קרעמער פון קולות ערשטע די ביי באלד
 זיכער איז ער שטיין, א געכאפט און אראבגעבויגען זיך האסטיג
 ער אוי פאנאטיק רעליגיעזער א איז אנפאלער דער אז געווען,
 הערענדיב נאר שטיין. מיט׳ן אנשרעקען געוואלט איהם האט
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 ־אראבגעלאזט האט געוו^רען, צעמישט ער איז מסירה א וועגען
איבערראשט. געקוקט און האגד די
 ערשטוינט ער האט מסירה?... א פאר רואם מסירה?... א—
געווארען... משוגע יזט3געשטאמעלט.-
 פושע־ישראל!-האט ווערען, משוגע אינגיכען וועסט -דו
געשריען. קרעמער דער
 אולער צעשפאלטען!-האט קאפ דעם דיר וועל איך—
 צום זיך געווארפען און אויסגעשריען ווערענדיג בייז פלוצלינג
גע׳מסר׳ט?! איך האב וועמען זאג, קרעמער.
 קלייט אין אריינגעלאפען איז קרעמער דערשראקענער דער
ארוים. צוריק באלד איז ער אבער אדיין,
 פאר האב איך שטיין! קיין מיט נישט מיך שרעק דו—
דו! שלעפער נישט, מורא קיין שטיין דיין
 איהם צו אולער איז געמסר׳ט, איך האב וועמען זאג,—
צוגעשטאנען.
 פ׳וועל שרייען! כ׳וועל נאר זאגעץ, בלויז נישט -כ׳וועל
 מיין האסט דו מסור! הערען, זאל שטאדט גאנצע די שרייען
גע׳מסר׳ט!... זוהן מיכאל׳ם פייגע מוהמע
געווארען. צעטומעלט ווידער אולער ווען?...-איז וואו?...—
 מאל דריי הולטיי! ביינאכט, נעכטען משומד! נעכטען,—
 דא קויפען מוהמען דער צו אריינגעקומען ביזטו נאכאנאנד
 געוואוסט, האסט דו הערינג! א דא שוועבעלעך, דא ברויט,
 סאלדאטעץ פון אויס זיך בעהאלט זוהן מוהמעס די אז משומד,
 טריפה׳נע דיין זאלען שדים גאכשפיאנירט. איהם האסט דו און
צוכאפען. נשמה
 שטי־ אויף איהם מ׳זאל ווערט איז ווא!-ער א ווא! א—
 צארנדיגע געהערט זייטען אלע פון זיך האבען—צערייסען! קער
שטימען.
 גע־ קרעמער דער זיך מעשה?-האט א פערשטעהט -איהר
 פושע. דער אט האט נאכט דער מיטען עולם.-אין צום ווענדט
 ווי אזוי און שוועבעלעך, נאך מכלומרשט אנגעקלאפט ישראל
 דעם צוגענומען און אריינגעקומען פאליציי איז ארויס, איז ער
57 י^י^נערען.
 אומגליק־ די געשאכטען דער׳הרג׳עט, האט גנב דער בחור!...
אלמנה!... ליכע
טפריו!—
 אריין. פנים אין :עטזידן שפי׳* א קרעמער דעם האט אול
 איז מאסע די אז איבערגעשראקען, אלעמען אזו* האט דאס
 שוין איז ער ווען נאר וועג. א איהם געמאכט און אבגעטראטען
 גענומען איהם זיי האבען וועג, שטיקעל א אבגעגאנגען געהאט
קללות. נאבשיקען
 און האסטיג זעהר געגאנגען אויפרעגונג פון איז אולער
נאכיאגען. געקאנט קוים איהם האט אייזערמאן
 גאס צווייטער א אין פערקירעוועט האבען זיי ווען ערשט
געזאגט: אויפגערעגט אולער האט
 דא וואס פערשטעהסט, געשיכטע? די דיר געפעלט ווי—
 נישט וואוינט מיכאל׳ס פייגע קרעמערין די פארגעקומען? איז
 מיידעל, יונג א טאכטער, א האט פייגע די מירקינען. פון ווייט
 וויסען. מוטערס דער אהן נאטירליך לעזט, זיך, לערנט וועלכע
 אריין, קלייט אין איהר צו אפט מיר קומען טאקי דעם צוליב
 דעם מיט זיך מיר זעהען אזוינאך און קויפען עפעס מכלומרשט
 אין בוך א געטוישט איהר פאר איך האב נעכטען מיידעל.
 גע־ נישט צייט קיין איך האב בייטאג ווי אזוי און ביבליאטעק,
 אנגעקלאפט, ביינאכט איך האב אריינצוגעבעץ, עס איהר האט
 דאזיגער דער דרינגט דערפון און שוועבעלעך... נאך מכלומרשט
נבלה! אזא געמסר׳ט! האב איך אז שוטה,
 פערבייגעהן קאנען נישט איצט אבער שוין וועט -איהר
געזאגט. אייזערמאן מארק-האט דעם
 היינט פכיון וועל איך גאר! דיר האסטו אט פארוואס?—
 פרו־ ער זאל קרעמער. דאזיגען דעם פארביי פארבייגעהן נאך
 צע- בייגער די איהם כ׳וועל מסור! אנרופען מיך נאכאמאל בעץ
ברעכען!
צוגעגעבען: ער האט וויילע א נאך




 "עיר• נאמצן דעם געטראגען האט וועלכע קווארטיר, די
 אנ׳אלט אין שטאדט עק סאמע אין געפונצן זיך האט מקלט"
 פוסט. געשטאנען צייטען לאנגע איז וועלכעס הויז, חרוב האלב
 דאס ווצמען גצוואוסט, נישט האט אומגעגצנד דער אין קיינער
 וואס מיט געוואוסט ווער האט וועניגער נאך און געהערט הויז
 גע" א פון שוין זיך האט ראסייערין די עלקע רעכט א פאר
 שרעקליכען א געהאט האט זי בעזעצט. דארט אן צייט וויסע
 עלקע איז בצשעפטיגונג דער לויט געגענד, יענער אין שם
 געזעהן, זצלטצן האבען שכנים די וועלכען מאן, איהר מיט
 על• אז געשמועסט, האבען אלע נאר שמאטצ-הענדלצר. געווען
 גנבה מיט זאכען", "פינסטערע מיט זיך פפרנעהמט מאן קעס
אנפאלען... מיט גאו־ אפשר צי
 האט צוויי צימערן, פיער פון בצשטאנען איז הויז דאם
 סו• דער ווייל פוסט, געווען איז איינס "ווירטין" די פערנומען
 אראבגעלאזט זיך האט באלקען איין און חרוב געווען איז פיט
 האט גרעסטען דעם צימער, פערטען דעם פאדלאגע. דער ביו
 געווע- א איינער חודש א רובל א פאר אבגעדינגען עלקען ביי
 ערשטצן פון באלד האט וועלכער ציפארין, ישיבה-בחור, זענער
 וועל- משכיל, יעדען פאר קווארטיר זיין פריי געלאזט אן טאג
 צימער דאס קאפ. איבער׳ן דאך קיין געהאט נישט האט כער
 אנ׳אומבע• פאר קווארטיר קהל׳שע מין א געווארען באלד איז
 צוליב און איינוואוינער בייטצנדע זיך שטענדיג צאהל גרענצטע
"עיר־מקלט". נאמצן דעם בעקומען עם האט דעם
 אייגענשאפ• אנדערע נאך צוליב און גצגענד דער צול־ב
 די פאר בעקווצם זעהר געווען דירה די איז איהיע טען
 ווי קווארטאל, יודישען פון ווייטקייט דער צוליב משכלים.
 האט ווצלכעס הויז, פון אי שם שלעכטען דעם צוליב אויך
 פערדצכטיגע די פון אי "פוסטקע", אלם גע׳שמ׳ט שטצנדיג
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 בעמערקט נישט זיי אויג געוואונשען. נישט קיין האט בעלי־בתים
 ווייטענם דער פון געהאלטען זיך האבען שכנים די און דארט
 זחך זענען משכילים די פאר אנגעמאסטען ווי הויז. דעם פון
 אין בוכשטעבליך זיי האבען וועלכע "בעלי־בתים", די געווען
 ואץ וויפיל אינטערעסירט, נישט זיך האבען געשטערט. גארנישט
 שטאד* נישט אויך האבען און צימער דעם פערנעהמט עם ווער
 שוויי־ און בייזען א בעל־הבית, דעם דירה־געלד. דאם געמאהנט
 אב־ זיין וועגען געזעהן. זעלטען בחורים די האבען גענדיגען,
 שטילען דעם פון געווען משער נאר זיך זיי האבען וועזענהייט
 נאכט דער מיטען אין טיילמאל פלעגען זיי וועלכען שמועס
 רוסיפיצירטע פאלקאם א עלקע צימער. צווייטען פון דערהערען
 ציניזם, ביז ברוטאלע א און פרעהליכע א געזונדטע, א יודענע,
 "כאלאמידרע־ די צו פעראכטונג איהר ארויסגעוויזען אפען האט
 אליין האט יודען. פרומע די אנגערופען האט זי ווי ניקעס׳/
 ליב- זיך האט און מצוות רעליגיעזע שום קיין אבגעהיטען נישט
 רופענדיג קווארטיראנטען, פרומע גישט איהרע צו בעצויגען ליך
משומדימ׳לעך". "מיינע זיין
 וועלכעס פענסטער, איין געווען איז צימער ציפארינס אין
 אנגעווארפענע און מיסט מיט פלאץ לעדיגען א אויף ארויס איז
 אויסגעהאקט געווען זענען פענסטער אין שויבען צוויי ציגעל.
 אויסערגע־ געווען זענען ווענד די פאפיר. מיט פערקלעבט און
 קאכעל- חרוב׳ער האלב א אבגעריסען, און שמוציג וועהנליך
 געלעגען געשטעלען אויף זענען ווענד די ביי ארום אויווען.
 אויף ברעט פירעקיג א שלאפען. צום געלעגערם אלם ברעטער
 זיצען צום טיש. אלס געדינט האט געשטעלען העכערע עטוואס
 פעסלעך. קליינע צוויי נאך געווען טאבורעטקע איין אויסער איז
 פא- א צוגעבונדען געווען שטריקלעך מיט איז וואנד דער אויף
ביכלעך. צעריסענע צעהנדליג א מיט ליצע
 האבען אריינגעקומען זענען אייזערמאן און אולער ווען
 טיש ביים זייט א אן פערזאן. פינף געפונען צימער אין זיך
 שוואר- שטערעץ, נידריגען א מיט בחור א ציפארין, געזעסען איז
 געזיכטס־שטריכען, רוהיגע, גראבע זעהר און האר הארטע צע
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 -׳אנ האבענדיג ביכעל, א איינבונדען אין געהאלטען האט ער
 נעבען טיש. אויפ׳ן איינבינדונגס־ווערקשטאט אימפראוויזירטען
 ווייטער "לעזע־בוך". פאולסאנס געעפענט געלעגען איז איהם
 געזעסען זענען איינאנדער נעבען הארט פענסטער, ביים צו,
 זיבעצעהף־ביידע און פופצעהן יאהר א פון בחורימ׳לעך צוויי
 די און פאות די לויט אנגעשראקענע. און בלאסע דארינקע,
 דער־ געקאנט לייכט מען האט קאפאטעם אבגעטראגענע שטארק
 ישיבה. אין נאך לערנען וועלכע ישיבה־בחורים, זיי אין קענען
 אויף און טיש איבער׳ן אנגעבויגען שטארק געזעסען זענען זיי
 זיי האט ציפארין וואס געשריבען פאפיר בויגען לינירטען א
 אין אריינגעקוקט צייט צו צייט פון האט ציפארין דיקטירט.
 א ארויסגעלעזען לאנגזאם און דייטליך האט ביכעל □אולסאנס
 איבערחזר׳ענדיג ארבייט, דער צו גענומען זיך צוריק און פראזע
 ה$בען תלמידים די ביז אויסענוועניג, פון פראזע דיזעלבע כסדר
 גע־ קוק א ווידער ער האט דאן "נו!" געטהון: זאג א לאקאניש
פראזע. צווייטע די ארויסגעלעזען און ביכעל אין טהון
 אנ׳אומגע־ אין איז פענסטער נעבען געלעגער איין אויף
 קוים א מיט יונגערמאן א רוקען אויפ׳ן געלעגען פאזע שטערטע
 געזיכטס־שטריכען. נערוועזע דינע און בערדעל העל שפראצענדיג
בוך. דיק א זיך פאר האלטענדיג געלעזען, ה^ט ער
 שרעק- א מיט בחור, איינגעהויקערטער דארער, הויכער, א
 די אין אויסדרוק ליידענדען א מיט געזיכט, אויסגעמוטשעט ליך
 איז באק א האנד רעכטער דער מיט זיך צוהאלטענדיג אויגען,
 גע- האט און צימער איבער׳ן געלאפען נערוועז און האסטיג
 קרענקליכער מין א מיט אטעם, דער כאפענדיג קוים שווינד,
 קאניו- לאטיינישע אויסענוועניג פון געזוברעוועט פלייסיגקייט
 לויפט ער אז מיינען, געקאנט מען האט פלוג אין גאציעס.
 ציין. צוליב׳ן שעלט און קרעכצט און צימער איבער׳ן אזוי
זועהטאג,
 אויסגע• אולער האט אריינגעקומען זענען זיי גלייך
שריען:
אין מסור א געווארען גין איך אב מיר גיט—
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אייך! עם געפעלט ווי שעה! מזל׳דיגער א
 ער וו^עלכען אנפאל, וועגען דערצעהלט זיי האט ער און
מארק. אין געהאט איצט האט
 אייב־ גרויסען קיין געמאכט נישט האט ערצעהלונג זיין
 פעראינ- אלע זיך האבען דערפאר קאמפאניע. דעו־ אויף דרוק
אייזערמאנען. מיט טערעכירט
 א עפעם שטעדטעל א פון עלטערן, די פון -אנטלאפען
 גע־ האט גאט ווי משומד א מענשעל... א אונזערס כף־הקלע...
רעקאמענדירט. קורץ אולער איהם האט—באטען,
 קאפ מיט׳ן צוגעשאקעלט בעשטעטיגענדיג האט אייזערמאן
האנד. די דערלאנגט אלעמען און
 אויף געלעגען איז וועלכער דער זיך פייעוויטש!-האט—
פארגעשטעלט. נארע דער
 די געזוברעוועט האט וואם דער האט — קארענבלאט!—
 זיך דוכט כ׳וועל ארויסגעקרעכצט.-אוי! גראמאטיק לאטיינישע
 צוגע־ פערצווייפעלט ער האט—וועהטאג! פון אראב זינען פון
געבען.
 א אנגענומען ער האט טעפעל א טיש פון כאפענדיג און
 אנגעוועהטאגטען אויפ׳ן געהאלטען עס און וואסער מיט מויל
 האט וועהטאג דער זייט. א אויף קאפ דעם אנבויגענדיג צאהן,
 אויס שפיי א האסטיג האט ער און אויפגעהערט נישט אבער
פאדלאגע. דער אויף וואסער דאס געטהון
 פאר- אולער איהם האט—פעררויכערט? אפשר וואלסט—
געשלאגען.
גיב! זיך, דערבארים טאבאק? האסט—
 טאבאק >לע בי א טאש פון ארויסגענומען האט אולער
 און ביבולקע שטיקעל א אין פערוויקעלט געווען איז וועלכעס
געגעבען. איהם
 פעררויכערט האט פאפיראס, א פערדרעהט האט קארנבלאט
 איינהערענדיג צאהן. קראנקען אויפ׳ן רויך דעם געצויגען און
געשטילט. ווערט וועהטאג דער ווי זיך
ערלייכטערונג. אין אבגעזיפצט מיד ער מחיה!...-האט א—
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 לערנען צו נישט דיר שטערט צאהףוועהטאג ער ד און—
געפרעגט. אולער האט—זיך?
 קיין כ׳האב נישט, שטערט עס צי יא, שטערט עס צי—
עקזאמען. דער איז ארוס חודש א אין נישט: ברירה
אוימצוהאלטען? זיך ריכסט—
 גע־ ענטשלאסען קארנבלאט האט—אויסהאלטען! מוז איך—
 אננעהמענדיג גערעדט לעבהאפט ער האט—בערעכען!—ענטפערט.
 כ׳האב רעכנונג. פשוט׳ער א דאך איז דא לאץ: א פאר אולער׳ן
 צוצו- אויף האבען מוז איך צייט וויפיל אויסגערעכעבט גענוי
 שעה. 568 אויף ארבייט האב איך עקזאמען. צום זיך גרייטען
 נישט טעג, דרייסיג און צוויי נאך מיר האבען עקזאמען צום ביז
 לאז טעג זיבען לעצטע די אוועגד. היינטיגען דעם רעכענענדיג
 טעג צוואנציג און פינף בלייבט איבערצו׳חזר׳ן. איבער מיר איך
 א און פערצעהן צו אוים קומט אווענד. הייגטיגער דער און
שעה... זיבעצעהן צו ארבייט איך און מעת-לעת. א שעת האלבע
 צוואנציג און זיבען נאר זיבעצעהן, נישט אז זיך, -דוכט
 פער׳- א ווי צימער איבער׳ן ארום לויפסטו מעת־לעת אין שעה
געזאגט. געלאסען פייעוויטש האט—מויז. סמ׳טע
 קנעפ!~ ווייסע מיט מונדיר א אנטהון ער וועט -דערפאר
באדעל. א איינפעדעמדיג בעמערקט, איראניש ציפארין האט
 אז געזאגט, מאל צוואנציג שוין דיר דאך האב איך—
 איהם צו קארנבלאט האט—זיך! איך לערן מונדיר א צוליב נישט
לעהרבוך. אין פערטיפט זיך האט און געטהון זאג א האסטיג
 זוב- וואם צו טא מונדיר, א צוליב נישט ווייטער אויב—
 דער- דיר פאקסטו וואס צו שימעל? נארישען דעם אט רעוועסטו
קאפ? דעם אן מיט
 צי- זיך ה$ט—וועלט! יענער פאר צוקונפט, דער פאר—
צעלאכט. פארין
 דיר פאר געווען נוצליכער מאל טויזענד וואלט עס—
 געזאגט, ווייטער פייעוויטש האט—בוך דאם אט אדורכצולעזען
בוך. זיין אויף !ועזענדיג
געפרעגט. אולער האט—לייענסטו? וואס—
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געענטפערט. שמאלץ פייעוויטש ה^ט—רואמ אט באקל!—
 און אויסגערופען דרך־ארץ מיט אולער א-א־או...-האט—
פערשטעהסט? דו עטוואס.-און צוריקגעטרעטען אפילו איז
דיך! איך פערזיכער לאטיין, זיין אין ער ווי מעהר—
 עקזאמען, דעט איבערקומען נאר כ׳וועל צו, ווארט—
לעזען! צום נעחמען זיך כ׳וועל ווי זעהן, שוין וועסטו
 קאטעגא־ פייעוויטש שפעט!-האט צו זיין שוין ס׳וועט—
 זוברע־ פון אז זאך, בעוואוסטע א דאך ס׳איז בעשלאסען. ריש
 פערלירט און אידיאטיש און פערטעמפט מענש דער ווערט ווען
דענקען. צו פעהיגקייט די אינגאנצען
 צום גרייטען נישט שוין קיינמאל זיך וועסט דו און—
געפרעגט. איהם אולער עקזאמען?-האט
 ווען נאר! פערשטעה ווערען! משוגע כ׳וועל אז סיידען,—
 מיט זיך קאפ דעם אנצושטאפען חשק דעם געהאט וואלט איך
 די פון אנטלויפען בעדארפען נישט דאך איך האב שימעל,
 אויך. דערהיים אין טהון געקאנט דאס דאך איך האב עלטערן.
 גענו- אין גמרא־שימעל דעם אוועקגעווארפען אויס: קומט אזוי
שימעל... לאטיינישען צום זיך מען
 אריינגע- זיך קארנבלאט האט—אונטערשיד... קליינער א—
זיך. פאר זוברעווענדיג ווייטער מישט,
בעשלאהען. קאטעגאריש פייעוויטש חילוק!-האט שום -קיין
אויסגערופעץ. ציפארין אויך האט—חילוק! שום קיין—
 אונטער- אולער האט—דאסזעלבע אויך זאגט פיסארעוו—
געהאלטען.
יב
 אוימגע- זיך האט נארע, דער פון אראב איז פייעוויטש
 זיך ווענדענדיג און האר די צעפודעלט האט ביינער, די ט5ליי1
געפרעגט: איראניע גוטמוטיגער א מיט ער האט אייזערמאנען, .צו
גימנאזיום! צום נישט נאך זיך גרייט איהר און נו,—
ם?יי—1ןן *
 גע- דערשראקען ווי גיך, אייזערמאן ניין!-האט ניין,—
 גע- נישט גראמאטיק קיין אפילו נאך זיך האב איך ענטפערט.
לערנט!
 קאנט איהר גראמאטיק? די איהר דארפט נויטיג אזוי—
 איבערגע- פייעוויטש איהם עגעהןן-האט3 נישט דעם אהן זיך
ריכען.
 אויף אנשטעלענדיג געפרעגט, אייזערמאן דען?-האט ווי -
אויגען. פערוואונדערטע פאר א איהם
 צי נויטיג: אייך. פאר איז וואס ווארים פשוט. גאר—
 צו אדער רעאליסט? אנ׳אמת׳ער מענש, דענקענדער א ווערען
 ווערען ווילט איהר אויב "יאט"? א זיך שרייבט עם וואו וויסען
 נישט גראמאטיק שום קיין איהר דארפט רעאליסט, דענקענדער א
 האב פאהרען צו געקומען אהער דא בין איך ווען האבען!..
 איך אז זיך, פערשטעהט געקענט. נישט רוסיש ווארט קיין איך
 לערנען: אנגעהויבען זיך און לעהרער א בעקומען גלייך האב
 סושטשעסטווי- "אימיא אויסענוועניג, פון באסניעס" ,קרילאווס
 טיפע אזעלכע נאך און פרילאגאטעלנאיע" "אימיא טעלנאיע",
 זעה און צייט חודש א אבגעלערנט אזוי זיך איך האב חכמות.
 דעם געווארפען איך האב ווילי איך וואם דאס נישט איז עס אז
 זיך מוז איך געזאגט: אליין זיך האב און באסניעס די לעהרער,
 טיפסטע סאמע די שווערסטע, סאמע די פערשטעהן אויסלערנען
דערגרייכט! מיינם כ׳האב און ביכער!
געווארען. פעראינטערעסירט אייזערמאן אזוי?-איז ווי—
 גימנא- בעקאנטען א געבעטען האב איך אזוי: ווי אט—
 באר איז וואס בוך, שווערסטע דאס שאפען מיר זאל ער זיסט,
 געבראכט מיר ער האט שפראך. רוסישער דער אין פערהאן
 ווארט דאס געגעבען מיר האב איך באגד. א ווערק ביעלענסקיס
 אזוי, לעזען און בלעטעל לעצטען ביז׳ן בוך דאס אדורכצולעזען
 אונפערשטענ- בלייבען נישט מיר פאר זאל ווארט איין קיין אז
 און ווערטערבוך העברעאישען א פערשאפט זיך האב איך דליך.
 ערש־ דעם איבער געזעסען איך בין טעג צוויי לעזען. גענומען
ווער• אין זוכען בעדארפען איך האב ווארט יעדעס זייטעל. טען
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 איך זאל שטארבען געזאגט: אליין זיך האב איך אבער טערבוך.
 כ׳בין זיך! איך מוז דערשלאגען מיינם און בוך דעם איבער
 און צווייטען. צום גענומען זיך און זייטעל איין איבערגעקומען
 געגאנגען לעזען דאס מיר איז גרינגער אלץ ווייטער וואם
 אי- איהם האב און בוך דאס געלעזען איך האב חדשים פינף
 גענומען זיך איך האב דערנאך סוף! צום ביז בערגעלייענט
 דרעפער׳ן, געלעזען איך האב דערנאך באגד. צווייטען פאר׳ן
 דאס איז דאס באקל׳ען! איך לעז איצט און פיסארעוו׳ן דערנאך
 איך און—פערהאן באר איז וואט בוך טיפסטע דאם שווערסטע,
 ער האט—לערנען! זיך דארף מען אזוי ווי אט עס! פערשטעה
אויסגעלאזט. פ-יערליך
 —אנגערופען. אולער זיך האט—אנדערש! לעז איך און—
 שטעל איך און לעז איך ווערטערביכער! קיין נישט לייד איך
 ווערטער.... פיל נישט פערשטעה איך ווען אפילו אב נישט זיך
 אונפער- פיל דא איז עם וואו לעזען אזא ליב אפילו האב איך
 מאכסט מעהר: קאם דער ארבייט דעמאלט ווערטער. שטענדליכע
 דערמאהנט לעזען אזא קאמבינאציעם. בויסט סברות, השערות,
 מיר געפעלט פיסארעוו הערסטו! גמרא. שטיקעל שווער א אן
 ער- פיל און שווער זעהר איז ער וואם דערפאר אמבעסטען,
 שארפע און פירושים האבען דארפען ארטיקלען זיינע אין טער
 וועל- רמזים פיל דא איז "רעאליסטען" ארטיקעל אין פילפולים.
 איינגעפא- אפילו איז מיר פערשטעהען... קאנען אלע נישט כע
ארטיקעל... דעם איבער פירוש א אנצושרייבען געדאנק, א לען
 איהם געטהון־האט אזוי נאך איך האב דעם אויסער—
 —רעדט. ער וואס הערענדיג נישט איבערגעשלאגען, פייעוויטש
 קיין יאהר גאנץ א נעהמען צו נישט נדר א געטהון האב איך
 אויסצו- אונמעגליך איז אנדערש האנד! אין ביכעל העברעאיש
רוסיש! זיך לערנען
 אויס־ אולער געקאנט׳-האט נישט שוין איך וואלט דאס—
 זיך איך מוז רוסיש, צייט לאנגע א לעז איך אז—געשריען.
 טעג דריי מיט העברעאישעס. עפעס מיט אבפרישען דערנאך
 ג^לייענט און געזעסען נאכאנאנד שעה אכט איך בין צוריק
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 קלויז אין אוועקגעלאפען איך בין אווענד אין און מיכאילאוו׳ן
האב אך! עהרען־ווארט!... ,לקוטי-תורה". א געכאפט און אריין
ארט אזא מיך, פערשטעהסטו "שטיקעל"! א געפונען דארט איך
און תשעה־באב אום אפילו אז ארויסדרינגען מ׳קאן וועלכען פון
מיר וועט דאס פאסטען! צו חוב קיין נישט אויך איז יום־כפור
קומען!... צונוץ זעהר
 ארומגעשפרייזט צייט גאנצע די האט וועלכער ק^רנבלאט
פייעוויטש׳ן: צו צוגעקומען פלוצלינג איז צימער איכער׳ן
 איך גערעכט. ביזט דו אז זיין זאל זיין! זאל -נו,
 לאטיין. ווי נוצליכער איז לעזען אז נישט, דאך זיך שפאר
 דאך כ׳מוז עקזיסטענץ. מאטעריעלע א האבען דאך כ׳מוז אבער
 גימ־ אין אריינטרעטען כ׳וועל ציל. א צו זיך צושלאגען זעהן
אוראקען... בעקומען וועל און באזיע
 אויס־ אויפגערעגט ציפארין האט אריסטאקראט!- -אוראקען!
 אויסלערנען זיך קאנסט דו אז אוראקען, וואט נאך—געשריען.
 אנ׳אייג- געווארען איך בין אט לעבען! דערפון און מלאכה א
געענדיגט. שטאלץ מיט ער האט—בינדער!
 אונטערגע- אויטאריטעטיש פייעוויטש איהם אמת!-האט—
 פער- און מוסקולען די ענטוויקעלט ארבייט פיזישע—האלטען.
 נאר כ׳וועל ווי אזוי פעהיגקייטען. גייסטיגע די נישט טעמפט
 שלא- א איך דורכלעזען-ווער כ׳מוז וועלכעס בוך, דאס ענדיגען
געדיכט? נעקראסאווס קעגסט בעשטימט! סער.
 ווערטזגר, די בעטאנענדיג דייטליך און הויך האט ער און
דעקלאמירען: גענומען
—פריי לעבען ס׳וויל נאר וועלכער
וואוילער: א פלאן א דעם פאר
 שפיי א טהו ארבייט שווערע אויף
פוילער. א בלייב אייביג און
 דעקלא- זיין איבערגעריסען פלוצלינג ער האט—אולער!—
קאפיקעס? פופצעהן אמאל נישט האסטו—מאציע
 זיך אולער האט—פערלוירען? האט פריץ א דואנען? פון—
געוואונדערט.
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 פופצעה פאר און עסען שרעקליך זיך ס׳ווילט שאד! א—
 גאנצער דער פאר באל א מאכען געקאנט מיר וואלטען קאם.
 פאר ברויט, פונט דריי קויפען: געקאנט מ׳וואלט קאמפאניע.
 פאפי- קאפ. צוויי פאר טעה, קאפ. צוויי פאר צוקער, קאם. דריי
 מחיה!- א געווען ס׳וואלט הערינג! א קאפ. צוויי פאר און ראסען
געענדיגט. זיך בעלעקענדיג ער ד^ט
ארויסגעזאגט. שנעל אייזערמאן האט—געלד! האב איך—
 איבערגעקרקט. אונבעקוועם זיך און געשוויגען האבען אלע
 קוקענדיג און געפיהלט אונבעקוועם זיך האט אייזערמאן אויך
 ארויסגע- אונענטשלאסען ער האט אולער׳ן אויף אונבעהאלפען
שטאמעלט:
אייך... כ׳בעט מענשען... אייגענע—
 אויפשטעלענדיג געזאגט טרוקען ציפארין האט—הערט!—
 ביצער. פיער ארבייט, די איך פערענדיג מארגען—ארט. פון זיך
 בארגט אלזא קאפ. אכציג בעקומען און אבטראגען זיי כ׳וועל
 זיין ערוב אייך וועט אולער געלד. עפעס מארגען ביז מיר זשע
,מיר... פאר
געבעטען. זיך אייזערמאן האט—ערבות... וואט צו -עט,
 וועל אנדערש זיין, ערוב זאל אולער אז דויל איך ניין!—
איינגעשפארט. ציפארין זיך האט—נעהמען, נישט איך
אבגערופעץ. זיך ערנסט אולער ערוב,-האט -כ׳בין
 אויב קאפ דרייסיג נאר פופצעהן, נישט מיר זשע גיט—
 אויף קוקענדיג נישט געזאגט טרוקען ציפארין האט-האט איהר
אייזערמאנ׳ען.
 רובל זעקה גאנצע האב אייך!-איך כ׳בעט מעהר, נעהמט—
קאפ. פופציג און אכט מיט
מעהר! נישט גראשען קיין—
אויסגעשריעץ: ציפארין האט קאפ דרייסיג די בעקומענדיג
 זעהן וועט איהר גוט! פערזאן. זיבען דא זענען -מיר
 געהוליעט! זיין עס זאל הוליען, אז ברענגען! וועל איך דאס
סאמאוואר! דעם שטעל פייעוויטש!
ארויס. געשווינד איז ער און
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 רייבצב־ הייעוויטש !-האט ברצנגצן חזיר-פלייש וועט -ער
 ז א ער און אויסגערופעף צופרידענהייט פון הענר די זיך דיג
סאמאוואר. נאכ׳ן בעל-הבית׳טצ דער צו אריין
יג
 אנגעשלא- זיך פייעוויטש האט צימער פון ארויסגעהענדיג
 לאנגצר א אין בחור דארינקען הויכען, קיין נישט אן גען
 קאפ,. אנ׳אראבגצלאזטצן מיט גצגאנגען איז בחור דער קאפאטע.
בעשיידען. און שטיל
סט. בעגר פייעוויטש איהם !-האט הלל -א׳א,
 אויפי נישט גצפרעגט שטיל הלל דא?-האט איז -מירקין
 פאר- אפילו זיך אומקוקצנדיג נישט און קאפ דעם הויבענדיג
פייעוויטש׳ן. אויף בייגעהענדיג
אנקומען... באלד אודאי וועט ער -ביין.
 שטילקייט. דערזעלבער מיט צימער אין אריין איז הלל
 אויפהויבענדיג נישט און קיינעם מיט זיך בעגריסצנדיג נישט
 די דורכקוקען גענומען און טיש צום צו ער איז קאפ דעם
.איינבינדען אין געהאלטען האט ציפארין ווצלכע ביכצר,
 איהם צו זיך אולער !-האט הלל זיך, הערט וואס -נו,
געווענדט.
 האט געענטפערט.-איהר שטיל הלל -גארנישט...-האט
 וועל• ישיבה-בחורים, די געפרעגט ער דיקטאנד?-האט געשריבען
 שרייב• זייערע צונויפצונעהמען גצקליבען שוין זיך האבען כע
גרייזען? פיל עפעס האט מאטעריאלען.-איהר
דורכגעזעהן. נישט נאך האט לעהרער -דער
 אולער ?-האט בצריאשעווא דצר ביי זיך הצרט -וואס
נעפרעגט. נאכאמאל
 אץ גצענטפערט גערן נישט הלל -גארנישט...-האט
 געגעבען איהם צר האט אולער׳ן, אויף טהוצנדיג קוק א שטרענג
0) •יאנע־ען.
 אנוועזענהייט דער אין ריידען נישט וויל ער אז פערשטעהן, צו
ישיבה-בחורים. די פון
 איינגע־ דעם מיט ארייגגעקומען דערווייל איז ציפארין
שפייז. קויפטען
 אויפגע־ ער האט—באל! א איינמאל זיין שוין ס׳וועט—
 גאנצען א געבראכט! האב איך וואט זעחט,—אויסגעשריען. רעגט
 קיב- זיסע עטליכע און קאלבאם פונט, פינף פון ברויט לאבען
צוגעלעבט! הייסען עם זאל—צולעבען אז לעך!
 מיט אויסגעשריען אולער האט—חזיר! פרעסען יודען!—
 ער האט—צו? מ׳לעבט אזוי ווי זעהסט—אויפרעגונג. געמאכטער
 גע־ שוין האסט דו—אייזערמאנען. צו געווענדט פייערליך זיך
קאלבאס? עסען פרובט
 —פרובען מאל ס׳ערשטע איצט וועל אין־ נישט! נאך—
געענטפערט! רוהיג גאנץ נישט אייזערמאן האט
 האבען אלע און פארטיג געווען איז סאמאוואר דער ווען
 קאלבאס רעם צעשניטען אולער האט טיש, צום געזעצט זיך
 אייזערמא- דערלאנגט פייערליך האט און שטיקעלעך דינע אויף
שטיקעל. א בען
 צרם קאלבאס שטיקעל דאס צוגענומען האט אייזערמאן
 האט דרייסטקייט, געמאכטער זיין אויף קוקענדיג נישט און מויל
 ער זיך. איבער אנשטרענגונג געוואלדיגע א געקאסט איהם ע:
 מיאוס׳ען געוואלדיג א האט קאלבאס אז זיכער, געווען א־ז
 נישט וועט ער און איבלען נעהמען איהם וועט עס אז טעם,
 האט עם, אויפעסענדיג אבער ביסען. דעם אראבשלינגען קאנען
אויסגעשריען: איבערראשט ער
 פונקט פלייש! געוועהנליך גאנץ פון טעם א דאך -ס׳חאט
קעלבערינס... קאלט ווי
 צעלאכט.- אולער זיך געמיינט?-האט האסטו דען וואט—
 אונטערשיד, קליינעם דעם מיט נאר דערזעלבער, איז טעם ־דער
 נו, וועלט! יענער אויף שמייסען מען וועט קאלבאס פאר וואס
חלל? דו, און
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 קו- הלל האט—וועטשערע, געגעסען וואם נאר האב איך—
געענטפערט. אריין ביכעל א אין קענדיג
 צייט גאנצע די זיך האבען וועלכע ישיבה־בחורים, די
 נאך זייט, א אן געזעסען איצט זענען היימיש, נישט געפיהלט
 בעשיידען האבען און אנדערן צום איינער צונויפגערוקט אלץ
טהיי. מיט ברויט געגעסען אנגעשראקען ווי און
 קאלבאס שטיקלעך צוויי דערלאנגט זיי האט ציפארין
עם. נעהמען געפרובט נישט אפילו האבען זיי אבער
געפרעגט. ציפארין האט—מורא? האט איהר—
 דאך איז דאס האבען! צו מורא פערהאן דא איז וואס—
 שטיל עלטערער דער בייסען.-האט נישט ס׳וועט בער, קיין נישט
 זיין אויף טהוענדיג קוק א געענטפערט, צוריקגעהאלטען און
 און קייען אויפגעהערט מינוט א אויף האט לעצטער דער חבר.
אבגעהוסט. ווי עפעס האט
 נעהמט זשע פארוואס מורא, קיין נישט האט איהר אז—
צוגעשטאנען. ציפארין קאלבאס?-איז קיין נישט איהר
 עם וועלען מיר אז האבען, היזק דען מיר וועלען וראם—
עסען? נישט
 אויף דיך זאל מען אז מורא טאקי האסטו זשע שוין—
 אריינ- אולער זיך דערפאר?-האט שמייסען נישט וועלט יענער
אמת! דעם געמישט.-זאג
 או• אויף געטהון קוק א האט ישיבה־בחור עלטערער דער
 גע- געלאסען ער האט טהוענדיג, שמייכעל א קוים און לער׳ן
זאגט:
 מיך דאך מען וועט עסען, נישט כ׳וועל אויב אבער—
שמייסען... נישט געוויס
 צעלאכט.- אולער זיך האט בריאה!- כיטרע א חייסט דאס—
 "יורה-דעה", סאמע פון אויפווייזען באלד דיר איך וועל ווילסט,
 אום אפילו עסען מען מעג יאהר דריי פון יונגער חזיר׳ל א אז
בעווייזען! דיר עם כ׳וועל בנאמנות, ווילסט? יום־כפור.
 דער נישט,-האט קונץ קיין איז אויפווייזען אזעלכעס—
 לייכטער פיל אייך וועל געענטפערט.-איך ישיבה־פחור עלטערער
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 א אין אפילו מעץ טאר חזיר׳ל א אז אויפווייזען, פשוט׳ער און
 אום נישט נ$ר, נישט עסען, נישט אויך טאג געוועהנליכען
 פערשטעה איך עיקר... דער איז אויפווייזען נישט יים־בפור...
 דערפאר, שמייסען נישט מיך מ׳וועט אז אויך, אליין אפשר
 פער־ איהר ען...3ערלוי בישט באך מיר עם קאן איך באר...
נישט... ערלויפט ס׳הארץ נאר ערלויפט, קאפ דער עטעהט:
 דער אויך איהם נאך און אויפגעהויפען זיך האט ער
 זיי האט דיקטאנד, זייער איפערגעקרקט האט ציפארין צווייטער.
ארויס. שנ^יל זענען זיי און לעקציעם פערגעבען
יד
 קליין א טראגענדיג מירקין, אריינגעקומען איז צימער אין
פיכעל. פעקעל
 ער זעליגאוויטש׳ן,-האט פון דיינעטוועגען פאר ארפייט—
 האפען זיי פיפער.-נאר די ציפארינען איפערגעפענדיג געזאגט,
 זי/ זאגען פיכער, פאריגע די אין איינפינדען. פעסער געפעטען
 און פערווענדט, זעגען טייל און ארויס פלעטלעך די פאלען
רוקען... דעו־
 זיי וועסט אריסטאקראטען! די טייוועל, דער זיי כאפט—
 איפער- כעס מיט ציפארין איהם שטעלען!-האט צופרידען נישט
געריסען.
 עסענווארג, מיט טיש געדעקטען אויפ׳ן געפענדיג קוק א
אויסגעשריען: מירקין האט
 אפילו סעודה!... אנ׳אמת׳ע איך, זעה דאך, מאכט איהר—
 געמאב- מיט ער האט—משומדים! משומדים, עך, אויך! קאלבאס
 איהר זיך! מיט איהר מיינט אויסגעשריען.-וואס אויפרעגונג טער
 צרות און פרעניות אלע קומעץ אייך צוליג און קאלפאס פרעסט
יודען!... אויף
גע־ זיך ער האט ערנסט, באלד אבער ווערענדיג און
אייזערמאנען; צו ווענדט
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 מא־ און רוסיש אנ׳אוראק געבען אייך וועט קאפלונער—
 אין אכט ביז זיבען פון וואך, דער אין מאל דריי טעמאטיק.
אווענד.
 אויסגע- דערפרעהט אייזערמאן האט—איהר! רעדט רואם—
אנהויבען? מיר וועלען שריען,-ווען
 גלייכער זיך וועט איהר איבריגענס, היינט... אפילו—
 אהיג- איהם צו אייך איך וועל מארגען און אויסרוהען היינט
פיהרען.
 פראטעסטי־ ציפארין אוראקעץ!...-האט זאך, נויטיגע -א
 ער ווי פייעוויטש׳ן, אויף געטהון קוק א און געמורמעלט רענד
 גע־ נישט איו פיי?גוויטש אבער הילף. צו גערופען איהם וואלט
 .דיס־ פריהערדיגער דער צו זיך אומצוקעהרען אויפגעלעגט ווען
געשוויגען. האט ער אין קוסיע
 זייט, א אן געזעסען צייט גאנצע די איו וועלכער הלל,
 אוימגעהוי־ געאיילט נישט איצט זיך האט בוך, א אין פערטיפט
 אומפעמערקבאר און שטיל קאפ, אנ׳אראבגעלאזטען מיט און בען
 פארביי פארפייגעהענדיג טהיר. דער צו צוגעגאנגען ער איז
איינגערוימט: איהם ער האט מירקינען,
זאגען... עפעס אייך דארף איך—
מירקין. איהם נאך און ארויס איז ער
 זיי ווען געפרעגט, שנעל מירקין זיך?-האט הערט וואס—
 איינגעלעגטען מיט׳ן צ-מער אינ׳ם געפונען אליין זיך האבען
כאלקען.
 צונויפגע- א מירקינען דערלאנגט ווערטער אהן האט הלל
פאפירעל. לעגט
 געשריבען שורות עטליכע ענטהאלטען האט בריוועל דאס
פרויען־האנדשריפט: שנעלער און ציטריגער נערוועזער א מיט
 זיך דערבארימט האפנונג! איינציגע מיין איז אייך "אויף
 נישט גרעניץ קיין איז ליידען מיינע צו מיר!... העלפט און
 איך קעמפען. צו ווייטער נישט בח קיין שוין כ׳האב דא.
 אייך בעראט זיך... טהוט מיר מיט וואס גארנישט שוין ווייס
 בין איך ראטעווען. צו מיך ווי בעקלערט און חברים די מיט
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 נישט מיך לאזט אייך, כ׳בעט גרייט! אלעס אויף אלעס, אויף
 נישט... איך קאן שרייפען מעהר העלפט!... איפער, אזוי
דערצעהלען... אלעס שוין אייך וועט הלל
סאניע". אומגליקליכע די פריינד, אייעד
 אויפגע־ און פריוועל דאס איפערגעלייענט האט מירקין
געפרעגט: רעגט
געשלאגען?... ווידער זי האט פאטער דער וואס?—
 זי נויט ער נאר געשלאגען, נישט זי האט ער ניין,—
געענטפערט. רוהיג פלעגמאטיש הלל האט—האפען, צו חתונה
איהרי! רעדט וואס—
איבערמארגען... אויף פעשטימט זענען תנאים די—
 אויסגערופעץ ענטשלאסען און הארט מירקין האט—ניין!י—
 און פייערלעך פייזע אויפגעבליצט האפען אויגען זיינע אין און
 וועלט די זיין!! נישט וועט דאס—ענטשלאסענקייט. פאנאטישע א
 פרייז יעדען פאר זיין!! נישט וועט דאם און—אונטערגעהן זאל
 ער האט—דא! מיר שטעהען וואט ווערען!... געראטעוועט זי מוז
 ווע- מיר צימער! אין אריינגעהן לאמיר—געכאפט. פלוצלינג זיך
טהון... צו וואס פעראטען געמיינזאם זיך לען
 א איז דארט—אפגעשטעלט. הלל איהם האט—ווארט,—
מענש... פרעמדןגר
 דער אט געוואונדערט.-א־א, מירקין זיך האט—ווער?—
 ער האט—אנ׳אייגענער! איז ער נישט. ס׳מאכט ניין, נייער?...
צוגעגעפען. פערוהיגענד
 אונצופרידען הלל האט—נישט, ער געפעלט מיר... און—
געענטפערט. פרוגז׳לעך און
פארוואס?—
 גע- קוק א ערנסט און קאם דעם אויפגעהויפען האט הלל
 שווארצע גרויסע זיינע מיט פנים אין גלייך מירקינ׳ען טהון
 קלוגען אפענעם מיט׳ן און קאפ אויפגעהויפענעם מיט׳ן אויגען.
 אנ׳אנדערער. גאר אויסגעזעהן הלל האט פליק כיטרען עטוואס
 פע־ שטילער, דער נישט געשטאנען איצט איז מירקינ׳ען פאר
זע?בםטשטענ- א נאר ישיבה־בחור, דערשראקענער און ■שיידענער
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מע:ש פערנינפטיגער אוץ דורכגעטריבענער דיגער,
 הלל האט—נישט! מענש קיין איז ער וואס דערפאר—
 געענט- ענטשלאסען און הארט שטים אנ׳אנדערער גאר מיט
 ער האט—אנ׳אונפערעכענטער האסטיגער... צר א איז ער—פערט.
 נאך האט ער—אויסדרוק. פאסענדען דעם זוכענדיג צוגעגעפען,
 צו- געקומען קוים איז ער זיך, ארומצוקוקען פעוויזען נישט
 א האט ער קאלבאס! צו צוגעכאפט שוין זיך ער האט—פאהרען
פעוויזען!... העלדישקייט
 אנגעהויפען, אונענטשלאסען מירקין האט—וואט? איז נו,—
מאן. קאטעגארישען הלל׳ס פון עטוואס זיך פערלירענדיג
 הלל האט—ישיבה־פחורים. די געזעסען דא זענען עס—
 האט עלטערער דער—גערעדט, ווייטער איהם הערענדיג נישט
 האט פונדעסטוועגען חזיר. געגעכען צוואנציג מאל א זיכער שוין
 קיין עסען געוואלט נישט אויגען די אין פרעמדע פאר ער
 פייטש א יענעם געבען וואס נאך נישט. אופן בשום קאלבאס
זיך?... אויף
 האט וואס ישיבה־פחור, קיין נישט דאך איז ער אבער—
ער...
 ישיבה-בחור, א נישט צי ישיבה־בחור, א איינס, אלץ—
 —אויסגערופען קאטעגאריש הלל האט—זיין! מען דארף מענש א
סוד! קיין אנפערטרויט נישט אופן פשום איהם וואלט איך
 צוגעגעבען ער האט אויגען די צוריק אראפלאזענדיג און
פעשיידען: און שטיל גאנץ טאן געוועהנליצען זיין מיט שוין
פערשטעהט... איהר ווי טהוט מילא,—
 פעזייטיגען. עס ווי איהם מען קאן מיינעטוועגען פון—
 עס6ע אנהויפען מ׳דארף נו, מאכען... פאלד עס וועל איך
אומקומען!... מענשען א לאזען נישט מ׳טאר טהון!...
 זיי האפען אריין שטוב אין צוריק זיך אומקעהרענדיג
 מירקין וועלכע פיכער די איבערקוקענדיג חברים די געטראפעץ
 העם- עטליכע געפונען זיך האפען זיי צווישען געבראכט. האט
לעזען. צום גענומען שוין האם אולער וועלכע השחר, טען
 אויג ארט, אויפ׳ן עייננעהמען משונה מיתה א איך זאל—
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 וועל איך איידער איינבונדען צום נעהמען ביכער די וועסט דו
ציפארינ׳ען. געמאלדען ענטשלאסען ער דורכלעזען!-האט זיי
 האלטענדיג אויסגעשריען, הויך אייוערמאן יחדו!-האט—
 או- מיט ער ווי פונקט ביכעל פון ברעג א ביי האנד איין מיט
מציאה. א געפונען צוזאמען וואלטען לער׳ן
 קאנט טאג, קיין האבען היזק נישט ווילט איהר אויב—
 געווענדט מירקין זיך קאפלונער׳ן,-האט צו געהן גלייך איהר
אייזערמאנען. צו
 מיט וועט איינגעשטימט.-איהר אייזערמאן אדרבה!-האט—
קומט! געהן? מיר
 מיר- געהן?-האט איהם מיט אייך פון ווער רועט אפשר—
חברים. די אויף קוקענדיג געפרעגט קין
 פארגעשלא- ציפארין אהינפיהרען-האט איהם וועל איך—
 ווי סיי כ׳דארף ארבייט דער פון זיך אברייסענדיג נישט גען
פאדעם. נאך געהן סיי
 א מיט געווענדט אייזערמאן זיך גוטי-האט אזוי זייט—
 טהוט שער. א דאך האט איהר ציפארינ׳ען. צו בקשה הייסער
פאית. די אב מיר שערט און מצוד, א זשע
 צייטי- נאך האט איתר אזוי? זיך איהר יאגט וואס עט,—
 הלל׳ס דערמאהנענדיג אומצופרידען, אנגערופען מירקין זיך האט
רייד.
מענשען! א פאר בעווייזען צו זיך חרפה א דאך ס׳איז— .
 פאות!-האש די אבשניידען איהם מיר׳ן לאזט! לאזט,—
 געבעטען פריהער נאך מיך האט אבגערופען.-ער אולער זיך
 תחת זיין מכניס דיך וועלען מיר זיך! זעץ נו, דעם! וועגען
ההשכלה! כנפי
 אויסרייסען לאזען צו זיך מחויב איו משכיל אנ׳אמת׳ער—
 ערנסט זעהר און געלאסען הלל ווארצעל-האט ביז׳ן פאות די
 גן־עדן אין קרמען צו זוכה מען איז דערפאר—אנגערופען. זיך
משכילים... די פון
 פערוואונ• האט אייזערמאן און צעלאכט זיך האבען אלע
האט מינוט ערשטער דער אין הלל׳ן. אויף געטהון קוק א דערט
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ערנסט. עם מיינם יענער אז געדוכטען, אפילו איהם זיך
געפרעגט: האנד, אין שער די נעהמענדיג האט אולער
 ס׳זאל הויט? דער צו ביז אבשערען? איך זאל אזוי ווי—
בלייבען? נישט שפור קיין
 נישט זצר קיין זאל עס הויט! סא־אמער דער צו ביז—
בלייבען!
 קיין נישט דאך ס׳האט מאכען? ברכה א פאר וואס און—
געפרעגט, ווידער אולער האט—ברכה א אהן טעם
 האט—נישט! דא איהם פערהאלט שנעלער... עם מאך—
איינגערוימט. מירקין איהם
 איינגע- אולער ברכה!-האט א אהן זיין שוין לאז נו,—
 דער צו ביז פאות ביידע אייזערמאנען אבגעשוירען און שטימט
הויט.
 אויסגע- אייזערמאן האט בענקעל פון אויפשפרינגענדיג
שריען:
 קיין איז עם וואס שאד א אויס? עפעם איך זעה ווי נו,—
נישטא! שפיגעל
 גע- מענש אנ׳אנדערער גאר איז ער -אויסגעצייכעגט!
 גע- ערנסט אין האלב שפאס אין האלב אלע ווארען!-האבען
ענטפערט.
 אונטערשניידען, אויך קאפאטע די בעדארפען -כ׳וואלט
 מענשען... א פון אנ׳אויסזעהן בעקומען שוין אינגאנצען נד׳
 אלץ נישט מ׳דארף טהון. צו בעווייזען נאך עם כ׳יועל נאר,
 קלאר, נישט עפעס פיהלענדיג גערעדט, אייזערמאן מימאמאל!-האט
וועמען. דא שטערט ער אז
פאות. אבגעשניטענע די צונויפגענומען האט אולער
 דערביי לעזענדיג פערברענען פאראד מיט עם -מיר׳ן
 מיר וועלען דיך געזאגט.-און לאכענדיג ער ,העחר״-האט דעם
 דער פון ווערען ריין זאלסט דו כדי אריין מקוה אין פיהרען
טומאה... רעליגיעזער גאנצער
 אויסגע- לעבעדיג אייזערמאן ג״ר!-האט הערט אוי,—
 פון לעהרער מיט׳ן וואס דאסזעלבע פונקט אוים •שריען.-ס׳קומט
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 געווען! למוטב מחזיר האט רב דער וועלכען מילאסלאווקע,-
 אייך,-אנ׳אומערהערטע כ׳זאג !דערצעהלען אייך עם ב׳וועל
מעשה!
 דערצעהלעןז-האט מאל אנ׳אנדערש שוין עם וועט -איהר
 ערגעץ דאך דארפט איבערגעריסען.-איהר טרוקען מירקין איהם
געתן...
 דערמאהנט- אייזערמאן זיך רעכטז-האט האט איהר -יא,
יודענע. א ווי רייד, מאם ניין כ׳האב
 נאכאמאל אבער זיך ער האט צימער, פון ארויסגעהענדיג
מירקינ׳ען; געפרעגט שטיל און אומגעדרעהט
היטעל? א אהן זיצען אודאי מעץ מוז קאפלונער׳ן -ביי
געענטפערט. שנעל מירקין געוויס!-ה$ט -געוויס,
טו
 און הייס מירקין האט ארויס, נאר איז אייזערמאן ווי אזוי
אויסגערופען: אויפגערעגט
 וויב• זעהר א בעטראכטען צוטרעטען גלייך מוזען -מיר
מענשען! א ראטעווען דארפען מיר ענין! טיגען
ערקלערט גלייך אולער בעריאשעווא׳ן!...-האט -סאניע
שרייבט! זי וואס -הערט
בריוועל. איהר פארגעלייענט הויך האט מירקין און
 ברי־ דאזיגע דאס שרייבט זי וואס צוליב איהר -ווייסט
 ער מאכען!-האט חתונה געוואלד מיט זי וויל פאטער דער וועל?
צוגעגעבען. אויפגערעגט
 איז פייעוויטש ארומגעכאפט. אלע האט אויפרעגונג זיין
 זיין בלייך, געווען איז ער נארע. דער פון אראבגעשפרונגען
 שטעהעג- אולער, געציטערט. פיבערהאפט נערוועז ה^ט געזיכט
 זייטען אלע אין ארומגעקוקט זיך ה^ט צימער, מיטען אין דיג
 וועל- קראנבלאט, אפילו אויגען. ווילדע געעפענטע ברייט מיט
 אויך האט לעהרבוך, איבער׳ן געשאקעלט כסדר זיך ה$ט כעד
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 מיס מירקינ׳ען אויף געטהון קוק א און קאפ דעם אויפגעהויבען
 בעקומען ווידןיר וואלט ער ווו פונקט אויסדרוק, ליידענדע א
צאהן־וועהטאג.
 זי מען מאכט וועמען פאר חתן?... דער איז ווער—
 געפרעגט שטים דערשלאגענער א מיט אולער חתונה?...-האט
אויפרעגונג. פון געווארען בלוי אזש איהם זענען ליפען די און
 גע- מירקין וועמען!'~האט מיט נפקא־מינה די איו וואס—
 אויפ׳ן האר אויפרעגונג:-די מיט גערעדט ווייטער און ענטפערט
 היינטיגע אז געדאנק, ביים קאפויער דאך זיך שטעלען קאפ
 טאכטער! זיין מאכען חתונה געוואלד מיט פאטער א זאל צייטען
 שרעק־ א דאך איז דאס דערצו?!.., ער האט רעכט א פאר זואס
 מענש דער פארשטעלען! גארנישט זיך מ׳קאן וואס רציחה, ליכע
 בעל-הבת׳עווען צו נישט רעכט קיק האט קיינער און פריי איז
אויסגעלאזט. ענערגיש ער גורל!-האט זיין מיט
 אונטער■ אולער איהם מענש-האט א פאר וואס נאך און—
 "א דארט עפעס מיידעל, פראסט א כאטש געהאלטען.-מ׳זאגט
 ווי מענש אזא אבער זגוגט. פיסארעוו ווי בארישניע", ויידענע
בעריאשעווא!... פאניע
 הין געלאפען קאפ אנ׳אראבגעלאזטען מיט איז פייעוויטש
 בערדעל, דאס געצופט נערוועז צימער, איבער׳ן צוריק און
עפעס. טראכטענדיג
 האט—ענין! דעם בעטראכטען קאפ מיט מ׳דארף הערט!—
 וואס—טיש. ביים שטעהן בלייבענדיג ארויסגעזאגט האסטיג ער
 ז• ער קאן אזרי ווי מאכען? חתונה זי געוואלד עס-מיט תייסט
 ענטשלאסען איהם וועט זי אויב מאצען? חתונה געוואלד מיט
 גע- מיט דען זי ער וועט מאן, קיין נישט וויל זי אז זאגען,
 א נישט!... כ׳פערשטעה חופה? דער אונטער שלעפען וואלד
ווילען... שטארקען א האבען דאך דארף מענש
 ווי- שטארקען דיין מיט יאהר שווארצע אלדע צו -געה
 איבערגעשלאגען.- בעס מיט אולער איהם צוזאמען!-האט לען
 שוין האט זי אז שרייבט, זי וואס געהערט, נישט דען האסט
 בריוועל, איהר אהער נאר ווייזט נישט? קרעפטען קיין מעהר
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 צו נישט פח קיין מעהר שוק "כ׳האב דארט? זי שרייבט זוי
 "א דערצעהלסט דו ען.-און פארגעלעז ער האט—זיך", ראנגלען
ווילען"! שטארקען
 האט—זיך, טהוט דארט וואס צוגעזעהן וואלט איהר ווען—
 שווער ווי פערשטאנען, ערשט איהר וואלט—אנגערופען, הלל זיך
> קעגענצושטעלען... זיך איהר איז עם
 פאר,- קומט דארט וואס בפרטות, דערצעהל דערצעהל!—
1 געבעטען. אלע האבען
 דערצעה- צו וואט נישטא דערצעהלען? צו דא איז -וואם
 נארע דער אויף זיך זעצענדיג געזאגט, קאלט הלל האט—לען,
 גאנצע א באריכות דערצעהלען צו זיך קלויבענדיג טאקי און
געשיכטע.
 דאך. איהר ווייסט אנגעהויבען, זיך האט עס אזוי -ווי
 גימגאזיסט, מיט׳ן שפאצירען געפאקט זי האט פאטער דער ווען
 אנגעשלא־ זי האט אהיימגעפיהרט, האנד דער ביי זי ער האט
 אריינגעוואר־ און ביכער איהרע אלע צעריסען דערנאך און גען
 דאנערש- מיטוואך.—ווען? געווען, איז דאס פייער. אין זיי פען
 איך, מיטאג-בעמערק אויף געקומען כ׳בין זיי. ביי איך עס טאג
 כ׳בין שווייג. יאטירליך, איך, גלאט. נישט עפעס איז עס אז
 דערצעהלט. אלץ מיר האט קעכין די און קיך אין אריין אבער
 אין און אנגע׳ברוגז׳ט געזעסען אלטער דער איז מיטאג ביי
 א געגעבען מינוט אלע געסאפעט, געשוויגען, האט ער כעס.
 אלע אין קוקט און גאפעל דעם דא מעסער, דאס דא ווארף
 צוצוטשע- זיך וואס צו נאר זוכט חיה, צערייצטע א ווי זייטען
 פערהאלטענעם א מיט שווייגענדיג טיש ביים זיצען אלע פען.
 און איינמאל האט ער געווען. נישט טיש ביי איז סאניזג אטעם.
 גע־ א בייז האט און ארט איהר אויף געטהון קוק א נאכאמאל
 צו- שוין מיר זאל זי שרה? איז וואו ווייג: צום געטהון שריי
 פויסט דער מיט געטתוי זעץ א האט ער און טיש! צום קומען
 איז און שלאף־חדר אין אריינגעלאפען איז אלטע די טיש. אן
 רו. א בלאטע, א זיך האט זי סאניען. מיט אריינגעקומען צוריק
 דורם- האט פאטער דער טיש. צום געזעצט שווייגענדיג היגע,
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 דער• געזאגט. גארנישט און איהר אויף געטהון קוק א דרינגליך
 זי אז בעמערקענדיג, און קאפ דעם אויפגעהויבען ער האט נאך
 האט זי :״עם״ :בעפוילען שארף איהר ער האט נישט, עסט
 האט אלטער דער געווארען. שטיל ווידער אין עם געפאלגט.
 ווענד* אויפ׳ן צוריקגעווארפען זיך האט זופ, די עסען געענדיגט
 אבקרעכצענדיג. טיף סופיט, אויפ׳ן געקוקט און שטוהל פון טעל
 בע" רחל, "הערסט, :ווייב צום אנגערופען זיך ער האט דערנאך
 איטשעלע מיט שידוך אויפ׳ן הסכמה מיין גיב איך !שלאסען
 פאסט "יחוס" דער ראטשעווער. איטשעלע מיט יא, ראטשעווער,
 איצט נישט קאנען מיר פערפאלען! אבער איז עם נישט, אונז
 פרייז... אין געפאלען שטארק איז סחורה אונזער איבערקלייבען.
 איטשעלען, צו אנשרייבען שדכן דעם הייסען היינט נאך כ׳וועל
 מיר וועלען וואך צווייטע די אויף און מסכים, בין איך אז
 "כ׳הער׳/ - רחל?״ הערסט, תנאים! אויף צונויפפאהרען זיך
געענטפערט. שטיל רחל איהם האט
, סאניע? און -
 גערעדט. איהר פון נישט מ׳וואלט ווי !נישט ווארט קיין
 און סאניען אויף געטהון קוק א אלטער דער האט דערנאך
 פערגעסען! גאר כ׳האב "יא״יא! געטהון: זאג א גיפטיג-בייז
 אויפ׳ן בעשטעהסט דו צי פרעגען, דיך נאך דאך מ׳דארף
 פערגעסען, גאר כ׳האב מיינע! טאכטער מוחל, מיר זיי שידוך?
 דארפט דו שידוך! אויפ׳ן בעשטעהן נישט נאך קאנסט דו דאס
 דער צי וויסען צו כדי ביכעל אין אריינקוקען פריהער אפשר
 גאר געפעלט דיר אז זיין, ס׳קאן נישט? צי דיר, פאסט חתן
 ענטפער! ? ״ליובקעם״ מיט און קנעפ ווייסע מיט חתן א בעסער
 און זיך. גערייצט גערעדט, אזוי ער האט לאנג שווייגסטו? וואס
 אראבגעלאזטע מיט שטיל, שווייגענדיג, געזעסען איז סאניע
 שווייגסט!"- "אהא, געהערט. גארנישט וואלט זי ווי פונקט אויגען,
 דו וואס איז גליק דיין נו, אויסגעשריען. אלטער דער האט
 ריידען .צו אזוי ווי געוויזען דיר איך וואלט נישט אז שווייגסט,
 איז און שטוהל די גצטהון שטוים א האט ער !״ טאטען א מיט
 רעם גוט גאנץ קען איך נאר צימער... צווייטען אין אריין
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 אום באר י**ז.ט3ג אלץ דאס האט ער אז רעכען, און משוגע׳נעם
 ראטשע- איטשעלע מיט שידוך דעם סאניע׳ן. פייניגען צו כדי
 האט ער און פארגעשלאגען מאל עטליכע איהם מען האט ווער
דערפון... הערען געוואלט נישט
 אנגערופען.- אולער זיך איטשעלע-האט דעם קען איך—
 פיער מיט געווען דארט בין איך ק. שטעדטעל פון איז ער
 פערגרעב־ א אקסען. מיט האנדעלט איטשעלע דער צוריק. יאהר
 אויך. ההן דעם קען איך רייכער... א זעהר נאר מענש, ער1
 מיאוס׳ער א יונגעל. קליין א געוועץ ־דעמאלט נאך איז ער
עכבר...
 טהון,- צו קוק א אנ׳עקעל אזעלכער, אויך איצט איז -ער
 פאטער. מיט׳ן פערהאן דא איז ער—אנגערופען. הלל זיך האט
 געהאט, מורא האט שדכן דער קלויז. אין געזעהן זיי האב איך
 א געקלאפט ער האט האבען, הרטה נאך קאן בעריאשעוו אז
 ער און צופאהרען. קומען גלייך זאל ער איטשעלע, צו דעפעש
 גע- אויך היינט כ׳בין צוזאמען... חתן מיט׳ן געקומען טאקי איז
 זיך צווישען שוין זענען מחותנים די אז געווארען, יואויער
 די בעשטימט איז איבערמארגען אויף אז און דורכגעקומען
תנאים...
ציפארין. אריין איז צימער אין
 —״לעהרער״ צום ״שילער״ דעם אבגעפיהרט שוין -כ׳האב
 ווע- זיי געזאגט. ווערטער די בעטאנענעדיג איראניש ער האט
"גראמאטיקע"... כון אנהויבעץ מסתמא לען
 אויף פייעוויטש גראמאטיק!-האט מיט איצט צורוה לאז—
 וויכטיגען א זעהר וועגען איצט ריידעץ מיר אבגעשריען. איהם
ענין!
 ער- ס הלל איבערגעגעבען בקיצור איהם האט ער און
צעהלונג.
 אדערן די געוואו־ען, רויט איז געזיכט ברוינליך ציפארינס
 אנבלא־ און געווארען אנגעדראלען איהם זענען שטערען אויפ׳ן
געזאגט: ענטשל^סען אוץ הארט ער האט לירען, די זענדיג
 הענד! די מיט נאר ריידען מען דארף רוצה אזא מיט—
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 איהם חוץ א קיינער ווען שטוב, אין? איהם צו זיך אריינכאפען
 אלי דעם אט טויט, האלב איהם אנהרג׳ענען דארט נישמא את
וועט... ער אויב אז איהם, אנזאגען און מערדער טען
 איבערגע• פייעוויטש איהם האט -י !נארישקייטען רעדסט -
 צוקלערען מ׳דארף ן... געפונען ער האט מיטעל שען א - שלאגען.
ממשות׳דיגעס... עפעס
 פאליציי- דורכ׳ן פאליציי, דורך כרובען גאר אפשר -
 איהם מיט איז קאפלונער אלטער דער ביישפיל... צום מייסטער,
 געזעץ...-האט א פערהאן דאך ס׳איז געזעץ... לויט׳ן בעקאנט...
 באלד זיך האט ער אבער אנגעהויבען. אונענטשלאסען אולער
 וועט געזעץ דאס !נארישקייטען כ׳רייד עט! איבערגעריסען: אליין
באנקעס! טויטען א ווי העלפען, דא
 זיך פערטראכט פייעוויטש מיטעל,-האט גוט א דא ס׳איז -
 זידלערי״ען מיט בריף א איטשעלען דעם אוועקשיקען אנגערופען.
 פיהרט זי אז שמד׳ן, לביים זיך האלט זי[ אז כלה, דער אויף
 אבזאגען געווים וועט ער און וכדומה. יונגען מיט ארום זיך
שידוך... דעם פון זיך
 אויסגעשריען.- ענטציקט ציפארין -אויסגעצייכענט!-האש
צוטראכטען! געקאנט נישט שוין מען האט מיטעל בעסער קיין
 נעהם אונטערגעהאלטען.-איך אולער איהם וואוילן־האט -
 מיט שרייבען עס וועל איך בריף! דעם אנצושרייבען זיך אויף
 און זוהר פון און גמרא דער פון ראיות מיט פשט׳לעך אלע
 אז אנשרייבען, אזוי עם כ׳וועל אליין. נאר ווילט איהר וואס
געשריבען... עס האט אליין רב דער דאס מיינען, וועט ער
 עם צו נישט, ווייס איך נאר גוטס, א עס איז מיטעל א -
 איטשעלע אבגערופען-דער הלל זיך האט העלפען,- עפעס וועט
 דורכאויס וויל ער און גזע פראסטע א זעהר פון אליין שטאמט
 פון דאך איז בעריאשעוו בעריאשעוו׳ס. די מיט זיך זיין מתחתן
 בריף מיט בלויז איטשעלען אנשרעקען אז אזוי, יחוס, גרויסען
הלכה. שווערע א איז
8ג
טז
 האט האנד, פון לעהרבוך דאס אלץ אוועקלעגענדיג נישט
 נאך שמועס. דעם צו צוגעהערט אויפמערקזאם זיך קארנבלאט
 און ביכעל דאס אוועקגעלעגט ער האט זיך, וואקלען עטוואס
טיש. צום צוגעגאנגען איז
 טרו־ אנגעהויבען ער זאגען,-האט אווי אייך יועל -איך
 רעטעץ! צו זי מיטעל זיכער א פערהאן געשעפטליך.-ס׳איז קען
 וועט בעשטעהן, וועט זי אויב נאר שווערס, א איז מיטעל דאס
 אנ> פון אי חוזן דעם פון אי ווערען פטור איינמאל מיט זי
ז־ערע...
 פעראיב■ אלע זיך מיטעלז-האבען א פאר עס איז -וואס
טערעסירט.
זאגען... צו ווערטער עטליכע נאר אינגאנצען פשוט. -גאר
אגגעשטויסען. זיך אולער את!-האט -הרי
 אזא מיט בעשטעטיגט קארנבלאט זיך!-האט -פערשטע-עהט
 פריהער זענען זיי וואס גע׳חידוש׳ט, זיך וואלט ער ווי טאן,
 אונז פון המצאה.-איינער פשוט׳ע אזא אויף געפאלען נישט
 בער- צר עדות אלם אונז פון צוויי נאך מיט אריינגעהן דארף
 )וועגען זיין דארט וועט סאניע ווען דאן, קראם, אין יאשעוו׳ן
 קויפען איהר( מיט פערשטענדיגען פריהער זיך מען קאן ועם
 זילבערנע א האגד אין איהר אריינרוקען עפעס, איהר יי3
 זיי רועט עם אנ׳עהקי פארטיג און את/ "הרי זאגען מטבע,
העלפען! נישט וועלט דער אין דאקטאר קיין שוין
 פאר- אוגערווארטעטען פונ׳ם געווען ערשטוינט זענען אלע
 נישט אויסגעתיזען, זיי זיך האט פלאן דאזיגער דער שלאג.
 צופיל א אלם זיכערער, א איז ער וואס דערויף, קוקענדיג
געפעהרליכער. און ענטשלאסענער
 פייעוויטש סקאנדאל...-האט א אויפהויבען זיך -ס׳וועט
געזאגט. אונענטשלאסען
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 האכטו וואס—אויסגעשריען. אולער בעסער!-האט נאך איז—
 זאל סקאנדאל! א ווערען זאל אדרבה! סקאנדאל? א פאר מורא
 פאר פלאצען כנופיה גאנצער זיין מיט בעריאשעוו אלטער דער
 מחיה א פאר וואס נעפעך! צרות זייערע פאר זיך כ׳שטעל צרות!
צוצוקוקען. זיין וועט דאם
 מיט אברעכענען שטרענג דאן דאך זיך וועט -בעריאשעוו
אבגערופען. מירקין זיך ם.;:ניע׳ן...-חאט
 געשעהן איז דאס אז וויסען, דען ער וועט וואנען -פון
 צו- אויף קאן געזאגט.-זי קארנבלאט ווילען?-האט איתר מיט
 אין פאלעץ מאכען זיך אפילו און שרייען אנהויבען פלייס
חלשות...
 לייכט אזוי נישט איז אלטען דעם אז זאגען, לאמיר -נו,
 נישט געשעהן איז דאם אז פערשטעהן, וועט ער אבצונארען,
 קעגען אבגערופען.-אבער הלל זיך הסכמה,-האט איהר אהן
 דראהען מיטעל: גוט א פערהאן דאך איז טאטען א פון קלעס
 אכזריות׳דיגסטען דעם מאכט זאך מין אזא זיך... שמד׳ן מיט
פוטער... ווי ווייך פאטער
 "מקדש" אזא פאר אז ברידער, איהר, ווייסט דאס -און
 קרימינעל- א איז דאס אריין! תפיסה אין גלייך מען געהט זיין
אנגערופען. זיך פייעוויטש פערברעכען...-האט
 ראטעווען צו אבי תפיסה, אין איז—תפיסה אין מילא,—
 נעהם איך—אויסגערופען. ענטשלאסען ציפארין האט—מענשען! א
 קיין פאר נישט זיך שרעק איך מאכען! צו דאם זיך אויף
תפיסה!
 מיט פייעוויטש האט—שוטה! גישט, אויך זיך שרעק איך—
 וועגען נישט, פערשטעהכט דו—געזאגט. איהם צו אויפרעגונג
מ׳רעדט... וואס
 ה?; האט—שרעקען צו וואס נישטא נאך איז דערפאר—
 און טורמע מיט סטראשען מסתמא, וועט פאטער דער—געזאגט.
 וועט דאן געווינען? דערמיט ער וועט וו^ס נאר קאטארגע. מיט
גט. קיין בעקומען נישט בעשטימט שוין סאניע
 מוז המצאה, אנדערע קיין נישטא וחרקליך ס׳איז -אויב
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 בעשלא־ ענדליך מירקין האט—דעם, אויף בעשליסען זיך מען
סאניע׳ן. מיט איבערריידען פריהער נאטירליך מ׳דארף—סען.
 אליין דאך שרייבט זי פרעגען? זי מען דארף רואם נאך—
אנגערופען. זיך אולער האט—גרייט. אלעס אויף איז זי אז
פרעגען. זי מען דארף פונדעסטוועגען—
 אווענד דעמזעלבען נאך אונטערגענומען זיך האט הלל
 סא- מיט איבערצושמועסען בעריאשעוו׳ן ביי נאכט־עסען נאכ׳ן
 איהר פון ברענגען צו אינדערפריה צומארגענס אויף און ניע׳ן
תשובה. א
 א פון ראלע די זיך אויף נעהמען וועט זשע ווער—
 אפילו זיך טאר נאטירליך, איך,—געפרעגט. מירקין חתן?-ה$ט
בעווייזען. נישט קראם זיין פאר
אויסגעשריען. ציפארין זיך!-האט אויף עם נעהם -איך
אויסגערופען. אויך פייעוויטש איך!-האט—
 א פון ראל די זיך אויף גענומען אפשר וואלט איך—
 ערשטענם, נאר,—געזאגט, שמייכלענדיג קארנבלאט האט—חתן,
 עפעס פארוואס צווייטענס... און נישט צייט קיין איך האב
 אג׳- אויף זאל סאניע ווען זיך? גט׳ן דערנ^ך און זיין מקדש
האבען... צו חתונה מיר מיט איינוויליגען אמת
 אויף געטהון געשריי א כעס מיט ציפארין האט—מנוול!—
איהם.
 די זיך אויף נעהמען געוואלט יא אפשר וואלט איך—
 אנגערופען זיך אולער ה;־ט—נישט! ׳ק$ן5 נאר חתן. פון ראל
 האב אויגען.-איך גלאנציגע מיט אלע אויף זיך ארומקוקענדיג
פרינציפ... א
 גע- פייעוויטש האט—פרינציפ! א פאר וואס ווייס איך—
יא?... "אי־דע-אלע"?...—טר$םען.
 קיי- נ$ר—געענטפערט. געהיימניספול אולער האט—י^!—
 צוגעגעבען, שטיל ער האט—וויסען, נישט דעם וועגען ט$ר -ער




 געהויפענער א אין "עיר-מקלט" פון ארוים איז אייזערמאן
 גע- א עפעס געפרעסט איהם האט גלייבצייטיג אבער שטימונג,
 האט ער וועלכע אין פערלארענקייט און שווערקייט פון פיהל
 פער- געפרובט האט ער פונאנדערקלייבען. געקאנט נישט זיך
 געהענ- האט, יענער אבער ציפארינ׳ען, מיט שמועס א פיהרען
 געענט־ גארנישט אדער קאפ, געזונקענעם א מיט פאראויס דיג
 אייזער- ווארט. א עפעס צוגעווארפען גערן נישט אדער פערט,
 אונטערשפרינגענדיג, אונגעשיקט און, געבליבען שטיל איז מאן
 מיט־ איז שטימונג זיין ציפארינ׳ען. נאך נאכגעאיילט ער האט
 האט ער וואס וועגען אלץ, און געדריקטע א געווארען אמאל
 פינסטער. און קאלט אויסגעוויזען איהם זיך האט דערמאהנט זיך
 אויפגענומען איהם האבען ,עיר־מקלט" אין חברים נייע די
 אינדערפריה זיך האט וועלכער מירקין גלייכגילטיג. און קאלט
 שנע־ וואס געוואלט איצט האט בעצויגען, ווארים אזוי איהם צו
 איז נאטירליך אלעם אין שולדיג ווערען... פטור איהם פון לער
 נארי- זיין מיט געווארען דערעטען אלעמעץ איז ער אליין: ער
 שליי- נאקעטע די אויף קיהלקייט מאדנע א פלאפלעריי... שער
 —פאות, אבגעשוירענע די אן כסדר דערמאהנט הם אי האט פען
 מיט צוגעאיילט זיך האט ער וואט בעדויערט איצט האט ער און
 ער- די אנשטאט חברים, די ביי אז אפעראציע, דאזיגער דער
 §פ- פשוט ארויסגערופען דאם האט איינשטימיגקייט, ווארטעטע
 הויפט- די דערסאהנט זיך ער האט ענדליך, און שפעטונג...
 דער- זיך האט ער אונרוהיגקייט: אינערליכער זיין פון סיבה
 ג.־רן לעחרע וועגען חברים, נייע זיינע פון דעבאטען די מאהנט
 היפדך דער געווען זענען וועלצע דעבאטען, ארבייט, פיזישער
 געביט. דעם אויף פארשטעלונגען איצטיגע ביז אלע זיינע פון
 בילדרבג, סיסטעמאטישער פון נויטיגקייט די אבווארפענדיג
 הע- געשטעלט נישש שיער מקלטי׳ "עיר בון משבילים די בען
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 טעא־ נאר נישט גייסטיגער, דער פון ארבייט פיזישע די כער
 פיזי- מיט אז זיך, פערשטעהט פראקטיש... אויך נאר רעטיש
 אמת׳ע די אדרבה! שעמען! נישט זיך מען דארף ארבייט שער
 און אויס לאכט ארבייט, פיזישע די הויך זעהר שטעלט השכלה
 דאס מלאכה. צו פעראכטונג זייער פאר פאנאטיקער די טאדעלט
 פונדעסטוועגק און געוואוסט. גוט גאנץ אייזערמאן האט אלעס
 דעם מיט איינגעוועהנען זיך געקאנט נישט אופן בשום ער האט
 צי- וואס משונה־ווילד, אויסגעזעהן עם האט איהם און געדאנק.
 דאס זיך האט איהם איינבינדעריי. מיט זיך פערנעהמט פארין
 השכלה"... "הייליגער דער פאר "חילול־הקודש" א ווי אויסגעוויזען
 ציפארין אז איינצוריידען, בעמיהט נישט זיך האט ער ווי און
 אין דאך ער האט אולער, און מירקין ווי משכיל אזא דאך איז
בעל־מלאכה. א נאר געזעהן איהם
 צו ציפארינ׳ען מיט צוגעקומען ער איז שווייגענדיג אזוי
 פאדער- אין געוואוינט. האט קאפלונער וואו הויז, געמויערט א
 א מיט מיידעל, רוסיש א דינסט, די בעגעגענט זיי האט צימער
געבייזער:
 פער- טייוולאנים אבגעווישט, פיס די טש$5 וואלטען זיי—
 פאניטש צום בלאטע אנצוטראגען באר ווייסען זיי שאלטענע!
טפו! זיי! נאך דעררייניגען צו גארנישט זיך ס׳איז צימער! אין
 אבצעווישען זיך אפילו קלערענדיג נישט האט, ציפארין
 דינסט דער אויף קוק זייטיגען בייזען א געווארפען פיס, די
 קאפלונער׳ן צו עסצימער דורכ׳ן ארייגגעשארט זיך זייטיג און
צימער. אין
 און שטיל גאנץ אייזערמאן האט—דען? זי וויל -וואס
געפרעגס איבערגעשראקען עטוואס
 אדיסטאקראטען!- ^רשיווע די ליידען, נישט זיי -כ׳קאן
עד.8ו5§ג׳^ אנשטאט ארויסגעברומט ציפארין ה^ט
 און צימער אין קאפלונערץ צו טהיר די אויפעפענענדיג
 אריינגע־ ציפארין האט איידערהיים, דא איז ער אז זעהענדיג
ארויס. צוריק געשוויגד אליין איז און אייזערמאנען לאזט
אי! געשי^ז דיג&טם דער פון צעטומעלט אייזערמאן
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 וועלכע וואוינונג, דער פון איינריכטונג אונגעוועהנליכער דער
 אונענטשלאסען איז ריינקייט, איהר מיט ערשטוינט איהם האט
 ציכטיג-אויפגערוימטען און בעקוועמען קאפלונערם אין אריין
היטעל. דאס אראבגענומען אייליג און צימער
 זיך האט ביכעל, א ביי געזעסען איז וועלכער קאפלונער,
 שמייכלענדיג, פריינדליך און אנטקעגען איהם אויפגעהויבען פויל
האנד. א אויסגעשטרעקט העפליך און גוטמוטיג איהם ער האט
 געזאגט, האט מירקין געקומען! היינט זענט איהר -א־א,
 מיר נישט, ס׳מאצט נו, אנהויבען... מארגען וועלען מיר אז
זיצט! אויך. היינט קאנען
שטוהל. ברעג א אויף אוועקגעזעצט זיך האט אייזערמאן
 זעהען כ׳וועל עקזאמענירעץ: אייך איך וועל כל קודם—
 געזאגט.- מעשה־לעהרער קאפלונער האט—קענט! איהר וואס
איהר? קענט לעזען שרייבען,
יודיש. אויף אנגעהויבען אייזערמאן האט—איך...—
 די—איבערגעריסען. שנעל קאפלונער איהם האט—האלט!—
 אז הערט? איהר נישט! יודיש ווארט קיין—איז זאך ערשטע
 אויסלערנען. נישט רוסיש קיין קיינמאל זיך איהר וועט נישט
אייך? צו רייד איך וואס דאך פערשטעהט איהר
׳יא. אויף קאפ מיט׳ן געשאקעלט האט אייזערמאן
איהר? קענט רוסיש ריידען און—
 אונענט- האט און געטראכט וויילע א האט אייזערמאן—
ארויסגעשטאמעלט: שלאלען
קאפעלעטשקע...—
 —גער-ץ. כאפ א קאפלונער דך ״קאפעלעטשקע״?-האט—
 מ׳דארף נישטא! שפראך רוסישער דער אין גאר איז ווארט אזא
ניעמנאגא". "אומיעיו זאגען:
 געהארכזאם איהם אייזערמאן האט—ניעמנאגא אומיעיו—
נאכגעזאגט.
 וואס ביכעל בעסטע ס׳ערשטע גענומען האט קאפלונער
 צו- ה^ט היסטאריע", "אילאווייסקים טיש, אויפ׳ן געלעגען איז
 אליין און לעזען׳ אייזערמאנען געהייסען און אויפגעעפענט פעליג
 געהן גענומען הינשצן אויף הענד די פערלעגענדיג ער האט
צימער. איבער׳ן צוריק און הין
 אויפמערק• גאנצע די אנשטרעכגענדיג האט אייזערמאן
 פריהצר איבערלעזענדיג און ביכעל אין פערטיפט זיך זאמקייט
 ליעזען לאנגזאם גאנץ גענומען ער האט ווארט. יעדעם זיך פאר
זילבענווייז:
 פאטיעכאך וואיענייך... א זא-באטילאס מאלא... -סאפיא
זיוני... אבראזיע ראזגול׳נאם אי... בראטא
פערבעסערט. קאפלונער איהם -"זשיזני״...-האט
 טאן זעלבען מיט׳ן איהם אייזערמאן -"זיזני״...-האט
נאכגעזאגט.
"זשיזני". נאר "זיזני", -נישט
 קאפ• יף א געטהון קוק א פער׳חידוש׳ט האט אייזערמאן
האבפן. איהם פון וויל ער וואס פערשטעהענדיג נישט לונער׳ן
!זש־זש־זש־זשע -זאגט:
 די אנשטעלענדיג נאכגעזאגט, אייזערמאן -ז־ז־ז־זע!-האט
לעהרער. דער ווי פונקט ליפען
-שרעקליךי
 האט לצהר־ביכעל, אנ׳עלעמענטאר גענומען האט קאנלונער
סאלאוויי". דער און טזשיזשיק "דער פאבעל דעם אויפגעמישט
ווארט! ערשטע דאס איבער -לעזט
 אבער לעזען, צו אנגעהויבצן אייזערמאן -"ציז״...-האט
:־"צ׳ציז"! צוריקנעכאפט אליין זיך האט
הענד. די צעשפרייט פערצווייפעלט האט קאפלונער
 בע- ער !-האט מאכען צו גארנישט אייך מיט איז -עס
 מוזען וועלען מיר !לעזען נישט אבשאלוט קאיט שלאסען.-איהר
 איבער לצזט אט ה׳לצך.2מע גרינגסטע סאמע די פון אנהויבען
 וואס נאר, ווארט וראניא"... פריזנאטבלני "דער מעשה׳לע דאס
איהר? ווייסט "פריזנאטעלני"? אזוינם איז
אקסלען. די מיט געהויבען שווייגענדיג האט אייזערמאן
 :זאגען נאר אקסלצן, די מיט בען הו נישט -מ׳דארף
? ״פריזנאטעלני״ טייטש אין וואס ע.לןא, זנאיו״... ״ניע
קסי־—אי. ש. 9.)
געענטפערט. ררייכט אייזערמאן זנאיו״-האט -,ניע
 האט און געבליבען צופרידען קאפלונער אזוי,-איז -אט
 "פריזנאטעל- ווארט פון בעדייטונג די ערקלערען איהם גענומען
פערשטאנען. ענדליך האט אייזערמאן ני".
 דא- דאם לעזען וועל איך אזוי ווי אויס הארכט -איצט
 ווארט דאס בעטאנענדיג געזאגט קאפלונער מעשה׳לע׳-האט זיגע
"איו׳/
 קענטיג דייטליך, און געלאסען לעזען גענומען האט ער
אויסשפראך. זיין מיט קאקעטירענדיג
? -פערשטאנען
 מינע, אזא מיט געענטפערט אייזערמאן !-האט הא -א,
שמונה־עשרה. געשטאנען וואלט ער ווי
 לעהרער דער איהם האט - !"דא" נאר הא׳/ ״א, -נישט
פערבעסערט.
 אנגעהויבען שנעל אייזערמאן הייסט׳/״-האט וואס -"און
 איידער נאך פראזע די פערענדיגען ווילענדיג יודיש, אויף
אבצושטעלען. איהם בעווייזען וועט קאפלונער
 איבערגע• גצשווינד אזוי אויך איהם האט יענער אבער
:שלאגען
 פערשטעה איך ! הייסט" וואס "און קיין נישטא !-שטעהט
 "און טייטש איז דאס וואס נישט ווייס און יוריש קיין נישט
זנאטשיט"? טשטא "א מ׳פרעגט: הייסט"! וואט
וואניע? זנאטשיט" טשטא -"א
 ער און ערווארט נישט שוין קאפלונער האט פראגע אזא
געווארען נשתומם פשוט איז
 איז דאס וואס נישט איהר ווייסט זשע שוין -וואניא?
 "איוואך/ פון פערקלענערט איז וואניא-דאם וואניא? אזוינם
איוואן. נאמען דעם געהערט אמאל שוין האט איהר
 פשש, - דערפרעהט, -אייזערמאן זיך !-האט איוואן ! א -א
 מיט האנד די טהוענדיג הויב א צוגעגעבען ער איוואן!-האט
 פערהאן דא איז וואס :זאגען געוואלט וואלט ער ווי ביטול,
נאמען? דעם פון נישט עס ווייסט ייד וועלכער פרעגען! צו
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אריפמעטיק. צו גענומען זיך האבען זיי
 פיר אלע געקענט האט ער אויפגעלעבט. האט אייזערמאן
 גרוי- א פאר מילאסלאווקע אין גערעכענט זיך האט האנדלונגען,
 נישט אויב געוואלט, דעריבער האט ער רעכענמייסטער, סען
 צופרידענשטעלען דעם מיט כאטש אלענפאלס איז איבערראעען,
גענארט. אויך דא זיך האט ער אבער לעהרער. דעם
 און צווייציפריגע דיקטירען גענומען איהם האט קאפלונער
 אויפגעשרי- ריכטיג זיי האט אייזערמאן צאהלען. דרייציפריגע
 דאס אז לעהרער, דעם ערקלערען געוואלט דוקא האט און בען
שווערערס. צו איבערגעהן מ׳קאן און גוט ער קען
 מיט קוקענדיג ארויסגעשטאמעלט ער האט—"זאדאצע"!—
 זנאיו! אומיעיו! "מנאגא—קאפלונער׳ן. אויף געבעט ציטריג א
צוריקגעכאפט. כסדר זיך ער מאגו!-האט
 קאלטבלוטיג לעהרער דער איהם האט—נישט! זיך -איילט
 האט איהר פארוואס גענוי פריהער מיר אבגעשטעלט.-ערקלערט
 גוט האט איהר .3 ציפער די דא און נול די געשטעלט דא
פארוואס? אבער אויפגעשריבען,
 די מיט הויבענדיג אייזערמאן האט—נישט... כ׳ווייס—
געענטפערט, אקסלען
 פון געזעצען די ערקלערען גענומען איהם האט קאפלונער
 אויפמערק- אנגעשטרענגטער מיט איהם אויסהערענדיג צאהלען.
 לעהרערס פון זין דעם געכאפט באלד אייזערמאן האט זאמקייט,
איבערגעריסען: פריידיג איהם האט און רייד
-כ׳קען!
סוף! צום ביז אויסהערען מ׳דארף -ווארט!
 אויסגעהערט אומגעדולדיג און צעשטרייט האט אייזערמאן
אויסגערופען: דרייסט דערנאך און סוף צום ביז
"זאדאצע"! נו,—
 ער וואס נישט הערט ער ווי געמאכט זיך האט קאפלונער
צאהלען. דיקטירען ווייטער איהם גענומען און בעט
 - רעזומירט.•׳ סוף צום קאפלונער האט—וואס, אט אלזא,—
 אפילו דארפט איהר ס׳ניי. פון אנהויבען אלץ דארפט איור
אנ-שקי• ש.
 איהר געלערנט. אינדערהיים האט איהר וואם אלץ פערגעסעץ
 פערשטעהט? איהר שפראך, רוסישע די געקאליעטשעט נאר האט
 דאס איבערלעזען מאל צעהן איהר וועט אוראק צווייטען ביים
 איבערשריי־ מאל צוויי און וואניא" דאנקבארער "דער מעשה׳לע
 מיט איבערדערצעהלען מוזען מיר עם וועט איהר עם. בען
 איהר וועט דערנאך רוסיש. אויף רוערטער אייגענע אייערע
...1000 ביז 501 פון כסדר צאהלען אויפשרייבען
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 אינגאנצען קאפלונער׳ן פון צוריקגעגאנגען איז אייזערמאן
 און אוראק ערשטען פון ערווארט האט ער פיל ווי ענטמוטיגט.
 דער אז געריכט זיך האט ער בעקומען! האט ער וועניג ווי
 אוצר גאנצען דעם עפענען אמאל מיט איהם פאר וועט לעהרער
 געגע־ איהם ער האט אבער דעם אנשטאט "חכמות׳/ אלע פון
 וועזען גאנצען א האט מעשה׳לע, קינדעריש א לעזען צו בעץ
 און בוכשטאבען די ארוים רעדט ער אזוי ווי דערפון געמאכט
 און ציפערן... שרייבען צו גלאט נוצען שום אהן איהם נויט
יודיש׳ ווארט א ריידען צו נאך איהם ער פערווערט כולם ועל
 קאפ געזונקענעם א מיט שטימונג געדריקטער אזא אין
 ער אריין. מקלט" "עיר ביז׳ן דערשלעפט אייזערמאן זיך האט
 ער וועלכע איבער גאסען, דיזעלבע דורכגעגאנגען איצט איז
 און געדאנקען ליכטיגע מיט פול שפאצירט איגדערפריה האט
 אויסגעוויזען איצט איהם האבען גאסען דיזעלכע האפנונגען.
גרוי... און פרעמד אנדערש, גאר
 הא- מקלט" "עיר אין צוריקגעקומען איז אייזערמאן ווען
 פלאן דעם ארומצוריידען בעוויזען שוין פערשווערער די בען
 צומארגענם אויף געווארען בעשלאסען איז עם זיין". "מקדש פון
 ענין דעם צו צוציהען און איינצעלהייטען אלע ארומצוריידען
 פאר גערעכענט זיך האט וועלכער גערוערמאנען, חבר, איין נאך
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 זיך האבען קומען אייזערמאנס מיט מענש. אנ׳ענטשלאסענעם
דערפרעהט. אלע עפעם
 האט—אהיים? רועג דעם געטראפען אליין האט איהר —
געפרעגט. צערטליך, עטוואס זאגאר מירקין, איהם
 קיין נישט שוין גאט, דאנקען כ׳בין, קונץ!... גרויסע א—
 קוקענדיג נישט געענטפערט טרוקען א־יזערמאן האט—קינד קליין
קיינעם. אויף
 איהם האט—לעהרער? גוטער א צופרידען? וואס? נו,—
פראגען. מיט פערווארפען אולער
 אייזער- האט—שאלה! א פאר וואס צופרידען!... אודאי—
פליק. אולערס אויסמיידענדיג געענטפערט מאן
 ער האט—צימערל? דעם מכה זיך הערט וראם און יא,—
געשפרעך. דעם געביטען געשווינד
 גרע- דיר-א כ׳זאג אהינגעהן. דיר מיט מארגען כ׳וועל—
צימער!... פיש
 מיר- האט—נעכטיגען? מיר מיט געהן היינט וועט איהר—
געפרעגט. קין
 האט—נעכטיןען... אייך ביי געוואלט זעהר וואלט איך—
 איצט האלטענדיג ,געענטפערט בעטענדיג כמעט ,אייזערמאץ
מענשען. נאהנטען איינציגען דעם פאר מירקינ׳ען
 איך אהיים. גלייך נישט איצט נאך געה איך נאר -גוט.
 מיר מיט איהר וועט אפשר קלויז. אין אנ׳אוראק... איצט האב
אהין? מיטגעהן
 איינ־ גערן אייזערמאן פערגעניגען!-האט גרעסטען מיט׳ן—
געשטימט.
 אבגערופען.- זיך הלל קלויז.-האט אין אייך געה -איך
 שפע- שוין איך וועל "דארטען", אנ׳אוראק דורכצולאזען שאד א
 די וויעטשערע. איבערלאזען מיר וועט קעכין די געהן. טער
 מיר, אויף ווארטען וועט "זי" און שלאפען, וועלען לייט אלטע
 וויע- אויף שפעט אפט כ׳קום ענטפער... אייער אויף ס׳הייסט
 פער- אזא בין איך דאס זיכער, זענען בעלי־בתים די טשערע.
ער, האט—וויעטשערע, אן פערגעס איך אז מתמיד, ברענטער
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צוגעגעבען. שמייכלעגד־ג, נישט אפילו
 שטיל מירקין קלויז?-האט אין זיך הערט וואס -און
זייט. א אן הלל׳ן אוועקנעהמענדיג געפרעגט,
 איינגע• אויך לעצטע צוויי די שוין כ׳האב נישקשה...—
שמעקטאבאק. יאסעלען און לאדיער בערטשיק ביסען:
 אז עס, הייסט—דערפרעהט. מירקין זיך האט—-נו-ו?
 ישיבה־ פערצעהן אלע—קלויז גאנצע די שוין זיך וועט איצט
לערנען? פחורים
 "מתמיד" דעם חוץ א פעשטעטיגט.-אלע, הלל -אלע!-האט
שטילער. ביסעל א צוגעגעבען ער האט—נאטירליך,
איינצובייסען? אופן קיין גארגישט איז איהם און—
 גאר־ ס׳איז—געענטפערט. איבעדצייגט הלל ניין!-האט—
 הערען נישט אפילו תיל ער צוצוגעהן! איהם צו מעגליך גישט
איהם. צו מ׳רעדט וואס
 דער- וועט ער אז נישט, מורא קיין גאר האט איהר און
זיך? לערנען אנדערע דאס ראש־ישיבה, דעם צעהלען
 ווייסט ער האבען. צו מורא וואס נישטא איז דערפאר—
 א איז דאס רוסיש. דאס זיך לערנען מיר אז נישט, אפילו
 אוי־ וויסען נישט וויל און גארנישט ווייסט ער מענש. מאדנער
 ער נאכט. און טאג זיצט ער וועלכער איבער גמרא, דער סער
 הערט און נישט זעהט ער אז לערנען, אין פערטהון אזוי איז
 איהם מען רופט דערפאר פאר... קומט איהם ארום וואס נישט
"מתמיד".
 ה$ט—מענשען, אזא פון תל א ס׳ווערט וואס שאד, א—
 ער—געענטפערט. שטים דער אין פערביטערונג מיט מירקין
 פרובען באך וועל איך איבריגענס, סיט... א זיין געקאנט וואלט
 אנדערש גאר זיך מען דארף איהם מיט איינבייסען!... איהם
פרובען.
 אנצוזאגען נישט פערגעסט—געכאפט. הלל זיך יא!-האט—
 ריי- וועניגער ביסעל א קלויז אין זאל ער נייענקען, דעם אט
 נישט אינגאנצען פיך וואלט ער ווי מאכען, זיך און דען
געקענט...
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 אי־ געגאנגען שווייגענדיג זענען אייוערמאן און מירקין
גאסען. פוסטע און פינסטערע די בער
 מירקין צופרידען־-האט אוראק? דער דורך איז ווי נו,—
 איבער- שטילשווייגען דאס איבעררייסען וועלענדיג מיטאמאל,
געפרעגט.
 אייזער־ האט—צופרידען... "צופרידען?"... הייסט: וואט—
 ־׳אנ דאך ס׳איז—געענטפערט שטימע זיין מיט נישט ווי מאן,
 ווילענדיג נישט ווי איהם ביי זיך אוראק,-האט אומזיסטער
 עטוואס געטהון ציטער א האט שטים זיין אין און ארויסגעכאפט
בעליידיגונג. און פערביטערונג
 אויף געטהון קוק א און אומגעקעהרט זיך האט מירקין
 זיין אפילו זעהענדיג נישט ,פינסטער, דער אין און אייזערמאנען
 שטים זיין אין און זיינער פיגור דער אין ער האט געזיכט,
פערביטערט. זעהר עפעס איז בחור׳ל דער אז ט דערקע
 גישט מ׳דארף קשות"... התחלות "כל דאך: ווייסט איהר—
 אליין און געזאגט, ווייך ער האט—מוט, דעם ^נווערען באלד
 טהוט, ער וואס דעם פון רעכנונג קיין זיף אבגעבענדיג נישט
באק. איבער׳ן געטהון גלעט א ליבליך אייזערמאנען האט
 פאר אומגעריכט אזוי געווען איז צערטליכקייט דאזיגע די
 ער געטהון. צאפעל א אינגאנצען זיך האט ער אז אייזערמאנען,
 זיין אין און כוואליע הייסער א מיט געווארען אבגעגאסען איז
 מיט- איהם איז מירקין אויפטייען. עפעס אנגעהויבען האט נשמה
 זיך האט איהם און אנ׳אייגענער נאהנטער, א געווארען אמאל
 אי־ האט ער וואס אלץ דערצעהלען, איהם פאר אלץ פערוואלט
צייט. דער פאר איבערגעלעבט און בערגעטראכט
 ער האט רעכנונג, קיין זיך אבגעבענדיג נישט אויך און
 האט ער ארבעל. מירקינם אגגעריהרט צארט און ציטערעגדיג
 אנגענומען דערנאך און ארבעל דעם געטהון גלעט א לייכט
 צוטרויליך אן נעהמט קינד א ווי האנד, דער פאר מירקינ׳ען
 אויסדריקענדיג דערוואקסענעם, א פון האנד די געהארכזאם און
 נאכצוגעהן, גרייטקייט זיין צוטרוי זיין אינסטינקטיוו דערמיט
פיהרען. וועט יענער וואו
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 א און האנד דער פאר אייזערמאנען גענומען האט מירקין
 איינער הארט שווייגענדיג, געגאנגען זיי זענען צייט שטיקעל
אנדערן. נעבען
 י ב אוראק דער געפעלען אייך איז ווי דערצעהלט. גו,—
 האר- אנ׳אנדערן, מיט שוין געפרעגט מירקין האט—קאפלונער׳ן?
 נאהנטען א ביי נאך זיך מ׳פרעגט ווי טאן, דרינגליכען ציגען,
מענשען.
 מיט אייזערמאן דאס!-האט נישט אלץ איז דאס אז—
 איך—אויסגערופען. שטים יעי ןאי פערביטערונג און געוויין
 מיר וועט אויגעץ, די עפענען מיר וועט ער אז געמיינט, האב
 האט דעם אנשטאט געהן. צו האב איך וואוהין וועג, א אגווייזען
 געגעבען מיר האט קינד. קליין א ווי לערנען גענומען מיך ער
 טעם שום קיין האט וועלכעס מעשה׳לע, נאריש א לעזען צו
 איך געמאטערט נאר מיך צייט גאנצע די האט ער און נישט
 פונקט ארויסריידען נקודה יעדע אות, יעדעס ווארט, יעדעס זאל
 דער דען דאס איז אליין, זאגט נו, ארוים... זאגט ער ווי
 וועל איך צי זאך, גרויסע א נויטיג? מיר דען דאם איז עיקר?
 אנ- עפעס גאר דאך זוך איך "ציז-ז"! צי "ציד׳ ארויסזאגען
וויסענשאפט! תוך, א דאך זוך איך דערש,
 פערבי- מיט אויסגעלאזט און אבגעזיפצט טיף האט ער
טערוע:
 פערבאטען נאך מיר ער האט צו אלעם דעם צו -און
 א ווי געזעסען כסדר בין איך און יודיש. ווארט א ריידען צו
שטומער!...
 נישט זיך מען קאן אנדערש וויכטיג. זעהר איז דאס—
 געענט- מירקין האט—רוסיש, געהעריג ווי ריידען אויסלערנען
פערט.
 תהנוניס מיט אייזערמאן רחמנות׳-האט האט אייך! כ׳בעט—
 זיין זאל אנ׳אוראק! מיר איהר געבעטען-גיט שטימע דער אין
 אבי נאכט, דער אינמיטען זיין זאל וואך, דער אין איינמאל
אייך!! כ׳בעט איהר! נאר
 פיל אזוי מיט הייס, אזרי געזאגט געווארען איז בקשה די
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 עי צי אפילו, זיך בערעכענענדיג נישט האט מירקין אז הארץ,
איינגעשטימט. גלייך צייט, האט
 כ׳וועל—אויסגערופען. שנעל ער פערגעניגען!-האט -מיט
 וואך. דער אין שעה עטליכע אייך פאר אויסשטיקעווען שוין
 גערע- כ׳האב ווייל פארגעשלאגען, נישט אליין אייך האב איך
 ער ווי'איך. לערנען בעסער אייך וועט קאפלוגער אז כענט,
לעהרער... גוטער אלם בעריהמט איז און מיר פאר מעהר קען
 לעה- בעסטער דער זייט איהר אייך! ניין!-כ׳בעט ניין,—
 איבער- טיפער מיט און קינדיש גאנץ אייזערמאן האט—רער!
צו? מיר איהר זאגט אלזא—אויסגעשריען. צייגונג
 אבצוזא- נישט פונדעסטוועגען אייך ראט איך נאר גוט.—
 מען קאן מאל איין פון אויך... אוראק קאפלונערס פון זיך גען
אורטיילען. נישע
 איהם ס׳איז און איינגעגאנגען אייזערמאן גוט!-איז גוט,—
הארץ. אויפ׳ן געווארען ליכטיג
 צוזא- לערנען נישט אייגענטליך, איהר, זאלט פארוואם—
 האט—קלויז? אין לערנען וועלכע ישיבה־בחורים, די מיט מען
צייט קיין פשוט וועט ער אז זיך, צאפענדיג געזאגט, מירקין
 זעהן איהר וועט אט—אוראק. בעזונדערן א אויף האבען נישט
קלויז אין נאר לערנען... דאס צו געהט אונז ביי אזוי ווי
ארויסוויי- נישט זאלט איהר פארזיכטיג. זעהר זיין איהר זאלט
זיך איהר זאלט הלל׳ן מיט און משכיל, א זייט איהר אז זען,
 —איהר, זעהט געקענט... נישט איהם וואלס איהר ווי האלטען,
 פופצעהן דא זענען קלויז גערעדט,-אין ווייטער מירקין האט
 מיר, ביי שוין לערנען אלע כמעט כאטש און ישיבה־בחורים
 אלזא ס׳קומט פרומע... זיי פון פיל נאך זענען פוגדעסטוועגען
 איז מיט גרויס מיט פארזיכטיג. לאנגזאם, ארבייטען צו אויס
 זאלען זיי אנצוריידען, בעזונדער יעדען זיי געלונגען הלל׳ן עס
 אלע מיט שווערען געמוזט האט ער לערנען. אנהויבען זיך
 טא- זיך האלט איך אפיקורסות. פון ווייט בין איך אז שבועות
 פון הערען זיי זיי. מיט פארזיכטיג זעהר אוראקען די אויף קי
 זיי מיט שוין לערן איך נישט. אפיקורסית ווארט' קיין מיר
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 דער־ פ-ער, געורען זיי זעבען מתחלת חדשים. אנדערטהאלבען
 האפען היינט און אכט; באך צוגעשטאנען אייגציגווייז זענען באך
 פרימער צוצושטעתן. בעשלאסען עקשנים גרעסטע די צוויי באך
 ווען איצט נאר צימער, פריוואטען א אין געלערנט מיר האבען
 אנגע- מיר האבען רעדעל, אין אריינגעקומען זענען אלע כמעט
דא וואס אין פערשטעהט איהר קלויז... אין לערנען הויבען
 רייד אוראק אויפ׳ן—צוגעגעבען. שמייכלענדיג ער געהט?-האט
געווין איך זיי. מיט זיך כ׳בעקען וואס באר גארנישט, איך
דער- איינציגווייז. זיי איך בעארבייט דערנאך צוטרויען, זייער
זענען פינף און וועג" פון "אראבגעפיהרט דריי איך האב ווייל
ארבייט". דער ,אין
יט
 צוויי פרן שיין שוואכען ביים שותל, פון ווינקעל
 סילועטען די געצייכענט זיך האבען ליכט שעיקלעך קליי^ע
 בע־ קוים ווינקעל, צווייטען אין ישיבה־בחורים. גרופע א פון
 געזע׳ גמרא גרויסער א פאר איז ליכט חלב׳ען א דורך לויכטען
 פאר שטיל האט און בחור׳ל נעבעכדיגער א דארינקער א סען
 געלערנט. גמרא־ניגון מעלאנכאלישען צארטען ווייכעץ, א מיט זיך
 און קערפער גאנצען מיט׳ן געשאקעלט זיך האט בחור דער
 אויף נאכגעלאפען פיבריג און ווילד געשווינד, איז איהם באך
 פון טייל איבריגע גאנצע די שאטען. ריזיגער א וואבד דער
 געדיב- אין געווען פערזונקען איז שותל הויכער גרויסער דער
טונקעלקייט. טער
 געפונען אויך זיך האט עם וועלכע צווישען בחורים, די
 דרך־ מיט שווייגענדיג, לעהרער דעם אויפגענומען האבען הלל,
 אוים- געשווינד זיך האבען און אומצוטרויליך עטוואס נאר ארץ,
 דער- אנגעהויבען האט מ־רקין טיש. לאנגען דעם ארום געזעצט
 בחורים, דריי פון גרופע א אויסגעטיילט האט ער וואס פון,
 זיי האט ער . ע ,אזבח די געקענט נישט באך האבען וועלבע
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 אונטער רואו "אזבוקע", געשריבענע און געדרוקטע א יערלאנגט
 יודישע געהעריגע דאס אונטערגעשריבען געווען איז אות יעדען
 גע־ זיך מירקין האט דערנאך דערפון. אויסשפראך די און אות
 שווייגענדיג, האבען וועלכע בחורים, איבריגע די צו ווענדט
זאגעץ. זיי וועט ער וואס געווארט נייגיר דורשטיגען מיט
 איעעם, וועגען ביכעל א געבראכט היינט אייך האב איך—
 לאמאנאסאוו... גערופען איהם מ׳האט מענשען. זעלטענעם א זעהר
 דער געווען איז עס ווער דערצעהלען אייך איך וועל כל קודם
לאמאנאסאוו... דאזיגער
 פון ביאגראפיע די דערצעהלט בקיצור זיי האט ער און
 ליידענ־ זיין אויף באריכות זיך אבשטעלענדיג לאמאנאסאוו׳ן,
 ליידען זיינע אויף לעהרע, און ווימען נאך דורשט שאפטליכען
 און איבערצוטראגען אויסגעקומען איז איהם וועלכע נויטען און
ענערגיע. און ווילען זיין געבראכען נישט דאך האבען וועלכע
 אויף איינדרוק שטארקען א געמאכט האט ערצעהלונג די
ישיבה-בחורים. די
 "אומות די צווישען "זיי" צווישען מיינסטו!... דען וואס—
 האט—רואוילע... מענשען... אזעלכע אויך זיך טרעפען העולם"
צווייטעץ. דעם איינגערוימט ישיבה׳בחור איין
 אוב־ ישיבה-בחור צווייטער א זיך גוט,-האט אזוי זייט—
 דער, נישט איז דאס לאמאנאסאוו...—אבגערופען. ענטשלאסען
זיך? דרעהט ערד די אז אויסגעקלערט האט יועלכער
-ניין.
 רעכענט ווי אמת׳ען?... דער אין טאקי עס איז ווי -און
 דרייסטער, שוין איינער נאך האט—טאקי? זיך דרעהט זי איהר?
איבערגעפרעגט. קריגעריש .כמעט
 מירקין האט זיך, דרעהט זי אז זאגען, געלעהרטע -די
געענטפערט. גערץ נישט און טרוקען
 אויס־ ישיבה־בחור דערזעבלער אוים,-האט דאך ס׳קומט—
 דאס וואט דעם, חוץ א אז—ניגון, א מיט און היציג געשריען
 לעולם "והארץ בפירוש: שטעהט עס וואו תורה די סותר איז
 אויב ווארים "דרך־הטבע"! דעם סותר אויך נאך עס .עומדת״-איז
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 א דאך זיך פרעגט זיך, דרעהט ערד ,יי עי זאגען זזלען מיר
קשיא־א...
 און שמועסען, מאל צווייט א מיר וועלען דעם וועגען—
איפערגעריסען. מירקין איהם האט—לעזען. מיר וועלען איצט
 עטליכע איבערגעלעזען דייטליך און לאנגזאם האט ער
 און יודיש אין איבערגעזעצט פווארט ווארט זיי האט זאצען,
 לעזען צו צוויימען נאכ׳ן ישיבה-פחור איין געגעפען עס האט
 און געלעזען ווייטער ער האט דערנאך פערטייטשעץ. צו אין
 די זייטלעך. עטליכע דורכגעלעזען זיי האבען אופן אזא אויף
 יודיש אין אויסשליסליך פארגעקומען איז אריטמעטיק לעקציע
טערמינען. אריטמעטישע די נאר חוץ א
 אוראק. פונ׳ם צופרידען געבליפען זענען ישיבה־פחורים די
 זיך האט וועלכער אייזערמאן, געווען איז צופרידען בעזונדערס
צוזאמען. אלע מיט געלערנט
 וואט פאר געווען ס׳איז גערעכט? אין ווער וואט? נח—
 איינעם. געפרעגט שעכטשענדיג האלב הלל, האפען?-האט צו מורא
ישיבה־פחורים. צוגעשטאנענע ניי די פון
 זעהר, איצט פעדויער איך געהאט! רעכט האסט דו יא,—
 כ׳וואלט לערנען: אנגעהויפען נישט פריהער נאך זיך כ׳האב וואט
 ישיבה-בחור דער האט—קענען, צו בעוויזען פיל איצט פיז שוין
פעדויערט.
 האט—לערנט, ער וואט וויסען, געקאגט דען האט ווער—
 לאזט ער אז געמיינט, האפ איך—אנגערופען. צווייטער א זיך
 רעדט און תורה דער וועגען גאט, וועגען הקירות אין אריין זיך
רייד... אפיקורסישע פערשידענע
 און מתמיד צום צוגעהן לאמיר וואט? גאר איהר -ווייסט
 —לערנען, אנהויפען אויך זיך זאל ער צוריידען, איהם פרובען
פארגעשלאגען. איינער נאך האט
 צוגעגאנגען און אפגערוקט זיך האפען פחורים עטליכע
מתמיד. צום
לערנען. פון מפסיק מינוט א זיי—מענדעלי—
און אויסגערופען רערשראקען מענדעל וואס?-האט -הא?
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ישיבה-בחורים. די אויף געטהון קוק א פערוואונדערט י׳אט
 עס9ע דיר יוילעץ מיר לערנען. פון מפסיק מעוט א זיי—
זאגען.
 איבעררייסען נישט קאן איך צורוה! מיך לאזט אוי,—
ענין... דעם
ווערטער... צוויי נאר בלויז—
 כ׳זאג ווערטער"? "צוויי ווען ווערטער"? "צוויי -וואס
 אויסגע- ער אנ׳ענין!-האט מיטען אין כ׳האלט אז אייך, דאך
 אנ׳איינגעגעסענער פון אבגעיאגט זיך וואלט ער ווי שריען,
פליג.
 ענדיגען וועסט דו ביז צרווארטען מיר וועלען אלזא,—
בעשלאסען. מסיתים די האבען—ענין. דעם
 נאכקוקענדיג ארומגעשמעלט איהם ארום זיך האבען זיי
 דעם געענדיגט האט ער ווי גלייך און האלט ער וואו כסדר
אויסגעשריען: זיי האבען ענין,
; ענין! דעם געענדיגט האממו איצט נו,—
 מיט מעגדעל האט—ענין"? דעם "געענדיגט ס׳טייטש:—
 זעקס היינט מוז איך פראטעסטירט. שטימע דער אין תחנונים
דורכגעהן... גמרא בלאט
בעווייזען! נאך וועסט—
 ענד- זיך מענדעל האט—זאגט!... איהר? ווילט וואס נו,—
בעשלאסען. ליך
 אנגע־ זיך מיר האבען מאן פערצעהן אלע מיר הער!—
שפראך... רוסישע די לערנען הויבען
 מענ־ זיך!-האט לערנט געזונטערהייד׳. זיך זשע לערנט—
 צו זיך כאפענדיג דערשראקעץ איבערגעריסען, גלייכגילטיג דעל
גמרא. דער
 חמור, א ביזט דו הערסט! לערנען! אויך זיך מוזט דו—
רוסיש. קענען מען מוז צייטען היינטיגע אדם! פרא א
נישט אבער דאט איז מיר נישט! אבער דאס וייל איך—
נויטיג!
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 ראש־ישיבה. דער קלער: א נאר גיב נאר! זיך -בעטראכט
רוסיש... אויך קעץ אליין
 —צוגעשטאנען! מיר צו איהר זענט וואס געוואלד! אוי,—
 בעלמוטשעט־ אוי-אוי-אוי!—אישגעשריען. וויינענדיג מענדעל האט
 רחמנות: האט לערנען!.. פונ׳ם אב נישט מיך רייכט גישט! מיך
געמאך! מיך לאזט
 נישט וועסט דו ביז אבלאזען, נישט דיך וועלען מיר—
צוזאגען!
 בע־ זיך וועל איך צורוה! מיך לאזט נישט!... כ׳וויל—
 און שארף אמאל מיט מענדעל האט—ראש-ישיבה! פאר׳ן קלאגען
אויסגערופען. בייז
דערשראקען. זיך האבען ישיבה-בחורים די
 ריי־ גענומען ווייכער זיי פון איינער האט—אויס, הער—
 זשע שוין משוגע? אלע מיר זענען זשע שוין אלייץ, זעה דען.
אפיקורסים... אלע מיר זענען
 אז נישט, כ׳זאג משוגע! זענט איהר אז נישט,;כ׳זאג—
 זיך. לערנט—לערנען זיך ווילט איהר אפיקורסים! זענט איהר
 פעל־ אלע "זאלען נישט! עסקים שום קיין אייך מיט האב איך
 אונזער צו וועלען מיר און גאט זיין צו יעדער רופען קער
 ענערגיש ער האט—עולם!" ועד מעתה רופען גרויסען דעם גאט
 נייעם א ניגון א מיט אנגעהויבען עין כהרף און אויסגערופען
עניץ.
 האט וועלכער ישיבח־בחור דער הונט!-האט משוגע׳נער—
 איז און כעם מיט צוגעווארפען איהם איינגע׳טענה׳ט איהם מיט
אוועק. אויך זענען איבריגע אלע אוועקגעגאנגען. איהם פון
 פרא-אדס!-הא- דער אויסהערען, נישט אפילו וויל ער—
 פון האט וועלבער מירקינ׳ען, מיטגעטיילט אויפגערעגט זיי בען
 איינגע. זיך רוהיג אויסערליך נאר אויפמערקזאם, דערווייטענס
שמועס. זייער אין הערט
 ווערען!-־ קלוגער ער וועט—ווערען עלטער וועט -ער
 אין און געענטפערע שמייכעלע קאלטבלוטיג א מיט ער האט
קלויז. פון ארויס אייזערמאנ׳ען מיט צוזאמען
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 פערזוג- שווייגענדיג, געגאנגען זיי זענען צייט שטיקעל א
געדאנקען. זיינע אין יעדער קען
 אליין זיך צר וואלט ער ווי הויך, נישט מירקין, ע!-האט
 איך נאר בעל־דבר. הארטער א איז ער—ארויסגעזאגט. גערעדט,
 גע־ זיך ער האט—זעהן. וועט איהר איינברעכען!... איהם וועל
 דער וועט ארום חדשים צוויי אין—אייזערמאנען. צו וועגדט
 גאראנטיר איך נעורים/ "חטאת מיר ביי לעזען מתמיד דאזיגער
דערפאר! אייך
 רע־ א מיט פערטראכט אייזערמאן האט הלואי!... אמן,—
אבגעענטפערט. שטים דער אין ציטער ליגיעזען
כ
 אויפגעשטאנען אייזערמאן איז אינדערפריה צומארגענס
 מיט סאמאוואר ביים מירקינ׳ען געטראפען שוין האט און שפעט
האגד. דער אין ביכעל א
 נישט און אינדערפריה אויפצוכאפען זיך איז עס גוט ווי—
 לוסטיג אייזערמאן תפילין!-האט די צו כאפען גלייך זיך מוזען
 אזוי זיך איך פיהל לעבען אין מאל אויסגעשריען.-ס׳ערשטע
איצט! ווי גוט
שמייכעלע. שטיל א מיט אבגעענטפערט איהם האט מירקין
 אייזער- מיט אוועק איז ער און געקומען אולער איז באלד
צימער. דאס בעקוקען מאנען
 קליין א איז צימער דאס אז ארויסגעוויזען, זיך ס׳האט
 דער־ נאר באלקען, סאמע אונטער׳ן פענסטערל א מיט קעמערל
 בעל-הבית׳טע, די מעלות: וויפטיגע עטליכע געהאט עס האט פאר
 דער שטוב,-און אין נישט טעג גאנצע איז זקנה, אנ׳ארימע
 איהם זאל וואס אויג, אנ׳איבריג פון פטור איז קווארטיראנט
 בע- איז מעלה צווייטע די אויפפיהרונג. זיין אויף נאכקוקען
 צי- אין מעבעל געפינען זיך האט עס וואס דעם, אין שטאנען
 באנק, ברייטע לאנגע א און טאבורעטקע א טישעל, קליין א מער:
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 האט בעל־בית׳טע די בעט. א פאר דינען געקאנט האט וועלכע
איבערצוג. און קישען א צוגעגעבען נאך
 צימערל. דאזיגען דעם פון געווארען נתפעל איז אייזערמאן
 זעכציג פאר זיך, דינגענדיג נישט געדונגען, גלייך עס האט ער
 בליי־ בעזעצט. דארט גלייך טאקי זיך האט און חודש א קאפ
 מיטען אין געשטאנען צייט שטיקעל א ער איז אליין, בענדיג
 דאס אז איבערצייגען, אליין געוואלט זיך וואלט ער ווי צימער,
 פאוואלינקע ער האט דערנאך דירה. אייגענע זיין טאקי איז
 סימעטרי־ א אין טיש אויפ׳ן אויסגעשטעלט און פונאנדערגעלעגט
 פעדער, די טינטארין, די פאפירען, ביכער, די ארדנונג שער
 קוקענדיג אנגעקוואלען מינוט עטליכע האט און בליישטיפט די
 צוגעגאנגען ער איז דערנאך דערווייטענס. פון אלעס דעם אויף
 נעורים" "חטאת ביכעל ד^ס האנד אין גענומען האט טיש, צום
ארוימגעזאגט: פייערליך און הויך האט און
 אלעם ביי כ׳שווער לעבען! ניי א אן איך הויב היינט—
 אבגעבען לעבען גאנצע דאס כ׳וועל אז טייער, מיר איז וואס
 דער- נישט כ׳וועל ביז רוהען, נישט כ׳וועל און לעהרע דער
 צו כ׳שווער וויסענשאפט! דער אין מדרגה הויכע א גרייכען
אמן! השכלה! הייליגער דער פאר קאמף הייליגען א פיהרען
 געזעצט זיך ער האט שבועה, פייערליכער דער אט נאך
אוראק. דעם צוגרייטען גענומען פלייסיג זיך האט און טיש צום
 ארייג־ מירקינען צו איז אוועקגעהן אייזערמאנס נאך באלר
 נערוועזע דינע, מיט בחור, שלאנקער און דארער א געקומען
 איינגע׳• און הארטע פון אנ׳אויסדרוק מיט געזיכטס־שטריכען,
 געווען פערהעלטניסמעסיג איז ער ענטשלאסענקייט. עקשנ׳טע
 די און פנים זיין אויך ווי מלבושים זיינע נאר געקליידט, גוט
 פיל אזוי האט דאס סאזשע. אין פערשמירט געווען זענען הענד
 האט פלו׳ג אין אז אויסזעהן, גאנצען זיין מיט הארמאנירט נישט
 עפעם קאטאוועס אויף זיך האט ער דאס קלערען, געקאנט מען
אויסגעשמירט. אזוי
 פון אנ׳אויסדרוק טיט טריט, נערוועזע מיט אריין איז ער
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 דערלאנגט שווייגענדיג האט און אויפרעגונג איינגעהאלטענער
האנד. די מירקינ׳ען
 זיך האט—געקומען! ביזט דו וואס גוט, געווערמאן! א,—
 וועגען אדורכשמועסען מ׳דארף—דערפרעהט. איהם מיט מירקין
 געקלי- וואס נאר ערשט זיך האב איך ענין. וויכטיגען א זעתר
דיר... צו בען
 פונקט און טיש ביים אנידערגעזעצט זיך האט געווערמאן
 נער־ ער האט רעדט, מירקין רואם געהערט נישט וואלט ער ווי
בוך. א בלעטערן גענומען וועז
 אויף טהוענדיג קוק א מירקין דיר?-האט מיט איז וואס—
אויפגערעגט. עפעס ביזט דו—געפרעגט. איהם
 געדריקטער א מיט געווערמאן גארנישט!...-האט ס׳איז—
 א שווייגענדיג און ארויסגערעדט. צייהן די צווישען פון שטימע
צוגעגעבען: רוהיג, ריידען צר זיך בעמיהענדיג ער, האט וויילע,
 אוועק-און אינגאנצען דערהיים... פון אוועק בין איך—
 כ׳וועל אהין... דארט אומקעהרען נישט זיך מעהר שוין וועל
 וועל איך ביז טעג, עטליכע אויפהאלטען דיר ביי קאנען זיך
 כדי ,צוגעגעבען געשעפטסמעסיג ער האט—איינארדנען? זיך
איבערצייגונג. מעהר ווערטער זיינע צוצוגעפען דערמיט
 מירקין האט—? פארגעקומען איז וואם נאר געוריס...—
געפרעגט. פערוואונדערט
 מיט צעקריגט זיך האב איך געשעהן, דאס איז עס—
 אוועק געה איך אז געווען, מודיע איהר האב און מוטער יער
 בע־ געענטפערט געווערמאן אלעמאל-האט אויף שוין שטוב פון
 ענטשלאסענקייט היציגער א מיט און ווארט יעדעס טאנענדיג
 איך אויב זיין, איך זאל פערשאלטען און—צוגעגעבען: ער האט
 שטוב!... איהר פון שוועל די איבערטרעטען איז עם ווען וועל
 און ריידען, גענומען אויפגערעגט ער האט—מיך, פערשטעהסטו
 שפרייזען געיומען שנעל ער האט ארט, פון אויפשפרינגענדיג
 מיט פערמאטערט פשוט שוין מיך האט צימער,-זי איבער׳ן
 איך וואס דערפאר נאר זאבאפאנעס! און נארישקייטען איהרע
 פארשיווע פון שטאמט זי וראם דערפאר נאר בן־יחיד, איהר
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 די מאכען און זיך אויף קייטען טראגען איך מרז דארט, רבנים
 א געווען איז פריהער צערעמאניעס!... נארישע פערשידענסטע
 דאררגען. מיט׳ן שוהל, אין געהן מיט פאות, די מיט געשיכטע
 קיין זיין נישט וויל איך אז געזאגט, אפען איהר איך האב
 קיין האט זי אז מאסקע, קיין טראגען נישט כ׳וויל צבועק,
 אזוי ווי און לעבען צו אזוי ווי דיקטירען צו מיר נישט רעכט
 זי ווען גארנישט, אויך איהר דאך זאג איך אויפצופיהרען! זיך
 זאל צאבה־וראנה. נארישע איהר איבער שעה פינף צו אב זיצט
 מיר זיך האט דאם הפלד, מישען! נישט אויך מיר צו זיך זי
 פרעטענזיעס אויפגעהערט האט זי אויסצוקעמפען: איינגעגעבען
 מיט געמאכט טויט דעם מיר האט זי נאר מיר, צו האבען צו
 נאך ווייטער, ער האט—גוט! נו, בליקען... שווייגענדיגע איהרע
 כ׳האב שמיד. א צו אנגעקומען כ׳בין—גערעדט. פויזע קליינער א
 ווייל דערפאר, נאר קאפריז, א עבעס צוליב נישט געטהון דאס
 נישט אופן בשום מיך וויל זי און ריכטיג. פאר דאס האלט איך
 זיינע אויסגעשטרעקט האט )ער ארבייט פיזישע פערשטעהן!...
 בעשעפטי. געבענטשסטע די איז סאזשע( אין הענד פערשמירטע
 עם... פערראטען אידיאטען און פוילענצער נאר לעבען, אין גונג
 דו—פערכאפט זיך ער האט—דיך נישט דא איך מיין נאטירליך
 געווים זיך וועסט און אויסגעצייכענט אלץ דאס פערשטעהסט
 אונבעדינגט דארפסט ארבייט... פיזישער צו נעהמען קורצען אין
 אנ׳־ פון טאן א מיט צוגעגעבען ער האט—ארבייטען! אנהויבען
 אריינגע־ נאר כ׳בין ווי אזוי אלזא,—בקשה איבערצייגענדער
 טרעהרען, געוואלד, א געמאכט זי האט שמיד, צום טראעטן
 אלעם דעט אויף האב איך אז נאטירליך, גוטען... מיט בקשות,
 ווע־ עס אז געזאגט, קאטעגאריש איהר האב איך געקוקט, נישט
 אז ווילסט, דו "אויב העלפען. נישט תחנונים שום קיין לען
 גע- איהר איך האב שמיד, ביים ארבייט די ווארפען זאל איך
 פאר שאנד א איז ארבייט אז אויף, מיר זשע ווייז טא זאגט,
 פוסטעפאסניק. א ווי לעבען צו איידעלער איז עם אז מענשען, א
 "זוהן דערויף: מיר זי ענטפערט דבורים! קלארע זיך, דובט
 געווען נישט היינט ביז נאך איז משפחה אונזער אין מייגער,
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 זאלסטו פארווז־ס ארבייטער, איין קיין בעל-מלאמה, איין קיין
 מיר זשע ווייז "טא "גזע"? אונזער בעפלעקען ערשטער דער
 איהר צו איך טענה—שאגד!" א איז דאס אז שכל, פי על אויף
 איך אויב אויפווייזען? נישט דיר קאן איך אויב ווייטער.-״און
 רחמנות קיין מיר אויף שוין דארפסטו שכל, קיין נישט האב
 איהר!" מיט רייד געה אלזא, מיר. צו זי זאגט—האבען?" נישט
 מאכעץ, גארנישט מיר מיט קאן זי אז געזעהן, האט זי הכלל,
 פעטער. מיין ברודער, איהר גענומען הילף צו זיך זי האט
 געוואל־ נאטירליך, און, שטעדטעל קליין א אין דין א איז ער
 יוד א ווי פארשטעלען, נישט אפילו זיך קאן ער פרום, דיג
 דער־ איהם האט מוטער די ווען און פרום, נישט זיין קאן
 א נאר ער האט אנ׳אפיקורס געווארען בין איך אז צעהלט,
 ער האט דערנאך ושלום!" "חס געזאגט און געכהוץ שמייכעל
 ביי טראגסט דו אז ברוך, אמת, עם "איז געטהון: פרעג א מיך
 פראגע: דער ביי- אליין שמייכעלט אוץ שבת?" אום טיכעל א זיך
 געזאגט, איחר וואלט וואס "און נישט. איהם דאס זיך ס׳גלחבט
 איך אז געזעהן, וואלט איהר איהם-ווען צו איך זאג—פעטער
 געענטפערט: און צעלאכט זיך ער האט—שבת? אום רויכער
 רוי־ יוד א אויב געזאגט: כ׳וואלט געזאגט? וואלט איך "וואס
 וואכעדיגער א נאר שבת, נישט עם, הייסט עם, איז—כערט
 מאמע די אז איבערצייגט, באלד זיך האט ער אבער טאג...*
 ער געטהון? האט ער וואס ווייסטו געזאגט... אמת איהם האט
 צום פאהרען איהט מיט כ׳זאא איינריידען, גענומען מיר האט
 אזוי—דיר מיט ריידען שעה האלבע איין נאר וועט "ער צדיק.
 איינ־ מיר ער האט—ווערען!" מענש אנ׳אנדערער גלייך וועסטו
גערעדט.
 טאן בייזען דעם אויסגעהאלטען נישט האט געווערמאן
צעלאכט. זיך האט דון
צעלאכט. אויך זיך מירקין האט—אידיאט! אזא—
 איבערגעהן געוואלט נישט פונדעסטוועגען האט געווערמאן
 צו אומגעקעהרט געשווינד זיך האט און טאן מילדערן א אויף
ערצעהלונג: איבערגעריסענער פריהערדיגער דער
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 א .., געשעהן! ווייטער ס׳איז וואס אוים, זשע הער—
 חדשה׳... "ברית א געגעבען זעליגאוויטש מיר האט ארום רואך
 געהיימניספול עטוואס ער געלעזען?-האט שוין עם האסט דו
געפרעגט.
-ניין...
 בעפעהלע׳ גערוערמאן האט—דורך! אונבעדינגט עם לעז—
 פאר זיך וועט וועלט נייע א דיר, אויסגעשריען.-כ'זאג ריש
 הע־ פיסארעוו, פון העכער איז דאס לעזענדיג!... עפענעץ דיר
 אידיאטען פרומע יודען, נארישע אונזערע אלעס!... פאר כער
 א! אזוי: שטעהט דארט אויס! הער גארנישט!... פערשטעהען
 אויף בתי־כנסיות! די אין זיצען וועלכע קנאים, אייך, צו וועה
 טהוט אליין און קייטען, שווערע ארויף איהר לעגט אנדערע
 און צבועים!"... און בעטריגער פאלשע איהר זינד! אלע איהר
 אהיים געבראכט בוך דאס איך האב הכלל, פיל!... פיל, באך
 איז מאגסלייט קיין בעהאלטען, נישט אפען, עם געהאלטען און
 פער־ מוטער די און נישטא מיר, אויסער שטוב אין אונז ביי
 גע- איז פעטער דער ווען נאר לשון־קודש. קיין נישט שטעהט
 בו, ביכעל... וועגען פערגעסען גאר איך האב צופאהרען, קומען
 אינדערפריה היינט געשיכטע! א אבגעשפילט עס זיך האט גו,
 זייגער א פיער געוועהנליך, ווי שמידעריי, אין אוועק איך בין
 זעה פלוצלינג פריהשטיגען. אהיים איך געה עלף ארום פארטאג.
 שרעקליכלן א מיט אנטקעגען מיר לויפט שוועסטערל איך-מיין
 האט וואט זי: פרעג און דערשראקען זעתר זיך כ׳האב אויסזעהן.
 באכ׳ן אינדערפריה וואס: אט דערצעהלט מיר זי האט געטראפעץ?
 פלוצלינג צימער. אין מיר צו אריין פעטער דער איז דאוונען
 קום אסתר!! ,אוי־וי!! געשריי: א דערהערט דארט פון זיך האט
 און דערשראקען זעהר זיך האט מוטער די אריין!!" גיכער נאר
 קומען זיי איהר. באך שוועסטערל דאס אריינגעלאפען. איז
 צימער מיטען אין שטעהט פעטער דער זיי: דערזעהען אריין,
 ,פון ביכעל. א ליגט פיס זיינע ביי און וואנד די ווי בלייך
 אין ער פרעגט—ביכעל?" דאם הויז אין דיר צו קומט וואנען
 געהט. דא רואם אין גארנישט פערשטעהט מוטער די שרעק.
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 גע- דא שרע^ליכס עפעס איז עס אז זי, פיהלט פיהלען, נאר
 איז דאס וואס ווייסטו, ווייטער: רעדט פעטער דעו־ און שעהן.
 אז מען, לייענט דאס פאנדרע"! "יאסעל וועגען ביכעל? א פאר
 גע־ נישט שיער איז מוטער די שמד׳ן!..." ביי זיך האלט מען
 אריינגעוואר־ גלייך זיי האבען ביכעל דאס חלשות. אין פאלען
 רבי׳ן... צום אוועקגעלאפען איז פעטער דער און פייער אין פען
 גאס. דער אויף דערצעהלט שוועסטערל דאס מיר האט אלץ דאס
 איך טראכט נו, געווארען. בייז איך בין געשיכטע די הערענדיג
 מיר פון זיך וועלען זיי נאר כאפען, זיי פון שוין כ׳וועל מיר,
 מו- די כ׳ווארט, שטוב. אין אריין כ׳בין גענארען! נישט אויך
 זידל;רייען. און געשרייען מיט ווארפען מיר אויף זיך זאל טער
 אג׳- מיט טיש ביים זיצט זי—איך זעה אבער דעם אנשטאט
 שלא־ ע! 7 א ווי הענד, אראבגעלאזטע מיט קאפ, אראבגעלאזטען
 בען אויפגעהו לאנגזאם זי האט ארייניעקמען, כ׳בין ווען גענע.
 בליל! טריבען א מיט מיר אויף געטהון קוק א האט קאפ, דעם
 אונהיימליך, און שטיל שטימע, איהר מיט נישט ווי האט און
 ברוך... ברוך, "אוי, ארויסגעשעפטשעט: מת א וועגען מ׳רעדט ווי
 מיר ביי זיך האט עס נישט... מעהר געטהוך... האסטו וואס
 געפיהלט, האב איך אבגערוסען! הארצען אין ווערטער די פון
 אויסער און ביטערניש; פון און כעס פון דערשטיקט כ׳ווער אז
 איך זאל "פערשאלטען אויסגעשריען: איך האב כעס פון זיך
 איבערטרעטען! שוועל דיין נאך איז עס ווען וועל איך אויב זיין,
 דע- מיט געטהון קלאפ א האב כ אייביג!!" אויף דיך כ׳געזעגען
אוועק!... בין און טהיר
 אבגע־ טיף געווערמאן האט ערצעהלונג, די ענדיגענדיג
צימער? איבער׳ן שפרייזען גענומען נערוועז און זיפצט
 ער- די חבר. זיין אויסגעהערט אויפמערקזאם האט מירקין
 געוואלדי- א דערפיהלט האט ער געריהרט. איהם האט צעהלונג
 געקענט גוט האט ער וועלכע מוטער, געווערמאנס צו רחמנות גען
 דאזיגע דאס נאר געהאט; האלד אויפריכטיג האט ער וועלכע און
 כעס פון געפיהל א דורך געווארען, דערשטיקט באלד איז געפיהל
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 רעליגיעזען פון פארשטעהער פעטער-דעם געווערמאנס געגען
פאנאטיזם.
 אויפגעהויפען מירקין זיך האט שווייגען קורצען א נאך
געזאגט: ענטשלאסען און הארט האט און
 אלע פאר איינמאל מ׳דארף געטהון! קלוג זעהר האסט—
 און דערפון אוועקגעהן לעפעץ אלטען מיט׳ן איבערייסען מאל
 פע־ אלע די מיט פערענדיגען מ׳דארף לעבען! ניי א אנהויבען
 נשמה! די טאטשען און צושטעהץ זייער מיט מוהמעס, און טערס
מוטער... דער אויף רחמנות א ס׳איז זיך, פערשטעהט אנ׳עק!...
 און הארט געווערמאן רחמנות!-האט קיין נישט ס׳איז—
אויסגעשריען. טאן אנ׳אונגעוועהנליכען מיט גלייכצייטיג
 זי איז וודס מוטער! א דאך איז זי רחמנות... א ניין,—
 נישט מ׳טאר אנגעהויבען.-נאר ווייך מירקין האט—שולדיג... דעץ
 וועט און אויסקלאגען אויסוויינען, זיך וועט זי דערויף. קוקען
אויך! דעם צו צוגעוועהנען סוף כל סוף זיך
 איינגע- איפערצייגענד געווערמאן האט—זיך! פערשטעהט—
 מסכים פיזט דו וואס צוכרידען געוואלדיג כ׳בין נו, שטימט.
 אויס- פרעהליך עו־ נאר,-האט זיך דערמאהן שריט. מיין מיט
 צע־ אהן מצוות, אהן פריי! אינגאנצען זיין וועל געשריען.-איך
 בעשטימ- דער צו וויעטשערעס און מיטאגען די אהן רעמאניעם,
גארנישטו...—צייט ■טער
כא
 איז קלויז אין שילער מירקינס פון איינער ישיבה־בחור, א
 האט געווערמאנען אויף בליק א ווארפענדיג און אריינגעקומען
 טהוענדיג: מורמעל א שטיל צעטעל א דערלאנגט מירקינען ער
ארויס. געשווינד איז און הלל׳ן" "פון
ווערטער: עטליכע געווען איז פריוועלע אין
 וואו זיין זי וועט מיטאג נאך מארגען מסכים. איז "זי
ארבייט". דער צו זי נעהמט מ׳דארף.
 איפערגעגעבען מירקין האט בריוועלע דאס איפערלעזענדיג
1 ז ן כיאנע־ען.
 בעריא־ די זיין מקדש וועגען פלאן דעם בפרטות געווערמאנען
שעווא.
 אזוי אט—אויסגעשריען געווערמאן האט—אויסגעצייכענטי—
 ערלעדיגען. צו אלעס זיך אויף נעהם איך טהוען! מען דארף
זיין. מקדש זי וועל איך
 בעריאשעוו אלטער דער דאך קען דיך רעדסטו! רואם—
 ער וועט קלייט, אין אריינקומען נאר דועסט דו ווי אזוי און
 אסתר גלאטיג... נישט עפעם איז דא אז אנשטויסען, באלד זיך
 האלז-טיכעל, א קויפען אליין פלוצלינג געהט זוהן געווערמאנס
. זאקען... צי
 זיך וועט ער איידער אנשטויסען! זיך ער זאל און—
אפצוטהון. בעווייזען אלץ איך וועל עפעס, וועגען כאבען
 קאליע אלץ נאך וועהט איין! נישט זיך עקשן ניין!—
 זיין, נויטיג ס׳וועט אויב אויהגערופען. מירקין האט—מאכען!
 גלייך געה איך זיין... בעהילפיג אנדערש עפעס מיט וועסטו
 קאפלונער׳ן. צו אריין איך וועל אווענד אין ,עיר-מקלט". אין
...מען אהינקו אויך זאלסטו ארבייט, דיין ענדיגען וועסט ווען
 זיך געזעגענדיג אוץ אייבגעשטימט געווערמאן האט—גוט!—
איבערגעפרעגט: ער האט מירקיג׳ען, מיט
 איבעררייסענ־ געגצליך געטהון, גוט כ׳האב אז זאגסט,—
הא? מוטער? דער מיט דיג
געענטפערט. קאטעגאריש מירקין -געוויס!--האט
 מיר" האט טאן, זיכערן דעם אויף אבער קוקענדיג נישט
 און שווערען דעם פון בעפרייען געקאנט נישט דאך זיך קין
 ער איז אוועקגעהן, געווערמאנס נאך און נגעפיהל פרעסעגדען
 בעמיהעגדיג צימער, איבער׳ן אויפגערעגט ארומגעגאנגען לאנג
 געטהון: גוט האט הבר יונגער זיין אז איבערצוצייגען אליין זיך
קיין נישט האט קייגער און פריי זיין דאך מוז מענש דער
זיך פיהרען און לעבעץ צו נויטען צו געיואלד מיט איהם רעכט
קלאר דאך איז דאם גוט! פאר רעכענט און וויל ער ווי נישט
 איבערצורייסען נויטיג ס׳א־ז אז אויך, איז קלאר טאג! דער ווי
 לעבען... פריי פערנעפטיג ביי, א אנהויבען און אלטען מיט׳ן
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 מו- געווערמאנס געשטאנען כסדר איז אויגען זיינע פאר נאר
 זיך, האט הארץ זיין און דערשלאגענע, א נעבעכדיגע, א טער,
 צונויפ- שמערצליך בעווייזען, לאגישע אלע אויף קוקענדיג נישט
רחמנות. פון געפרעסט
 אנ׳> געווארען פריה איז וועלכע מוטער, עווערמאנסג
 פערמעגליכע און בכבוד׳יגע א פאר גערעכענט זיך האט אלמנה,
 זאכען וואוילטעטיגע מיט פערנומען זיך האט זי בעל-הבית׳טע.
 גוטע זעהר א אלם סביבה איהר אין געווען בעריהמט איז און
 און זוהן איינציגען איהר אין געשפיגעלט זיך האט זי פרוי.
 "לא- איז ער ווען רב. גרויסער א זיין זאל ער געטרוימט האט
 צוגע־ •דאס זי האט אנ׳אפיקורס, געווארען און געווארען" ליע
 אויגען די אונטער הברים. נייע זיינע פון ווירקונג דער שריבען
 אז געדראהט, אויך און געשאלטען און געזידעלט זיי זי האט
 זיי, בעגעגענדיג אבער הויז, איהר פון ארויסיאגען זיי וועט זי
 בעגאנגען, שארף זיי מיט נישט זיך איז זי רואם נאר נישט איז
 מיטאג, צו פערבעטען אויך זיי פון וועמען נאך האט זי נאר
 זי האט אפיקורסות זייער וועגען פערגעסענדיג טיילמאל, און
 פארגעווארפען, זיי ליבע, מוטערליכער מיט בעצויגען זיי צו זיך
 ארומ- גענויט זיי האט געזונד, דאס נישט שאנעווען זיי וואס
 ביינאכט אוועקגעגאנגען זענען זיי אויב האלז, דעם צווויקלען
 בעצוי- זיך זי האט ווארים בעזונדערס וועטער. שלעכם א אין
 איהם זי האט הארצען אין זיך ביי כאטש מירקינ׳ען, צו גען
 "קאליע זוהנס איהר אין הויפט־שולדיגען דעם אלס גערעכענט
 סאליד- דער אלם אויסגעוויזעי, איהר זיך האט מירקין ווערעך.
 געווען אמאל איז זי ווען און חברה גאנצער דער פון סטער
 אומגערעכטיגקייט, געזעלשאפטליכער א עפעס צוליב אויפגערעגט
 פיהלענ- אויפרעגונג, איהר אין געטיילט איהם מיט זיך זי האט
 ל 3 ויי פערשטעהן בעסער זי וועט ער עזז איבסטיגקטיוו, דיג
 זי פלעגט שמועהען אזעלכע בעקאנטע. איהרע פץ אידערע
: אנהויבען אזוי געוועהבליך
 אייך איך רועל - אמת דעם ליב נאר דאך האט ,איהר -
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 וועלכער צוליב נבלה שרעקליכער א וועגען דערצעהלען טאקי
אויף". מיר אין קאכט ,ס׳בלוט
 געוואלד־ א עפעס וועגען דערצעהלען זי פלעגט דאס און
 זי האט מירקין רייכע. און שטארקע מצד שוואכע איבער טהאט
 איינצעלהייטען אלע מיט אינטערעסירט זיך האט פערשטאנען,
 אידיליע אזא אין אט אבער אויפגערעגט. אויך זיך האט און
 בע- שארפער א מיט אריינפאלען געווערמאן שטענדיג פלעגט
בערקונג:
 דער- דו וועלכע וועגען בלוטזויגער, אלע די אבער—
 אזעלכעי זיי זענען אלע יודען! פרומע אלע דאך זענען צעהלסט,
צבועק! א מערדער, א גנב, א דיינער-איז צדיק סאמע דער
 צו צוגעבונדען הארציג געווען מירקין איז אלגעמיין אין
 שאד א טיף ערנסט איהם זי איז איצט און מוטער געווערמאנס
געווען.
 אליין דך צו פלוצלינג ער נישט!-האט ס׳מאכט נו,—
 4עס געהט דעם אין נישט—שאד א נישט שאד, א—אויסגעשריען.
געווען! נויטיג ס׳איז ווי אזוי געטהון האט געווערמאן
 חברים אלע מיט צוזאמען מירקין האט "עיר־מקלט" אין
 אין אולער זיין". "מקדש פון פרטים אלע בעטראכט געלאסען
 קו- וועט סאניע ווען נאכשפירען, זאל ער געווארען בעשטימט
 טהוען וויסען צו גלייך עס זאל און אריין קלייט אין מען
 אבווארטען איהם וועלען וועלכע ציפארינען, און קארנבלאט׳ן
 אריינגעהן, וועלען ווידער זיי שטאדט־גערטעל. אין ווייט נישט
 דער- אזוינאך און העמד א אויף ליינוואנד פערלאנגען וועלען
 זאל דאן בעריאשעווס. אלטע די זיך נעבען פערהאלטען ווייל
 האלז- א געבען הייסען זיך זאל וועלכער פייעוויטש, אריין
 דערלאנגען סאניען ער וועט זיך, דינגענדיג נישט און על5טי
 דעם ארויסריידען הויך און אריין האנד אין מטבע זילבערנע א
 אלטען: דעם מעלדען רוהיג פייעוויטש וועט נאכדעם את". "הרי
 גע- מקדש זי האב איך ווייב. טאכטער-מיין אייער איז "איצט
 אייך איך וועל איבריגען וועגען און עדות. צוויי פאר ווען
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צוזאמען אלע די ררעלען דערנאך בריוועל". א צושיקען מארגען
קראם. פון ארויס
כב
 פעל- זיין איהם האט אהיימגעקומען, איז מירקין ווען
 אפגעפרענט אנ׳ענערגיש מיט פרוי נידריגע דיקע, א הפית׳טע,
 פייז האט און טהיר אין פעגעגענט מארק-זיצערין, א פון געזיכט
ארויסגעווארטשעט: הייזעריג און
דיר: אויף פרעגען זיך געווען דא איז משלחת א עפעס—
איינע? פאר וואט—
 —דערקלערט. אלטע די האט—יודענע, אנ׳אלטע עפעס—
געווען. שוין זי איז מאל צוויי
 קלער א מירקין זיך האט—ווייפ. שוסטערס דעם מסתמא—
 שוסטער דעם שולדיג אין ער אז זיך, דערמאהנענדיג געטהון,
קליין-געלד. עפעס
 עסען גענומעץ זיך ער האט סאמאוואר, דעם שטעלענדיג
 פעווי- נישט האט ער מיטאג. געוועהנליך זיין—מהיי מיט פרויט
 אנ׳עלטערע אריינגעקומען איז צימער אין ווי ענדיגען, צו זען
 א אנ׳איינגעהויקערטע, טיכעל, גרויס א אין פערהילט פרוי,
 און טהיר די געעפענט דרייסט נישט האט זי דערשלאגענע.
ארויסגערעדט; שטים געפראכענער א מיט זי האט ^ריינקומענדיג
מירקין... מארגען, -גום
 מירקין איז מוטער, געווערמאנס זיך פאר דערזעהענדיג
 און פעהערשט פאלד זיך האט ער אפער געווארען, צעטומעלט
אנטקעגען. איהר אויפגעהויפען שווייגענדיג זיך האט
 זיך ארומקוקענדיג זי, האט—אייך צו געקומען פין איך—
 געקומען געז$גט.-כ׳פין צימער, איפער׳ן פליק טריפען א מיט
אייך... פיי נישטא איז פרוך מיין צי זעהן, אייך צו
נישטא. דא איז ער—
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 קוקענדיג געפרעגט, סרוי די ער?-האט איז זשע רואו—
מירקינ׳ען. אויף געבעט .מיט
 גארנישט און ערד דער אויף אראב געקוקט האט מירקין
געענטפערט.
 גוט, דאך ווייסט איהר אייך? ״3 געווען דאך איז -ער
 בעטענדיג אויסגעשריען זי האט—מיר? פון אוועק איז ער אז
טרעהרען. געהערט זיך האט שטים איהר אין און זיך
 גע- ענטשלאסען און הארט מירקין האט—כ׳ווייס! יא,—
ענטפערט.
 איז וואו מיר זאגט מיר! אויף רחמנות האט מירקין!—
 דערבא- טהוען?... ער וויל וואס אוועק? ער איז וואוהין ער?
 פערצווייפלונג אין האט זי און—מיר.׳... זאגט און אייך רימט
 ס׳פערפעהלט וואס מענש א ווי הענד, די פונאנדערגעשפרייט
אטעם. איהם
 בדעה האט ער וואס נישט, באמת אבער דאך ווייס איך—
 עטוואס.- זיך פערלירענדיג געענטפערט, מירקין האט—טהון... צו
איהר... אז געזאגט, נאר מיר האט ער
 —אויסגעשריען. אלטע די האט—ער! נאר איך, נישט—
 יודישע א כ׳בין ווי געזאגט, נישט ווארט קיין איהם האב איך
 איז אוץ טהיר דער מיט געטהון קלאפ א האט ער און טאכטער!
 פלוצלינג זי זיך!!!-האט שמד׳ן אנטלאפען איז ער אגטלאפען!
ארויסגעיאמערט.
 אויסגע• דערשראקען מירקין האט—איהר! רעדט וואס—
רופען.
 הארץ אנגעוועהטאגט מיין וואס כ׳רייד, רייד? איך וואס—
 אין און—זיך שמד־ן אנטלאפען איז ער ריידען!... מיך הייסט
 איהר-זיין שולדיג! מירקין, איהר, זענט אלעם אין אלעם,
 דער־ דעם אלעם צו איהם האט איהר מדריך, און לעהרער
 אהן נאר פערביטערונג, טיפער מיט אויסגעלאזט זי האט—פיהרט!
פארוואורף. אהן אפילו און כעם מינדסטען דעם
 גע־ הארץ מיט מירקין האט—אסתר! אויס, מיך הערט—
ווער ריידען. צו איין פאלט אייך וואס אייך, ווייסט רעדט.-גאט
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שמד׳ן? זיך וויל ברוך אז געזאגט, דען אייך האט
 מירקין!.. משוגע, נישט כ׳בין כ׳רייד, וואס כ׳ווייס -אוי,
 פי- דאזיגע דאם געהאט זיך פיי שוין האט ער אלעס! כ׳וויים
 וויינענדיגען א מיט אויסגעלאזט זי האט—ביכעלע! דאס כעלע,
טויטען. א איפער מ׳וויינט ווי ניגון,
 געהט. עס וואס אין פערשטאנען שוין מירקין האט איצט
 פרוכ׳ן,. פיי געפינען מ׳האט וואס חדשה" "פרית דעם צוליב
שמד׳ן. זיך קלויפט זוהן איהר אז זי, דרינגט
 אויסגעשריען.- פרעהליך כמעט מירקין אויס!-האט הערט—
טועה... שרעקליך זיך זייט איהר
 נישט מיר רעדט נישט, מיך טרייסט מירקין, אוי,—
 אז גוט, גאנץ כ׳ווייס—איבערגעריסען. אסתר איהם האט—איין!
 הייסע מיט זי מירקין!!-האט שמד׳ן!... זיך קלויבט זוהן מיין
 איבער אייך אויסגערופען.-דערבארימט געבעט און טרעהרען
 קעהרט און רחמנות האט הארץ... גוט א דאך האט איהר מיר!
 קושען, פיס די אייך וועל איך מירקין! צוריק!... איהם מיר
 צוריק מיר גיט נאר זיין, חוב בעל אייביגער אייער וועל איך
זוהן! איינציגען מיין
צעוויינט. בימער זיך האט זי און
 נישט פערלוירענער, א אינגאנצען געשטאנען איז מירקין
 אוט- די איפערצוצייגען אזוי ווי און טהון צו וואס וויסענדיג
 הילפלאז זיך האט ער טעות. א האט זי אז פרוי, גליקליכע
 די טיט פונאנדערשפרייטענדיג און זייטען אלע אין ארומגעקוקט
געזאגט: אינאיינעם אלץ ער האט הענד,
אייך... כ׳פערזיצער אויס! מיך הערט אסתר,—
 דאך ער וואלט גזלן, א ביי בעטען אזוי זיך מ׳זאל ווען
 מיט גערעדט ווייטער זי האט—געקריגען! רחמנות שוין אויך
 א פאר וואס מירקינ׳ען.-זאגט, אפילו הערענדיג נישט געוויין,
 איהר מאכט פארוואס זאגט, געטהוף אייך איך האב שלעכטס
 איין מיין צו מיר ביי איהר נעהמט פארוואס אימגליקליך? מיך
 מוטעה. א אויך דאך האט איהר מירקין! זוהן? איינציגען און
געבוירען... שטיין קיין פון נישט אויך דאך זייט איהר
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 איהר זאלט טא ריידען, מיר מיט ווילט איהר אויב—
 הויך פלוצלינג מירקין האט—זאגען! אייך כ׳וויל וואם הערען,
 אוים- פון אינגאנצען ציטערענדיג אויסגעשריען, בעפעהלענד און
הארכט! און זיך זעצט רעגונג.
 אויף געווירקט גלייך האט טאן בעפעהלענדער מירקינס
 אונטערטע- זיך האט און געוואר?ין אנטשוויגען איז זי אסתר׳ן.
שטוהל. דער אויף אראבגעלאזט ניג
 יע- בעטאנענדיג ריידען, גענומען מירקין האט—הערט!—
 מיך. איהר קענט טאג ערשטען דעם נישט ווארט:-שוין ז־עס
 מאס־ נישט ליגען, קיין זאגען נישט קען איך אז ווייסט, איהר
 נישט כלל האט ברוך אז אייך, איך שווער אלזא, זיך. קירען
 אזא איינפאלען זאל איהם ווען זיך! שמד׳ן צו זינען אין
 דער- נישט איהם ערשטער דער איך וואלט—געדאנק משוגע׳נער
דערצו! לאזט
 האט זי אסתר׳ן. אויף געווירקט האבען רייד מירקינס
 נאך איז שרעק פון אויסדרוק דער נאר וויינען, צו אויפגעהערט
געזיצט. איהר פון אראב גישט
 פערצווייפעלט זי האט—ביכעל! דאס ביכעל, דאס אבער—
•גע׳טענה׳ט.
 נישט איהר, נישט ביכעלי דאס אהער דא קומט -וואו
 דאס וואט איהר, ווייסט גארנישט! דא פערשטעהט ברודער אייער
ביכעל? א פאר געווען איז
 דער וויסען? איך קאן וואס וויסען? איך זאל וואנען פון—
 וועגען... ביכעל א איז דאס אז געזאגט, מיר האט ברודער
פאנדרע"!... "יאסקע
 בע- דארט דעריבער? איז "יאסעל"! וועגען איז -נו,
 גע- האט עס וואס און געלעבט האט עם אזוי ווי זיך שרייבט
קריסטוס... יעזוס •לערנט
וועניג?... נאך איז דאס און—
 איהר צו מירקין האט—פרוי! קלוגע א דאך זייט איהר—
 האט איהר אז פאר, אייך שטעלט—גערעדט. פעסט נאר זוייך
 דער־ ער און רום בעקאנטען א אייערס מיט געטראפען .זיך
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 לויפען גלייך איהר וועט נו, אמונה, זיין וועגען אייך צעהלט
 בי- א צווישען ערשט איז חילוק א פאר וואט און שמד׳ן? זיך
שמועס? מונדליכען א און כעל
לעזען? עם ער דארפט וואס נאך וואם, נאך אבער—
 גלויבען- אנדערע וואט אין וויסען צו כדי דעם צוליב—
 גוט דאך איז אייך—געענטפערט. איבערצייגענד מירקין האט
 מיר ווילען אלץ. פשוט וויסען, אלץ ווילען מיר אז בעקאנט,
וויסען... אויך דאס
 אבגעקרעכצט טיף זי האט—וויסען! פיל צו ווילט איהר—
 מענש א—פערצווייפלונג. פריהערדיגער דער אהן שוין אבער
 וועג דעם ער פערלירט נישט, אז וויסעץ, פיל צו נישט דארף
 צוגעגעבען זי האט—ווענדען, צו זיך וואוהין נישט ווייסט און
 זי האט—זיין? ברוך קאן וואו דאך, אבער—אליין. זיך צו ווי
זוהן. וועגען דערמאהנט זיך
שמידעריי. אין ארבייט דער צו אוועק איז ער—
 ערשטוינט אסתר האט—מעשה? אזא אייך געפעלט ווי נו,—
 בע. זיינע אלע צו ארומגעלאפען דאך בין איך—אויסגעשריען.
פערגעסען! גאר איך האב שמידעריי אין געהן און קאנטע
 צו- פערביטערונג מיט זי האט וויילע א שווייגענדיג און
געגעבען:
 שמירעריי... דער מיט געשיכטע דידאזיגע טאקי און—
איהם? עס טויג וואט צו אייך: כ׳פרעג
אבגעהאקט. מירקין האט—זאך! זיין שוין איז -דאם
 דען, זאגט ווער זאך. זיין איז דאס אז זיך, פערשטעהט—
 אייך, כ׳בעט מיר, זאגט נאר זאך?... זיין נישט איז דאס אז
 מיר וואט און מוטער א כ׳בין אז שולדיג, דאך איך בין וואט
 הויס, העלער דער פון איהם?... פאר וועה הארץ דאס טהוט
 טתוט און ער נעהמט ווען, נישט מ׳ווייסט וואט, נישט מ׳ווייסט
 אזא קוזניע... א אין ארבייטען אן הויבט און פארטוך א אן זיך
 דריי אויף שטעהט שווער, אזוי ארבייט איז ער ווי שוואכער
 אמת, טהון? וועה נישט הארץ דאם מיר זאל זשע ווי ביינאכט...
 איך $בער יודענע, נארישע א פרוי, פשוט׳ע א בין איך אז
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 זוהן איינציגער און איין מיין ווי צוזעהן נישט פארט דאך קאן
 ביז איז משפחה אונזער אין געלעכטער! לייטישע זיך פון מאכט
בעל־מלאכה... איין קיין געווען נישט נאך היינט
 מירקין זאגען-האט אייך וועל איך וואס אסתר, הערט,—
 איז אייך אז גוט, גאנץ פערשטעה איך—געזאגט. איהר צו
 מוזט איהר אבער אלעס. דעם אט מיט מאכען צו שלום שווער
 זיך האט איהר אז בעטראכטען, זיך אלעמאל פאר איינמאל דאך
 לעבען. אנדערש ווילען מיר און שטייגער אייער אויף געפיהרט
 איינצוארדענען רעכט דאס האט מענש יעדער אז דענקען, מיר
 דארף קיינער און געפעלט, איהם ווי אזוי לעבען אייגען זיין
שטערען... נישט איהם
נישט?... מוטער אנ׳אייגענע אפילו—
 איב- זיין דארף מענש דער מוטער! אנ׳אייגענע אפילו—
פריי! גאנצען
 זיך אזוי זאל בעהיט! גאט ברוך, מיין ווען און נו,—
 אייער לויט איך, וואלט שיכור׳ן? אדער גנב׳נען, פערגלוסטען
 וואם זוהנעניו, דיר, "טהו שווייגען? בעדארפען אויך מיינונג,
הא? ווילסט!" דו
 אויסגע- בייז מירקין האט—עס! איז משל א פאר -וואס
נישט... דען איהר פערשטעהט—שריען.
 אי- איהם אסתר האט—כ׳פערשטעה! טייערער, מיין אוי,—
 רעכענט. איהר ווי מעהר, אפשר נאך בערגעריםען.-כ׳פערשטעה
 זייט איהר אז הערצער, גאלדענע אלע ה$ט איהר אז כ׳ווייס,
 אז אראב, זיך פון העמד לעצטע דאס אוועקצוגעבען גרייט
 פרומע פיל ביי ווי הארצען אין יושר מעהר פיל האט איהר
 פראסטע א בין איך אז טהוען, איך זאל וואס אבער יודען...
 ער און הימעל אין גאט א דא איז עם אז גלויב, און יודענע
 דאס גלויב, איך אז טהוען איך זאל וואס זינד? פאר שטראפט
 אום רויכערן צו ווי גנב׳ענען צו פערבאטען גוט אזוי האט ער
שבת?...
 מיר- וויל-האט ער אזוי ווי גלויבען, יעדער זיך זאל—
געזאגט. ווייטער קין
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 א ברוכ׳ן דען זאג איך וועמען? דען שטער איך און—
 איך נישט! דאווענט און שוהל אין נישט געהט ער ווען ווארט,
 און פיש א ווי שטוס, בין איך גארנישט, שוין איהם דאך זאג
אך־אך־אך! שווייגענדיג... הארץ אין וועהטאג מיין טראג
 האט און האנד דער מיט אויגען די אויסגעווישט האט זי
געבעט: א מיט מירקינ׳ען צו געווענדט זיך
 זאל ער צו איהם רעדט תחנונים, אייך כ׳בעט מירקין!—
 וואס אלץ טהוען לאזען איהם וועל איך אהיים! אומקעהרען זיך
 גארנישט איהם כ׳וועל וואס נישט אז אייך, כ׳שווער וויל. ער
 פרעהליך, א מאכען צו בעמיהען אפילו זיך כ׳וועל נאר זאגען,
 אויסגע־ זי האט—טהוען! נאך איך קאן וואס פנים... צופרידען
 אהיים!... אומקעהרען זיך זאל ער אבי—געוויין. א אין בראכען
 אויך פאהרט ברודער מיין דאך... ער הארכט אייך מירקין!
מען? דארף נאך וואס—צוגעגעבען. זי האט—אוועק! היינט
 האט און פענסטער אין ערנסט געשטאנען איז מירקין
 געוואוסט גוט גאנץ האט ער ענטפערן. צו וואס געוואוסט נישט
 געשעהן, נישט שלעכטס שום קיין געווערמאנען וועט עס אז
 גע־ מורא האט ער אבער אהיים, אומקעהרען זיך וועט ער אז
 קאן עם זאך. דער אין בעשלוס דעם זיך אויף נעהמען צו האט
 און פערזענליכקייט" דער אויף דרוק "א ארויסקומען נאך דאך
חבר... זיין פון שטרעמונגען פרייע די אויף
 אונטער.- נישט זיך איך נעהם ברוכ׳ן אויף ווירקען צו—
 קאן איך וואס געענטפערט.-ס׳איינציגע, קאטעגאריש ער האט
 די איהם לאזען צו צוזאג: אייער איהם איבערגעבען איז טהון,
 בעשליסען.. אליין שוין ער זאל ס׳איבריגע ן או פרייהייט. פולע
 ווע-. נישט וועט ער אויב זאגען: וואס אט איך ורעל אייך נאר
 זאלט איצט, גלייך יעדענפאלם אהיים... אומקעהרען זיך לען
 פאר אי זיין בעסער וועט עס צושטעהן... שטארק נישט איהר
 אזוי נישט אייך זארגט און מיר! גלויבט איהם. פאר אי אייך,
 על. די ביי נישט אויך דאך מיר לעבען אט געזונד, זיין פאר
טערן...
 אפזיפצעג- אסתר האט—לעבען... א אויך לעבט... איהר—
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 פער- נאר—צימער. איבער׳ן זיך ארומגעקוקט און געזאגט דיג
 מען מוז אריבער, נישט מ׳קאן ,אז עם: מען זאגט ווי פאלען!
 הארציגען א כל קודם און פאלגען... אייך כ׳וועל ארונטער׳/..
 בעב■ פוץ זיך אויפהויבענדיג אויסגעלאזט זי ה$ט—אייך דאנק
 אראב- מיר האט איהר נאר זיין, בישט זאל מעשה די ווי—קעל.
 געלא■ אהער דא דאך בין איך הארצען. פון שטיין א גענומען
 שרעק מיין אז אליין, איך זעה איצט משוגע׳נע... א ווי פען
אנ׳אומזיסטע... געוועץ איז
 אבער טהיר, דער צו צוגעגאנגעץ זי איז זיך געזעגענדיג
שטעהן: געבליבען איז זי
 זי האט—בעטען... עפעס נאך געוואלט אייך כ׳האב—
 סקאר- צעריסענע איצט טראגט ברוך—געזאגט ענטשלאסען נישט
 גאגצע, געגעבען מאל עטליכע שוין איהם האב איך פעטקעס.
 איהם איך וועל איבערצובייטען... פערגעסען אלץ האט ער נאר
 אייך כ׳בעט און וועש. זיינע און סקארפעטקעם אהערשיקען דא
אנטהון. עם זאל ער צו איהם רעדט
ארוים. געמיט שווער א מיט איז זי און
כ*
 דער פון אויפגערעגט קאפלונער׳ן. צו אוועק איז מירקין
 גע- געגאנגען ער איז מוטער, געווערמאנס מיט בעגעגעניש
 פאר וואס אין קלערענדיג קאפ, אנ׳אראבגעלאזטען מיט שווינד,
 מו- זיין מיט שמועס דעם געווערמאנ׳ען איבערצוגעבען פארם א
 אסתר׳ן, צו אויפגעלעגט געווען נישט איז ער וויפיל אויף טער.
 האט און צד איהר אויף אינגאנצען געווען נישט דאך ער איז
 גוטם" זייער מיט מוטערס, די אז געזאגט, אינאיינעם אלץ זיך
 די פאר געפעהרליכער זענען טרייקייט, און טרעהרען קייט,
 אי- בעשלאסען האט ער פאטערס. שלעכטסטע און שטרענגסטע
 אביעקטיוו גאנץ פארשלאג מוטערס די געווערמאנען בערצוגעבען
נישט. צי זיך, אומקעהרען בעשליסען: אליין איהם ל$זען און
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 דער- זיך הינטער פלוצלינג ער האט—מירקין! הער א,—
 פרויען־ זינגענדיגער דינער א פון אויסגעשריי פריידיגען א הערט
שטים.
 געוועזענע א זיינע דערזעהן ער האט זיך, אומקיקענדיג
 נעבעכדיגען א מיט געזיכט פלאטשיג א מיידעל, יונג א שילערין,
 גע- געווען איז מיידעל דאם אויגען. גוטע גוטע, און אויטזעהן
 מירקינען מיט בעגעגעניש די אנ׳ארבייטערין. ווי ארים, קליידט
דערפרעהט. זעהר אוים ס׳ווייזט ווי זי האט
 הערצ- מירקין זי האט—איהר? מאכט וואט גנעסינא! א,—
בעגריטט. ליך
 געטרא־ אייך כ׳האב וואס זיך פרעה איך ווי אוי, אוי,—
 ווען אייך, גערעדט״-כ׳זאג ווייטער מיידעל דאס האט—פען,
 גע- אזוי נישט זיך איך וואלט מציאה, א געפינען כ׳זאל
 אוועק- לאנג שוין זייט איהר אז געמיינט, דאך כ׳האב פרעהט...
געפאהרען...
 אריינ- נישט לאנג אזוי איהר זענט זשע פארוואם אוי,—
 א מיט גערעדט ווייטער מיידעל דאם האט—אונז? צו געקומען
 צו וואלט איהר ווען אז אייך, כ׳זאג פארוואורף. בעטענדיגען
 יום־טוב! אנ׳אמת׳ער געווען אונז ביי וואלט אריינגעקומען אונז
 אלץ: זאגען און היינט ביז נאך אייך געדענקען קינדער די
 איך... און קומען?" מירקין לעהרער דער שוין וועט ווען "אוי,
אויסדריקען... פיל אזוי נישט כ׳קאן אייך... כ׳זאג
 צעטראגען מירקין געהאט,-האט נישט צייט קיין כ׳האב—
 אייך... צו אריינקומען בעשטימט איך וועל וואך די—געענטפערט.
 איבער• כדי געפרעגט, ער האט—אייך? זיך לעבט ווי און נו,
אנדערש. עפעס אויף שמועט דעם צוטראגען
 איבערגע׳- אומעטיג גנעסינא האט—לעבען? מיר ווי—
 אר- שיינדעל און איך קראבק. אלץ נאך איז מוטער די—חזר׳ט.
 גאנצען א ארבייטען מיר פאפיראסען־פאבריק... א אין בייטען
 דאס זיך. לערנען צו צייט קיין אוים נישט ס׳קומט און טאג
 פיסעל א אנצוזאמלען זיך בעמיה איך נאר, ס׳ערגסטע... איז
 אג- זיך וועל און ארבייט די לאזען איך וועל דעמאלט געלד,
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 זיך ווילט עם ווי וויסען, זאלט איהר ווען לערנען... הויבען
לערנען!... מיר
 —לערנען! צו ווידער אנהויבען בעשטימט אייך כ׳וועל -
 געוויסענס- געפיהלט האט ער צוגעזאגט. מירקין איהר האט
 צוריק מאנאטען עטליכע מיט האט ער וואס דערפאר ביסען,
 שוועס- איהר און גנעסינען דער מיט לערנען צו אויפגעהערט
 און געהאט נישט צייט קיין האט ער וואס דעם צוליב טער,
זיי. אן פערגעסען אינגאנצען ער האט דערנאך
 גנע- זיך האט—געווען! מחיה גאר מיך האט איהר אוי,—
 ווען אז אייך, כ׳זאג—אנפרעהען. גענוג געקאנט נישט סינא
איך... וואלט—מציאה א כ׳געפין
 זיך האט אנ׳אוראק, געבען צו נאכאמאל איהר צוזאגענדיג
 קאפ־ צו אוועק איז און געזעגענט איהר מיט געשווינד מירקין
לונער׳ן.
 איינצעלנע געהערט שוין ער האט קארידאר אין נאך
 צימער פון יונגעלייט. צווישען דיסקוסיע היציגער א פון פראזען
 צעשפילע- א מיט קאפלונער ארויסגעלאפען אנטקעגען איהם איז
האר. צעשויבערטע און מונדיר טען
 אויסגעשריען.-ס׳איז הויך ער האט—ביזטו! דאס א!—
 אינטע־ זעהר מ׳דיסקוטירט! חברה, גאנצע א מיר ביי דא איצט
רעסאנט!
 דיך כאפט און איהם! מיט זיך ענטציק איהם! לעז נו,—
 פי- א ביזט דו אז לאנג, שוין ווייס איך וואטע־מאכער! דער
 געווערמאנס אריינקומענדיג, דערהערט מירקין האט—ליסטער!!!
שטים. אויפגערעגטע
 געפרעגט מירקין האט—ווער? פיליסטער? א דא איז -ווער
 שמייב- און אויגען קורצזיכטיגע די מיט זיך ארומקוקענדיג
לענדיג.
 אויס- פענסטער ביים שטעהענדיג געווערמאן ער!-האט—
 וועל- גימנאזיסט, א אויף פינגער מיט׳ן געוויזעץ און געשריען,
 איז, ער גרויס ווי אויסגעצויגען, בעט אויפ׳ן געלעגען איז כער
קאפ. אונטער׳ן הענד פערווארפענע מיט
א:-םד• ע. 12£
 בעשטעטיגט דערזעלבער האט—פיליסטער! א איך בין—
 צופרידענער אנ׳עטוואס מיט נאך אפילו און רוהיגער א .מיט
 בין פיליסטער א און פערשטעהסט? ציווערשטיין!—איך—שטים.
דאסטאיעווסקין!... לעז איך וואט דערפאר, איך
 וועסט דו אז דעם, צו דערווארטען נאך זיך וועלען מיר—
 אויפגערעגט געווערמאן האט—מאיקאוו׳ן! און פעט׳ן לעזען נאך
גערעדט. ווייטער
 דער־ אויך דעם אויף נאך זיך וועסט דו אז מעגליך—
 ווי ציווערשטיין האט—פעהיג! אלעס אויף בין איך ווארטען!
געענטפערט. שפאטיש און רוהיג פריהער
 דא?-האט זיך איהר שפארט וואט וועגען נאת ווארט—
אריינגעמישט. מירקין זיך
 —אנגערופען. זיך קאפלונער האט—מיך, פערשטעהסטו—
 מיכאי- פאר העכער איז דאסטאיעווסקי אז זאגט, ציווערשטיין
לאוו׳ן!
אריינגעווארפען! געווערמאן האט—אידיאט!—
 העכער איז דאסטאיעווסקי אז געזאגט, נישט האב איך—
 זיך פריהער, ווי געלאסען, ציווערשטיין האט—מיכאילאוו׳ן פאר
 האב איך גרויס. זייער געמאסטען נישט האב איך—אבגערופען.
 אומ־ איז דאסטאיעווסקי אז נאכאמאל, איצט זאג און געזאגט
מיכאילאוו׳ן!... פאר טאלענטירטער פערגלייכליך
אויסגעשריען. געווערמאן האט—ליגענד! א—
 ווא- פון געמאסטען? יא האסטו טאלענטען זייערע און—
 א גימנאזיסט, איין נאך אנגערופען זיך האט—דאס? ווייסטו נען
 ארומגע־ האט וועלכער ברילען, אין דארינקער, א שווארצער,
קאפ. אנ׳אראבגעלאזטען מיט צימער איבער׳ן שפרייזט
 —מיכאילאוו׳ן? פאר טאלעיט מעהר איז דאסטאיעווסקי—
 פאר־ דאס? נעהמסטו וואנען פון—געוואונדערט. מירקין זיך האט
אזוי? מיינסטו וואט
 פטיכאלאג!- גרויסער א איז דאסטאיעווסקי וואט -דערפאר
 פי- דיין אפילו איז דאס—געענטפערט. הארט ציווערשטיין :האט
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 אונטערשטרייכענדיג צוגעגעפען, ער האט—מודה! אויך סארעוו
"דיין". ווארט דאס
 וועגען פושקינען? וועגען פיסארעוו זאגט רואם -און
 זעהר קליינינקער, א אויסגעשריען טריאומפירענד פושקינען?-האט
 אויף קוקענדיג נישט האט, וועלכער גימנאזיסטעל, ריהרעוודיגער
 זיינע קינד. פיצעל א ווי אויסגעזעהן נאך יאהר, זעכצעהן זיינע
 א פון געבעט ציטריג א מיט געקוקט האבען אויגען גוטמוטיגע
אוראק. דעם נישט קען וועלכער שילער דערשראקענעם
 מיט איהם אריינקוקענדיג און מירקינען צו צולויפענדיג
 גע- אויפגערעגט ער האט אויגען די אין געבעט ציטריג א
פרעגט:
געלעזען? געלעזען? האט איהר—
וואס?—
 ער ווי פיעלינסקי"? און "פושקין ארטיקעל: פיסארעווס—
 איהם ער רופט "שוטה" אוי, אניעגינען! אנ׳עליה דארט גיט
אויסגעשריען. גימנאזיסט דער האט—שוטה! דארט!
 אבגעשטעלט מירקין איהם האט—קעוועש, נאר, ווארט—
 הארט איהם ער האט ציווערשטיינ׳ען צו זיך ווענדענדיג און
געפרעגט:
 —פסיכאלאג גרויסער א איז דאסטאיעווסקי אז און -נו,
געדרונגען? דערפון וואט איז
געדרונגען? דערפון וואס איז סטייטש:—
 גרויסער א איז ער אז דערפון, האסטו וואס יא! נו,—
פסיכאלאג?
 פרע- דאסזעלבע דאך מען קאן נישט! דיך כ׳פערשטעה—
 און שעקספיר׳ן וועגען שרייפער! אנדערע אלע פנוגע אויך גען
וועגען...
 וואס דערפון, ארויס דיר קומט וואס טאקי! כ׳פרעג -און
שרייפער? גרויסע זענען זיי
 אנ׳עסטעטישען גישט דען פיהלסט דו וואס? הייסט -וואס
זיי... לעזט דו בעת פערגעניגען
געווער־ איהם האט—פעגראפען! איז הונד דער וואו אט—
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 "זלסטעטיק"! הערט? איהר—איבערגעריסען. טריאומפירענד ■מאן
 פיליסטער! א ביזט דו דאס דאך, איך טענה דעריבער ,געניס״י
 און קיכלעך זיסע פון גענום אויך אפשר האסט דו ,גענוס"!
 דאסטאיעוו- דיר לעז און דערמיט! זיך זשע ווארג כלייש! פעט
 קיין נישט גענוס, קיין נישט בוך א אין זוך איך און סקי׳ן!
 מיר קאן נוצען א פאר וואס תכלית! א זין, א נאר עסטעטיק,
 "מ׳האקט אבער גארנישט! שטראף"? און "פערברעכען ברענגען
 מיר האט זומפען" "פוילע אדער פליהען" וואלד-שפענער דעם
 אליין בין איך ציל! א געוויזען מיר האט אויגען, די געעפענט
 אידיאט. נארישער א פוילענצער, א פיליסטער, א געווען אמאל
 זיי פון און ביכלעך. דידאזיגע דורכגעלייענט נישט כ׳האב ביז
ארבייטען! דארף מענש דער אז געלערנט, איך האב
 גראמא- קירפיטשגיקאווס איז דיר, לויט אז עם, הייסט—
 ציווערשטיין פושקינען?-האט אדער שעקספיר׳ן פאר העכער טיק
נוצעץ? דאך ברענגט זי ווייל—געפרעגט.
 בריף" "פיזיאלאגישע די זענען יעדענפאלס העכער! -טאקי
פושקינען! פאר העכער געווים פאבטע קארל פון
 ארומגע- האט וועלכער ברילען, די אין גימנאזיסט דער
 אבגע- זיך האט פערטראכטערהייד, צימער איבער׳ן שפרייזט
געזאגט: ערנסט האט און ציווערמאנען נעבען שטעלט
 אויף געענטפערט נישט אלץ נאך אבער מיר האסט דו—
 דו טאלענט? פון גרויסקייט די מעסטו אזוי ווי פראגע: מיין
 מיכאילאוו׳ן? פאר טאלענט מעהר האט דאסטאיעווסקי אז זאגסט,
 זיין, ס׳קאן נישט, כ׳ווייס בעווייזען?... מיר דאס קאנכטו אזוי ווי
 אבער פסיכאלאג, גרויסער א ווירקליך איז דאסטאיעווסקי אז
 ריהרט מיך לעזען. צו איהם אינטערעסאנט נישט איז מיר פאר
 זיי כ׳לעז געדיכטען... פושקינס אויך דאסזעלבע נישט. ער
 גארנישט. מעהר לייכט, זיך לעזען זיי זיי. פערגעס און—דורך
 גע- כ׳האב ווען הארצען. ביים דאך פערכאפט מיכאילאוו אבער
 דאנק א געוויינט. ביטער איך האב—וואלד" דעם "מ׳האקט לעזען
 בין געווארען, ווידערגעבוירען איך בין ראמאן, דאזיגען דעם
דעם זיך פון איך האב געווארען, מענש אנדערער גאנץ א איך
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­מעג דען דאס וואלט אראבגעווארפען... שימעל אלטען אנצען
 געניאלער קיין געווען נישט וואלט מיכאילאוו רוען געווען, ליך
 —שרייבער! געניאלען א פאר איהם האלט איך יא! שרייבער?...
איבערצייגונג. טיפער מיט צוגעגעבען ער האט
 איז בעט, אויפ׳ן אונטערגעהויבען זיך האט ציווערשטיין
 איבער פיגגער די מיט טהוענדיג פיהר א און זיצען געבליבען
 פערלעגענהייט, אין ביסעל א ער האט האר, ווייכע שענע זיינע
 גע- אויטאריטעטיש, ריידען צו בעמיהט זיך האט ער כאטש
זאגט:
 א איז מיכאילאוו אז נישט, נאך בעווייזט אלץ דאס—
 ווען יאמערט און וויינט באבע אלטע מיין טאלענט... געניאלער
 גע- נישט דערפון איז פונדעסטוועגען און תחינות די לעזט זי
 א געווען איז תחינות די פון פערפאסער דער אז דרונגען,
שרייבער. געניאלער
 קאפלו- האט—בעשטימען? דאס מען קאן אזוי זשע ווי—
אויסגערופען. נער
 זיך ציווערשטיין האט—קריטיקער! פערהאן זענען דערויף—
 עס ווער בעשטימען, קאן קריטיקער א נאר—געכאפט. ענדליך
 טאלענט. אמת׳ער קיין נישט איז עם ווער און אנ׳אמת׳ער, איז
ביעלינסקי... ביישפיל, צום אט
 אריינ- איבערגעריםען,-ביזט קאפלונער איהם -האלט!-האט
 פושקינעף וועגען פיסארעוו זאגט וואס און ברודער! געפאלען,
פושקינען? דיין וועגען
 ער רופט אניעגינען—אויסגערופען. קעוועש אהא׳-האט—
איהם! ער רופט "שוטה" ,.שוטה", אן
 האס - !אויטאריטעט קיין נישט פיסארעוו איז מיר פאר -
 א קען איך ׳ געענטפערט. קאטעגאריש און שארף ציווערשטיין
י פיסארעוו׳ן פצר טיפער מאל טויזענד איז וועלכער קריטיקער,
ערשטוינט. אלעמען האט מעלדונג קאטעגארישע די אט
 האבען וועלכע יונגעלייט אלע האבען - ? ווער י ווער -
איבערגעפרעגט. ציווערשטיינען אדום ארומגעשטעלט זיך
אייך טראגט איהר ארויסגעזייעט. ער דאבראלאבאוח־האט -
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 דאבראלא׳ דורך נאר לעזט אבער פיסארעוו׳ן! מיט אדום אלע
זעהן! ערשט איהר מלוכה״-וועט "פינסטערע זיין לעזט באורן,
 אויסער־ קיין גאר דארט ה^ב און געלעזען, האב -איך
 אנגערופען זיכער נישט זיך געפונען.-האט נישט געוועהנליכס
ברילען. די אין גימנאזיסט דער
 אויסגעשריען.-״טי־ אויפגערעגט געווערמאן -אונזין!-האט
 פיסא- פאר טיפער ער איז וואס מיט פיסארעוו׳ן"?! פאר פער
 וואס פיסארעוו׳ן? פאר טיפער זיין ער קאץ וואס מיט רעוו׳ן?
 מענש? דענקענדער קיין זיין נישט מ׳דארף אז דען? ער זאגט
 פוי־ א זיין מ׳דארף אז רעאליסט? קיין זיין נישט מ׳דארף אז
 קלאר, אזוי דאך איז זאגט פיסארעוו וואס אלץ אבער לענצער?
 נישט קאן קאפ אין מארך אהן מענש א נאר אז קלאר, אזוי
איהם! פערשטעהן
 שריי- טיפערער קיין נישטא איז וועלט גאנצער דער אויף
 איבער- פאנאטישער מיט קעוועש האט—פיסארעוו׳ן! פאר בער
 שטוהל א אויף דערביי ארויפשפרינגענדיג אויסגעשריען, צייגונג
פעסטקייט. מעהר רייד זיינע צוצוגעבען בדי
 זיינע צו פעראכטונג פון צייכען אלם האט ציווערשטיין
 פערוואר- און בעט אויפ׳ן אויסגעצויגען צוריק זיך אפאנענטען,
געזאגט: רוהיג ער האט קאפ, אונטער׳ן הענד זיינע פענריג
 איהר אז שפארען, אייך מיט דארט זיך איך וועל וואס—
 דאבראלאבאוו׳ן- קאפ מיט דורך לעזט אט גארנישט! פערשטעהט
פיסארעוו׳ן... פאר העכער איז ער אז זעהן, איהר וועט
 אויטא- קיין פאר פיסארעוו׳ן... נישט אויך האלט איך—
 איינגעהוי- הויכער א אנגערופען פלוצלינג זיך האט—ריטעט!...
 גע. צייט גאנצע די איז וועלכער מייעראוו, גימנאזיסט קערטער
 צו- לאנג נישט ערשט איז ער זייט. א אן שווייגענדיג שטאנען
 גימ- קלאם פינפטען אין אריינגעטרעטען ישיבה פון גלייך ריק,
 צום צוגעוועהנט געהאט נישט אפילו נאך זיך האט און נאזיע
 אנגע- און אויפמערקזאם ער האט צייט גאנצע די מונדיר.
 עת האט איצט און דיסקוסיע קני צו צוגעהערט זיך שטרענגט
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 ארויסצו־ בעשליסענדיג מוט, מיט אנגענומען זיך אוים ווייזט
ערקלערונג. ערנסטער אזא מיט טרעטען
איהם. אויף געטהון קוק א פערוואונדערט האבען אלע
פארוואסז—
 אז גלויב... איך וואס רעכען... איך וואט -דערפאר
נאט... א פערהאן ס׳איז
 געווער- און קאפלונער זיך האבען דערויף ענטפער אלם
צעלאכט. הויך מאן
 ווייטער אזארט אין אריינקומענדיג מייעראוו האט—יא!—
 נישט... דאס ארט מיך ווילט, איהר וויפיל זיך ט3נערעדט.-לא
 זאגט, פיסארעוו דעם... איבער געטראכט פיל שוין האב איך
 פערהאן יא ס׳איז אז זאג, איך און נישטא; איז גאט ק״ן אז
גאט! א
אויפווייזען? קאנסטו וואס מיט—
 גע- נישט גאט קיין ס׳וואלט ווען וואס דעם, מיט אט—
 פון אונטערגעשיידט גארנישט מיט זיך מענש דער וואלט ווען,
חיות!
 געווער- חיה?-האט דער מיט מענש דער דא קומט ווי—
נארישקייטען! אויסגעשריען.-רעדסט פעראכטליך מאן
 מייעראוו, האט—געווען, נישט גאט קיין וואלט עם ווען—
 זיך מענש דער וואלט—גערעדט, ווייטער הערענדיג, נישט איהם
 אלץ, טהוען רוהיג געקאנט וואלט און הפקר פריי, געפיהלט
 לייקענעף- און גנב׳ענען הרג׳ענען, געוואלט: וואלט ער וואס
 מעג דאס אז ס׳בעוואוסטזיין, האט מענש דער אבער אויב אלץ!
 גיט עס אז עס, הייסט—נישט צווייטע דאס און טהוען יא מען
 הייסט נשמה? דער אין בעוואוסטזיין דאס אריין איז עם ווער
דא! איז גאט א אז עם,
 געווערמאן האט—נשמה"! דער "אין נשמה", דער -"אין
 נישט נשמה קיין ס׳איז אז פערגעסען, האסט דו—אויסגעשריען.
וועסטו בריף", "פיזיאלאגישע פאכט׳ס דורך לעז פערהאן!...
ועהן.
נקי.—אב ש. 13
 - א־ינגע מייעראוו האט—לעזען! נישט עם וויל _איך
געענטפערט. עקשנ׳ט
 זאגען אריין שוהל אין זשע געה אזוי, אויב -נו,
אטען. גער קאפלונער איהם תהיל-ם-האט
 זיך כ׳וועל געהן! טאקי איך וועל וועלען, כ׳וועל -אזי
 מיט מייעראוו האט— פיסארעוו׳ן, דיין פאר אבשרעקען נישט
 זיך געזעגענדיג נישט און געענטפערט פעסטקייט דערזעלבער
ארוים. גלייך ער אין קיינעם, מיט
כד
 דיסקיסיע די איז אוועקגעהן אומגעריכטען מייער^ווס מיט
 געזעסען איז וועלכער מירקין, נאר געווארען. איבערגעריסען
 וויי־ האבען פרילען די אין גימנאזיסט דער און זייט דער אין
 גרויס דער וועגען שמועט דעם געפיהרט זיך צווישען שטיל טער
 האט מירקין טאלענטען. מיכאילאוום און דאסטאיעווסקיס פון
געזאגט: שטיל טראכטען וויילע א נאך
 זאגען, דיר איך וועל וויסען, טאקי ווילסט דו אז און—
 קלענער דאסטאיעווסקי׳ן אי און מיכאילאוו׳ן אי האלט איך אז
 דא איז וואס סמאלענסקי׳ן... פרץ אדער ליליענבלומען, פאר
 דאך האפען זיי גיגאנטען! דאך זענען זיי ריידען! צו פערהאן
 לעבען דאס איבערגעדרעהט און פערכאפט וועלט גאנצע די
 דאך ס׳איז מיכאילאוו? אפילו וואס? די קאפויער-אפער פונקט
נישט! פערגלייך קיין אפילו
 אויפ׳ן אלץ ליגענדיג ציווערשטיין האט—קינדער! ע-עך,—
 פי־ פון כסדר נאר רעדט איהר—אנגערופען. זיך פלוצלינג בעט
 ווע־ נישט השגה שום קיין האט און מיכאילאוו׳ן און סארעוו׳ן
 וועלכעס פוך, דאס געזעהן וואלט איהר ווען אט מעהר. גען
,גערעדט. אנדערש גאר שוין איהר בעקומען-וואלט איצט האפ איך
פער־ אלע זיך האפען—פיכעל? א פאר עם איז וואס—
ודנטערעסירט.
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 געהיימניספול ציווערשטיין האט—ביכעל, אזא איז דאס—
 ארויפלע- וואגשאל איין אויף זאל מען ווען וואם—געענטפערט,
 אי פיסארעוו׳ן, אי פושקינען, אי ליטעראטור, גאנצע די גען
 צוויי־ דער אויף און אלע!—דאסטאיעווסקי׳ן אי און מיכאילאוו׳ן
 איבער- בוך איינע דאם וואלט וך,3 איינע דאס וואגשאל, טער
געוואויגען!
 ציווער- פון געווארען פעראינטריגירט שטארק זענען אלע
 ארום זיך ארומשטעלענדיג און ווערטער געהיימניספולע שטיינס
 זאגען זיי זאל ער בעטען, גענומען איהם זיי האבען איהם,
האט. ער ביכעל א פאר וואס
 געהיימניס־ נאך ער האט—זאגען! נישט אייך עם כ׳קאן—
 אויפהויבענדיג ער האט—וואס! אט נאר,—געענטפערט... פולער
 אז עהרען־ווארט, אייער מיר גיט—בעשלאסען, בעט פון זיך
 דעם׳ וועגען טהוען נישט פיפס קיין קיינעם פאר וועט איהר
זאגען. אייך איך זועל
געווארען• געגעבען נאטירליך איז עהרען־ווארט דאס
 ארומקוקענדיג ציווערשטיין האט—ביכעל, דאזיגע דאס—
 איז—געזאגט זייטען, אלע אין פייערליך און געהיימניספול זיך
פעויבאטענעם... א
 וואלטען זיי ווי פונקט געווארען אנטשוויגען זענען אלע
 האט געזיכטער אלעמענם אויף און זיך אין איינגעשרומפען זיך
נייגיריגקייט. שארפע און דורשטיגע א בעוויזען זיך
 שעפטשענדיג ציווערשטיין הייסט,-האט בוך דאס און—
טהון?" מען דארף -״וואס/גערעדט ווייטער
 התפעלות פון אינגאנצען ציטערענדיג ק^וועש א!-האט -א,
.אויסגעשריען.
 די האבען איינדרוק, ערשטען פונ׳ם זיך צו קומענדיג
 אויף געבען זיי זאל ער ציווערשטיינען, פעטען גענומען חברים
 צו- זיי ער האט ענדליך און ביכעל דאס כאטש אווענד איין
.געזאגט.
 איין מיט האט וועלכער אינצידענט, אונערווארטעטער דער
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 בעזייטיגט איצט האט חברים, די פעראייניגט סוד פשותפות׳עץ
זיי. צווישען קריגערייען ליטערארישע די
 איהס מירקינען צו זיך אראבבויגענדיג האט געווערמאן
איינגערוימט:
 דער- פון אוועק פין איך אז נישט, קיינעם דא זאג—
וויסען... זאלען פיליסטערם דאזיגע די אז נישט כ׳וויל היים...
 מירקין איהם געווען,-האט מיר פיי איז מוטער דיין—
איבערגעגעפען.
 געווערמאן האט—געקלאגט? זיך האט זי נו?... א?...—
געפרעגט. שטיל
 גע־ האט זי געשר^קען... זעהסטו, זיך, האט זי ניין...—
 דעם צוליב איז דאס זיך... שמד׳ן אוועק פיזט דו דאס מיינט,
געפונען. דיר ביי מ׳האט וואט ,פרית-חדשה"
 געוואלט עפעס האט און צעלאכט זיך האט געווערמאן
 גע- ערנסט און אנטשוויגען ער איז פלוצלינג אבער זאגען,
ווארען:
 איך אנגערופען,-אז זיך פלוצלינג ער האט—ווייסטו,—
זיך. שמד׳ן וועגען געטראכט מאל עטליכע שוין האב
אויסגעשריען. שרעק אין במעט מירקין האט—וואס?—
 גןןוואוסט, ערשט איך וואלט נאך אזוי עהרען־ווארטי...—
 אלטען, מיט׳ן איבערגעריסען אלעמאל פאר איינמאל האב איך אז
 צוגעגע־ פערביטערונג מיט ער פערשטעהסטו,-האט אבגעהאקט!
 מיך וואלט מוטער די ווען לעבען! אזוי נישט קאן איך—בען,
 געווען... רוהיגער איך וואלט געשאלטעץ, געזידעלט, כאטש
 גרונד קיין נישט דאך איך האב מיך, פערשטעהסטו אזוי אבער
 פוילעכץ אלטע דאס אז אלץ, זיך שרעק איך פיס... די אונטער
 אומברענגען! און אויסזויגען אריינשלעפען, ווידער נישט מיך זאל
 ראדי- און שארף בריקען, אלע זיך הינטער פערברענען כ׳מוז
. פערגאנגענהייט!. דער מיט פערענדיגען קאל
 מיט מירקין נישט!-האט מען דארף זיך שמד׳ן ניין!—
געזאגט. אויפרעגונג אינערליכער פערפארגענער
צום צו נישט אויך יאהר דאס וועסט דו מירקין, -אלזא,
מ*
געפרעגט. ציווערשטיין האט —■עקזאמעף
-ניין...
ברודער! פוילענצער, א -ביזט
 ררילען קיין כ׳האב באר פוילענצער, קיין נישט ין3״5-
 נעהמען נישט זיך כ׳קאן—געזאגט. גוטמוטיג מירקין בישט,-האט
 פערפלאב• פערדרעהט, עפעם זיך כ׳האב אריין. העבד די ן א
 ביי געהט צייט כ׳לעז-די נישט כ׳ארבייט, נישט און טערט...
 קארב- ווי נויטען, נישט זיך כ׳קאן גארנישט. מיט אוועק מיר
 מעת- אין שעה זיבעצעהן צו ארבייטעי ביישפיל, צום בלאט
 וויב- אויסגערופען,-דעם לעבהאפט ער ווארט!-האט בו, לעת...
 לעהר- די צו אוועקזעצען אונבעדינגט שוין זיך איך וועל טער
דונערן! אפילו ואל עם ביכער!
 זיך ס׳הויבט ברודער, אוועקזעצען, נישט זיך -וועסט
 אזוי שוין זאגסט דו אנגערופען. זיך קאפלונער אן!-האט בישט
 זיך לערנען-וועט אנהויבען זיך וועסט יאהר. ^נדערטהאלבען
 וויסעב- באך דורשטיגער און גיריגער "א עפעס בעווייזען גלייך
 נעכטען דיר כ׳האב וועלכען דער ווי מין, דעם פון שאפט"
 אבגע- איהם מיט גלייך זיך וועסט דו און פיהרען צו געבראכט
 אייגעב- איו ער אז זאגען, צו פערגעסען דיר כ׳האב יא, בען.
יונגעל... פעהיג א זעהר טליך
 צונויפריידען,-האט נישט דיר מיט אבער זיך קאן -ער
יודיש. ווארט קיין ריידען נישט איהם לאזט געזאגט-דו מירקין
אנדערש... נויטיג, זעהר איז -דאס
 דאך מען דארף דאך אבער נויטיג, ס׳איז אז -כ׳ווייס,
 פריהער עטלואס צוגעוועהנען זיך מעגליכקייט די געבען איהם
שפראך... דער צו
 זין הערט עם וואס אמאל נישט איהר ווייסט -חברים!
 אין גימנאזיסט דער אנגערופען זיך בעריאשעווא?-האט דער מיט
 אוב- פערמאכט זי האלט פאטער דער אז ברילען.-מ׳זאגט, די
 טאג! יעדען זי שלאגט און שטריק מיט געבובדען שלאם, טער׳ן
אנ׳אויסוואורף! הייסט ד^ס
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 מירקין פארך־האט א עפעס פאר חתונה זי ט5מא -ער
געזאגט.
 גע־ גלייכער וואלט זי נאר? דער זי, ווארט זשע -וואס
 די צונעהמענדיג קאפלונער שטוב-האט פון אנטלאפען און ממען
געזאגט. דינסט, דער פון טעה
 גע׳שמד׳טו-האט זיך וואלט ארט, איהר אויף איך -און
 אויסגעשאסען. אויפגערעגט און הויך מאדנע עפעס געווערמאן
 אבצוהאקען! ענדנילטיג מיטעל, ס׳בעסטע איז דאס עהרען־ווארט!
איבריגע. די צו געווענדט זיך ער אזוי?-האט נישט וואס,
 פערשטע- איהם, אויף געטהון קוק א שנעל האט מירקין
 אזיי נישט געווערמאן מיינט פראגע דער אט מיט אז הענדיג
 איז געזיכט מירקינס איבער זעלבסט. זיך ווי בעריאשעווא, די
 גע- טרוקען האט ער און אויסדרוק שמערצליכער א אריבער
ענטפערט:
נישט... זיך מען שפילט מיטלעץ אזעלכע -מיט
 גע- געווערמאן דען?-האט פארוואס דען? פארוואס -אבער
 באמת, נישט! אלע.-כ׳פערשטעה אויף זיך ארומקוקענדיג שריען
שמד׳ן? נישט זיך זאל זי פארוואס נישט פערשטעה כ
 פאטער אנגערופען,-אזא זיך ציווערשטיין -געווים,-האט
 זעלבסט- צו אויך נאר שמד, צו נאר נישט דערפיהרען קאן
מארד...
 אויטגערו־ געווערמאן איך!-האט מיין דאם נישט -ניין!
 שמד׳ן?... נישט זיך זי זאל פארוואס בכלל, מיין פעך־איך
 זי איז צערעמאניע... בלויזע א נאר אייגענטליך דאך איז דאס
קינד? יודיש א דען זי איז גלויביגע? א דען
געענטפערט. נישט לאנג איהם האט קיינער
 גע• פלוצלינג איהם געשמד׳ט?-האט זיך וואלשט דו -און
ברילען. די אין גימנאזיסט דער פרעגט
 גרייט- איבערגעטריבענער מיט געווערמאן -געוויס!-האט
 רע• דו און יוד? א דען איך בין איצט אויסגעשריען.-און קייט
 יודען, קיין נישט דאך זענען מיר יוד? א פאר דען זיך כענסט
קאסמאפאליטען! זענען טאטערן-מיר קיין נישט רוסען, קיין נישט
■־אנערען.
קאסמאפאליט! קיין זיין נישט קאן שוטה א נאר
 דיך האט—קאסמאפאליט, א בין איך כאטש איך, און—
 גע- נישט איך י ?ואלט זיך שמד׳ן אנגערופען-נאר ציווערשטיין
 יודען... פעראכטען אלע ווייל איהר, זעהט דערפאר, קאנט...
 בע- צוליב געשמד׳ט זיך האב איך אז אויסגעקומען, ס׳וואלט
פעראכט... נישט יודען די מ׳וואלט ווען אט קוועמליכקייט...
 אויסגע- היציג געווערמאן וועת-האט פעראכט? ווער—
 א עפעם אז זיך, רעכענען צו וועמען מיט געפונען—שריען.
 קיין פארכאטי"! "זשיד שרייט מארק־זיצערין פעררוקטע האלב
 "זשיד נישט זאגען נישט דיר וועט רעאליסט אמת׳ער איין
 כארא". "פאלסקאיא נישט טוראק", "פאגאני נישט פארכאטי",
 יודען, קיין נישט פארהאן, נישט איז רעאליסט דענקענדען פאר׳ן
מענשען... נאר טערקען, קיין נישט
 ברי" די אין גימנאזיסט דער האט—יודאפאבען?... און—
אנגעהויבען. לען
 האט—רעאליסטען! דענקענדע געפונען דיר! האסטו אט—
 רעכענען, זיי וועלען וועסט דו צעלאכט.-אויב געווערמאן זיך
 לעהרער אונזער ביישפיל א פאר ברענגען אויך נאך דאך וועסטו
זיי! פון דען רעדט ווער סטיליסטיק... פון
 א אן געזעסען צייט גאנצע די איז וועלכער קעוועש,
 האט און אויפגעכאפט ווערטער לעצטע די ביי זיך האט זייט,
אויסגערופען: שטימע פערצווייפעלטע נעבעכדיגע א מיט
 און קאסמאפאליט געפעהרליכסטער דער בין אליין איך—
 עם קאן איך געשמד׳ט! נישט אופן בשום זיך איך וואלט דאך
 גע- נישט ב׳וואלט נאר נישט... אליין כ׳ווייס ערקלערען, נישט
 צלם א אנצוטהוען איידער געשטארבען, גיכער כ׳וואלט קאנט!...
געענדיגט. וויינענדיג במעט ער האט—האלז!! אויפ׳ן
 זיי פון יעדער נאר געענטפערט, גארנישט האט קיינער
 מיט׳ן צזגעשאקעלט לייכט אינסטינקטיוו האט געווערמאן אויסער
רייד. קעוועש׳ם בעשטעטיגענדיג ווי ,5קא
 אוג- געווערמאן האט—גארנישט, פערשטעהט איהר עך!—
 איהם אין האבען ווערטער קעוועש׳ס—ארויסגעברומט געשיקט
אנ-סקי• זז.
 שטארקעס. נאר פערטויבטעם, פערגעסענעס, עפעס אויפגעוועקט
 אויך אליין וואלט-זיך ער אז דערפיהלט, מיטאמאל האט ער
 איצט האט ער און שריט אזא אויף בעשליטען געקאנט נישט
שמועט. אזא אנגעהויבען גאר האט ער וואט בעדויערט,
ר
 אהיימגעגאנגען. צוזאמען זענען געווערמאן און מירקין
 גע- זיך האבען ביידע און שווייגענדיג געגאנגען זענען ביידע
שמד. וועגען שמועט פון איינדרוק אונטער׳ן פונען
 אנגע- זיך ערנסט זעהר פלוצלינג מירקין האט ווייסט,—
 בין און פראגע דער וועגען געטראכט ערשט האב איך—רופען.
 פראגע די טעות. גרויטען א האסט דו אז בעשלום, צום געקומען
שמד... וועגען
 דעטו-האט וועגען ריידען נישט לאמיר צורוה! לאז אך,—
אויסגעשריען. געווערמאן
 אויסהערען. מיך זאלטט דו וויל איך אויס, הער ניין,—
 מ־דארף אז און שמד׳ן צו לייכט זיך ס׳איז אז זאגסט, דו אויב
גאר... פערגעסטו שמד׳ן, זיך
 דאס וועט וי אז מוטער? דער וועגען אנדערע? וועגען—
 איבערגע- צערייצט געווערמאן איהם איבערלעבען?-האט גישט
שלאגען.
 עט כאטש איך, רייד מוטער דער וועגען נישט -ניין!
 געוואלט נאר האב איך רחמנות... א אויך איהר אויף טאקי איז
יודען... די פון אב זיך שניידסטו זיך שמד׳נדיג אז ז$גען,
טייוועל! צום זיי געהען גוט! טאקי דאך איז -נו,
 זשע ווער שמד׳ן, זיך זאלען משכילים אלע אויב -אבער,
 אויגען? די זיי געעפענט יוגענד? דער צווישען געארבייט וואלט
 די אין אריינקריגען געקאנט נישט דאך זיך מען וואלט דאן
געקאנט... נישט מ׳וואלט ישיבות,
ריידען גישט מעהר שוין כ׳וויל 1אויף הער אויף! -הער
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אויסגערופען. שמערצליך געווערמאן דעם!-האט וועגען
געזאגט: נערוועז און שטעהן געבליבען פלוצלינג איז -ער
 ערגעץ מיר זאלען שלאפען! נישט נאך זיך גלוסט -מיר
געהן!
-וואוהין?
 צי- צו געהן מיר זאלען וואוהין! מינה נפקה קיין -נישט
ווילסט... דו פארינען־וואוהין
 גענעסינ׳ען!- דער צו אריינגעהן לאמיר וואס? -ווייסטו
 איהר? מיט בעקאנט דאך ביזט דערמאהנט.-דו מירקין זיך תאט
 מיך האט זי געטראפען. היינט זי כ׳האב מיידעל. וואויל א
ווייט. נישט דא וואוינט זי איהר. צו אריינקומען געבעטען זעהר
איינגעשטימט. געווערמאן -קום!-האט
 און געסעל בלאטיג שמאל א אין אריין זענען חברים -די
 עפעס דארטען פון דערהערענדיג הייזעל, קליין א צו צו זענען
 לאדענס צוגעשפארטע לויז די דורך געשרייען. און טומעל א
 מאד. עפעס קומט שטוב אין אינעווייניג אז געזעהן, זיי האבען
פאר. נעס
 וואס?-האט צי דארט, זיך מ׳שלאגט דאס? בעדייט -וואס
געוואונדערט. געווערמאן זיך
 אנ׳אוג• דערזעהן האבען און שטוב אין אדיין זעגען זיי
 בעלויכטען טונקעל שטוב גרויסער א אין בילד: געוועהנליך
 עטליכע געפונען זיך האבען נאפט־לעמפעל בלעכערן א דורך
 די און ארבייטערינס, אויסזעהן לויט׳ן מיידלעך, אונבעקאנטע
 פער- געהאט האבען אלע שוועסטערל, עלף־יעהריגע גענעסינעם
 אבער פנימ׳ער, די אויף פערלוירענקייט מין א אויגען, וויינטע
 פערצווייפלונג. אדער פערביטערונג, פון אויסדרוק שום אהן
יאמערן. היסטעריש א געהערט זיך האט צימער צווייטען פונ׳ם'
 געשעהן?-האבען דא איז וואס געשעהן? דא איז -וואס
געפרעגט. דערשראקען געווערמאן און מירקין
 געווארען!- גוט נישט עפעס איז שיינדעלען -גארנישט!..
 ווא- גלאז א מיט פערביידויפענדיג גענעסינע יונגערע די האט
געענטפערט. צימער צווייטען צום סער
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 איבריגע די האבען—פערבייגעהן! באלד ס׳וועט גארנישט,—
בערוהיגט. אויך מיידלעך
 זיך מירקין געשעהן?-האט דא איז וואס דאך, אבער -
פונאנדערגעפרעגט. אלץ
 האט—דערצעהלען! צו געלעכטער א גלאט ס׳איז אוי,—
געענטפערט. שמייכלענדיג מאדנע מיידלעך די פון איינע
 עלטערע. די ארויס אויך דערווייל איז צימער צווייטען פון
אויגען. פערוויינטע מיט אויך גענעסינע
 אוים- אויסגעשריען זי האט—געסט! א פאר וואס -אוי,
 אזא אויף אריינגעטראפען איהר האט גראד—הענד. די הויבענדיג
 אריינגעשרי- זי האט—שיינדעלע! זיך!... טהוט דא וואט חתונה.
 פאר וואס נאר, זעה—צימער, צווייטען פון טהיר דער אין גען
געווערמאן! און לעהרער דער געקומען! ס׳זענען געסט א
 נערוועז א מיט מיידעל ענטוויקעלט שוואך נאך דאר, א
 איז טרעהרען פון אויגען געשוואלענע מיט בלייכע א געזיכט,
 די שלעפענדיג קוים אריינגעקומען איז איהר נאך אריינגעקומען.
אויגען. פערוויינטע מיט אויך מוטער, די פיס
 פער- מירקין געשעהן?-האט אייך ביי דא איז -וואס
 אויפ׳ן שמייכעלע א מיט אפילו נאך רוהיג גאנץ אבער וואונדערט
געפרעגט. געזיכט
 גענעסעניכע די זיך משוגעים?-האט די זיי, פרעגט אט—
 צע• זיך האבען און ביכעל א געלעזען האבען אנגערופען.-זיי
דאם?... אייך געפעלט ווי נו, יום־כפור! אום ווי ריטשעט,
 אבגע- טאכטער עלטערע די זי שוין,-האט שוין, נו,—
 דו און נאך! רעדט זי—פארוואורף. לייכטען א מיט שטעלט
געוויינט? נישט האסט אליין
 ס׳אין איהר! ווי משוגע׳נע אזא בין איך וואסז איז -נו,
מעשה! א וויינען! צו וואס צוליב דא
 —געשיכטע! אנ׳אמת׳ע נאר מעשה, קיין נישט איז -דאס
אנגערופען. וועהטאגליך שיינדעלע זיך האט




 ד" שוין-האט איהם מיר לעזען אווענד דריטען דעם—
 היינט, נאר כשורה, געווען אלץ איז אנהויב אין—געזאגט. אלטע
 געוויינעריי. א געווארען איז סוף צום צוגעקומען זענען מיר ווי
 געיאמער א מיט איהר נאך אלע און וויינט און לייענט איינע
 אזוי האט שיינדעלען( אויף אנגעוויזען האט )זי די אט און
 מענש, א חלשות! אין געפאלען איז זי יז3 געוויינט, לאנג
 פארוואורף מילדען א מיט זי האט—ריידען! צו וואס נישטא
פערענדיגט.
 וואלט געלייענט, וואלט איהר ווען אייך, כ׳ואג אוי,—
 טרעה- פון איינהאלטען נישט זיך מ׳קאץ געוויינט! אויך איהר
געווערמאנען. און מירקינען צו געזאגט לאה רען!-האט
 1פו בעשרייבונג די געלייענט ען3הא מיר ווען -פריהער,
 אב- האט באנדיט שווארצער דער וועלכע ליידען, און צרות די
 אג־ שטים ציטערדיגער א מיט שיינדעלע שניאור׳ן־האט געטהון
 ס׳האט ווען באר געשטארקט, אלץ נאך זיך איך 3ען-הא3געהוי
 שוין איך האב שרפה דער פון ונג3עשריי3 די ען3אנגעהוי זיך
 ווי מענש גאלדענער אזא אויסהאלטען... געקאנט נישט מעהר
 דער אין מיטגעפיהל טיפען מיט זי איז!-האט שניאור דער
 גע• זיין וואו הויז דאס ווען מירקינען. צו געווענדט זיך שטים
 אריינ- זיך ער האט אנגעצונדען, זיך האט געוואוינט האט ליבטע
 צייט זעלבער דער אין נאר זי. ראטעווען דארט געווארפען
 מיט איהם אכגעגאסען דערהויך... פון "שווארצער" דער האט
 צו• דערפון... זיך האט ער... און וואסער... קאלט אנ׳עמער...
געווארען... קראנק איז און געקיהלט...
פונאנדערגעוויינט. ווידער זיך האט זי און
 אנגעשריגען.- איהר אויף מוטער די איינע!-האט -נאר
 איז אלץ ד$ס אז געזאגט, מאל צוואנציג שוין דיר דאך ׳האפ5
 פאר• נישט קיינמאל איז אלץ דאס געשיכטע! אנ׳אויסגעטראכטע
 אנהויג פון אויסגעקלערט אלץ דאם זיך האט איינער געקומען!
וויינט! נאר, דער זי, און סיף. יז׳ן3
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 לאה געשיכטע!-האט אנ׳אויסגעטראכטע עס איז -אודאי
איינגעשטימט. אויך מכלומרשט
 און שטיל זי האט מירקינען צו זיך אנבויגענדיג און
איינגערוימט: איהם אומעטיג
 פארגעקומען איז וועלכע געשיכטע, אנ׳אפת׳ע איז -דאס
 יונגענמאנ- ,שווארצען דעם אלע קענען דארט מ^הילעוו. אין
מאהילעוו... אין איצט ביז נאך לעפט ער טשיק".
 געשיכטע!-האט אויסגעטראכטע קיין גארנישט איז -דאס
 האט און אנגערופען ערנסט און פעסט פלוצלינג געווערמאן זיך
 זאל ער פוס מיט׳ן געטהון טרעט א טיש אונטער׳ן מירקינען
 זיי קען זי און מאהילעוו אין מוהמע א האב איך—שווייגען.
 פארגע- געשיכטע די א?ז אמת׳ן דער אין נאר גוט. זעהר אלע
פעשריפען... דא איז זי ווי אנדערש גאנץ קומען
איינגעהערט. זיך האבען אלע
דערצעהלט! דערצעהלט!—
 ציטע־ שיינדעלע האט—אויך? אפשר נאך לעפט ער אוי!—
אויסגעשריען. האפנונג מיט פול און רענדיג
 פערזי• פעסט איהר געווערמאן האט—ער? לעבט געוויס—
 אפ- איהם האט "שווארצער" דער ווען שרפה, דער נאך—כערט.
 און צוגעקיהלט ווירקליך זיך ער האט וואסער, מיט געגאסען
 געזונד ער איז אבער דערנ$ך געשטארבען. נישט שיער איז
 הא- איצט געליבטער... זיין מיט געהייראט האט און געווארען
 עס און מיידעלע... א און יונגעלע א קינדער צוויי זיי בען
גוט... זעהר זיי געהט
 שטראהלענד שיינדעלע האט—גאט! צו געלויבט אוי,—
אויסגערופען.
 אויף אויך אפגעלעבט. אויך האבען מיידלעך אנדערע די
פרייד. אבגעשפיגעלם זיך האט געזיכט געקנייטשטען אלטערס דער
 גע־ א מיט זי האט—וויינען? בעדארפען איהר האט נו,—
געפרעגט. לעכטער




 געווערמאן האט — 1 סוף שווארצען א גע!!אט האט ער
 באנקרא. פערשולדיגט, זיך ר׳האט - :אויסגערופען שיאה טיט
 מאכען געבומען ער האט דערנאך געווארען. ארים איז ארן טירט
 אויף פערשיקט און ארעסטירט איהם מען האט געלד, פאלש
 פערשיקט. איהם מען האטי צוריק חדשים צוויי מיט !קאטארגע
 איהם האט מען ורען יום־טוב, א געווען איז מאהילעוו אין
קאטארגע. אויף אוועקגעפיהרט
 אלטע די זיך האט - !געווען ווערט ר׳איז !גוט זעהר -
געסרעהט.
 בע. אנדערש גאר ביכעלי אין איז זשע פארוואם נאר -
געפרעגט. אונרוהיג שיינדעלע האט - ? שריבען
 דאן איז געשריפען ביכעל דאס האט וועלכער -דער,
 נאר געוואוסט. גארנישט האט און מאהילעוו אין געווען נישט
 אויף ער רייסט אמת, דעם דערוואוסט זיך האט ער ווען איצט
געענטפערט. געווערמאן האט—קאפ! פונ׳ם האר די זיך
 איז קיינעם אז ערנסט, אזוי געשפילט ראל די האט ער
 זיינע פון ריצטיגקייט דער אין צווייפלען צו איינגעפאלען נישט
 ארויפגעוו^רפען געשווינד האט מיידלעך די פון איינע ווערטער.
געזעגענען. גענומען זיך האט און טיכעל איהר זיך אויף
געפרעגט. לאה זי האט—זיך? איילסטו וואוהין—
 דער- דאם זיך וועט זי כאסיע׳ן! דערצעהלען כ׳געה—
פרעהען!
 געווערמאן געביטען. אלעמען ביי זיך האט שטימונג די
 ראל דער אין אריינקומענדיג און געווארען מונטערער אויך איז
 פונ׳ם טעמא דער אויף אימפראוויזירט ווייטער אלץ ער האט
 יריעות גוטע צוהערערינס צוטרויליכע זיינע מיטטיילענדיג ראמאן,
 אב- געפרובט איהם האט מירקין העלדען. בעליפטע די וועגען
איינגעגעפען. נישט איהם זיך האט עם אבער האלטען,
 גענעסינעס די פון אוועק זיי זענען ארום צייט א אין
שטימונג. געהויפענסטער דער אין געזינדעל דאם איבערלאזענדיג
 צע־ געווערמאן זיך האט גאס דער אויף ארויסקומענדיג
לאכט.
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 רא־ דעם האב אליין איך וואס דאס, איז שענער נאך—
 בע- האסט דו—אויסגערופען. ער האט—געלעזען! גארנישט .מאן
 ארויסבעקומען און אויסגעפרעגט זיי יי1 האב איך ווי מערקט
אינהאלט? דעם
 לכתחילה—געענטפערט. מירקין האט—קינסטלער! א ביזט—
אמת... דעם דערצעהלסט דו אז געמיינט, אויך אליין איך האב
 קליין א טיש אויפ׳ן געפונען זיי האבען אהיימקומענדיג
 סקאר- פאר א וועש, קלארע געווען איז עס וועלכען אין פעקעל
פאפיר. א אין פערוויקעלט פלאדען שטיק גרויס א און ■פעטקעס
 געזאגט, האט זי געשיקט... מוטער די דיר האט דאס—
 מירקין איהם האט—סקארפעטקעס צעריסענע טראגסט דו אז
ערקלערט.
 צערייצט האט ער און $נגעכמורעט זיך האט געווערמאן
אויסגעשריען:
 איהרע נישט כ׳דארף האבען! מיר פון זי וויל וואס—
פלאדען! דער נאך און זאקען!...
 וואלט ער ווי בעיועגונג, האסטיגע א געמאכט האט ער
 ער האט דעם אין נאר פלאדען, דעם אוועקווארפען געוואלט
 ער און גענעסינעס די ביי ראל וויציגע זיין אן דערמאהנט זיך
אויסגעשריען: פרעהליך האט
 גע- פאר׳ן פלאדען דעם אויפעסען לאמיר טייוועל! צום—
 פונ׳ם מפלה דער פאר און העלד געראטעוועטען פונ׳ם זונד
טעה! אהער גיב יונגענמאנטשיק"! "שווארצען
 געקלי- זיך האט און סאמאוואר דעם גענומען האט מירקין
 אני- איהם ער האט פלוצליבג אבער אריין, קיך אין געהן בען
אויסגעשריען: און דערגעשטעלט
 דאך מוז איך האב! איך זפרון שלעכטען א פאר וואס—
שיפרינען! צו געהן שוין
וואם? נאך—
 האט שיפרין פריילין בעקומען... געלד זיי ביי כ׳דארף—
 אריינקומען! אונבעדינגט אווענד אין היינט כ׳זאל געבעטען מיך
זיי? צו מיטגעהן וועסטו אפשר
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 כאטש געגאנגען, אפשר נאך איך וואלט שיפרינען די צו—
 ליידען! נישט איך קאן שיפרינען איהם נאר קאקעטין, א איז
אריסטאקראטיזם! זיין נישט כ׳לייד
 מיר־ ליב-האט בעזונדערס נישט אויך איהם האב איך—
 אג־ איהם צו מ׳מוז פערפאלען. אבער ס׳איז—געענטפערט. קין
קומען...
גי
 פון קינדער די שוועסטער א מיט ברודער א—שיפרינס
 צוריק לאנג נישט זיך האט וועלכער פאדריאדטשיק, רייכען א
 דער צווישען האבען—מ. קיין מאסקווא פון אריבערגעצויגען
 א האט גע אויפגעקלערטע רעאליסטען דעמאקראטישע גרופע
 שיפרין, לעוו אריסטאקראטען. אבגעבלאקטע פון שם שרעקליכען
 אנ׳ענט- פאר גערעכענט זיך האט קלאס, אכטען פון שילער א
 געקליידט געהן פלעגט ער נאר בעלעזענעם, און וויקעלטען
 מיט דער אין שריגט א מיט האר געטראגען האט שפאגעל־ניי,
 אבגע- ער האט דערמיט רעאליזם. פון געמאכט חוזק האט און
 אימפאנירט. זיי האט ער כאטש חברים, די זיך פון שטויסען
 ביישפיל צום ווי עלעמענטען דעמאקראטישע מעהר די מיט
 איב- זיך ער האט מקלט" "עיר פון איינוואוינער די און אולער
 זיי וועגען געוואוסט האט ער כאטש גע׳חבר׳ט, נישט גאנצען
 דורך אפט זיי פלעגט און דערצעהלען, שוועסטערס דער פון
געלד. מיט ארויסהעלפען מירקינען
 געשטימט ראמאנטיש נערוועז, א ליזא, שוועסטער זיין
 דער אין געלאנגווייליגט זיך שרעקליך האט וועלכע מיידעל,
 בע- אום געטהון אלץ פערקעהרט, האט שטאדט, פערווארפענער
 עלע- דעמאקראטישסטע סאמע די מיט גראד ווערען צו קאנט
 אורא- אומזיסטע געבען זיי פלעגט קאמפאניע. דער פון מענטען
 פונדעסטוועגען געסט. צו זיך צו פערבעטען זיי פלעגט קען,
 נישט קיינמאל האט זי ארויסגעקומען. גארנישט דערפון איז
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 צו פעציהונגען איהרע אין טאן-און אמת׳! ם ד כאפען געקאנט
 קינסטליכע א און א.׳אומאויפריכטיגקייט געגיהלט זיך האט זיי
 קאמפאניע דער פון מענש איינציגער דער סענטימענטאלקייט.
 פשוט׳ע וועניגער אדער מעהר געהאט יא האט זי וועמען מיט
 הויפטזעב- עם איז געשעהן און מירקין. געווען איז בעציהונגען,
 גע- מין א געפונדען: זיי האט אידעע איין וואס דערפאר, ליך
 ■ מיו לויט האט שיפרין פריילן וועלכע הילפס-קאסע, גענזייטיגע
איינגעארדענט. איניציאטיוו קינס
 גע- מינוט א מירקין איז הויז שיפרינס צו צוקומענדיג
 פייס געטהון ציה א האט ער איידער אונענטשלאסען שטאנען
 איז טהיר, די געעפענט איהם האט דינסט די ווען גלעקעל.
 איינגעהויקערט עטוואס און געשווינד פרעגענדיג, גארנישט ער
 האט צימער שיפרינם פריילן פון טהיר די עפענענדיג און אריין
געכרעגט: ער
שיפרין? פריילן דא, זייט איהר—
 האש—אריין! קומט פיטע! מירקין? איהר, זייט דאס אך!—
 דינער א פון אויסרוף שנעלער פרעהליכער א דערהערט זיך
פרויען־שטימע.
 דער אויסער מירקין האט צימער בעקוועמען איהר אין
 פויגעלש אנ׳עטוואם מיט ריהרעוודיגער, דארינקער, א ווירטין,
 שוועס. פופצעהן-יעהריגע א איהרס געטראפען אויך באך געזיכט,
 אב׳- מיט פלאנדינע, א מיידעל, שלאנק הויך א איינע, און טער
 גרויסע די מיט געזיכט איהר צאפ. דיקען א און געזיכט אפען
 נישט אופן פשום האט שטריכען סלאווישע צעשווימענע עטוואם
 שטעמ־ א געלעגען דערויף איז עם אפער שען, הייסען געקאנט
 דאס, און אפענהערציגקייט און פשוט׳קייט געוואלדיגער פון פעל
 גרויסע איהרע פון פליק ערנסטען פערטראכטען מיט׳ן צוזאמען
אינטערעסאנט. און ליפ געמאכט עם האט אויגען שענע
 מיט געזעסען איז וועלכע שיפרין, עלטערע די
 אנטקעגען מירקינען אויפגעשפרונגען איז דיוואן, אויפ׳ן
העבד. די אויסגעשטרעקט איהם
 געקומעץ זייט איהר וו$ם בין איך צופרידען ווי -א,
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 זי האט—קומען! נישט וועט איהר אז געמיינט, שוין כ׳האב
 טהו- קוק א זי בעקאנט?-האט זייט איהר—ארויסגעזאגט. שנעל
 פער- גלייך זיך האט געפרעגט,-און גאסט איהר אויף ענדיג
שוין זייט איהר דאס פערגעסען גאר כ׳האב יא, אך,—כאפט:
בעקאנט! לאנג
פריילן צווייטע דאס האט אזוי—יעגאראווא אלגא מיט
 גע־ מאל דריי צוויי א אינגאנצען מירקין זיך האט—געהייסען
גע- וועניג איהר מיט נאך האט ער שיפרינס, די ביי טראפען
דער- אכט זי פלעגט און געדענקט זי האט ער אבער רעדט,
מיידעל. אנ׳עדנהט זעהר אלס געפיהל אנ׳אגגענעהם מיט מאהנזלן
 האט מירקינען, צי צוגעגאנגען שווייגענדיג איז יעג$ראווא
 און אויגעץ די אין גלייך געטהון קוק א טיף בעזונדערס איהם
 די געטהון דריק א מענעריש און פעכט ערנסט, איהם האט
 האנד־ און בליק דעם אין אראב. זי טהוענדיג ציה א האנד,
מירקינען. צו אכטונג גרויסע א געווען איז דרוק
 מיידלעך דריי פון געזעלשאפט דער אין זיך פיהלענדיג
 אנידערלעגעענדיג געווארען. צעטומעלט און רויט מירקין איז
 אין ער האט שטוהל, לעדיגער איינציגער דער אויף היטעל זיין
 צו זיך וואו אויגען די מיט זוכען גענומען פערלעגענהייט
זעצען.
 איהר און טיש אויפ׳ן זעצען זיך היטעל אייער זאל—
 שיפרינא יונגע די איהם שטוהל!-האט דער אויף זין זעצט
 טישעל זייטיג א אויף היטעל זיין אוועקלעגענדיג ארויסגעהאלפען
 לאכענדיגע מיט געטהון קוק א בעזונדער יעדען אויף האט און
אויגעלעך.
 אני־ טומגעלומפערט מירקין זיך האט צעמישט מעהר נאך
 ער האט ביכעל אנ׳אפען טיש אויפ׳ן בעמערקענדיג דערגעזעצט.
 אונטערהויבעב- רעטונגס־גארטעל. א אן ווי אנגעכאפט דערין זיך
 געמהון קוק א דערווייטענס פון ער האט שטוהל פון זיך דיג
געפרעגט: און ביכעל אין
איהר? לעזט וואס—
 שיפרין פריילן האט—,לעבענס־קאראהאד" מאלעשאט׳ס—
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 גאר מיט שוין גלייך האט און געענטפערט נאכלעסיג עטוואס
 א בין איך כאטש איהר, זעהט—צוגעגעבען, טאן אנ׳אנדערן
 ערנסטע טיילמאל איך לעז פונדעסטוועגען טאכטער, בעל-הבת׳ישע
ביכער.
 טאב- בעל־הבת׳ישע אייך רופט ווער איהר? רעדט וואס—
פראטעסטירט. פערלעגעגהייט אין מירקין האט—טער?
 זע- ראזען געזאגט טעג די האט ער קאפלונער. ווער?—
 איז ער טאכטער... בעל-הבת׳ישע א בין איך אז ליגאוויטש׳ן,
 ער—צוגעגעבען. בעליידיגט זי האט—רעאליסט! גרויסער א אליין
 אמוז׳ן דער אין אבער רעאליסט, א פון אנשטעל דעם נאר מאכט
כסדר. מיידלעך די נאך ער לויפט
 שיפרין יונגערע די זאגען...-האט וועל איך און ליזא,—
 אויגען די מיט האט און אנגערופען זיך שמייכעלע בייז א מיט
ביכעל. אויפ׳ן ןזנגעחיזען
 שטארק און פערלוירען ליזא האט—זאגען? וועסטו -וואס
געפרעגט. ווערענדיג רויט
 גענו־ וואם... נאר ביכעל... דאס האסט... דו־ו... אז...—
מירקינען! פאר זיך..> בעריהמען... צו כדי ליאווען... ביי מען
 יע- האט—אמת! נישט דאך איז דאס מאניא! זיך שעם—
געזאגט. איהר פאריואורף אנ׳ערנסטען מיש גאראווא
 זי—אויסגעשריען. הויך מאניא האט—אמת! ס׳איז ניין,—
ביכעל. דאם דארף זי וואס צו ליאווען געזאגט אליין האט
 פערלוירען ליזא האט—זי... און—געשפאסט האב איך—
 לעב- זי האט פראזע, די פערעגדיגענדיג נישט און געשמייכעלט
 מאכט וואס מירקין! עפעס, דערצעהלט—ריידען: גענומען האפט
 לאנג שוין איהם כ׳האב אולער? שילער, מיין מאכט וואס איהר?
 פאר וואם וויסען זאלסט דו ווען אלענקא, אך, געזעהן... נישט
 יו- גאנצען דעם פעהיגקייטען. געוואלדיגע איז! ער טייערער א
 פון ער קען תלמוד, דארטען?... עס הייסט ווי זאקאן... דישען
 גע- מיר האט ער אנ׳אידעאליסט! פאר וואס און אויסענוועניג!
 זיך וואלט ער אוועקגעגעבען, לעבען דאס וואלט ער אז זאגט,
גע־ זיין זאלען יודען אלע אבי אבהאקען, קאפ דעם געלאזט
מיאגערען.
איז... ער קאמישער א פאר וואס אבער בילדעט...
 שווארצער גרויסער גרוי-ויסער, א ווי אוים זעהט ער—
 גרימאסע אזא מאכענדיג אנגערופען, זיך מאניא האט—זשוק!
זשוק. אזא געזעהן זיך פאר איצט וואלט זי ווי געזיכט, אויפ׳ן
 קאמישער- קיין גארנישט איז ער איהם. דאך קען איך—
 סעמינא־ א ווי זעהט־אויס געזאגט.-ער ערנסט יעגאראווא האט
 טעמי־ א פאר געהאלטען טאקי פריהער איהם האב איך ריסט...
נאריסט...
 ליזא זי האט—איצט? לערן איך וועמען איהר ווייסכז—
 אויסגעצייכענטע האט זי דינסט! אונזער—איבערגעריסען. שנעל
 לערן אליין און לעזעץ און שרייבען זי כ׳לערן פעהיגקייטען.
 אראב־ זי האט—עפעם, נאך און וואשען... איהר ביי זיך איך
צוגעגעבען. אויגען די פערשעמט לאזענדיג
ערקלערט. מאניא האט—פאדלאגעס! די וואשען—
 דריי מיט—בעשטעטיגט. לעבהאפט ליזא האט—ריכטיג!—
 עם־ אין פאדלאגע די געוואשען אליין איך האב צוריק טעג
צימער...
 זי האט געזיכט, מירקינס אויף שמייכעלע א דערזעהענדיג
געשפרעך: דאם געביטען שנעל
 רוילט איהר נארישקייטען!... אלץ אייך דערצעהל איך—
 ווען אז מודה, זיך זייט קאסע? דער מכח ריידען געווים דאך
 אריינגע־ נישט מיר צו זיכער איהר וואלט קאסע, די נישט
קומען...
 הויך נישט מירקין האט—פערנומען, שרעקליך כ׳בין—
געזאגט.
 כ׳האב בשורה! גוטע א אנזאגען אייך איך וועל דערפאר—
 מיט־ רובל אנדערטהאלבען מיט מיטגלידער נייע דריי בעקומען
 פופציג רובל אכט נצע8ג שוין מיר האבען איצט גלידס־אבצאהל.
חודש. א קאפ.
געלד. דאס מירקינען איבערגעגעבען האט זי
 זיבען—אויסגעשריען. פרעהליך מירקין גוט!-האט זעהר—
 איצט און מענשען... פיער פאר געווען וועניג טאקי איז .רובל
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 קיין נישט האבען וועלכע פערזאן, צוויי נאך צוגעקומען זענען
 איינעם פאר מען דארף דעם חוץ א און לעבען... צום מיטלען
ס׳פאך. לערגען פארץ שלאסער א ביי איינצאהלען
 האט—געלד, ביסעל א שאפען צו בעמיהען זיך כ׳וועל—
געזאגט. בעשיידען יעגאראווא
כז
 גע- פראנטיש גימנאזיסט, שלאנקער הויכער א שיפרין,
 מירקינען, דערזעהענדיג צימער. אין אריינגעקומען איז קליידט,
 דער אין חוזק בעמערקבארען קוים א מיט לאנגזאם ער האט
אויסגערופען: שטים
 האגד די איהם האט און—מירקין". מאנסיער סואר, "באן—
דערלאנגט.
 זיך האט יעגאראווא׳ן, צו צוגעגאנגען ער איז דערנאך
געזאגט: און איהר פאר פערנויגט דרך־ארצ׳דיג און עלעגאנט
אנדרעיעוונא! -אלגא
 און זייט דער אין עטוואס קאפ דעם אנגעבויגען האט ער
 אבגע• זיך האט ער אבער זאגען, געוואלט עפעס איהר האט
האלטען.
 מיט׳ן געטהון שאקעל א טרוקען איהם צו האט יעגאראווא
אריבער. שאטען א עפעס איז געזיכט איהר איבער און קאפ
 —גערעדט? דא איהר האט ליבע, מיינע וואס, וועגען—
 ער אז פיהלענדיג, געטהון, פרעג א אונגעצוואונגען שיפרין האט
אנ׳איבריגער. דא איז
געענטפערט. צערייצט ליזא איהם האט—וועטער! וועגען—
 ריידען זאלסט דו אז געגלויבט, נישט קיינמאל כ׳וואלט—
 דערצו נאך—אויטגערופען. שפאטיש ער האט—וועטער! וועגען
פון... אנוועזענהייט אין
 א אפילו האט און "מירקינען" זאגען געוואלט האט ער
 זיין וועט דאס אז פיהלענדיג, נאר איהם, אויף געטהון קוק
צוריקגעכאפט. זיך ער האט גראב, צו
.׳•■יאנערען.
בוך! מאלעשאט׳ס פון אנוועזענהייט דער אין—
 כמעט זי ער האט יעגאראווא׳ן, צו זיך ווענדענדיג און
געפרעגט: ארויספאדערענדיג
באל? אויפ׳ן קלוב אין איבערמארגען זיין וועט -איהר
געענטפערט. יעגאראווא איהם האט—ביין!—
 טאג־ פערבעטען צו אייך גערעכענט האב איך שאד! א—
וואלס. א צען
 יעגאראווא נישט,-האט טאנץ איך אז דאך, ווייסט איהר—
בליק. פערוואונדערטען קאלטען א איהם אויף ווארפענדיג געזאגט,
 איהם און בליק דאזיגען דעם דערפיהלט האט שיפרין
 מיידעל, דאזיגע דאס אויפרעגען און רייצען פערוואלט זיך האט
 אבער איז וועלכע און געפעלען שטארק איהם איז וועלכע
 קאמפלימענ- זיינע צו גלייכגילטיג און קאלט געבליבען שטענדיג
 אפענעם מיט ער האט מירקינען, צו זיך ווענדענדיג און טען.
געזאגט: חוזק
טאנצען? געקענט האט פיסארעוו מירקין, -זאגט,
 און געענטפערט אבגעהאקט מירקין נישט!-האט כ׳ווייס—
צוגעגעבען: בייז גלייך האט
פיסארעוו׳ן! צורוה לאזט—
 די אויפהויבענדיג טעאטראליש שיפרין האט—-"טאבו"!
 יעגא־ אויף געווארפען בליק גיכען א האט און געזאגט האנד
ראווא׳ן.
 שיפרי־ יונגער דער צו צוגעגאנגען איז אבער יעגאראווא
געזאגט: און בא׳ן
 אויס- דיינע ווייזען געוואלט מיר האסט דו מאנעטשקא,—
מיר... ווייז קום, גייעכצען,
 צו זי איז שיפרינ׳ען, אויף טהוענדיג קוק א נישט און
מירקינען. צו קאפ מיט׳ן טהוענדיג שאקעל א טהיר דער גו
 פי־ פאר בעליידיגט זיך האט איהר אנדרעיעוונא, אלגא—
 שטים זיין אין און נאכגערופען שיפרין איהר סארעוו׳ן?-האט
בקשה. ציטריגע און שפאט געקלונגען גלייצצייטיג האט
טהיר דער אין שוין יעגאראווא האט—אייך! פאר ניין,—
כק־—ע.
ארויס. זי איז זיך, אומקוקענדיג נישט אץ, געענטפערט
 לע• געפיהלען, דיינע פערבארגען נישט קענסט דו ווי—
בעמערקט. איהם פארוואורף מילדען א מיט ליזא האט—וויק!
 טעאטראלישען א מיט ער האט—מיינע! שוועסטער א־א,—
 דו ווען—אויסגעשריען. הארץ צום האנד די צולעגענדיג טאן,
לייד!... איך ווי וויסען, זאלסט
 —טאקי! ליידסט דו אנשטעלען, קיין נישט מאך נו,—
איבערגעריסען. בייז עטוואס שוועסטער זיין איהם האט
 וואט עפעס דא ס׳איז אז געפיהלט, עפעם האט מירקין
 איז ער און יעגאראווא׳ן און שיפרינ׳ען צווישען פארגעקומען
 דעמאנסטראטיוו איז לעצטע די וואס דערפון צופרידען געווען
 דער- אוועקגעהן איהר נאך ער האט גלייכצייטיג אבער אוועק.
טהון. צו וואס נישט דא שוין האט ער אז פיהלט,
 צופרי- געווענדט, איהם צו שיפרין זיך האט—יא! אך,—
 עפעס אויף געשפרעך דאס איבער ביידט ער וואס דערפון דען
 וועל- וועגען זאמלונג, ספעציעלע די אנבעלאנגט וואס—אנדערש.
 געקאנט גארנישט איך האב געבעטען, מיך האט איהר בער
 די וועגען און רובל א מיר פון געבען נאר כ׳קאן מאכען...
ענטשולדיגען! מיר איהר וועט איבריגע,
 גרויסע א בעמערקען צו געווען איז געזיכט מירקינס אויף
 אינם- ווילענדיג און בעמערקט עס האט שיפרין פערביטערונג.
 אדנטערשטרייכעג- ער האט ערגערן, מעהר נאך איהם טינקסיוו
צרגעגעבען: ווערטער די דיג
 וועל ווייטער אויף אויך אז זאגען, פריהער אייך כ׳מוז—
 מיר ס׳איז זאמלונגען. די אט נעהמען נישט זיך אויף שוין איך
 יע- רייסען צו איינפאך, אויס, ס׳קוכט אנגענעהם! נישט פשוט
פאלעס... די ביי נעם
 מיר- האט—זיין!! וועט וואס זיין? איצט וועט זשע וואס—
 דורכאויס מען מוז שלאסער דעם—גערעדט. פערצווייפעלט קין
 צוויי נאך טעג די זענען אויסערדעם רובל. זעקס בעצאהלען
פאהרען!... צו געקומען מיטלען שום אהן
אויפגע- שיפרין זיי,-האט פאהרען קוקענדיג וואס -אויף
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 רייסען און זיך רייכען שרעקליך! דאך גע׳טענה׳ט.-ס׳איז רעגט
צוגעגרייט! בערג גאלדענע זיי פאר דא מ׳וואלט ווי פונקט זיך,
 פערשולדיגט ווי מירקין טהון!-האט מען קאן דען וואט—
געזאגט.
 אזעל- איז—גערעדט ווייטער שיפרין רוסען-האט די ביי —
 קיין נישט האט מענש א אויב זיי, ביי פארהאן! נישט כעס
 בעשעפ־ א אויס זיך ער זוכט זיך, לערנען צו פארוואס מיטלען
 גאר־ פון ווילען ישיבה-בחורים אייערע און אנ׳ארבייט. טיגונג,
 פון קלערען לאמאנאסאווס!... זיין ווילען אלע וויסען! נישט
 אויס- פעראכטונג מיט ער "בילדונג״!-האט פון נאר -ארנישט,
בילדונג. ווארט דאס איבערקרומענדיג געלאזט
 גע- וועד. שרעקליך ווערטער דידאזיגע האבען מירקינען
 אנגע־ קוקענדיג און איינגעהאלטען זיך האט ער אבער מהון,
ליפען. די געביסען נערוועז ער האט אראב כמורעט
 האט—טהון? מיינינג, אייער לויט מען, דארף זשע -וואס
 גע. אויפרעגונג, אינערליכער מיט אבער זיך, בעהערשענדיג ער
 אז שטעדטלעך, אלע אין בעפעהל א פרעגט.-פונאנדערשיקען
 ראגאט־ אדער זיך? לערנען קומען צו וואגען נישט ז^ל קיינער
אוועקשטעלען?... קעס
 גייאינקע צוויי אז געזאגט, אליין ערשט איהר האט אט—
 קומענדיג שיפרין, האט—צופאהרען. געקומען וואס נאר זענען
 מירקינען- אפילו הערענדיג נישט גערעדט, ווייטער אזארט, אין
 קומען נישט וועלען מארגען אז זיין, זיכער איהר קאנט ווי און
צוואנציג?... נאך צופאהרען
 הארט און םיע אויפגעהויבען פלוצלינג האט מירקין
שיפרינען: אויף געטהון קוק א
 בייז ער האט—וואס? איז זיכער, נישט כ׳בין אז און—
 קומען! טאקי זיי זאלען—צופאהרען קומען וועלען זיי—געזאגט
צופרידען! זיין כ׳וועל גוט! זעהר
זיי... מיט זיך פערנעהמען צו צייט האט איהר יא,—
 נישט זיך פערנעהמט צייט? קיין נישט האט איהר -און
געוואלד... מיט נישט אייך נויט קיינער זיי. מיט
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 די זיך האט וועלכע ליזא, איהם האט—ליאווא! ליאווא!—
 איבער- פלוצלינג שמועם, צום צוגעהערט אונרוהיג צייט גאנצע
אזוי? זיך דו היצסט געריםען.-וואס
 פונדעסטוועגען שיפרין האט—גארנישט, זיך היץ איך—
 קיינער אז נאר, זאג איך—געזאגט, געלאסענער ביסעל א שוין
 צעהג- ניין ווען דערפון, פערלוירען גארנישט בעשטימט רואלט
 שמייעווי- און פייעוויטשעס אלע די לאמאנאסאווס, די פון טעל
 איך דארט... דערהיים אין זיך ביי געבליבען וואלטען טשעם,
 גע־ בעסער פיל וואלט איהר אז מירקין, נאכאמאל, אייך זאג
 אלע די מיט ניאנטשען צו זיך אנשטאט וואלט, איהר ווען טהון
אהיימפאהרען... צוריק געראטען זיי יונגלעך,
 האט שטימע זיין און אויסגעשריען מירקין האט—אהיים?—
 פער־ די אין פאהרען צוריק זיי הייסען—געציטערט. אינגאנצען
 אזוי מיט זיך האבען זיי וועלכער פון פינסטערניש שאלטענע
ארויסגעריסען?!... קוים מיה פיל
 פער- שיפרין איהם האט—ווערטער! שענע א פאר וואס—
איבערגעריסען. אכטליך
 אויסגע־ אויפרעגונג אין מירקין ווערטער?-האט שענע—
 ווייסט ווערטער! פוסטע שענע, עס זענען אייך פאר יא,—שריען.
זאגען! צו אייך שעמען נישט זיך וועל איך פארוואס! איהר
 גע- ארויספאדערענד איהם צו שיפרין זאגטי-האט נו,—
זאגט.
אבשטעלען. געפרובט ליזא איהם מירקין!-האט מירקין!—
 קוקענדיג און זיך, אויסער געווען שוין איז מירקין אבער
געשריען: כמעט ער האט אויגען, די אין שיפרינען גלייך
 פאטער, רייכען א האט איהר ווייל אז מיינט, איהר—
 דערפאר איהר זענט אייך, לערנט און אייך קארמעט וועלכער
 עטליכע צונויפזאמלענדיג אז מיינם, איהר מענש? העכערער א
 איהר ווי שמייעוויטשעס, און פייעוויטשעס דידאזיגע פאר רובל
 לאכען. צו זיי פון רעכט דאס שוין איהר $ן-האט זיי רופט
 אייער ^הן וועלען זיי געלד! אייער אויף שפייען קאנען זיי
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 אויף שפייען מיר לעבען! אויך עצות אייערע אהן און געלד
אריסטאקראטיזם!! גאנצען אייער
שטוב. פון ארוים ער איז זיך אויסער און
נאכגערופען. שיפרין איהם האט—דוראקו—
כח
 ארויסקומענדי אז אויפגערעגט, אזוי געווען איז מירקין
 טהיר די געפונען גלייך נישט ער האט צוריק, עס-צימער אין
זייטען. אלע אין געדרעהט זיך האט און
 טהיר זייטיגע א געעפענט זיך האט מינוט דערזעלבער אין
ארויסגעקוקט. דארט פון האט מאניא און
 בעט אלא אוועק? געהט איהר מירקין? איחר, זענט דאם—
אהיים. אויך געהט זי צוווארטען, איהר אויף זאלט איהר אייך
 זי וואם וועגען געכאפט גלייך נישט זיך האט מירקין
געפרעגט: האט און רעדט
גאס? דער צו טהיר די דא איז וואו—
 ער האט—מירקין? וועגס, איין זיך, דוכט געהען, מיר—
צימער. מאניעם פון שטימע, יעגאראוואס דערהערט
 אויסגערו- דערפרעהט ער האט—איהר? זענט דאס אך,—
 מיר יא, טהיר... די געפינען נישט אופן בשום קאן איך—פען.
 אליין זיך האט און צוגעגעבעץ ער האט—וועגם, איין געהען
דאס. ווייסט ער וואנען פון געוואונדערט
 נאך געווען שוין ס׳איז ארויס, צוזאמען זענען -זיי
 וואו געורען. פוסט אינגאנצען זענען גאם>ן די נאכט. האלבע
 נאכט־וועכטער. פון קלאפען דאס געהערט זיך האט וואו נישט
 אנ׳אל־ געזעסען איז געוועלב א עפעם פון טרעפלעך די אויף
תהילים. געזאגט הויך האט און נאבט־וועכטער א יוד, טער
 און פאלטא לייכטען זיין פערשפילעט פעסט האט מירקין
 אויפרעגונג, אינערליכער און קעלט פאר זיך איינקורטשענדיג
 פערקלע' יעגאראווא, פאר פאראויס עטוואס געגאנגען ער איז
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 פאראויסצולויפען. צופיל נישט כדי טריט זיינע כסדר נערעידיג
 האט און אנוועזענהייט איהר אין געפיהלט גוט זיך האט ער
 גאס דער אויף איהר מיט ארויסקומענדיג בערוהיגט. עטויאס זיך
 אינ־ זיין וועגען דערצעהלען איהר געוואלט לכתחילה ער ה?ט
 דערפיהלט, אינסטינקטיוו האט ער נאר שיפרינען, מיט צידענט
 אינגאג- האט ער ווערען_און אונאנגענעהם עפעס וועט עם אז
פערשוויגען. צען
שווייגענדיג. געגאנגען זיי זענען צייט שטיקעל א
 צו בעשלאסען דאך האב איך מירקין, ווייסט, איהר—
 רו- ריידעץ גענומען יעגאראווא האט—דערהיים, פוץ אנטלויפען
 און זאך בעשלאסענער לאנג א שוין וועגען מ׳רעדט ווי היג,
 מיר- צו צוטרוי טיפער א געהערט זיך האט שטימע איהר אין
קינעץ.
 -5אומגערי דער פון געטהון ציטער א אזש האט מירקין
 קוק א שארף און אבגעשטעלט זיך האט ער ענטדעקונג, טער
 פערוואונדערונג גרוים אין ער האט יעגאראווא אויף טהוענדיג
געפרעגט:
איהר?—
 יע- פון ערווארט אמוועניגסטען ער האט ענטדעקונג אזא
 און ניי אינגאיצען געווען איהם פאר איז כל קודם גאראווא.
 אנטלויפען וועגען טראכטען זאל מיידעל א אז אונערווארטעט,
 אנטלויפען? מיידעל א קאן וואוהין און אזוי ווי דערהיים. פון
 זי, וואס דערפון, געווען ערשטוינט ער איז מעהר נאך אבער
 יוד א אויב אנטלויפען. וועגען טראכט רוסישע, א יעגאראווא,
 אנטלויפט ער פערשטענדליך. עם איז עלטערן, די פון אגטלויפט
 רוסען, אבער פאנאטיזם. רעליגיזען פון פאמיליען־דרוק, פון
 רעליגיעזע בערג קיין נישט תלמוד, קיין נישט האבען וועלכע
 עם וועלכער א אויך זיי ביי עקזיסטירט צי עבירות, און מצוות
 געלייענט האט מירקין וואס דערויף קוקענדיג נישט דרוק? איז
 בולט ווערט עם וועלכע אין לעבען רוסישען פון ראמאנען פיל
 האט קינז־ער, און עלטערן די צווישען קאמף דער געשילדערט
 די האט און דעריבער פערטראכט נישט קיינמאל דאך זיך ער
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 פון געווען וואלטען די ודי פארגעשטעלט זיך ווערק געלעזענע
 איבערציי־ דער ביי געבליבען ער אזי אזוי און לעבען יודישען
 נישטא אינגאנצען איז סביבה קריסטליכער דער אין אז גונג,
 צווישען נייעם, מיט׳ן אלטען צווישען קאמף א פאר באדען קיין
קינדער. און עלטערן
 —געי.ץגט. יעגאראווא איהם האט—זיך? חדוש׳ט איהר—
 אין אונז ביי גיהנום א פאר וואם געוואוסט, וואלט איהר ווען
 דער—צוגעגעבען. שטימע ציטריגע א מיט זי האט—איז. הויז
 און שיכור׳ט ער דעסטאט, אנ׳אויסערגעוועהנליכער איז פאטער
 שטענדיגער אין לעבען מיר פאמיליע... גאנצע די טיראניזירט
לופט. פרישע ביסעלע קיין ליכט, שטראהל קיין שרעק.
 געע־ בר־יט מיט איהר אויף געקוקט אלץ האט מירקין
 אג׳• ארויסגעריסען איהם ביי זיך האט עם און אויגען פענטע
אויסגעשריי:
אזויז אויך לעבט איהר—
 מיט- אנ׳אויפריכטיג יאר וואס דערפיהלט האש יעגאראווא
 אנשטאט און ווערעער מירקינס אין געווען איז עם געפיהל
געז^גט: הארציג איהם צו זי האט אנ׳ענטפער
 פריינד נאהנטסטע מיינע אפילו קיינעם, נאך האב איך—
 האב אייך צו מיינעם... בעשלוס דעם וועגען דערצעהלט נישט
 צוטרוי... בעקומען אץ מינוט ערשטער דער פון גלייך עפעס איך
 איהר אז זיך, דוכט מיר נאר בעקאנט, וועניג נאך זענען מיר
מענש... גוטער א זעהר זענט
 צום געטהון שלאג א מירקינען האט שטראם הייסער א
 האט פרייד און גליק פון געפיהל געוואלדיג א עפעס הארצען,
 און ערד דער פון אויפגעהויבען איחם האט ארומגעכאפט, איהם
 פערוואלט איהם זיך האט עס יעגאראווא. צו דערנעהנטערט
 געטראגען שטורם א ווי זיך האט וואס אלץ, איהר ארויסזאגען
 קיין געפוגען נישט נאך האט וועלכעס אבער מח, זיין אין
 עפענען געקאנט נישט האט ער אבער ווערטער. אין אויסדרוק
 גליקליך שווייגענדיג, געגאנגען ווייטער איז ער און מויל ד$ס
אויפגערעגט. און
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 גע- ער האט—אנטלויפען? צו איהר קלערט וואוהין...—
עטוואס. זיך בעהערשענדיג ענדליך פרעגט
 אנצו־ דארט כ׳רעכען שווייצאריען. אין אויסלאנד. קיין—
אוגיווערזיטעט... אין קומען
 פערוואונדערט, אמאל נאך מירקין אויסלאנד?!-האט -קיין
 פרויען דען קאנען—איבערגעפרעגט. יראת־הכבוד מיט כמעט
אוניווערזיטעט?... אין אנקומען דארט
פרויען. אן מען נעהמט ציוריך אין יא,—
 מין אזא וועגען געהערט מאל ס׳ערשטע האט מירקין
 פ$רגע- תמיד זיך האט "אויסלאנד" עלטערן. די פון אנטלויפען
 פאנטאסטישע אין נעבעלדיגע אין פאנטאזיע זיין אין שטעלט
 וועגען געהערט קלאר נישט אמאל עפעס האט ער שטריכען.
 קיין אנטלויפען צו בעשלאסען ווער עפעס האט עם אז דעם,
 אוב- גאנץ אויסגעוויזען איהם זיך האט דאס אבער אויסלאנד.
 מענער. פאר אפילו מענשען, געוועהנליכע פאר דערגרייכבאר
 פאנטאטטישען דאזיגען דעם אין פאהרען צו זיך קלויבט אט און
 אוניווער- אין אריינצוטרעטען כדי נאך און פרוי א "אויסלאנד"
דעם!... וועגען רעדט זי פשוט ווי און זיטעט!
 פריהער נאך זיך האט ער וועלכער צו יעגאראווא, און
 מעהר נאך איצט איז אכטונג, בעזונדערער א מיט בעצויגען
 הימעל אויפגעהויבען זיך האט אויגען. זיינע אין אויסגעוואקסען
 רעליגיעזע א נישט שיער זיך צו ארויסגערופען האט הויך,
התפעלות.
 קולטו- און סביבה זיין פון יוגענד רוב דאס ווי מירקין,
 בעצי. טאפעלטע וואונדערליכע א געהאט האבען מדרגה רעלער
 אסקע- שטרענגער דער האט זייט איין פון פרוי. דער צו הונג
 אלם פרוי דער אויף בליק דעי־ און כאראקטער זייער אין טיזם
 געהאט האבען זיי וועלכען בעשעפעניש, גידריגע גייסטיג א אויף
 קולטור, רעליגיעזער דער פון און עלטערן די פון בירושה
 און פרוי דער צו פעראכטונג א זייט זייער פון געווען גורם
 קרייזלעך, אפיקורסישע די אין איהר. פון דערווייטערט זיי
 תלמוד פון קריטיק מיט פערנומען עיקר דער זיך האבען זועלכע
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 גע- נישט נאטירליך, מיידלעך, האבען דאגמען, רעליגיעזע און
 מענער- אויסשליסליך דאזיגער, דער נעהמען. אנטייל קיין קאנט
 דער- אויך פערבליבען איז קרייזלעך די פון צוזאמענשטעל שער
 ברייטע אריינגעדרונגען זענען קרייזלעך די אין ווען נאך,
 נישט קולטור. אייראפעאישער פאזיטיווער דער פון שטראמען
 אפילו אדער אולער, ווי חברים, נאהנטסטע זיינע נישט מירקין,
 אלם מיידעל א פארשטעלען געקאנט נישט זיך האבען געווערמאן,
 און חבר אלם קרייז, זייער פון מיטגליד גלייכבערעכטיגטער
 קאן מיידעל א אז דעם, וועגען געדאנק דער כאטש פריינד,
 אויך מען קאן איחר מיט אז און מענש דענקענדער א זיין
 אנגעהוי- געהאט שוין האט מאטעריעס הויכע וועגען "ריידען"
 אה דעם אויסער בעוואוסטזיין. זייער אין אריינדרינגען בען
 "געפיהל" יעדער פעראורטיילט שטרענג געווען קרייזלעך די אין
 מיט ארויסריידען זיי פלעגען "ליבע" ווארט דאס פרוי, דער צו
 טיפען א פאר גערעכענט זיך האט האבען חתונה פעראכטונג,
 פאר מיידלעך מיט פערברענגען און זינקען ענדגילטיגען און
 צו־ נאר געמיינקייט. און נישטיגקייט פון סימן בולט׳סטען דעם
 געווען אסקעטען־אפיקורסים דאזיגע די ביי איז דעם מיט זאמען
 דער פרוי. דער צר בעציתיע אידעאלע טיפע, א נשמה דער אין
 אנ׳איבער- ווי פארגעשטעלט זיי זיך האט מיידעל א פון אידעאל
 יראת־הכבוד׳יג נאר מ׳קאן וועלכער פאר בעשעפעניש, ערדישע
 אין איז וועלכע מיידעל, א טרעפענדיג און בויגען. קאפ דעם
 דער פאר ער5הע עטוואס געשטאנען ענטוויקלונג גייסטיגער
 א מיט געווארען דורכגעדרונגען זיי זענען סביבה ארומיגער
 גע־ איהר אין זיך האבען און איהר צו אכטונג התלהבות׳דיגער
פערלוירען. גענצליך זעלשאפט
 קאנקרעטער א אין זיך פאר געהאט איצט האט מירקין
 ער וועלכע מיידעל, א פון אידעאל אזא אט פארם בולט׳ער און
 פאנ- פערנעבעלטער זיין אין געטראגען נאר איצט ביז האט
 זיין און יעגארעווא מיט גלייך געגאנגען איצט איז ער טאזיע.
 און עקסטאז פון קלאפען צו אויפגעהערט איהם אין האט הארץ
□ערגעניגען.
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 עפעס מיט העלפען אייך געקאנט... וואלט איך ררען—
 ארויס־ פארשלאג אנ׳אומגעריכטער איהם ביי זיך האט—וואט!
געריסען.
 הארציג שטיל יעגאראווא האט—מירקין! אייך, דאנק א—
 פיל, געענטפערט-כ׳וואלט אינטימליכקייט בעזונדערער א מיט און
 א מיט ווי בעראטען.., זיך ריידען, אייך מיט געוואלט פיל
 שטילער זי האט—פריינד, אייער זיין געוואלט כ׳וואלט פריינד...
 מיל־ עפעס געהערט זיך האט שטימע איהר אין און .צוגעגעבען
שמערצליכעס. און דעס
 הויז. איהר פון צופאהר דעם ביי געשטאנען זענען זיי
 אריינגעקוקט טיף איהם האט האנד, די דערלאנגט איהם האט זי
 אין ציטער בעמערקבארען קוים א מיט האט און אויגען די אץ
געזאגט: שטימע דעו־
יא? פריינד? זיין וועלען מיר—
 געענטפערט, אובטערטעניג און שטיל מירקין האט—יא,—
זיינער. פון האגד איהר ארויסלאזענדיג נישט
 פעסט, זיך טרעפען ביים פריהער ווי איהם האט זי
 שטעהן געבליבען און האנד די געדריקט ערנסט און שטארק
ערווארט. עפעס וואלט זי ווי פונקט ארט, אויפ׳ן
 מיר- האט—טורגעניעווא, אסיע צו עהנליך זייט... -איהר
 זיך וואלט ער ווי ארויסגעזאגט, ציטערענדיג און שטיל קין
 שווא- דעם אט איהם ביי צונעהמען זאל זי איהר ביי געבעטען
 פאר עהרפורכט אונבעגרענעצטען פון בעווייז ארימען און כען
איהר.
 שמערצליך יעגאראווא איהר!-האט רעדט וואס ניין! א,—
 העסליכע א פאר וואט וויסען, וואלט איהר ווען—אויסגעשריען.
 אנ׳־ מיט זי האט זעלבסט!... זיך פעראכט איך ווי בין, איך
 דריק א איינמאל נאך און צוגעגעבען שטים איבערגעריסענער




 פערשטיינערט ווי געשטאנען מירקין איז נאך מינוט א
 נאך זאל יעגאראווא ערווארט וואלט ער ווי טהיר, דער ביי
 ארוט־ זיך פערוואונדערט ער האט דערנאך ארויסקומען. ווידער
 פאטאב מיט ער האט זיך צו עטוואס קומענדיג און געקוקט
או׳־סגעשריען:
 וואב מענש! הערליכער וואונדערבארער, א פאר רואם—
פערזענליכקייט! אידעאלע הייליגע, א פאר
 צוכרירענער. א און גליקליכער א אהיים געגאנגען איז ער
 "אויס־ ווערטער: די געטראגען זיך האבען קאפ אין איהם ביי
 אז געפיהלט האט ער "אוניווערזיטעט". ,,שווייצאריען", לאנד/
 דערפון, בעגייסטערונג און גליק מיט איבערפולט איז הארץ זיין
 האט זי וואס הייליגע, און אנ׳אידעאלע איז יעגאראווא וואס
 קיין אנטלויפען און היים די פערלאזען צו בעשלאסען זיך
 האט ער און אוגיווערזיטעט. אין דערצו נאך און אויסלאנד
נאמען. איהר זיך פאר ארויסגערעדט בסדר אונבעוואוסטזיניג
 גע. טיש אויפ׳ן ער האט צימער אין זיך צו קומענדיג
 געווער- איז בעט אויפ׳ן און לאמם ברענענדיגען דעם טראפען
 ווי- נישט שיך. די אין און מלבושים די אין געשלאפען מאן
 און אויפכאפען זיך זאל געווערמאן אז אינסטינקטיוו לענדיג
 צום געזעצט זיך ער האט שמועס, א איהם מיט פערפיהרען
 געטראכט און געטראכט שלומער אין ווי ווייטער האט און טיש
יעגאראווא׳ן. וועגעץ
 וועלכעס בריוועלע, דעם אויף געפאלען איז בליק זיין
 זיך האט ער בעריאשעווא. וועגען איבערגעלאזען האט הלל
 אויס- איהם זיך האט זי פעריאשעווא׳ן-און וועגען דערמאהנט
יעגאראווא. אנטקעגען בלייך און קליין געוויזען
 מ^רגעב- וועגען טהון טראכט א פונדעסטוועגען מ׳דארף—
אונטערגעז^גט. זעלבסט זיך ער האט—זיין" ,מקדש ריגען
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 דער פון איינצעלהייטען די בעטראכסען גענומען האט ער
 צו- אונבעמערקטערהייד האט געדאנק זיין נאר ,פערשווערונג",
 און איינמאל זיך כאפענדיג יעגאראווא. צו זיך ריקגעקויקעלט
 דעם געטהון רייב א זיך ער האט דעם, ביי מאל ס׳צווייטע
געזאגט: קול אויפ׳ן הויך האט און שטערען
 ווי זאך די בעטראכטען דאך מ׳דארף נאר!... -ווארט
זיין... צו ס׳געהער
 און נאכאמאל פילקע א ווי זיך האט געדאנק זיין אבער
 ער- איז מירקין יעגאראווא. צו אוועקגעקייקעלט ווידעראמאל
 בעזונ- ערשיינונג. מאדנער דאזיגער דער פון געווארען שטוינט
 יע- וועגען טראכטענדיג וואס דאס, געשראקען איהם האט דערס
 אידעאלער און דענקענדער אנ׳ערנסטער, וועגען ווי גאראווא
 בלויע דאס גלייכצייטיג זיך ער דערמאהבט פערזענליכקייס,
 איהרע, ליפעלעך זיסע די און שלעף דער אויף איהר ביי אדערל
שמייכעלט. זי יוען
 האס—אראב?... זינען פון איך בין צי דאס? איז וואט—
גלויבענדיג. נישט אליין זיך אויסגעשריען שרעק אין ער
 ביידע מיט אנגעשפארט זיך האט אויפגעשטאנען, איז ער
 געעפענטע ברייט מיס זיך איינקוקענדיג און טיש אן ד1הע
 פער- געדאנק אין זיך ער האט פענסטער, פינכטערן אין אויגען
 בעהאל־ די אין אריינצודריבגען זיך בעמיהענדיג זיך, אין טיפט
 קאלטער א מיט נשמה. אייגענער זיין פון וויגקעלעך טענע
 און געפיהלען זיינע אין געגריבעלט זיך ער האט ברוטאלקייט
 טעות קיין האט ער אז איינגעזעהן ער האט שרעק זיין צו
 פער- יעגאראווא׳ס פאר יראת־הכבוד נאר נישט האס ער יישט:
פרוי. אלם אויך איהם געפעלט זי נאר זענליכקייט,
 אויפגעבראכט שרעקליך ער האט—! !נידערטרעכטיגער—
 נאר רעאליסט, דענקענדער קיין נישט ביזט דו—אויסגעשריען.
 אזוי!- פאדלעץ! א און אנ׳אויסוואורף שמאטע, כאראקטערלאזע א
 אנדערע—גערעדט. ווייטער איראניע גיכטיגער מיט ער האט
 אלייןו און—מיידלעך נאך לויפען זיי אז פעראורמיילען, קאבסטו
 קיץ נישט דארפסט דו זיי! פון ערגעי■ מאל טויזענד ביזט דו
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 דו ,שמייכעלעך"! אין "אדערלעך" נאר שטרעמונגען, אידעאל
 טוי- דיך קען איך נישט? דיך פערשטעה "איך געמיינט: האסט
פיליסטעריי געניכטס,
 זעלבסט־זידלעריי, שרעקליכהטען סאמע אין פלוצלינג און
 געזאגט האט ער וועלכע ווערטער, די דערמאהנט זיך ער האט
 טור- אסיע צו עהנליך זייט "איהר געזעגענען: ביים יעגאראווא׳ן
געניעווא"...
 און אויסגעשריען, שרעק אין ער האט—קאמפלימענט?! א—
 אויפגעבראכט- און חרפה פאר געווארען רויט איז געזיכט זיין
 לעגען צו זיך גרוב א אין איצט גרייט געווען איז ער קייט,
 פונ׳ם און נישטיגקייט אייגענער זיין וועגען בעוואוסטזיין פונ׳ם
 אינגאנצען זיך ער האט קאמפלימענט דעם מיט אז געדאנק,
 שוין זיך האט ער אויגען. די אין יעגאראווא ביי דערנידערט
 איז פאלען זיין געשטראפט. נישט און געזידעלט נישט מעהר
 גארנישט שוין ס׳איז אז טיף, אזוי אין דייטליך, אזוי געווען
 עטליכע עס. דערווייזען צו אויף ווערטער קיין געווען נויטיג
 פער־ אונ׳ברחמנות׳דיג, און קאלט געשטאנען אזוי ער איז מינוט
 האט און אויסגעגלייכט זיך ער האט דערנאך זיך. אין טיפט
 ־׳אנ עפעס ארויס מ׳רעדט ווי ענטשלאסעץ, און הארט שטרענג,
געזאגט: אבמאך
 נאך זיך וועל איך אויב ווערען פערשאלטען איך -זאל
 איך זאל פערשאלטען יעגאראווא! אלגא מיט טרעפען איינמאל
איהר! וועגען טראכטען איינמאל נאך כ׳וועל אויב ווערען,
 בלאנדזשען גענומען האט און שטוב פון ארויס איז ער
 רוהיג און געלאסען געהן צו זיך נויטענדיג גאסען, די איבער
 בעריא- פון "קידושין" פארשטעהענדע די וועגען טראכטען און
 ליטערארי• וועגען מוטער, זיין און געווערמאנען וועגען שעווא,
 ער קאפלונער׳ן. ביי געפיהרט זיך האט וועלכער דיספוט, שען
 נויטענדיג פרעם, א אין געדאנק זיין איינגעדריקט פשוט האט
 ערלוי־ נישט ריכטונג, בעשטימטער א אין ארבייטען צו איהם
 מיט אינצידענט צום אפילו אומצוקעהרען זיך איהם בענדיג
 ארבייט אנגעשטרענגטער אזא שעה עטליכע נאך שיפרינען.
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 געדאנק, זיין בעהערשען צו געלונגעי איהם אין דך, איבער
 רוהיגער, א זיינעם. ווילען דעם אונטער איהם אונטערווארפען
 צו אומגעקעהרט זיך ער האט בייזער א און שטרענגער א באר
 זיך האט און לאמם דעם אויסגעלאשען האט צימער, אין זיך
 גע• אנטשלאפען ער איז באלד לעזשאנקע. דער אויף געלעגט
 דער וועט שלאף אין אפילו אז זיכער, זיך, אין זיכער ווארען,
 ווילען, זיין פון ווירקונג דער פון ארויס נישט זיינער געדאנק
טעמע. פערבאטענער דער צו אומקעהרען נישט זיך ער וועט
ל
 אין אויפגעשטאנען מירקין איז אינדערפריה צומארגענם
 בע־ פעסט גלייך האט ער און—שטימונג געדריקטער זעהר א
 דער—איז שטימונג דאזיגער דער פון אורזאך די אז שלאסען,
 פאל- שרעקליכע מיט דראהט וועלכער שיפרינען, מיט אינצידענט
 האט וועלכער מענש, איינציגער דער געווען איז שיפרין גען.
 פון סומע גרעסערע א שאפען געקאנט מאמענט קריטישען א אין
 אדער עקסטערנעס די פאר רובל צעהן פון אפילו און פינף
 דער געמאטערט האט מירקינען זאכען... נויטיגע אנדערע פאר
 איינצורייסען רעכט קיין געהאט נישט האט ער אז געדאנק,
 גע- אזוי זיך ער האט וואס דעם אויסער און שיפריבען. מיט
 פון פיל דאך איז אמת׳ן דער אין שיפרינען? אויף בייזערט
 מענשען, פערהאן ריכטיב... געזאגט, האט יענער וואט דעם,
 ביי. מיט ער האט אנדערע... צו שטרענג זעהר זענען וועלכע
אליין. זיך האבענדיג זין אין געטהון טראכט א איראניע זער
 ישיבה- איין דורך האט און קלויז אין אוועק איז ער
 בחורים, צוויי פאר קאפ פופציג רובל פיער איבערגעגעבען בחור
 גיס- אין אנצוקומען כדי ישיבה, די פערלאזט האבען יועלכע
 גאנץ שטאדט, דער הינטער ערגעץ געוואוינט האבען און באזיע
 אוועקגעטראגען ער האט רובל פיער איבריגע די אבגעזונדערט.
 חברה. גאנצער דער פאר פרנסה חודש א אויף מקלט" "עיר אין
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 נאר האבען און גרייט געורען אלע שוין זענען "עיר-מקלט" אין
 ברעב־ בעד$רםען אויך האט וועלכעו, מירקינען, אויף געווארט
מטבע. זילבערנע קידושין-א די פון עיקר דעם גען
 צו אוועק פערשווערער די זענען ארום שעה צוויי אין
 אוועק אויסשפירער אלם איז אולער קראם. אין בעריאשעוו׳ן
 קארב- ארן ציפארין פייעוויטש, איברעע-מירקין, די מריהער.
 זענען אלע שטאדט־גערטעל. נאהנטסטען אין אריין זענען בלאט
געשטימט. פייערליך געווען
 איבערצולאזען בעשליסען געקאנט זיך האסטו אזוי ווי—
 האלב מירקין זיך האט—לעהר־ביכער. דיינע שעה עטליכע אויף
קארנבלאט׳ן. צו געווענדט שפאט אין
 האט—געהן! פערלוירען נישט מיר וועט מיינם נישקשה!—
 די שוין בעשלאסען האב איך—געענטפערט. פרעהליך קארנבלאט
 עטלי־ איינשפארען שוין מיר רועל איך שלאפען. צו נישט גאכט
שעה. כע
פערסאפעטער. א לויפען צו געקומען אולער איז דערווייל
 איז זי—געאיילט. זיי ער האט—געהט! געשווינד, נו,—
 דער מוטער... דער מיט אריין קראם אין געקומען וואס נאר
דא!... דארט אויך איז פאטער
קאמאנדירט. פייעוויטש האט—מיר! געהען—
 דאך ביזט דו—אבגעשטעלט. אולער איהם ווארט!-האט—
בענשען! דיך דאך מען דארף חתן, 8
 9קא פייעוויטשעס איבער הענד די אויסשפרייטענדיג און
תפילה: א ווי זאגען גענומען ער האט
 מיכאי־ ...אברהם פון גאט דער לייטזעליגען דיך ״זאל—
 דעססער, משה... רייפמאן, יעקב... לעבענזאהן, יצחק... לישקער,
שאצקעם... אהרן...
 מיר" איהם האט—צייט! קיין נישטא ס׳איז גענוג! גענוג׳—
 ציפא־ און קארנבלאט געדענקט: און געהט!—איבערגעריסען. קין
 ווען ארום, מינוט א אין און ערשטע די אריין געהען דין
 אריע־ פייעוויטש וועסטו סחורה, די ווייזען שוין זיי מ׳וועט
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 אויף ווארטען דא רועלען מיר סוס! רעכטען מיט׳ן נו, געהן...
אייך...
 איז קראם אין אריין זענען ציפארין און קארנבלאט ווען
 אלטע די איז טיש הינטער׳ן גערוען. נישט קונים קיין גראד
 צעווארפענע געלעגט גלייך האט און געשטאנען בעריאשעווא
 גארנישט געשטאנען, סאניע איז איהר נעבען סיץ. שטיקלעך
 אג׳- עפעס מיט זייט א אין געזעסען איז בעריאשעוו טהוענדיג.
 געהיצט נישט געלאסען, גערעדט האט וועלכער יודען, אלטען
 מיטשפרע• זיין עפעס אין איבערצייגען דורכאויס ווילענדיג זיך,
 איין האנד רעכטער דער מיט פערבויגענדיג געשיוינד צער,
 וואלט ער ווי האנד, לינקער דער פון צווייטען נאכ׳ן פינגער
 אוג- פייז, שווייגענדיג איהם האט בעריאשעוו געצעהלט. עפעם
 עטוואס שווארצע די זיך גלעטענדיג אויסגעהערט צוטרויליך
בארד. גרויליכע
 קראם אין אריין דרייסט זענען ציפארין און קארנבלאט
 סאניע׳ן, פון זייט דער אין אפילו טהוענדיג קוק א נישט און
 און געווארען בלאם עטוואס דערזעהענדיג, זיי איז, וועלכע
 קראם- צום צו גלייך אהינטער, אפגעשפרונגען עטוואס אפילו
בעריאשעווא: אלטער דער צו זיך געווענדט און טיש
 קארנבלאט האט—העמד, א אויף ליינווענד אונז ווייזט—
נעפעטען.
 פון ליינווענד שטיקעל א ארויסגענומען האט בעריאשעווא
געוויזען. זיי עם האט און פאליצע וער
 געווארפען בליק פלינקען א האט בעריאשעוו אלטער דער
 ביי געזעהן זעלטען ער האט קונים אזעלכע יונגעלייט. די אויף
 פרויען געוועהנליך קומען העמד א אויף ליינוועגד קראם. אין ויך
 קריעה- בריאה׳ס, א פאר דאם איז וואס גלאט און קויפען.
 פון געווים זיין "מוזען סורדוטען?... קורצע אין ובליעה׳ניקעס
 נישס האט ער און געדאנק א אדורך איהם חברה״,-איז יענער
 געשטאנען איז וועלכע סאניע׳ן, אויף געטהון קוק א יוילענדיג
 אלטער דער צעטראגענע. און בלייכע א קראם-טיש הינטער׳ן
 דעס קנייטשענדיג שרעק. נישט־קלארע א דערפיהלט עפעס ה$ט
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 אלטען דעם אויער איין מיט ווייטער הארכענדיג און טערעןש
 פערדעכטיגע די אויף קוקען פארשענר גענומען ער האט ען, *י
.ים. יק
 פעסט האלטענדיג אריינגעקומען פייעוויטש איז דערווייל
 געשווינד איז ער צוויי-גרירועניק. א האנד דער אין פערמאכט
 צי- א עטוואם מיט האט און סאניע׳ן, צו צו גלייך איז אריין,
 אנ׳אויס- מ׳זאגט ווי שנעל, צו און הויך צו שטים, טערדיגער
געזאגט: פראזע, גע׳חזר׳טע
 נישט און גוטם א ווארימס, א האלז־טיכעל, א מיר ווייזט—
טייערם! קיין
 סאניא האט—איהרן.. ווילט האלז-טיכעל... א פאר וואם—
 כאפענדיג באלו־ און איבערגעפרעגט זיך פערלירענדיג גענצליך
אייך!... איך ווייז גלייך גלייך, צוגעגעבען: זי האט זיך
 פעקלעך פאליצע פון אראבשלעפען גענומען האט זי און
טיכלעך.
 אזעל- אויך יונגענמאן, דריטען א פון זיך בעווייזען דאם
 דעם איבערגעצייגט ענדליך האט צוויי, ערשטע די ווי בער,
 ער גוטס. נישט עפעס זיך פלאנט דא אז בעריאשעוו, אלטען
 וועלכער פייעוויטש׳ן, אויף בליק פארשענדען א געווארפען האט
 פלוצ- און זיין. צו בעקאנט אויסגעוויזען אפילו נאך איהם האט
 דעם געזעהן אמאל האט ער אז דערמאהנט, זיך ער האט לינג
 טאב- זיין אין הויפט־שולדיגען דעם מיט צוזאמען בחור דאזיגען
 צי- א אזש האט אלטער דער פערדארבענקייט-מירקינען. טערם
 ווי אדורך איז ווילעף... "זיי ענטדעקונג דער ביי געטהון טער
 מקדש ,זי פערענדיגט; האט ער קאפ.-און אין איהם ביי בליץ א
זיין"...
 האנד זיין אראבגעלאזט האסטיג און געשווינד האט ער
 ער צייכען א דערמיט איהם געבענדיג קניה, יודס דעם אויף
 און ריידען צו אויפגעהערט גלייך האט יענער שווייגען. זאל
 וואט פערשטעהענדיג שט ני געטהון, קוק א פערוואונדערט האט
 אויפגעהויבען, דערווייל זיך האט בעריאשעוו פאר. קומט דא
פייעוויטש׳ן אויף אנשטעלענדיג און קראם־טיש צום צוגעגאנגען
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געפרעגט: שטרענג ער האט פליק, דורכדרינגליכען שארפען א
 יונ~ האפען, צו דארפסטו האלז־טיכלעך א פאר וואט—
גערמאן?
 א מיט סאניע האט—שוין... איהם... דאך ווייז -איך...
ארויסגעמורמעלט. שטים ציטריגער און נידערגעשלאגענער
 בעפעה־ פאטער דער איהר צו האט—דאנען! פון אוועק—
 ארייג־ האנד פעסטער א מיט זי האט און אויסגערופען לעריש
 איך—קראם-טיש. הינטער׳ן וואט צימערל קליין א אין געשטויסען
קונה! דאזיגען דעם מיט טהון אנ׳עצה אליין שוין זיך וועל
 פייעוויטש׳ן אויף פליק אנ׳אינקוויזיטארישען ווארפענדיג און
געפרעגט: גיפטיג איהם ער האט
הא? האלז-טיכעל? א עם, הייסט -דארפסטו,
 דרייסמקייע פערצווייפעלטער מיט פייעוויטש האט—יא!—
 פעקו- צוגעגעפען ער האט—דאס! ווי כעסערס א—געענטפערט.
דערלאנגט. נאך איהם האט סאניע וועלכעס טיכעל, דאס קענדיג
 דורב- איז אלץ אז זסהענדיג, קארנפלאט, און ציפארין
 זיך ווי אנ׳אויסרייד עפעס זוכען גענומען האפען געפאלען,
קראם. דער פון ארויסצופעקומען
 שנעל קארנפלאט האט—ליינווענד! אזא נישט ניין! -ניין,
 ליינווענד... אנדערע גאר אנדערע... דארפען... געזאגט.-מיר
 פינטע- שווארצע מיט פינטעלעך, מיט סארט... אנ׳אנדערן פון
צוגעגעפען. צעמישט שטארק ער האט—לעך!
 גע- קרעמערין די זיך האט—פינטעלעך? מיט ליינווענד—
סיץ?... איהר מיינט וואונדערט.-אפשר
 אזעלכעם. נישט האט איהר נישט! ווייסט איהר נייץ!—
געוועלפ. פון ארויס שנעל צוזאמען זענען זיי קום!-און
 פינטע- שווארצע מיט טיכעל א אויך דארפסטו אפשר—
געפרעגט. דראהענדיג פעריאשעוו הא!-האט לעך?
 פ'יע- האט—הוגד! אלטער אריין, ערד דער אין -געה
קראם- פון ארויסגעלאפען איז און אויסגעשריען כעס מיט וויטש
 און אויסגעשריען ווילד פעריאשעוו האט—משומד!! דו—
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 שטעה! געבליבען איז ער אבער פייעוויטש׳ן, נאך געווארפען זיך
קראם. פון שוועל דער ביי
 די זענען פערביטערונג און בושה פאר רויט צעטראגענע,
אריץ. גארטען אין געקומען פערשווערער
אנטקעגענגעלאפען. זיי אולער בעגריסען?-איז רואם? נו?—
 פער- קארנבלאט און פייעוויטש האט—אדורכגעפאלען!—
 אנגע- זיך האט הוגד אלטער דער—אויסגעשריען. צווייפעלט
שטויסען!...
לא
 דערשלעפט זיך זיי האבען ענטמוטיגט און דערשלאגען
,עיר־מקלט". אין
 קארג- קראם...-האט אין אריץ פריה צו איז פייעוויטש—
דורכפאל. דעם ערקלערען געפרובט בלאט
 זיך מאכען-האט אנדערש גאר בעדארפט עם האט איהר—
 פא־ דער ביז צוווארטען בעדארפט מ׳האט—אבגערופען. אולער
אוועקגעהן... וועט טער
 מ׳האט וואס גריבלען, צו דא איצט זיך איז וואס נו,—
 קלער א גלייכער—בעדארפט. נישט מ׳האט וואס אדער בעדארפט,
טהון. צו פערהאן איצט איז עס וואס טהון,
 קארנ- האט—פערפאלען! מאכען? איצט מעץ קאן -וואס
געזאגט. בלאט
 פערטיג,-האט און רבנן־קדיש זאגען מען דארף איצט—
 אל- דער וואט נאר, פערדריסט מיך אך!—איינגעשטימט. אולער
זעהן. נקמה א איצט וועט נד הו טער
 מיר איו אוועקגעהענדיג וואם נאר, פערדריסט מיך און—
 הארץ!- אונטער׳ן זעץ א איהם דערלאנגען צו איינגעפאלען נישט
אנגערופען. זיך ציפארין האט
 —מענש, אנ׳ערנסטער ווירקליך איז בעריאשעווא אויב—
דאס גארנישט זי אנגערופען,-דארף פלוצלינג מירקין זיך האט
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 זיכערן מעהר און פשוט׳ן מעהר א דורך קאן זי זיין". "מקדש
 זי זאל פארוואם פייניגער... איהרע פון ווערען פטור מיטעל
 און אויסגערופען הויך ער היים?-האט דער פון אנטלויפען נישט
ארוס. אלע אויף פליק פרעגענדיגען א געווארפען האט
 זיין מיט ערשטוינט אלעמען האט פ$רשלאג דאזיגער דער
 צו וואט געהאט נישט קיינער האט פלוג אין און אומגעריכטקייט
ענטפערן.
 ווייטער מירקין זיך אמת׳ן?-האט דער אין טאק/ און—
 זא־ מיידלעך אז צוגערועהנט, נישט פשוט זענען מיר—געהיצט.
 אויס אונז זיך ווייזט עם און עלטערן די פון אנטלויפען לען
 שרעקליכס? פערהאן דא איז וואס אבער שרעקליך. און ווילד
 פון אנטלויפען צו שרעקליכער פרוי א פאר איז דען פארוואס
 פון אוועק דארף בעריאשעווא מאן? א פאר ווי עלטערן, די
 חתן, דעם פון ווערען צו פטור פדי באר נישט און היים דער
זיף ענטוויקלען און לערבען צו כדי אום אויך באר
 געפרעגט ערשטוינט אולער האט—אנטלויפען? וואוהין—
קאפ. דעם געטהון קראץ א זיך האט און
 מירקין נייעס,-האט א פלאן דער איז אונז ביי באר—
 ס׳זענען—פראגע אולערס הערענדיג נישט גערעדט, ווייטער
 אפשר קינדער, יודישע קיין נישט אפשר מיידלעך... פערהאן
 אנטלויפען צו זיך קלויבען וועלכע בעריאשעווא, ווי שטארקערע
אוביווערזיטעט... אין אנצוקומען כדי אויסלאנד, קיין
 אויסגערו- פער׳הידוש׳ט אולער האט—? רעדסטו וואט—
 אן מ׳נעהמט וואו אנ׳אוביווערזיטעט פאר דאס איז וואס—פען.
מיידלעך?...
 מיר- איהם האט—איצט! מען רעדט דעם וועגען נישט—
 דאזיגען דעם ארומריידען ערנסט איבערגעריסען.-מ׳דארף קין
פלאן*
 צו- זיך זי וועט וואס צו לערנען? זיך זי וועט וואס—
פערשטאנען. נישט פייעוויטש גרייטען?-האט
 מיר- אקושערקע!-איז אויף לערנען דאך זיך קאן זי—
איינגעפאלען. ן5קיב
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 אליין האב דערפרעהט.-איך אולער זיך האט—אמת!—
 דאה אונז איז אזוי ווי אקוגערינס. געלערנטע יודישע געזעהן
איינגעפאלען? נישט פריהער
 האט—אק־שערינס־שולען, פערהאן איז קישעניעוו אין—
אהינפאהרען. דארט קאנען וועט זי—דערמאהנט. מירקין זיך
 קוים אנ׳אויפגערעגטער רויטער, א אריינגעקומען איז הלל
כעס. זיין איינהאלטענדיג
נעהמען—חברים, אדק אנגעפאלען ער איז—מענשען,—
 ג:נומען גורנישט גלייכער זיך וואלט איהר אנ׳עסק! פאר זיך
נישט! קענט איהר אז דערצו,
 אין קיינער—אבגעשטעלט. מירקין איהם האט—שטילער,—
 דער- נר, זיך... איינגעגעבען נישט פשוט שולדיג! נישט דא
פארגעקומען? דארטען איז וואט צעהלט,
 אלץ הלל האט—דערצעהלען! נישט אפילו זיך ס׳ווילט—
 איינגעארדענט גוט אזוי געווען אלץ געשריען.-ס׳איז בייז נאך
צוגעגרייט! און
 זיך האט אלטער דער אז שולדיג, איז ווער טא נו,—
 האט און קראם־טיש הינטער׳ן ארונטער איז ,אנגעשטויסען
אנגערופען. זיך פייעוויטש האט—אבגעשטופט? סאניע׳ן
 —אויסגעשריגען. בייז איהם צו הלל האט—ישיבה-בחור!—
 צעהן צייט געהאט איהר האט צוגעקומען איז פאטער דער ביז
 איחר ווי אזוי האנד. אין מטבע די אריינצורוקען איהר מאל
 דאס איהר האט אויף זיך הויבט ער אז געזעהן, נאר האט
טהון! געדארפען גלייך
 צו דעם וועגען דא שוין איז וואס פערפאלען! נו,—
 -׳אנ איצט ה$בען מיר—בערוהיגט. מירקין איהם האט—ריידען,
בעסערן. א אפילו פלאן, אנדערן
פלענער... אייערע ע-ע,—
 דארט פארגעקומען איז וואס דערצעהלט זיך. בערוהיגט—
זיי. ביי
 צימער *יבער׳ן ארומגעשפרייזש שווייגענדיג האט הלל
בערוהיגען. זיך דוילענדיג
סקי"—<ןנ ה. זוי3
 געווען ס׳זענען גארנישט! פארגעקומען? איז עם וואס—
גערעדט. אבגעהאקט ער האט—קללות! און געשרייען
 אונרוהיג מירקין האט—געשלאגען? נישט זי האט ער—
געפרעגט.
 גע־ איז זי—געענטפערט. הלל האט—נס, א צוליב נאר—
 האט קראם, פון ארויס זייט איתר ווען חלשות... אין פאלען
 אבער איז זי חיה, ווילדע א ווי געווארפען איחר צו זיך ער
 זיך, געמאכט נישט און ערד דער אויף אנידער פאל א געגעבען
 אהיים זי מ׳האט חלשות. אין געפאלען ווירקליך איז זי נאר
 פארשטעלען זיך קאנט איהר אנ׳איזוואזטשיק. אויף געבראכט
 ארויסגערופען מ׳האט אבגעטהון. זיך האט היים דער אין וואס
 דערמוג- זי האט ער יז3 געדויערט לאנג ס׳האט דאקטאר. א
 האט ער געריסען, האר די זיך אויף האט פאטער דער טערט.
 מירקין... אייך, בעזונדערס אפיקורסים, אלע געשאלטען געוויינט,
 צוגעגעבען ער האט — געכאפט! איהם פון דאס האט איהר
שמייכלענדיג.
איצט? און נו,—
 מ׳האט ווי בעסער, נאך אויסגעלאזט זיך האט איצש—
 זי האט זיך, צו געקימען איז סאניע ווען ריכטען. געקאנט זיך
 אז נישט, זי קאן לעבען ווייטער אזוי אז געזאגט, קאטעגאריש
 איהר אויף געווען איז מוטער די אויפהענגען... זיך וועט זי
 אז פערזיכערענדיג, אלטען, אויפ׳ן געבייזערט זיך האט זייט,
 שום קיין האבען קראם, אין געווען זענען וועלכע יונגעלייט, די
 געכאפט ער האט בעזונדערס גאר נאר געמיינט. נישט שלעכטס
פלימעניצע... דער פון
פלימעניצע? א פאר וואם—
 הא- איצט הנאים, די זיין בעדארפען דאך האט היינט—
 וויכטיג- זעהר איז דאס און שבת אויף אבגעלעגט עס זיי בען
 א בעריאשעווס צופאהרען געקומען תנאים די אויף איז אלזא,
 מיי- א איינמאל שוין נאר, טעכטערל. א איהרס מיט שוועסטער
 דעם געגעפען דאס האט זי חלף! צינגעל-א א פייער! דעל-א
 האט ער אז דערצו, געבראכט איהם האט זי און בעריאשעוו׳ן
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 אויפגעכאפט, זיך ער האט דערנאך פערלוירען, אינגאנצען זיך
 איהר וואט אייך טהוט אב! מיך לאזט״ געטהון: געשריי א האט
 שפיי א האט ער אב!" קאפ דעם אפילו אייך דרעהט ווילטו
קראם. אין אנטלאפען אין און געטהון
 האט—שלעכט אזוי גארנישט עם, הייסט דאך, עם איז—
 פלאן גאנצען דעם דערצעהלט הלל׳ן האט און געזאגט מירקין
אנטלויפען. וועגען
 נאר,—בעשלאסען, הלל פלאן,-האט דרייסטער צו -א
שבת"... דוחה נפש "פקוט
 איינוויליגען וועט זי צי נאר, זיך עם ווענדט איצט—
 צו זיך נויטיג דורכאוים ס׳איז—געזאגט. מירקין האט—דערויף.
דוגכשמועסען. דעם וועגען און איהר מיט זעהן
 גע- הלל האט—זאך. שווערע אזא נישט איצט איז דאס—
 שפאצירען. זי מען לאזט דא איז פלימעניצע די ענטפערט״-צייט
 פייער!- מיידעל-א א אי, פועל׳ן! אלץ קאן מיידעל דאזיגע דאם
אויסגערופען. התפעלות מיט ער האט
 מיר- האט—טהוען. אנהויבען שוין מען דארף אזוי, אויב—
געזאגט. קין
 מיט זי אז זע־ן וועט און אהינגעהן וועט הלל, איהר,—
 איהר, מיינט ווי אהערקומען. דא גלייך זאלען פלימעניצע דער
מאכען? צו דאס מעגליך ס׳איז
 אין איצט איז פאטער דער אז דערצו, נאך געוויס!—
קראם!
 געבליבען זענען חברים די און אוועק באלד איז הלל
 אלע פאר מעהר בעזוך. אונגעוועהנליכען דעם אויף ווארטען
 בעמיהם זיך האט ער כאטש אויפגערעגט, געווען ציפארין איז
 אגב ווי אויסזעהץ. פערזארגט א מאכענדיג פערבארגען צו דאס
 צו- ארבייטם־כלים, זיינע גלייכשטעלען גענומען ער האט אורחא
 ארומגע- זיך האבען וואם בגדים, די בעהאלטען און גערוימט
וואלגערט.
 און בעמערקט גלייך דאס האט אויג שארף פייעוויטשעס
יעז^גט: איראניש האט
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 גענומען דרינען מיטען אין פלוצלינג עפעס האסטו וואס—
צימער? אין ־צורוימען
 טך;$—איין! גארנישט מיר ס׳פאלט צו... גארנישט כ׳רוים—
געענטפערט.* ווערענדיג רויט שטארק ציפארין
 רוימסט דו אז נישט כ׳זעה מעשיות! דערצעהלסטו וואס—
אריסטאקראט! מיידלעך? די פאר אויספיינען זיף ווילסט צו?
 זא־ אזעלכע מיר זאגסט דו אז חזיר, גרויסער א ביזט—
 פאר וו^ס__געווארען אויפגעבראכט שטארק ציפארין איז—מען!
 צוגע. אפילו כ׳וואלט אז און דיר? איך בין אנ׳אריסטאקראט
 אמאל ד^ך מ׳דארף אנ׳עבירה? פאר וואס צימער-איז אין רוימט
אויך... צורוימען
 פייעוויטש זיך האז-האט איצט? גראד פארוואס -אבער
גערייצט. איהם מיט
 וועלען זיי אז און צורוימען! בפיון טאקי איך וועל בו,—
 צופיקע־ אויף דיר קאמפלימענטען מאכען זיי איך וועל קומען,
 ער ה^ט פונדעסטוועגען אויסגעשריען. בייז ציפארין האט—:ביש!
רוימען. צו אויפגעהערט
לב
 הוין א בעריאשעווא, אריינגעקומען איז ארוס שעה א אין
 הוי. עטוו^ס דינע א מיט געזיכט, בלאם א מיט מיידעל, שלאנק
 ה^ט עם וועלכע פון אויבען שווארצע גרויסע באז, קערדיגע
 איז איהר מיט צוזאמען מידקייט. קרענקליכע א ^רויסגעקוקט
 ־5קיילע פלינק, א זוואולאווין. ציפע פלימעניצע איהר נעקומען
 מיט פנים, אויפ׳ן זומערשפרענקעלעך מיט מיידעל, דיק ויג
 מאנירען. דרייסטע איבערטריבענע מיט אויגעלעך, לעבעדיגע
 ארומגעקוקט, שנעל זיך האט ערשטע, די אריין איז ווואולאווין
 ח^ט און זייטען, אלע אין קעפעל מיט׳ן פויגעלש ררעהענדיג
געזאגט: ררייסט
געקומען! מיר זענען אם—
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 נימ דערשלאגענע א בעריאשעווא, אריין איז איהר באך
 וועגען שמועם א אויף זיך ריכטענדיג קאפ. אנ׳אראבגעלאזטען
 האט בעדויערן, זי וועלען אלע אז פיהלענדיג און צרות איהרע
 א אנגענומען פריהער נאך אליין זיך פאר אונבעוואוסטזיניג זי
 קרבן. אומגליקליכען דערשלאגענעם א פון אויסדרוק געהעריגען
 מיידלעכם די ביי פערלוירען גענצליך זיך האבען יונגעלייט די
 און צימער איבער׳ן דרעהען זיך גענומען האבען אריינקומען,
 אינאיינעם אלץ זיי האבען הענד די אונגעשיקט זיי דריקענדיג
זיך"!... "זעצט זיך"!... "זעצט איבערגע׳חזר׳ט:
 געציטערט צייט גאנצע די איך האב געהענדיג, אבער—
 בע- די פון וועמען טרעפען צו נישט געהאט מורא פיש, א ווי
 אומעטיג און שטיל בעריאשעווא האט—וועג... אויפ׳ן קאנטע
געזאגט.
 זוואולאווין האט—האבען! צו מורא רואם פאר -געווען
קאזאק! א ווי דרייסט געגאנגען בין איך—אויסגעשריען. העלדיש
 נאב- זיך זי האט קעפעל מיט׳ן פויגעלש דרעהענדיג און
ארוס. אלע אויף ארומגעקוקט אמאל
 מיר- און נארעס די אויף געזעצט זיך האבען מיידלעך די
טיש. ביים זיי קעגענאיבער געזעצט זיך האט קין
 ציפארין האט טהון? צו דא איך האב וואם געה... איך—
געטהון. זאג א ברוגז׳דיג
 געזאגט.- ברוגז׳דיג אויך אולער אויך.,.-האט געה איך—
בעריאשעווא. אויף בליק מעלאנכאלישען שנעלען א ווארפענדיג
 געהן דערפרעהט.-כ׳וועל זיך קארנבלאט אויך!-האט איך—
 גרא- סלאוויאנישע די לערנען דארט זיך כ׳וועל גארטען, אין
מאטיק.
 דריי אלע זענען ארויס׳גנב׳ענדיג, זיך איינציגווייז און
שטוב. פון ארוים
 גענומען מירקין מךימן,-האט זייט איהר וואס גוט—
 בערוישונג.-מיר :רשטער דער נאך זיך צו קומענדיג ריידען
טהון... צו וואס בעטראכטען, איצט וועלען
 איחרי דארפט איהר טראכטען! דעם וועגען דארפט איהר—
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 הערט!-האט איהר ראטעווען! זי דארפס איהר געבען! אנ׳עצה
 זי וועט נישט אז אויסגעשריען.-דוארים ענטשלאסען זוואולאווין
 ווייך זי סאניטשקע?-האט אמת, נישט אנטהון! מעשה א זיך
 מינע, אזא מיט אריין פנים אין סאניע׳ן קוקענדיג צוגעגעבען,
קראנקען. שווער א געהאט זיך פאר וואלט זי ווי
 האט און קאפ דעם אראבגעלאזט מעהר נאך האט סאניע
אבגעזיפצט.
 שרעל- א פאר וואס פארשטעלען, נישט זיך קאנט איהר—
 ארייגקומענדיג זוואולאווין ער!-האט3אי טראגט זי צרות ליכע
 געווען, נישט היינט וואלט איך אויסגערופען.-ווען אזארט אין
 פער- איהר פארגעקומען! וואלט עם וואס גאט, איין ווייסט
 קראם אין אריינגעקומען זענען יונגעלייט עטליכע עפעס שטעהט?
 אז איינגערעדט, זיך האט משוגע׳נער דער פעטער, דער און
 איהר זאגט וואס זי! זיין צו מקדש בדעה געהאט האבען זיי
 נישט וואלט איך ווען אייך, כ׳זאג געשיכטע? דער צו נישט
 איך נאר וואס! נישט אליין כ׳ווייס פארגעקומען וואלט געווען,
 מורא קיין איהם פאר האב איך פעטער! דעם געגעבען, איהם האב
אקאזאק! בין איך נישט! מורא קיין קיינעם פאר האב איך .,נישט
 אנקוקענדיג און קאפ דעם אויפגעהויבען האט סאניע
 אז פערשטעהן, צו געגעבען איהם זי האט מירקינען, שארף
 זיין. מקדש מיט׳ן פלאן דעם פון גארנישט ווייסט זוואולאווין
 מיט איבערגעקוקט זיך האט און פערשטאנען זי האט מירקין
פייעוויטש׳ן.
 סאניע׳ן צו געווענדט מירקין זיך אויס,-האט הערט—
 ריידען.-מיר שנעלען מיטען אין זוואולאוו׳ן איבעררייסענדיג
 ווי נאר, איהר קלערט איצט לאגע. אייער בעטראכט דא האבען
 אייך. מ׳שדכנ׳ט וועלכען חתן, דעם פון ווערען צו פטור אזוי
 דאך איז דאס אבער עיקר! דער איצט איז דאס אז גאטירליך
 אייך זיך האט עם אז זאגען, לאמיר אייך! פאר אלץ נישט גאך
 וואט און צרה. דער פון ווערען צו פטור איינגעגעבען איצט
 א שידוך, צווייטער א זיין וועט ארוס חודש א אין ווייטער?
לעבען?.. א פאר עס איז וואס אלגעמיין, אין און צרה. צווייטע
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 שמייכעל א שוואך סאניע האט—מיר? דאס זאגס איהר—
 דעם פון חלק הונדערטסט קיין נישט דאך ווייסט איהר—געטהון.
דערצעהלען... נאר אייך כ׳וועל לייד! איך וואס
 כ׳זאג דערצעהלען! דיר פון בעסער וועל איך ווארט!—
איבערגעריסען. שנעל מיר זוואולאווין אייך...-האט
 און האנד דער ביי אנגענומען ווייך זי האט אבער סאניע
איהר: איבערגעשלאגען
 וועגען דערצעהלען... בעסער וועל איך ציפע, ניין,—
 האב איך ווי דערצעהלען... גוט יעדער קאן ליידען אייגענע
 ווייסט—מירקינען צו געווענדט זיך זי האט—געלעבס, פריהער
 מאסקירען, בעהאלטען, זיך געמוזט כ׳האב גוט. גאיץ דאך איהר
 פער־ אין גן־עדן אנ׳אמת׳ער געווען גאך איז אלץ דאס אבער
 אין אנגעהויבען... שפעטער זיך האט וואס דעם מיט גלייך
 טאג יעדען פליאטקעס. מיר וועגען ארומגעגאנגען זענען שטאדט
 און בעקאנטע א אדער קרוב׳טע, אנ׳אנדערע בעוויזען זיך האט
 מיך, מען בערעדט שטאדט אין אז מאמען, דער איינגערוימט
 בעקאנטשאפט כ׳פיהר אז גאטספורצטיגע, קיין נישט בין איך אז
 מיך האט מען אז "היינטיגע/ די מיט דערצו נאך בחורים, מיט
 חבר׳טעס מיינע געגענד". "קריסטליכען אין שפאצירען געזעהן
 צו נישט עלטערן זייערע פון אנצוהערעניש בעקומען האבען
 מיר... מיט גריסען צו נישט זיך אפילו און מיר מיט שפאצירען
 קשיות, מיט מיר צו צושטעהן אנגעהויבען האט טאטע דער
 געכאפט איינמאל מיך האט ער ביז זידלערייען. און פארווירפען
 דער־ שוידער אהן נישט מיך כ׳קאן מייעראוו׳ן... מיט שפאצירען
 געפיהרט מיך ער האט גאסען צוויי דורך דעם! וועגען מאהנען
 און האגד דער פאר פעסט מיך האלטענדיג בראנד, א דורך ווי
 גע־ א ער האט שטוב, אין אריינגעקומען זענען מיר ווי גלייך
 רער- מיר האט און חציפה!" בריאה! "מיאוסע געטהון: שריי
 אויסגע- דאן מיר זיך האט עס פעטש... פייערדיגע צוויי לאנגט
 מיר ארום אז און פערברענט אינגאנצען ווער איך אז דוכט,
 צימער איבער׳ן לויפען גענומען כ׳האב שרפה, העלישע א איז
 כ׳ה^ב לעשט!" ס׳ברענט! "אוי, געשריען: און משוגע׳נע א ווי
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 האט דערנאך און נו, אראב... זינען פון כ׳וועל אז געמיינט,
 מיר פון האבען זיי גיהנום. ריכטיגע דאס אנגעהויבען זיך
 נישט קיינמאל מיר האבען זיין אראבגעלאזט, נישט אויג קיין
 די האט ׳ טאטע דער ארויסצוגעהן. שטוב פון אליין ערלויבט
 גע- זיך איראניזירט, געטאטשעט, אונאויפהערליך צייט גאנצע
 געמו־ האט ווידער מאמע די געזידעלט. און געדראהט רייצט,
 נאך איז אלעם צו צוגאב א און טרעהרען איהרע מיט טשעט
 די איבער שוין איז אלץ דאס חתן... דאזיגער דער צוגעקומען
 איך אראב, הענד די שוין זיך לאזען טיילמאל כהות! מענשליכע
 טאשע דער זאל אלעס: צו גלייכגילטיג פערשטייגערט, ווי ווער
 מיך ער זאל לעבעדיגערהייד, בעגראבען מיך ער זאל שלאגען,
 פרעסט נאר טיילמאל קרענק. פערשלעפטע א פאר מאכען חתונה
 י1אז זיך ווילט עס און וועהטאג פון צונויף אזוי הארץ דאס זיך
לעבען...
 הויך, נישט גערעדט צייט גאנצע די האט וואס סאניע,
 אין און אבגעהאקט אמאל מיט האט געפיהל, טיף א מיט אבער
 זיך זי האט דערנאך געוויין, געהערט זיך האט שטימע איהר
 א פון אויסזעהן דאס זיך פון אראבווארפענדיג אויסגעגלייכט,
ארומגעקוקט. מוטיג זיך האט און הילפלאזע דערשלאגענע
 אויף איינדרוק שטארקען א געמאכט האט ערצעהלונג די
 געזעסען איז ערשטער דער פייעוויטש׳ן. אויף און מירקינען
 פון בליק שטרענגען זיין אראבלאזענדיג נישט אונבעוועגליך,
 צוריק און הין געגאנגען אויפגערעגט איז פייעוויטש סאניען.
 האר. די מיט געווארפען נערוועז האט און צימער איבער׳ן
 מיט׳ן אדורכגענומען געווארען, שטיל איז זוואולאווין אפילו
 מיט׳ן פויגעלש דרעהענדיג און ערצעהלונג דער פון איינדרוק
 דא ארומגעקוקט זיך אויגען ערשטוינטע מיט זי האט קעפעל
 גע- האט סאניע ווען און פייעוויטש׳ן. אויף דא מירקינען, אויף
 האט און איינהאלטען געקאנט נישט שוין זיך זי האט ענדיגט,
אויסגעשריען: טריאומפירענדיג האלב טראגיש, האלב
 שוין? איהר פערשטעהט איצט געהערטז האט איהר נו?—
שוין? איהר הערט איצט
177 ייאנערק.
לג
 סאניע׳ן. אויף דורכדרינגליך געקוקט ווייטער האט מירקין
 מאכענ- און ארט פון אויפגעהויבען זיך ער האט מיטאמאל און
 שטעמן געבליבען ער איז צימער איבער׳ן טריט עטליכע דיג
געזאגט: הארט און קאטעגאריש האט און
 די איז דאס היים. דער פון אנטלויפען דארפט איהר—
אייך! פאר רעטונג איינציגע
 ארט איהר פון אונטערגעשפרונגען אזש איז זוואולאווין
 אוים- האבען וועלכע אויגען, קיילעכדיגע פאר א מיט האט און
 מיר- אויף בליקען געווארפען ערשטוינונג און שרעק געדריקט
 אנגע- פרעגענדיג און אויפמערקזאם איהם האט סאניע קינען.
קוקט.
 גע. פערוואונדערט זי האט—אנטלויפען? זאגט: איהר—
פרעגט.
 —איבערגע׳חזר׳ט. פעסט מירקין אנטלויפען!-האט יא!—
 און נס א געשעהן איז עם אז זאגען לאמיר נאר: בעטראכט
 ערגעץ איז חתן א פאר געבען אייך מ׳וויל וועלכען תכשיט, דער
 לעת אייך מ׳וועט אז זאגען, אויך לאמיר געגאנגען. פערלוירען
 אויך אייך מ׳וועט און חתנים אנדערע מיט לאזען צורוה עתה
 דער- איהר וועט אבער ציל א פאר וואס מוטשען. אויפהערען
 איבער- בגנבה געלונגען אייך וועט—פאל בעסטען אין גרייכען?
 קאן אייביג וואס? ווייטער און ביכלעך. עטליכע נאך צולעזען
 פא- דער אייך וועט סוף כל סוף און קעמפען. נישט דאך מען
 עס און האבען צו חתונה נויטען אייך וועט איינברעכען, מער
 וואס צייט, דער אין ווערען... תל א ענדגילטיג אייך פון וועט
 ער האט—יא! מענש! דענקענדער א ווערען געקאנט וואלט איהר
 פינסטער- דער פון אנטלויפען מוזט איהר—ענערגיש. געענדיגט
אנטלויפען! גיש!
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 האט זי נאר סאניע׳ן, געריהרט טיף האפען רייד מירקינס
געצווייפעלט: ווייטער
וואס? צו לויפען?... וואוהין אזוי?... ווי נאר גוט...—
 כדי—אויסגעשריען, מירקין האט—וואס? צו הייסט: ווי—
 ליכט, צום אנטלויפען זיך! ענטוויקלען צו כדי זיך, לערנען צו
 פרוי א זיך קאן דען צי לעפעף. פעסער און פריי ביי א צו
 נייעס, א דאס איז אייך פאר אמאן? ווי ענטוויקלען אזוי נישט
 אבער שרעקליך. און ווילד אזוי אויס אייך עם ווייזט דערפאר
 קיין און ווילדעס קיין גאר דעם אין איז ווירקליכקייט דער אין
 וועלכע מיידעל, רוסיש געווים א קען איך נישטא! שרעקליכעס
 איהר ווייסט און היים דער פוץ אנטלויפען צו בעשלאסען האט
 אריע־ דארט וועט און אויסלא־אנד! קיין אוועק? וויל זי וואוהין
 אוניווערזיטעט!- אין ווי וועניגער נישט און מעהר נישט טרעטען
אויסגעלאזט. פייערליך און הויך ער האט
 אויסגע־ זוואולאוויץ האט—ווער? זי? איז ווער—
רופען.
 צו- טרוקען מירקין איהר האט—נישט, זי קענט איהר—
 ווייטער ער האט סאניע׳ן, צו זיך ווענדענדיג און געווארפען
 אויך אז צייט שוין געוויס!—גערעדט איבערצייגענד און זיכער
 צום שטרעבען און קייטען זייערע צערייסען זאלען מיידלעך
 אפ־ נישט און האבען! מורא נישט—עיקר דער פילדונגס־קוואל.
 געטהון. נישט דאס נאך האט קיינער וואס דערויף, זיך שטעלען
 איהר, זעהט און אנהויב. ערשטען דעם מאכען דאך מוז איינער
 גלייך וועלען אנטלויפען, צו פעשליסען זיך וועט איהר אויב
 זיך עלטערן די פון לויפען צו אנהויפען מיידלעך אנדערע אויך
 וועט איהר נאר רעטען, זיך נאר נישט וועט איהר לערנען.
ליכט. צום וועג א עפענען אנדערע פאר אויך
 פערהאלטענעם א מיט מירקינען אויסגעהערט האט סאניע
 האט פלוצלינג און ווארט. יעדעם דורשטיג שלינגענדיג אטעם,
 פון טיכעל דאס אראבגעווערפען בעוועגונג שטארקע א מיט זי
מירקי- אנגעקוקט זי האט זיך אויפשטעלענדיג און פלייצעם די
17? גי^ערען.
 1או בעגייסטערונג און ענטציקונג פון אויגען גלאנציגע מיט •ן1
געזאגט:
 עם און—לעבען ניי א וועגען רייד אייערע הער איך—
"טויזענד פון מעשה׳לע א חלום, א איז דאס אז מיר, זיך דוכט
גן- דאם געשילדערט וואלט איהר ווי פונקט נאכט״ן איין און
אויף זיין נישט קאן וועלכעס און נישטא איז וועלכעם עדן,
 האבען פרייע, א ווערען מיטאמאל וועל איך וואט? ערד! דער
דאס זיך? ענטוויקלען :1 או! זיך לערנען צו מעגליכקייט די
 זיך זאגט הארץ מיין געדאנקען, מייגע אין אריין גארנישט קאן
פערנעהמען... צו דאם אב
 פייע- זיך האט—אונז, פון ביישפיל א אייך נעהמט אט—
 דאך האבען מיר לעבען. מיר ווי קוק, א גיט—אנגערופען. וויטש
 הענד געשמידט געווען און עלטערן ביי אמאל געלעבט אויך
 טריאומפירענדיג ער האט—זעהט! איהר איצט? און פיס. און
אויסגעשריען.
 —זיין מעגליך זאל דאס ווען דין! מעגליך זאל דאס -ווען
גערעדט. שלאף אין ווי בעריאשעווא האט
 האט—נויטיג! אויך איז דאס נאר מעגליך, נאר נישט—
 דעם אויף בעשליסען זיך דארפט איהר—געזאגט. פעסט מירקין
שריט!
 אונגעריכט זוואולאווין האט—בעשליסען! זיך דארפסט דו—
 שטים ענטשלאסענער קיין מיט נישט ווייט און אליין זיך פאר
ארומגעקוקט. ערשטוינט זיך האט און אויסגעשאסען
פערטראכט. טיף שווייגענדיג, געזעסען איז סאניע
 האט—שווער, נישט איז זיך בעשליסען זיך... בעשליסען—
 געפעהרלי־ מעהר א אויף זיך וואלט איך—געזאגט לאנגזאם זי
 מא- דער מיט זיין וועט וואס נאר... בעשלאסען. שריט כערן
 וועט זי קלאפ! שרעקליכער א זיין דאס וועט איהר פאר מען?
 שמדן אוועק בין איך אז זיין, זיכער אפילו וועט זי מיינען,
 איבערלע- נישט דאס וועט זי אויב זיין, וועט וואט און דך.
 ברייט איהרע מיט האט און צוגעגעבען שטיל זי האט—בען?...
מירקינען. אויף געקוקט אויגען געעפענטע
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 און—געענטפערט נישט קיינער איהר האט מינוט עטליכע
 שא• א ווי פונקט שטילקייט, טויטע אזא געווען איז צימער אין
דורכגעשלייכט. זיך דא וואלט טויט פון טען
 —אויסגערופען. פלוצלינג מירקין האט—! נארישקייטען—
 לעבען זיי איפער! אומגליקען אזוינע נאר נישט לעבען עלטערן
 נישט, אייך זארגט קינדער. זייערע פון טויט דעם איבער אויך
 גע׳• נישט זיך האט איהר אז דערוויסען, ןשוי וזי ייעלען זיר
 קאנען זיי אז ווערען, קלאר זיי פאר וועט עם אז און שמד׳ט.
 זיי וועלען שטייגער, זייער אויף לעבען צו נויטען נישט אייך
 כ׳פער• אויך! צרה דער מיט מאכען שלום און בערוהיגען זיך
 פארגעקומען. אונז מיט איז געשיכטע דיזעלבע אייך! זיכער
 דאם וועלען ,מיר געזאגט: אויך אונז האבען מוטערם אונזערע
 איבערגעלעבט יא עם זיי האבען דאך און איבערלעבען!" נישט
אלעם. מיט געמאכט שלום און
 עבט- און פעסט סאניע וויל!-האט עס וואס זיין זאל—
 לוי- וואוהין זאגט! לעבען! ניי א אן כ׳הויב—געזאגט. שלאסען
 האב איך אלעם! אויף גרייט בין איך לויפען? אזוי ווי פען?
ענטשלאסען! פעסט שוין זיך
 ריי- נערוועז פייעוויטש גוט!-האט אזוי-איז אזויי אט—
 איבער׳ן לויפען גענומען האט און אויסגערופען הענד די בענדיג
צימ^ר.
 זאך,- דער צו ריידען גענומען מירקין מיין,-האט איך—
 איך קישעניעוו. אין פאהרען צו געווען וואלט אמבעסטען אז
 צוגעהאלפען אייך וואלטען וועלכע בעקאנטע עטליכע דארט האב
 א צייט אנ׳אקושערין־שולע. פערהאן איז דארט איינארדענען. זיך
 איז אפראגע צוגרייטען... זיך בעווייזען איהר וועט יאהר האלב
לעבען? איהר וועט וואס פון נאר:
 סאניע האט—הונגער, פון שטארבען נישט כ׳וועל לעבען?—
 קען איך נישט. זיך איך שרעק דערפאר—געענטפערט. רוהיג
 -,אנ עפעם בעקומען אויך איך וועל אפשר אויסהעפטען, נייען,
 צוהונגערן^ צו אויסקומען ס׳וועט אז ברירה, באין און אוראק.
נישט... אומגליק גרוים קיין אויך איז
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 מים היים דער פון אנטלאפען איך ין3 יאהר דריי פאר—
 גע־ נישט איצט פיז נאך בין און קעשענע אין קאפיקעם $כט
אנגערופען. פייעוויטש זיך האט—הוגגער! פון שטארבען
 איז דערפאר—איינגעשטימט. זיכער מירקין האט—געוויס!—
 דארף. קיין נישט איז קישעניעוו האבען... צו מורא וואט נישטא
 פער- נישט וועט איהר—מענשען אונזערע דא דארם זענען עם
ווערען... פאלען
 נישט דאך האב איך—געכאפט. סאניע זיך האט—יא!—
 חפצים, גאלדענע עטליכע צ׳האב וועג. אויפ׳ן גראשעץ קיין
 דאך איך קאן דא אבער בראשקע... א אויערינג, פינגערלעך,
 פערקויפען. זיי איך וועל קישעניעוו אין פערקויפען... נישט זיי
 מעהר. נאך אדער זעכציג, רובל א בעקומען דערפאר כ׳וועל
בארגען? צו וועמען ביי דערווייל מעגליך נישט ס׳איז
 ווע- ביי דערמאהנען, זיך געפרובט האבען יונגעלייט די
 אץ דערמאהנט זיך האט מירקין לייען. געקאנט וואלט מען מען
 פארוואס פארגעווארפען נאכאמאל זיך האט ער און שיפרינען,
צעקריגט. איהם מיט זיך האט ער
 אונענטשלאסען פייעוויטש האט—שיינבורג׳ן? ביי אפשר—
 בעקומען זיך, דוכט האט, ער רייך! דאך איז ער—געפרעגט.
נדן? רובל טויזענד פינף
 שיינבורג—געוואוגדערט. מירקין זיך האט—רעדסטו! וואט—
 א איז ער אוועקבארגען! נישט קאפיקעם צוואנציג קיין מעט
 ודי הארט ער איז געלד, שייך וואט נאר משכיל, גרויסער
שטיין.
 האט—קראם־טיש! פון ארויסנעהמען קאנען מעסט דו—
 זאך! גרויסע א פששש!—אנגערופען. פלוצלינג זוואולאווין זיך
 שטענדיג נעהם איך האבען!... צו מורא וואט פאר דא ס׳איז
נישט... מורא קיין גאר האב און קראם־טיש פון ביסלעך ו1
אבגעשאקעלט. מירקין זיך האט—נישט! טויג דאם גיין!—
 אנ׳> מיט בעריאשעווא געפעהלט!-האט וואלט דאס נאך—
אז געזאגט, וו^לס טאטע דער—צוגעגעבען. שמייכעל *ומעטיגען
בע׳גנב׳עט. איהם ד^ב איך
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 זיך, דערמאהנט.-דוכט פייעוויטש זיך האט—וואס, אט—
 האט צופאהרען געקומען נעכטעץ איז וועלכער נייער, דער אז
געלד...
 האט ער—דערפרעהט. מירקין זיך האש—ריכטיג! יא!—
 מיטגעבראכט נאך ער האט אויסערדעם רובל, זיבעץ אדער זעקס
 רובל... אכט בעקומען מ׳קאן וועלכע פאר תפילין, פאר צוויי
 צו וואט נישט זיך איהר האט געלד נוגע וואס אז עם, הייסט
פאהרען... צו ווען בעשליסעץ מען דארפט איצט זארגען.
 קלערען,- צו לאנג וואס נישטא אויך איז דעם וועגען—
 די בעשטימט איז נאכטס צו שבת געזאגט.-אויף סאניע האט
 מארגען אז עס, הייסט דאנערשטאג. שוין איז היינט תנאים.
פאהרען. שוין איך מוז
 שוועריגקייט• א נאך ארויסגעוויזען זיך האט דא אבער
 אבצו־ צייט דער אין און בייטאג; איינס אב געהט צוג דער
 פיל דא שטענדיג איז עם וואו שטאדט-וואקזאל פון פאהרען
 געבליבען, דעריבער איז עס מעגליך. נישט פשוט איז יודען
 פער־ א סטאציע, נאהנטסטער דער אויף אוועק וועט סאניע אז
 אין איינזעצען זיך זי וועט דארט און מ. פון וויארכט צעהן
 מניעה, נייע א ארויסגעוויזען זיך האט ווייטער איצט באהן. דער
 אונבע- אינדערפריה שבת אדער פרייטאג אוועקצוגעהן אזוי ווי
שטוב? פון מערקט
 וועט אמבעסטען—אנגערופען מירקין דך האט—וואס! אט—
 נאכ׳ן נאכטם צו פרייטאג שטוב פון אוועק וועט איהר אז !יין,
 אבוואר- אייך וועל איך שלאפען. זיך לעגען אלע ווען עסען,
 צו אוועקפיהרען אייך וועל און ארט בעשטימט א אויף טען
 איבער- איהר ביי וועט איהר קריסטין... א בעקאנטע... א מייגע
 אנ׳ארומגעהילט מיט איהר וועט פארטאג באלד און נעכטיגען
 פריהער אפילו כ׳דארף סטאציע... דער אויף אויעקפאהרען פנים
 בעשטימט וועט זי אבער בעקאנטער, דער מיט איבערריידען
נויטיג... ס׳איז וואס אלץ טהון גערן
 איך, אויסגערופען.-הויב סאניע האט—גוט איז נו,—
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 איז עס ליכטיג און גרינג ווי לעבען!.,. ניי א אן עם, הייסט
נשמה!... דער אויף איצט
 געזאגט.- לעבהאפט מירקין שעה!-האט מזל׳דיגער א -אין
 נייעם צום פאראויס געהן שרעק אהץ און דרייסט—עיקר דער
לעבען!
נאכגעזאגט. פייעוויטש איהם האט—לעבען! נייעם צום—
 זוואולאווין זיך האט ארויס, זענען מיידלעך ביידע ווען
 צעטראגען זי האט פארוואורף פון טאן א מיט און אבגעשטעלט
אויסגערופען.
 ווירקליך וועסט דו אז עס, הייסט נישט! פערשטעה איך—
 זאגען, פעטער דער וועט דערנאך און היים... דער פון אוועק
דערצו?... צוגערעדט דיך האב איך אז
 רייד—פערלוירען. נישט □אניע זיך האט—וואס? ווייסטו—
 אהיימפאה- צוריק דיר מיט היינט נאך זאל זי מוטער, דיין צו
 צי" אלזא, קאזאק! א דאך ביזט דו דיך. דאך פאלגט זי רען.
טהרן! דאס וועסט פעלע,
 וועלען מיר טהון! טאקי עם וועל איך מיינסטו, רואם—
 קא־ נישט מיר זאל פעטער דער כדי אוועקפאהרען, היינט נאך
געבען... אנ׳עצה אליין שוין זיך וועסט דו אויפרוארפען... נען
 הא- געבליבען, אליין זענען פ־יעוויטש און מירקין ווען
 בעגייסטערטע און שטאלצע מיט איבערגעקוקט זיך זיי בען
בליקען.
 נישט נאך געהט וועלש די דערצו? זאגסטו רואם נו,—
 האט—רועלט! דער אויף לעבען צו נאך זיך ס׳לוינט אונטער!
אויסגערופען. טריאומפירענד מירקין
 פייע- האט—מענש! א פאר וואס מיידעל! א פאר וואס—
 פארגעשטעלט, גארנישט זיך האב אויסגעשריען.-איך הייס וויטש
 מאנספערשוין! אנ׳עכטער קלוגע... אזא דרייהטע, אזא איז זי אז
ווארט! עהרען
 מירקין האט—לעבען! ניי א אן, קומט לעבען ניי א יא,—
 האט זיך צו געקומען וואלט ער ווי און געזאגט פער׳חלומ׳ט
צוגעגעב?זן: שנעל ער
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 ערגעץ נאך דערנאך... אייזערמאנען, צץ ו,ילג צלייף—
 איז געזיכט זיין איבער און צוגעגעבען שטיל ער וואו...-האט
אריבער. שאטען א
 ארומגע- לאנג נאך איז פייעיויטש ארויס. שנעל איז ער
 זעל- ,א געדאנק: אין זיך צו ריידענדיג צימער איבער׳ן גאנגען
 נישט אליין און מאנספערשוין!" "אנ׳אמת׳ער מענש!" טענער
 יום־ מיט׳ן אונטערברומען גענומען שטיל ער האט בעמערקענדיג
נגלית": "אתה פון ניגון טוב׳דיגען
 טיע־ע-עמנאי או־אוליצע פא נאטשיו לי יעדו
דיעף... פןן־א־אסמורני רו יא זא־אסלישו בו־וריו-ל׳
לד
 אייזערמאן האט דירה נייער דער אין זיך בעזעצענדיג
 יעם לערנען. צום זיך גענומען אימפעט געוואלדיגען א מיט
 אן פריה דער פון געלערנט הפסקה אהן ער האט טאג ערשטען
 טריג- אן עסען, אן פערגעסענדיג נאכט, דער אין שפעט ביז
 שטארק ער האט טאג דעם פון משך אין אברוה. אן און קען
 לערנען. פון מעטאד קאפלונערס וועגען מיינונג די געביטען
 אויפגעגעבען איהם האט קאפלונער וועלצע לעקציעס, די אין
 בע• א און אינטערעם גרויסען א געפונען אומגעריצט ער האט
 אויף ווערטער אייגענע מיט איבערגעבען דאס רייץ. זוגדערן
 אייזערמאנען האס וואניא", "פריזנאטעלני מעשה׳לע דאס רוסיש
 צונוים- און דערפון; שוועריגקייטען די מיט פערנומען שטארק
 וועלצע פראזען", "רוסישע מיה אונגעהויערן מיט שטעלענדיג
 קיץ נישט און "פראזען" קיין גערוען נישט נאטירליך, זענען,
 אויסגעצייצענט!" "גוטי געטראכט: כסדר זיך ער האט—"רוסישע"
 "טעם דעם פיהלסטו דאן אן, שווער עפעם דיר קומט עס אז
 אויס- ערלויבען נישט סיר קאפלונער טאקי זאל לערנען". פון
 צונג די ברעכען מיר ער זאל יודיש! אויף ווארט א ריידען
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­שמע וואם ער! זאל ,ציז"." וזי ווערטער שווערע אזעלכע מיט
נוצליכער! און אינטערעסאנטער אלץ בעסער, אלץ רער,
 זיצערער און מוטיגער א אייזערמאן איז צומארגענס אויף
 אין פיהלענדיג אוראק. אויפ׳ן קאפלונער׳ן צו אוועק זיך אין
 ¥ ווי מוטיג, געגאנגען ער איו ענערגיע, פון צופלוס א זיך
 רו. די מיט שלאכט, אנ׳ענטשידענער אויף סאלדאט העלדישער
זיג. זיין אין זיכער געווען איז ער אין לעהר־ביכלעך סישע
 געטראפען אייזערמאן האט צימער אין קאפלונער׳ן ביי
 מענש, אנ׳עלטערער פאטער. זיין אויך לעהרער, דעם אויסער
 און בערדעל אונטערגעשוירען קיילעכדיג א מיט בייכעל, א מיט
 דער אן אנגעשפארט געשטאנען איז ער ברילען. גאלדענע אין
 ער האט צווייטער דער אין און ארונטער האגד איין מיט וואנד
 געזעסען איז זוהן דער—קאפלונער ציגאר. גראבען א געהאלטען
 דעם אויסגעהערט און קאפ אנ׳אראבגעלאזטען מיט טיש ביים
 בלייפעדער מיט פערטראכטערהייד שטרייכענדיג רייד, פאטערס
פאפיר. א איבער
 פא- קאפלונערם האט אריינגעקומען איז אייזערמאן ווען
גערעדט: איבערצייגענד און שארף גראד טער
 ס׳איז אז נאכאמאל, פונדעסטוועגען דיר זאג איך און—
שטאט... האלטען צו נויטיג דורכאוים
געפרעגט: ער האט אייזערמאנען דערזעהענדיג און
שילער? נייער דיין איז -דאס
 עד ווי קאפ, דעם אויפהויבענדיג זוהן דער האט -יא!
 אויפשטע־ און געענטפערט שלאף, פון אויפגעכאפט זיך וואלט
 מיט איצט וועל געזאגט:-איך טרוקען ער האט זיך, לענדיג
אוראק! דעם מאכען איהם
 אונטערווארםען,-האט עטוואס וועט ער נישט, -ס׳מאכט
 זיך האט געזיכט זיין אויף און אנגערופען זיך פאטער דער
 א מויל אין דערפיהלט וואלט ער ווי אויסדרוק, אזא בעוויזען
 ווענ- צוגעגעבען ער זיך!-האט טאבאק.-זעץ פון טעם שלעכטעי
אייזערמאנען. צו זיך דענדיג
 ן דורכגעלאפען פגים אויפ׳ן איז קאפלוגער יונגען ביים
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 און פערשוויגען האט ער אבער אונצופרידענהייט. פון שאטען
געפרעגט: גערן נישט האט
 געהן "שטאט"? אן רופכט דו וואס נישט, -כ׳פערשטעה
"שטאט"? מיינונג דיין לויט איז שוהל-דאס אין טאג אלע
 אין טאג אלע געהן זאלסט דו נישט, דיר זאגט -קיינער
 ווייסט געענטפערט.-דו אונצופרידען פאטער דער שוהל-האט
 שוהל. אין גישט אויך איך געה וואכען דער אין אז גוט, גאנץ
 אין געהן מען דארף שבת אויך טיילמאל און יום־טוב אבער
אריין. שוהל
 צו כדי וואס? באך דיך: פרעג איך רואם? נאך אבער—
צביעות! דאך איז דאס רעגען"? און "טוי אויף גאט בעטען
 שטאדט גאנצער דער אין צביעות! קיין גארנישט -ס׳איז
 און פרומער קיין נישט בין איך דאס גוט, גאנץ מען ווייסט
 אייב־ זיך מוז מענש א אריין. שוהל אין שבת איך געה דאך
 מען כדי גרעניצען, בעשטימטע אין שטעלען אלעמאל פאי־ מאל
 זאל מען הפקר־מענש, א אויף ווי קוקען נישט איהם אויף ז$ל
פינגער... די מיט טייטלען נישט איהם אויף
 זוהן דער איהם אנדערש!-האט עפעס דיך פרעג איך ניין!—
 שטעלסטו אייגענטליך פארוואס מיר, איבערגעריםען.-ערקלער היציג
 בפרהסיא אז ר^הענסטו, למשל, פארוואס, דא? גראד גרעניץ די
 רויכערן און מען מעג שבת אום סאמאוואר פון טעה טרינקען
פארוואס? פערבאטען? דיר, לויט איז פאפיראס א
 מוז מענש א ווייל דערפאר, פארוואס. דיר דאך -כ׳זאג
 א גרעניץ. בעשטימטע א שטעלען אלעמאל פאר איינמאל זיך
 ווייסט, גאט קאן נישט, גרעניצען שום קיין האט וועלכער מענש
קומען! וואס צו
 אקסלען די מיט געהויבען אונגעדולדיג האט זוהן דער
געענטפערט. גארנישט האט און
 9 נאך פאטער דער האט—געזעהן, אמאל שוין -האסט
 וויב- זיך לאזען יונגלעך גערעדט,-ווי ווייטער שווייגען וויילע
גליטשערס? אויף בארג א פון אראב טער־צייט
-נו?
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 אייך־אויף אויף כ׳קוק ווען אט און געזעהן?... -האסט
 איחר אויך אז פאר, מיר זיך חברים,-שטעלט דיעע און דיר
 גלי- די אויף יונגעל דאס אראב! בארג גליטשיגען א פון פליהט
 די פון פליהט ער וואם דאס, אז געוויס, אויך מיעט טשערס
 שכל, און ווילען אייגענעם זיין פון עס איז געשוועד אזוי בערג
 אימפעט גאנצען מיט׳ן אן זיך קלאפט ער ווען דאן ערשט און
 נישט דאס ערשט, ער פערשטעהט וואנד, א אדער שטיין א אן
 גליטשערם די נאר גליטשערם, די מיט געקירןנוועט האט ער
איהם... מיט
 זוהן דער איהם משל?...-האט דער איז וואס קעגען—
איבערגעריסען. אונגעדולדיג
 אוב- פאטער דער איהם הערען,-האט וועסטו צו, -ווארט
 בע־ ווידער זיך האט געזיכט זיין אויף און בעמערקט צופרידען
 מויל.- אין טעם אונאנגענעהמען פונ׳ם אויסדרוק דער וויזען
 חכמה אזא איז דאס אז מיינט, און בארג פון אויך פליהט איהר
 מיין, איך און זייט... אייער פון העלדישקייט א אדער גרויסע, א
 פון אראבצוגעהן פארזיכטיג און לאנגזאם קלוגער פיל ס׳איז אז
 ווען און מ׳דארף רואו אבשטעלען זיך קאנען בארג, גליטשיגען
 זיך, טראכט איהר נישט! דאס פערשטעהט איהר יא... מ׳דארף!
 מיט צוימען. אלע צעברעכען שנעלער ווייט ווי מ׳דארף אז
 האב און מאקסימאוויטש׳ן צו אריין איך בין צוריק טעג דריי
 פון נאך שנעק, א חזיר... עסען קעוועש׳ן דיין געטראפען דארט
 קאן אנ׳איזוואזטשיק, פון זוהן א ארויסגעוואקסען, נישט ערד דער
 אין נאר איז ער ווי גלייך נישט,-און עברי קיין רעכט אפילו
 א האט ער חזיר! עסען שוין זיך ער כאפט אריין, גימבאזיע
בעוויזען! העלדישקייט
 אויס־ פעס מיט פאטער דער האט ווערטער לעצטע די
 האט אייזערמאיעץ, צו אומדרעהענדיג זיך האסטיג און גערעדט
געפרעגט: איהם ער
געוויס? ישיבה, -פון
 גע- צ^עמישט אייזערמאן היים.,.-האט דער פון -ניין.,.
ערט.ה■^ז^י
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 מלמד! א פאטערן ויין איז ווער וין אנטלאפען? -געווים
דיין! א שוחט? א
מד... פרומער א פשוט -ניין,
 געווען הוב ערשטער דיין אודאי איז מ. קיין -געקומען
קאלבאס? קויפען און תפילין די פערקויפען צו
 גארנישט האט און געווארען רוים שטארק איז אייזערמאן
געענטפערט.
 קאפלונער אלטער דער יונגערמאך־האט אויס מיך -הער
 דו ווי אייוערמאנען.-איך, צו געזאגט שטים פעסטער א מיט
 פרו- קיין נישט ווייט און פאנאטיקער קיין נישט בין זעהסט,
 אין פערשטעקען נאך איך וועל ,השפלה" נוגע וואט יוד. מער
 איך נאר זוהן. מיין און דו ווי אזעלכע צעהנדליגער גארטעל
 מ׳דארף אזוי ווי ווייס און וועלט דער אויף געלעבט שוין האב
 מיט- זיך פון אראבצעווארפען נישט זיך אייל מיך! הער לעבען.
 אלע צעברעכען צו נישט זיך אייל יוד", ,גאנצען דעם אמאל
 א אויך קאן גלויבען גארנישט אין און חזיר עסען צוימען!
 בעשטימט מען דארף דערויף אויף דארף. פון פויער פראסטער
 גמרא? געלערנט געוויס דאך האסט דו נישט!... חכמה שום קיין
 בעמער- געפרעגט ער ?-האט זיין צו ס׳געהער ווי געלערנט און
אויגען. אייזערמאנם פון אויסדרוק לעבעדיגען דעם קענדיג
,יורה־דעה"... -אפילו
 אוי- דיינע אין דערקענט, באלד עס האב איך -זעהסטו?
 ער גמרא... געלערנט האסט דו אז דערקענט, איך האב
 כ׳האג שולד, מיין נישט... קען ער געלערנט, גישט האט אמןד
 פערשטעהען איצט און גימנאזיע... אין אבגעגעבען פריה איהם
 צוויי אויף מיר ריידען צווייטען, דעם איינער נישט זיך מיר
אויסגעלאזט. פערביטערונג מיט ער שפראכען...-האט בעזונדערע
 יגע- שמייכעל א פעראכטליך האט קאפלונער יונגער דער
 שווייגענדיג האט און האנד דער מיס געטהון מאך א האט שהון,
צימער. איבער׳ן שפרייזען גענומען
 ווייי^ 1ד וויפיל דיאנד דער מיט מאכען זיך -קאנסט
 כ׳קאן זעהר, כ׳בעדויער אז נאכאמאל, דיר זאג איך אר1
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 קיין געלערנט נישט דיך האב איך וואס זיין, מוחל גארנישט
 אהן נאר געבילדעט, אוץ קלוג אפשר זיך ביזט דו יא!... גמרא!
 מענשען א ביי עפעס... דיר פעהלט גמרא דער פון קענטעניש
 באך חושים פינף די אויסער איז גמרא, געלערנט האט וועלכער
 נאמען, קיין נישט האט וועלכער חוש, זעקסטער א דא אויך
 לעבע- שפיציגקייט, דער אין ארויס זיך ווייזט וועלכער אבער
געשווינדער דער אין געדאנק, פון איידעלקייט און דיגקייט
איז חברים דיינע פון סך א ביי ווי דיר, ביי אריענטאציע...
אלץ עפעס קומט אייך ביי נישטאי... חוש זעקסטער דעו־ אט
זאכען, קלוגע פון רעדט איהר ווען אפילו גראב! אזוי ארוים
 פיין, נישט האמעטנע, שווער, אזוי ארויס אייך ביי עם קומט
יודיש... ישטג
 ארויס- ווילענדיג נישט אייזערמאנען ביי זיך אמת,-האט—
געריסען.
 דער זיך פערשטאנען!-האט מיך האסט דו אט זעהסטו?—
 דו וואס דערפאר איז דאס און—דערפרעהט קאפלונער אלטער
 קענען וועלכע חברים דריי צוויי א האט ער גמרא. קענסט
 מיך פערשטעהט ער אבער אויך... מיך זיי פערשטעהען גמרא,
ביין! נישט,
 דער בעוויזען ווידער זיך האט געזיכט זיין אויף און
מויל. אין טאבאק אונאנגענעהמען פון אויסדרוק
 —אוראק... דעם מאכען איצט דאך דארפט ער פאפא!—
געבעטען. שטימע העפליכע נישט א מיט זוהן דער האט
 נישט—דורכלאזען אוראק איין איהר וועט נישט! ס׳מאכט—
 אויך איז דאס איהם, זאג איך וואם דאס, אימגליק: גרוים קיין
אנ׳אוראק!
 געהויבען פראטעסטירענדיג האט קאפלונער יוגגער דער
געענטפערט. גארנישט האט ער אבער אקסלען, די מ־ט
 געווענדעט זיך אלטער דער האט—דיר, איך זאג אלזא,—
 פון־ אראבצעווארפען גיך אזוי נישט זיך אייל—אייזערמאנען, צו
 זשע-^ לייען—השכלה נאך שטרעבסט דו אויב ,יוד"! דעם זיך
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 יצחק פון כתבים די געלייענט האסט דו זיך... לערן דענק,
לעווענזאהן? פער
 איי- האט—נעורים", "חטאת געלייענט האב איך ניין...—
געענטפערט. זערמאן
 אלטער דער נעורים"!-האט "חטאת דארט מיר -וואס
 דער מיט ביטול׳דיג טהוענדיג מאך א אויסגערופען קא^לונער
 מעשה׳לע לייכט א מעשה! א נעורים"? "חטאת איז וואס—האנד.
 נישט און לעווענזאהץ!... פעסער לייען דו אט קינדער! פאר
 אלע די שרייבער, היינטיגע אלע די אט לערנען! נאר לייענען,
 ווי לעזען׳ דאך מען קאן סמאלעגסקיס גארדאנס, ליליענבלומס,
 גרויסע די אבער, שרייבער "אונזערע" מעשה... א לעזט מען
 דארף זיי לעזען. נישט מען קאן צייט-זיי אונזער פון לעהרער
 לע־ בער יצחק נאך ע־עך, גמרא... ווי קאפ מיט לערנען מען
 —געפאלען שטארק געפאלען, ליטעראטור אונזער איז ווענזאהן
 ווילסט,- דו אויב צוגעגעבען.-איבריגענם, זיפץ א מיט ער האט
 ליליענבלומען סמאלענסקין, דיר לעז—גערעדט, ווייטער ער האט
 דער און געאיילט... נישט קאפ, מיט לעז נאר אנדערע, און
 אראבצעווארפען נישט זיך דיר-אייל איך ראט עיקר דער עיקר,
היהודית"... "עול דעם זיך פון
 —געזאגט. גערייצט קאפלונער יונגער דער האט—פאפא!—
 ווי- פאלגען, נישט דיך וועט ער אז זיכער, גאנץ זיין מעגסט
 אייגע- זיין האט ער אויב ראטען! נישט איהם זאלסט דו פיל
 נישט געווים פרעמדען א ער וועט געהארכט, נישט פאטער נעם
הארכען!...
 געטהון, ציטער א האט קאפלונער אלטען פון געזיכט דאס
 ווענ- שארף און צארן פונק א בעוויזען זיך האט אויגען די אין
 א פון טאן א מיט אויפגערעגט, ער האס זוהן, צום זיך דענדיג
געזאגט: מענשען בעליידיגטען טיף
 ריידען! צו אזוי מיר מיט שעמען געמעגט זיך וואלסט—
 פון אזעלכע מיט פאטערס, אנדערע מיט פערגלייכסטו מיך מיך,
 די אויב אז מיינסט, דו אנטלויפען?... מוזען קינדער די וועמען
 האב איך און טורגעניעוו׳ן, און פיסארעוו׳ן דורכגעלייענט .האסט
פי^נערען.
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 שוין איך בין גארנישט, שוין איך ווייס געלייענט, נישט זיי
 ©ער- צר מיר פאר רעצט דאם האסט דו אץ ווערט גארנישט
 רואם מיט דיך, כ׳בעט מיר, זאג דו אבער נאז?... די רייסען
 דערמיט זיין? צו שטאלץ אלע איהר האט וואס מיט האסטו,
 ארייג- דארט אייך מ׳האט ווייל גימנאזיע אין געהט איהר רואם
 די ווייל ביכער, גוטע לעזט איהר וואס דערמיט, געגעבען?
 דערמיט, רוסיש? לעזען געלערנט אייך האבען לעהרער בעסטע
 רוייסט איהר ווייל שבת׳ אום פאפיראסען רויכערט איהר רואם
 שלאגען נישט דערפאר אייך וועלען אייערע פאטערס די אז
 שטאלץ? איהר זענט דערמיט שטוב? פון ארויסטרייבען נישט און
 געפרובט נאר איחר וואלט העלדישקייט? אייער איז דעם אין
 צוריק, יאהר פינפאונצוואנציג א מיט צייט, אונזער אין לעבען
 רב דער ווען פינסטערניש, טיפע א געהערשט האט ארום ווען
 שטאדט, אין בעלי־בתים פולע די געווען זענען כנופיה זיין און
 אזעלכע זיך ביי האלטען ביכעל, לשון-קודש א לעזען רוען
 "ביאור* מיט תנ״ך א אדער והפילוספיה", "התורה ווי ווערק,
 מ׳האט רוען׳ לעבען, דאס איינשטעלען ווי דאסזעלבע געווען איז
 אבגעגעבען טויט, ביז געשלאגען וועלט, דער פון אומגעבראכט
 וואלט עבירה! רעליגיעזער קלענסטער דער פאר סאלדאטען אין
 וואט געזעהן שוין איהר וואלט געלעבט, דעמאלט באר איהר
 דעם אט האבען מיר און געורען! וואלט איהר העלדען א פאר
 אוים- רוקענס אונזערע אויף אין אויסגעהאלטען קאמף גאנצען
 דער אין געווען מיר זענען מענשען דריי-פיער א געקעמפט!
 ליכטעל דאס טריי געהאלטען האבען וועלכע שטאדט, גאנצער
 אונז מ׳פלעגט אונז! געגען שטאדט גאנצע די און השכלה פון
 אונז געווען גרייט זענען זיי קללות, טויטע מיט פערשעלטען
 ווא■ לעפעל א אין דערטריבקען שטיינער, מיט פערווארפען צו
 אונזער פון איינער ווען אראברוימען! וועלט דער פון סער,
 צייט לאנגע א איהם זיי האבען געשטארבען, איז קאמפאניע
 שוין ־איהם מ׳האט אז ישראל. קבר צו ברענגען געוואלט נישט
 פער- דארט זיך האבען בית־עלמין, אויפ׳ן אוועקגעפיהרט ענדליך
און אנגע׳שיכור׳ט זיך האבעי חברה־קדושה־לייט אלע זאמעלט
ש.
 אבגעשמימ$ זידלערייען און געלעכטערס מיט בפרהסיה, האבען
 וו^ אבגעטהון! דאן זיך האבען זאכען אזעלכע אט מת!! דעם
 שסאד• אין איז קינד, קליין א געשטארבען אמאל איז מיר ביי
 מש^ געטרונקען שמחה פאר מ׳האט יום־טוב! אנ׳אמת׳ער געווען
 אב- זוהן עלטערן דעם האב איך ווען שפעטער, קלויז!... אין
 וועל- ערשטער, דער געווען בין איך—גימנאזיע, אין געגעבען
 טעב עטליכע איז—שריט! אזא אויף בעשלאסען זיך האט כער
 פון אנ׳אויפגעלויף פענסטער מיין הינטער געשטאנען נאכאנאנד
 געזידעלט אופן שרעקליכסטען אויפ׳ן און יודענעס מיט יודען
 האבען פענסטער די אין שויבען אלע הויזגעזינד. מיין און מיך
 גע- האבען מיר צייט א פאר וואט אין אט אויסגעהאקט. זיי
 דען מיר האבען געלערנט? זיך מיר האבען אזוי ווי און לעבט!
 פון געוואוסט דען מיר האבען איצט? איהר ווי לעהרער, געהאט
 מיטען אין ביכער? געהאט דען מיר האבען אנצוהויבען? רואם
 אייב• בוידעמער, און קעלערס די אין פערשטעקט נאכט, דער
 און רוסיש. געלערנט זיך מיר האבען לעבען דאס שטעלענדיג
 גע- איז וועלכער אונז, פון איינער געלערנט! אזוי ווי גאך
 פון אויסגעלערנט געהאט זיך האט שווינדזוכט, אויף שטארבען
 רוסיש־העברע- קיין ווערטער־בוך. רוסיש־דייטש א אויסענוועניג
 נאך אזוי געווען-און נישט דאן נאך איז ווערטער־בוך אישער
 אוים- זיך האט צווייטער א רוסיש. אויסגעלערנט זיך ער האט
 איין מיט בדי ,קאדעקס", גאנצען א אויסענוועניג פון געלערנט
 ווי אט קענען. זאקאנעם אי אויסלערנען זיך רוסיש אי קלאפ
 העל- אייער איז וואו איהר? און געארבייט! האבען מיר אזוי
 געטהון האבען מיר קרבנות. אייערע זענען וואו ז דישקייט
 דאס. טהון מיר פארוואס געוואוסט, האבען מיר אבער עבירות,
 גערוי- האבען מיר יא,—שבת, אום גערויכערט אויך האבען מיר
 און ציל! הויכער א געווען דעם אין איז אונז פאר נאר כערט!
 צו געווען גרייט אויך מיר וואלטען געווען נויטיג ס׳וואלט ווען
 נאמען אין איהר? אבער ,פייער. מיט׳ן פאפיראסען די שלינגען
 עסט וואס פון נאמען אין שבת? אום איהר רויכערט וראם פון
איהר אידעאל? העכערן א פון נאמען אין דען צי חזיר? איהר
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 און צעלאזענקייט פון פערגעניגען אוים נאר אלץ דאם טהוט
 ניחא בהפקדה "עבדא ווייל דערפאר, נאר בעשיידענקייט, נישט
— ליה״.
 געבענדיג פ3קל א צימער פון ארויס שנעל איז ער און
טהיר. דער מיט בייז
 שווייגענ־ געשטאנען וויילע א איז קאפלונער יונג;־ר דער
 געזיכט אויפ׳ן אונצופרידענהייט גרויס פון אנ׳אויכדרוק מיט דיי
 גע־ זעלבסט זיך צו ווי ער האט גרימאסע, א מאכענדיג און
רעדט:
 אב- נישט קיינמאל שוין זיי זיך וועלען מיר ע־עך,—
 משכילים!... געווען אמאל זענען זיי וואס דערפאר צאהלען
 פאנאטישען א האבען צו בעסער פיל שוין ס׳איז ווארט, עהרען
 וועני- ביסעל א מען הערט אלענפאלס, אזעלכען!... ווי פאטער,
זעלבסט-בעריהמעריי... און רייד גער
 1ז מיט ער האט אייזערמאנען, צו זיך ווענדענדיג און
געזאגט: שמייכעלע
 אויף נאר דרשה... גאנצע א אויסגעהערט האט איהר -נו,
 געהן שוין מוז איך נישטא. צייט קיין היינט שוין איז אנ׳אוראק
מארגען... קומט אוראק... צווייטען א אויף
 די אויפגערעגט. קאפלונער׳ן פון אוועק איז אייזערמאן
 א; געמאכט איהם אויף האט קאפלונער אלטען פון ערצעהלונג
 איי- פאר איז גערעדט האט ער וואס אלץ איינדרוק. שטארקען
 גלייב- אבער סימפאטיש. פערשטענדליך, נאהנט, געווען זערמאגען
 דעם פון אויספיהרונגען די אין אז געפיהלט ער האט צייטיג
 גרויסער א עפעם פערבארגען איז משכיל" אמת׳ן און ,אלטען
 גרונד-פרינציפען די להיפוך געהט וואם אזעלכעס עפעס טעות,
 דידאזיגע אויסצוגלייכען זיך בעמיהענדיג און השכלה דער פון
 א זיך, "פערשטעהט געזאגט: זיך צו אייזערמאן האט סתירות
 ער ווייסט הארצען אין זיך ביי טאטע... א ווי רעדט טאטע...
 ריידען ער דארף פאטער אלם מותר״-נאר איז "אלץ אז געווים
 איז משכיל א נאר פאטערס... אלע שוין זענען אזוי !גדערש...
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 ווי גרעסערער א מאל טויזענד אג׳אמת׳ער, איינמאל שוין ער
זוהן!" דער
 דערזעהן אייזערמאן האט וואוינונג זיין צו צוקומענדיג
געטהון. רוף א זיי האט און אולער׳ן און מירקינען געהן
 מיט מירקין זיך האש—אייך! צו טאקי דאך געהען מיר—
דערפרעהט. איהם
 קורץ—אנגעהויבען, אויפגערעגט אולער אויסי-האט הער—
זאג! מענשען? א ראטעווען ווילסט שארף: און
 פערלירענדיג אייזערמאן האט—פראגע?... א פאר וואס—
געענטפערט. זיך
 או־ האט—אונטערגאנג, פון מענש א ראטעווען צו כדי—
 האבען מען דארף—גערעדט, טאן דעמזעלבען אין ווייטער לער
 נישטא! נאטירליך, איו, געלד קיין און פערשטעהסט? געלד!
געלד? דיין צייט א אויף אויסלייהען ווילסט זשע, זאג אלזא,
 אין ווי שפעטער, נישט צוריקבעקומען עם וועט איהר—
 פיהלענדיג מירקין, האט—אייך, גאראנטיר איך ארוס, וואך א
געזאגט. אונאנגענעהם, יךז
 ריידען! צו לאנג פערהאן דא איז וואס געוויס! נו,—
 ער האט - שאד! א א,—אויסגערופען. אייזערמאן האט—נעהמט!
 וואלט פריהער ווייס איך ווען—צוגעגעבען. פערביטערונג מיט
 צוויי די פאר שוין איך האב אווי און אויסגעגעבען. נישט איך
קאפ.! פערציג און צוויי פערמעגען! גאנץ א אויסגעגעבען טעג
 או- סומע!-האט קליינע קיין עפעס נישט דארפען מיר—
רובל! צוועלף גאנצע בעמערקט.-מ׳דארף לער
 אין אייזערמאן האט—מען? טהוט זשע וואס אוי-וי,—
 רובל פינף נאר אינגאנצען דאך האב אויסגעשריען.-איך שרעק
קאפיקעס?... אכציג און זעקס מיט
 זיי גיב פערגעסען? האסטו תפילין דיינע וועגען און—
 זיי פאר וועל איך געלד א פאר וואס זעהן וועסטו—אהער נאר
בעקומען!
 איבער- האט אייזערמאן און שטוב אין אריין זענען זיי
ו 95 •פיזזנערען.
 ער וואס געלד גאנצע דאס און תפילין זיינע אולער׳ן געגעבען
זיך. ביי געהאט האט
 וואס פון און געלדו ס׳גאנצע אוועק גיט אדם! פרא—
לעבען? וועסטו
 פערוואונ- אייזערמאן זיך האט—דען? איך דארף וואס—
 ברויט כל־טוב: פון אנגעקויפט מיר האב איך ווי דערט.-זעהט
 ווייס^ גאט קלעקען, ס׳וועט צוקער... און טעה און הערינג און
ווען! ביז
 אייזערמאנען איינצוריידען איינגעגעבען קוים זיך האט עם
קאפ. אכציג און זעקס מיט רובל איין לאזען זיך ביי זאל ער
 ער האט—עגמת־נפש, אנ׳אמת׳דיג מיר פערשאפט איהר—
 ביז צוגענומען מיר ביי וואלט איהר ווען—געזאגט. פערדריסליך
 א האב איך אז געפיהלט, איך וואלט קאפיקע, לעצטער דער
 ארוים עפעם עס קומט אזוי און געטהון. טובה אנ׳אמת׳ע מענשעץ
טעם... אהן אהער, נישט און אהין נישט
לה
 אום יעגאראווא׳ן צו אוועק מירקין איז אייזערמאנען פון
 נאכט דער אין זיך צו ־נעהמען סאניע׳ן זאל זי זי, בעטען צו
 צו אוועקפיהרען זי אינדערפריה צומארגענס און אנטלויפען פון
 און רוהיג זיכער, געווען איז ער סטאציע. נאהנטסטער דער
 דעם וועגען געקלערט באר האט און אהינגעהענדיג ענטשלאסען
 זענען געדאנקען זיינע נסיעה. די איינצוארדענען בעסער ווי
 פיגו- דארט האט יעגאראווא און זאכליכע אויסשליסליך געווען
 האבען וועלכע בעקאנטע, געוועהנליכע די פון איינע אלם רירט
 איז נשמה זיין אין טיף ערגעץ נסיעה. סאניעם צו שייכות א
 האט ער נאר אנשטרענגונג, פסיכישע א פארגעקומען דעם צוליב
 אין באלד רעכנונג. קיין דערפון אבגעבען זיך געוואלט נישט
 יע- אז איינגעפאלען, איהם איז עס ווען מינוט ערשטער דער
 ישט3 ער האט אנטלויפען, סאניען צוהעלפען קאן גאראווא
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 אבצושטע- נישט בעשלאסען קאטעגאריש און פעסט טראכטענדיג
צו נישט שבועות פייערליכע ווי מניעות אזעלכע פאר זיך לען
און איהר וועגען טראכטען נישט און יעגאראווא מיט זיך זעוזן
זין/ מיט זיך ארומצוטראגען צייט די נישט איצט איז בכלל אז
 וועט איהר מיט זיך זעהן דאס אז געוואוסט גוט גאנץ האט ער
 ווידער און ליידען נאר פערגעניגען קיין נישט פערשאפען איהם
 האט ראם א אין געפיהלען און געדאנקען זיינע איינפרעסענדיג
 האט ענין איצטיגער דער ווי אזו/ טהון צו גענויט זיך ער
געפאדערט.
 אנגע־ ער האט דרייסטקייט געוועהנליכער נישט א מיט
יעגאראווא׳ן. ביי קלונגען
 א פרוי, אנ׳עלטערע איהם האט—איהר? פערלאנגט וואס—
 פריהצייטיג א פון שטריכען דינע מיט קרענקליכע, א דארינקע,
פערוואונדערונג. און שרעק עטוואס מיט געפרעגט פערעלטערטער
 עטוואס מירקין יעגאראווא.-האט אלגא דארף... איך—
געענטפערט. זיך פערלירענדיג
 די האט—איהר? זייט ווער זי? איהר דארפט וואס נאך—
 מירקינען בעטראכטענדיג געפרעגט פערוואונדערט מעהר נאך פרוי
אראב. ביז אויבען פון פערדאכט מיט
 גוטער א מיינער איז דאס מירי צו איז דאה מאמינקע!—
 שטים. אלגעס דערהערט צימער צווייטען פון זיך פריינד.-האט
 פעסט און פאדערצימער אין ארויסגעקומען באלד טאקי איז זי
 צו אריינגעפיהרט איהם זי האט האנד, די מירקינען דריקענדיג
 פערוואונדערטע מוטערס דער פון בעגלייט צימער, אין זיך
בליקען.
 וויכטיגען א זעהר וועגען געקומען אייך צו בין איך—
 איז ער ווי גלייך ריידען, גענומען זאכליך מירקין האט—ענין,
צימער. פון שוועל די אריבערגעגאנגען נאר
 סאניע׳ן, מיט געשיכטע די גענוי איהר דערצעהלענדיג און
 אנטלויפען וועגען פלאן דעם איבערגעגעבען אויך איהר ער האט
 הילף. מיט איהר אויף רעכענען מ׳קאן צי געפרעגט זי האט און
אויסגעהארכט" אויפמערקזאם און ערנסט איהם האט יעגאראווא
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 געכאפט מאל עטליכע נאר האט זי איהם, איבעררייסענדיג ־.ישם
 און גלייכגילטיגער צופיל זיין איהם. אויף קוק א ווילענדיג נישט
 אונבע־ מאדנע, עפעס אויסגעוויזען איהר זיך האט טאן קאלטער
 פלוצלינג זי האט פארוואס, וויטענדיג נישט אליין און קאגט
 איהר ס׳וואלט ווי פונקט באנג, זעהר איהר ס׳טהוט אז דערפיהלט
 אבגעבענדיג נישט אויך און געגאנגען. פערלוירען טייערס עפעס
 צו- געפיהל דאס זיך אין דערשטיקט זי האט רעכנונג, קיין זיך
אויפגאבע. איצטיגער ד?לר פון וויכטיגקייט דער ליב
 אייגפאן זי טהון,-האט צו דאס זיך אויף כ׳נעהם גוט.—
 אב- זי איך וועל נאכט האלבע ארום—געקנטפערט. ערנסט און
 וועל און מיר צו אבפיהרען זי כ׳וועל גערטעל, אין זוארטען
 קאנט איהר ארדנונג. בעסטען אין איינארדבען ס׳איבריגע שוין
רוהיג. פאלקאם זיין
 איי- מירקין האט—ווידערועהן! צום אייך! דאנק א נו,—
האנד. די איהר דערלאנגט און אויסגערופען לענדיג
 אונעיטשלא- יעגאראווא האט—מירקין, וויילע... א זיצט—
 איהר אין און האנד זיין ארויסלאזענדיג נישט ארויסגעזאגט, טען
 בעטענדיגער און פרעגענדיגער א געטהון ציטער א האט שטימע
מאן.
 ענטשלאסען מירקין פערנומען!-האט געוואלדיג כ׳בין— <
 די אין איהר טהוענדיג קוק א קאלט געענטפערט, רוהיג און
אויגען.
 און האנד זיין ארויסגעלאזט לאיגזאם האם יעגאראווא
געזאגט: זי האט ווערענדיג בלייך קוים־קוים
 יא, ווידערזעהן... צום נאכט... האלבע מארגען, אלזא,—
 איך נאר געזאגט, מיר האט איהר מיידעל? דאס זי הייסט ווי
דערמאהנט. זיך זי פערגעסען.-האט האב
בעריאשעווא... -סאניא
יא... -אך,
 טהיר. דער צו מירקינען בעגלייט זי האט שווייגענדיג און
 גלייכגילטיגער. א קאלטער, א אהיימגעגאנגען איז מירקין
 ביי אויפפיהרונג זיין פון צופרידען געווען איגערליך איז ער
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 -9* זיין אז האבענדיג, מורא אינסטינקטיוו אבער יעגאראווא׳ן,
 אנהויבען נישט זאל און דערוויסען" "נישט דאס זיך "זאל דאנק
 נישט זיך ער האט העלדישקייט, דער מיט איבערגעהמען זיך
שטימונג. כמורנער דער פון ארויסגעלאזט
 זיך ער האט וואוינונג, זיין צו צוגעקומען איז ער איידער
 ביינאכט דען הלל׳ן, מיט זעהן זיך דארף ער אז דערמאהנט,
 מ־ט ק^נען וועט ער צי ספק א איז קלויז אין אוראק בעת׳ן
 אין אריינצוגעהן גלייך בעשלאסען האט ער און ריידען, איהם
והל. ש
 הא• וועלכע יודען, עטליכע געטראפען ער האט שוהל אין
 איבריגע די און הלל מעריב. דאוונען געענדיגט געשווינד בען
 אויף איז ווינקעל אין נאר געווען. נישט זענען ישיבה־בחורים
 האט און מענדעל מתמיד דער געזעסען ארט שטענדיגען זיין
 זיך איז מירקין ניגון. א מיט געלערנט שטימע נידריגער א מיט
 גרויער דער קלויז. דער איבער ריק1צ און הין איבערגעגאנגען
 געפאסט זיך האט שוהל פון טונקעלקייט האלבע די און אויסזעהן
 אוועק• געגלוסט נישט איהם זיך האט עם און שטימונג זיין צו
 צווייטען נאכ׳ן איינער זיך איילענדיג זענען מתפללים די צוגעהן.
 געבליבען עס, בעמערקענדיג נישט אליין איז, מירקין ארויס.
 דערקע־ און לערנען מתמיד׳ס אין איינגעהערט זיך און שטעהן
 זיך ער האט ערובין, מסבתא די איצט לערנט ער אז גענדיג,
דארט. זיך רעדט עס וואס וועגען אנגעשטויסען באלד
 צייט געוויסע א האט און אבגעשטעלט זיך האט מירקין
 מתמיד׳ס צום אינטערעס וואקסענדען אלץ מיט איינגעהערט זיך
 זיך אבשטעלענדיג און טיש צום צו ער איז דערנאך לערנען.
 אריינקוקענדיג איינגעהארכט זיך ער האט מתמיד נעבען הארט
 נישט געלערנט, ווייטער האט מתמיד דער מסבתא. דער אין
איהם. נעבען ווער שטעהט עס אז בעמערקענדיג,
 האט—לערנסט? דו וואס גוט, סערשטעהסט דו מיר, זאג—
 גע־ זאג א בעפעהלעריש און שטרענג הויך, פלוצלינג מירקין
געבק.
 אומגעריכש- פון געטהון צאפעל א זיך האט מתמיד דער
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 אויף געטהון קוק א ערשטוינונג און שרעק מיס האט ער קייט,
ארויסגעשטאמעלט: פערוואונדערט האט און מירקינען
כ׳פערשטעה?... צי ס׳טייטש,—
 מיט אלץ מירקין האט—כ״ז, דף ביי שוין האלטסט דו—
 קענען דארפסט דו אז עם, הייסט גערעדט. טאן זעלבען דעם
 זשע ערקלער אלזא, געלערנט. אהער ביז שוין האסט דו וואס
זיין? מסביר איהם וועסטו אזוי ווי ענין. דאזיגען דעם אט מיר
 אנ- איהם ער האט בלעטער זלטליכע איבערמישענדיג און
סוגיא. דער אויף געוויזען
 אויגען צעטראגענע מיט געקוקט אלץ האט מתמיד דער
 בעפעהלענ- דער נאר פערשטעהענדיג, גארנישט מירקינען, אויף
 פרא- אהן גענויט איהם האט אונבעקאנטען דעם פון טאן דיגער
 כאפענדיג שנעל און בעפעהל דעם אוגטערצעווארפען זיך טעסט
 ערשטוינט, נאך אלץ ער, האט אריין גמרא דער אין קוק א
געענטפערט:
 געוועהנליכער א אריינצוקלערען? פערהאן דא איז -וואס
ענין...
 גע- א איז ער אויב איהם, מיר זשע ערקלער נו,—
וועהנליכער!
 איבערגעגעבען ווערטער עטליצע אין ה^ט מתמיד דער
אינהאלט. דעם
 או׳סגע- שסוע" א!ן אויפמערקזאם איהם האט מירקין
 אין דף א אויפגעמישט שווייגענדיג ער האט דערנאך הארכט,
 קליינע גאר אויף פינגער א מיט אנווייזענדיג און מסכתא סוף
געזאגט: בעפעהלעריש ער האט פירשים, די פון אותיות׳לעך
מהרש״א... אין ארט דאס מסביר מיר זיי איצט און—
 מירקינען, אויף געטהון קוק א נאכאמאל האט מתמיד דער י
 ער- בלויז נישט שוין געווען בליק זיין אין איז איצט אבער
 פערשטאנען האט מתמיד דער דרך־ארץ. אויך נאר שטוינונג,
 אומקעהרענדיג און למדן גרויסען א זיך פאר דא האט ער אז
געזאגט: ער האט ארט אנגעוויזענעם דעם צו זיך
אגרוי- איז דא איך!... קען מהרש״א דעם -מהרש״א?...
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ווילט׳ איהר אויב זאגען, אייך עס כ׳קאן דערביי, שכל סער
 ביסעל צ און שטרענג נאך אלץ מירקין זאגי-האט -נו,
געזאגט. אונגעדולדיג
 דעם פערשטעהן צו געגעבען קלאר האט מתמיד דער
מהרש״א. פון פלפול
 דערנאך אויסגעהערט, קאלטבלוטיג איהם האט -מירקין
 ווי גמרא, אפענער דער אויף האנד די ארויפגעלעגט ער האט
 וועלען מיר אפען, בלייבען דערווייל זי זאל :געזאגט וואלט ער
 ספרים• דער צו צוגעהענדיג און - אומקעהרען דא נאך זיך
 האט ער מסכתא. אנ׳אנדערע מיט צוריקגעקומען ער איז שאבק
 אנוויי• און עמודים לעצטע די פון איינעם אויף אויפגעעפענט
 ער האט מפורש 8 פון אותיות׳לעך קליינע די אויף זענדיג
:געזאגט דראהענדיג כמעט
 דעם. וועגען זאגט ר״ן דער וואס קוק, 8 גיב איצט און -
זעהסט? פערקעהרט. פונקט זאגט ר״ן דער
 דער אויף האנד די ארויפגעלעגט האט מירקין ווען נאך
 ׳׳אנ עפעס געפיהלט שוין מתמ*ד דער האט מסכתא, ערשטער
 8 עפעס אויף געריכט זיך וואלט ער ווי שרעק. אונבעשטימטע
 נאכגע■ אומרוהיגקייט וואקסענדער אלץ מיט האט און געפאר
 קלא• א מיט ער האט איצט און בעוועגונג. יעדע מירקינם קוקט
 האט און ארט אנגעוויזענעם אויפ׳ן אריינגעקוקט הארץ פענדיג
 פון היפוך דעם פונקט דארט געזעהן שרעק גרויסער זיין צו
ערובין. מסבתא אין זאגט מהרש״א דער וואם דעם
 דער האט ר״ן, רעם מאל עטליכע פיבריג אדורכקוקענדיג
 מיר• אויף געטהון קוק א האט ,2קא דעם אויפגעהויבען מתמיד
 ארויסגע• פערלוירען האט און געבעט און שרעק מיט קינען
:שטאמעלט
 פרעגען זיך כ־וועל נישט... כ׳פערשטעה נישט... -כ׳ווייס
ראש-ישיבה... דעם
 פערשטעהסט דו וואס זאך, גאנצע די דאך איז -דאס
 רער אין פעראכטונג עטוואס מיט און הארט מירקין נישטי-האט
 און וויסען מען דארף אבער, פונדעסטוועגען - געזאגט, שטים
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 אויב און ראש־ישיבה דיין פרעג מ׳לפרנט!... וואס פערשטעהן
 מסביר מארגען דיר עם איך וועל וויסען, נישט אויך וועט צר
זיין...
 שוהל, בון ארוים ער איז אומררעהענדיג זיך האסטיג און
פערלוירען. און איבעראשט מתמיד דעם איבערלאזענדיג
 אויסגע• זיך מירקין האט גאס דער אויף ארויסקומענדיג
 בצגייסטצרונג פון אויגצן גלאנציגע מיט קוקענדיג און גלייכט
 אין און אויפגצרעגט צר האט הימעל אויסגצשטערענטצן אינ׳ם
:אויסגצרופען צקסטאז
!!מיין איז ער י. געפאקט איהם כ׳האב -
 טראכטעג• גאס, אין ארומגעגאנגען מירקין איז נאך לאנג
 ער ווצן מתמיד. מיט׳ן אומצוגעהן זיך ווייטער אזוי ווי דיג
 אויפ׳ן שוהל אין צוריקגעקומען ארוס שעה עטליכע אין איז
 גע• שוין ישיבה-בחורים די שילער, זיינע אלע האבען אוראק,
 אייזערמען, געררען אויך איז זיי צווישען איהם. אויף ווארט
 נאר אלע. מיט זיך בעקענען צו בעוויזען שוין האט וועלכער
 ארט, געוועהנליכען זיין אויף געווען נישט איז מתמיד דצר
 בצת׳ן ישיבה׳בחורים. אלע געוואונדערט שטארק האט ווצלכעס
 אין אריינקומען מתמיד דצם בעמערקט מירקין האט אוראק
 דצר ביי אווצקצוזעצען געוועהנליך ווי זיך אנשטאט אבער שוהל.
 און ספרים פון שאנק אין זיך גריבלען גענומען ער האט גמרא,
גמרות. די בלעטערן
 גע• בכיון מירקין האט שילער, די צפעס ערקלערענדיג
 האט מתמיד דער דאס בעמערקט, האט ער און העכער רעדט
 מירקינס אויס ווייזט דערקענענדיג אומגעדרעהט, האסטיג זיך
 דערשראקען זיין אראבגעלאזט נישט שוין האט ער און שטימע
 או• נאכ׳ן איז מירקין ווען מירקינען. פון בליק איבערראשטען
 איהם נאך נאך שנעל מתמיד דער איז שוהל, פון ארוים ראק
 אויפגערעגט ער האט ארבעל פאר׳ן איהם אנכאפענדיג און
:אויסגערופען
 גע• מיר עס האט ראש-ישיבה דער עם!.. כ׳וויים -
ריכטיג!.. ס׳איז פערשטעהן! צו געבצן
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 מירקין האט—,יבמות"? מסכתא פון מהרש״א א דורך—
געפרעגט. רוהיג
יא!—
 איינגעשטימט. ווייכער שוין מירקין האט—גוט! איז—
 ווי טיפער ביסעל א לערנען מען דארף גמרא אז שוין זעהסטו
 ערקלערען׳ פלפולים אנדערע נאך דיר וועל איך לערנסט. דו
 לערנען דארף מען אזוי ווי ווייזען דיר כ׳וועל שווערערע; נאך
 דאוונען, נאכ׳ן אינדערפריה מארגען גמרא... פערשטעהן און
 ריידען דיר מיט וועל און אריין שוהל אין קומען איך וועל
 גע- ווייך אינגאנצען שוין ער נאכט.י-האט גוטע א באריכות...
זאגט.
 גע- הנאה מיט מתמיד דער האט—רבי... נאכט, גוטע -א
צוגעגעבען: געריהרט האט און ענטפערט
דאנק! שענעט א—
 ציועק- דעם נאכגעקוקט איבערראשט ער האט לאנג און
מירקינען. נעהענדיגען
לו
 זיינע און מירקין איז טאג גאנצען א פרייטאג צומארגענם,
 אין אנטייל יעדענס צערודערט. זעהר געווען חברים נאהנטע
 געדארפט האט הלל בעשטימט. געווען איז אנטלויפען :!אניעם
 אויב סאניע׳ן העלפען צו כדי ,בעריאשעוו׳ן ביי :עכטיגען
 כא- ביינאכט זיך מ׳וועט אויב פאל אין און זיין נויטיג :׳וועט
 גע- וויסען צו דאס גלייך ער זאל—אנטלאפען איז זי אז פען,
 האבען פייעוויטש׳ן, מיט צוזאמען לעצטער, דער מירקינען. ען3
 זי ווי סאניע׳ן. אויף ווארטען בעדארפט נאכט דער מיטען אין
 דאם איהר פון צונעהמען פייעוויטש וועט ארויסקומען נאר •ועט
 וועט מירקין און גערטעל אין דערמיט אוועקגעהן און פעקעל
 ציפארין אולער אהין. ד^רט אוועקפיהרען הינטער-וועגען מיט זי
 אין זיך געפינען צו אויך בעשלאסען האבען געווערמאן און
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 איז קארנבלאט סאניע׳ן. מיס זיך געזעגענען צו בדי גערטעל,
 די ביי היים דער אין געבליבען זיך וואקלען לאנגען נאך
לעהר-ביכלעך.
 האט ער געווען. צעטראגען ציפארין איז אלע פאר מעהר
 מירקי- צו געלאפען בסדר איז געארבייט, נישט טאג גאנצען א
 מאל עטליכע האט ערנסט, און פערזארגט אויסגעזעהן האט נען,
 פאר אויפגערעגט וועניגער "אריסטאקראטען". די אויסגעזידעלט
 גע־ פערביטערט אמת׳דיג איז ער אבער געווען. הלל איז אלע
 דען אוועקפאהרען, אומגעריכטען זוואולאווינם ציפע פון ווען
 זיין בעצווינגען צו בעוויזען געהאט שוין האט מיידעל אםד
 און אפענהערציג ער האט איהר, מיט זיך ענטציקענדיג ארץ.ה
געזאגט: מימות׳דיגת
 מארגען שוין אפילו איך וואלט מיידעל אזא מיט אט—
 כ׳האב געקלערט! נישט מינוט איין קיין ב׳וואלט געהאט. חתונה
 א פון קאזאק אזא געזעהן! נישט ,פייער־פלאם" אזא באך
מיידעל!
 זענען הויז אין בעריאשעוו׳ן ביי ווען נאכט, האלבע ארום
 אינגאנצען זיך האט וועלכע סאניע, האט פעסט, געשלאפען אלע
 קלומיקל א בעט אונטער׳ן פון אפערגענומען צוגעלעגט, נישט
 צוגעגרייט פריהער פון נאך זיך האט זי וועלכעם זאכען, מיט
 דער אין צוגעהענדיג עס־צימער. אין ארויס פארזיכטיג איז און
 זי האט געשלאפען איז הלל וועלבען אויף דיוואן צום פינכטער
ארויסגעשעפטשעט: הערבאר קוים
דאנק! א הלל... געזונד, זייט—
 שעפטשענדיג ער האט—רייזע. גליקליכע א !...ששש—
געענטפערט.
 גע- א מיט סאניע האט איהם צו הארט זיך אנבויגענדיג
איינגערוימט: איהם שטים ריהרטער
 זאלט מוטער, דער מיט געשעהן עפעס וועט עס אויב—
 איך אז ז/ איבערצייגט בערוהיגען... צו זי בעמיהען זיך איהר
איהר... שווערט זיך... שמד׳ן צו בדעה נישט האב
”סק—ש.
 זיין... נויטיג ס׳וועט וואס אלץ, מהון כ׳וועל ששש...—
געהט!
 .עעפענט טהיר, די אויפגעריגעלט פארזיכטיג האט סאגיע
שוועל. דער ביי זיך אבשטעלענדיג דרויסען, אין ארוים איז און
 האט וועלכער פייעוויטש, צוגעקומען איהר צו איז באלד
 געשווינד איז און קלומיקל דאס צוגענומען איהר ביי שווייגענדיג
 צוגעקו- שאטען א ווי שטיל מירקין אויך איז דערנאך אוועק.
 איהר מיט איז און האנד דער פאר גענומען זי האט מען,
 אינערלי• פון ציטערענדיג הינטערגעסלעך. שטילע דורך אוועק
 איהס נאך געשווינד און שווייגענדיג זי איז אויכרעגונג כער
געגאנגען.
 זיי האבען שטאדט־גערטעל אין ארט בעשטימטען אויפ׳ן
 און האנד אין קלומיקל סאניעס מיט יעגאראווא געטראפען שוין
פייעוויטש׳ן. מיט קאמפאניע גאנצע די ווייטער עטוואס
 איהר האט און סאניע׳ן צו צוגעגאנגען איז יעגאראווא
 עפעס פון בעוועגט באלד און האנד. די געדריקט שווייגענדיג
 פעסט זי האט דערנאך ארומגענומען. זי זי האט געפיהל, א
 גע- טרוקען איהם צו האנד די מירקינעץ דריקענדיג חבר׳יש
זאגט:
 מיר איינגעאררענט. אנדערש גאר זאך די האב איך—
 גראז־ פריצים די ביי בעקאנטע, מיינע ביי נעכטיגען וועלען
 זיי פון סטאציע. דער פון וויארסט צוויי א וואוינען זיי דאווס.
 בעסער. פיל איז אזוי אבפאהרען. פריה מארגען טאקע זי וועט
 איבערגע- זיי מיט און גראזדאווס די ביי געוועץ שוין בין איך
 אונז און איינגעשטימט פערגעניגען מיט האבען זיי שמועסט.
 היג־ אונז אויף איצט ווארט וועלכע געשיקט, קארעטע א אפילו
זיך! געזעגענט נו, גארטען... טער׳ן
 אליין מירקינען איבערלאזענדיג אוועקגעגאנגען, איז זי און
סאניע׳ן. .
 8 זיינעם בריף א איבערגעגעבען סאניע׳ן האט מירקין
 דריקענדיג און וועג אויפ׳ן געלד און קישעניעוו אין בעקאנטען
געזאגט: ער האט האנד די איהר
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 דריקענדיג און צוגעקומען זענען חברים איפריגע די אויך
 פעזונדער יעדער איחר זיי האפען האגד איהר דרייסט ניי׳יט
אנגעווינשען.
 דערלאנגט גרופע דער צו צוקומענדיג האט יעגאראווא—
געזאגט: ראש און האנד די הירקינען
 וועל איך איהר! וועגען רוהיג גאנץ זיין מעגט איהר—
 אליין זי איך וועל מארגען ארדנונג. פעסטען אין פרענגען ^לץ
ווידערזעהן! צום וואגאן... אין אריינזעצען
 געענטפערט מירקין יעגאראווא!-האט ווידערזעהן... צום—
האגד. די געדריקט חבר׳יש פעסט איהר האט און
 ביי. ביי און—פליקען די מיט פעגעגענט זיך האבען זיי
 רוהיג, א פון אנ׳אויסדרוק געווען איצט איז אויגען די אין דען
געפיהל. חבר׳יש צוטרויליך
לז
 אויפגעשטאנען.. פריה מירקין איז אינדערפריה צומארגענס
 דער אויף געשלאפען פעסט נאך איינגעקורטשעט איז אולער
 זיך קיך אין אריינצוגעהן געקליפען זיך האט מירקין לעזשאנקע.
 אין טומעל א עפעס דערהערט פלוצלינג האט ער ווען וואשען,
 האסטיג דרויסען פון טהיר די זיך האט דערויף פאלד און גאס
 וואט ארומצוקוקען זיך פעוויזען נישט האט ער אויפגעקלאפט.
 דער אריינגעריסען זיך האט צימער אין ווי פ$ר, קומט דא
 נ^ך אויגען, פערלאפענע פלוט רויטע מיט פעריאשעוו אלטער
 קרוב א פעריאשעווס יונגערמאן א מיטגעלאפען אויך איז איהם
 ווילד אזא מיט אויך און פערדעל געל פערפלאנטערט א מיט
 פלייכער א הלל,—פיידען זיי נאך און פעריאשעוו. ווי געזיכט
אויגען. די אין שרעק מיט
 מיר- דערזעהענדיג געפרומט אלטער דער האט—א־איי—
עוכר דער ער, איז אט משומד! דער ער, איז אט—קינען.
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דא!ז איז ער ישר״ל!!
 מיר• האנד קרעפטיגעד ריזיגער זיין מיט אנכאפענדיג און
 איהם גענומען פחות אלע מיט ער האט קאלנער פאר׳ן קינען
 וועלכער אין שטימע פערשטיקטער א מיט שרייען און טרייסלען
געוויין: א אויך געווען כעס ווילדען אויסער איז עס
טאצטער!! מיין איז וואו ג-נב, טא־אכטער!! מיין איז וואו—
 גע־ דער בריאה!!-האט געמיינע א-א, משומד! א-א-א!—
 דראהענדיג אונטערגעהאלטען כעס ווילדען מיט יונגערמאן לער
קולאק. שרעקליכען נישט כלל אבער פעסטען א מיט מירקינען
 לי- בלייכע מיט הלל האט—גרשון!... רב גרשון!... רב—
 —ארבעל ביים איהם אנכאפענדיג בעריאשעוו׳ן געבעטען כען
 פאר נישט דאך פאסט דאס איהרו... טהוט וואס גרשון! רב
אייך!...
 געטהון שליידער א כח גאנצען מיט׳ן האט בעריאשעוו
 צו זין אומדרעהענדיג האסטיג און וואנד דער צו מירקינען
אויסגעשריען: ווילד איהם צו ער האט זזללץ
 איז וואס ווייזען איהם ורעל איך שען?! נישט ס׳איז—
 אוים- דעם רוצח!! דעם דער׳הרג׳ענען, איהם כ׳וועל שען!! גישט
 ווילד מעהר נאך ער האט—טאכטער?! מיין איז וואו זואורף!!
מירקינען. צו געווארפען ווידער זיך האט און $ויסגעשריען
 אויפ- זיך האט טימעל דעם פון זיך אויפכאפענדיג אולער
 מיט געקוקט ער האט אויגענבליק ערשטען אין און געזעצט
 פאר. קומט דא וואט פערשטעהענדיג נישט אויגען, עשראקעגע3
 אראבשפרינגענדיג און געווארען רויט ער איז אבער פלוצלינג
 אום שליידער א שטויס איין מיט ער האט לעזשאנקע דער פון
 צו געריסען זיך האט וועלכער יונגענמאן, געלען דעם געטהון
 געשרייען ווילדע און כעס זעלבען דעם מיט און מירקינען,
בעריאשעוו׳ן: צו געווארפעץ זיך ער מאט
 ביזט ג-נ-מ אלטער דו א-א, הונד!! אלטער דו -א-א,
 ווייזען!! דיר וועל איך שלאגען?! אהערגעקומען דא גאר זיך
אברעכענען!!... דיר מיט זיך וועל איך אנלערנען! דיך וועל איך
 האט געווען נישט איז אולער עט״צעווילדעוו ווי אבער
־■י^נד״זק.
 קלאפ א אויפגעהויבען נישט האנד קיין איהם ביי דאך זיך
 אויסגעלאזב כעס גאנצען זיין האט ער און אלטען דעם טהון
 האנד דער פאר בעריאשעוו׳ן אנכאפענדיג מלבושים. זיינע צו
 האנד צווייטער דער מיט ער האט מירקינען פערשטעלענדיג און
 אטלעסענער דער פון קאלנער פאר׳ן אלעען דעם אנגעכאפט
 גאג- דעם געטהון אראב ריס א איינמאל מיט האט און קאפאטע
לאץ. צען
 און צעקאכטען אזא פון הענד די אין זיך פיהלענדיג
 מיר־ אן פערגעסען שוין בעריאשעוו האט געגנער, שטארקען
 מיט ווי כעס מיט אזוי נישט שרייען גענומען האט און קינען
פערצווייפלונג:
א-אב! לאז גנב!! מערדער!! אב!! מיך לאז—
 פון און אנפאל אונגעריכטען דעם פון צעטומעלט מירקין
 מיט געשטאנען איז בעקומען האט ער וועלכען שליידער דעם
 איבעררא- געווען איז עס וועלכע אין אויגען געעפענטע ברייט
 דעם פליקט אולער ווי זעהענדיג און זיך צו קומענדיג שונג.
 האט און אולער׳ן צו געווארפען זיך ער האט זשופיצע אלטענם
געשריען; עקעל מיט
געהן! ער זאל אב! לאז אב! איהם לאז—
 הלל האט—רחמנות! האט איהם, לאזט אב! איהם לאזט—
 שוואכע זיינע מיט זיך בעמיהענדיג ען,טעבעג פערצווייפעלט
הענד. אולער׳ס פון בעריאשעוו׳ן ארויסצורייסען הענד
 ארומגעקוקט ווילד זיך הערענדיג גארנישט האט אולער
 האט בעפעהל, מירקינס אינסטינקטיוו זיך ארנטערווארפענדיג און
 דעם מיט בענוצט זיך האט הלל בעריאשעוו׳ן. אבגעלאזט ער
 ארזים בעריאשעוו׳ן מיטגעשלעפט זיך מיט האט און מאמענט
כסדר: שרייענדיג טהיר, דער פון
אוועקגעהן!! לאמיר גיצער, קומט!!—
 בעריאשעוו האט—געהן! לאמיר גערעכט!!.. ביזט יא!—
 פון ארויסשפרינגענדיג געשטאמעלט צעטראגען און זזייזעריג
 צימער, ווירטינס דער אין זיך ארומשלייכענדיג און צימער
ער קום!-האט קום!—ארויסצוגעהן. וואנען דורך וויסעגדיג בישט
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הלל׳ן. אן דערשראקען זיך האלשענדיג געשריען כסדר
 געטראפען דארט זיי האבען גאס אין ארויסקומענדיג—
 געלא- זייט א פאר זיך האלטענדיג האט וועלכער געלען, דעם
זיך פאר דערשראקען מורמלענדיג צוריק און הין פען
 מיך האט ער אוי, דער׳הרג/עט! מיך האט ער אוי,—
דער׳הרג׳עט!
 נישט און ארומגעקוקט זיך צעטראגען האט בעריאשעוו
 ־,אנ ווי ארומגעלאפען ער איז געהן, צו וואוהין טרעפענדיג
 אראבגעלאזט זיך ער האט פלוצלינג און אונטערגעשאסענער
 אנכאפעג- איון הויז ביים געלעגען איז וועלכער קלאץ, א אויף
קלאגען! היסטעריש גענומען ער האט קאפ פאר׳ן זיך דיג
 איינציגע און איין מיין טאכטער! מיין טאכטער! מיין—
געטהו־ון?!! מיר האסטו ווא-אס טאכטער!!
 קו- גערעדט, הלל קומט!-האט גרשון! ר׳ גרשון, ר׳—
פעראכטונג. און שנאה מיט איהם אויף קענדיג
 גע- זיין אויף קאפ. דעם אויפגעהויבען האט בעריאשעוו
 אומגליקלי- נעבעכדיגער א געווען איז טרעהרען פון נאם זיכט
אויסדרוק. כער
 גע- און נעבעכדיג ער האט—געהן... לא-א-מיר קום,—
 צע" זיין אויף טהוענדיג קוק א און ארויסגעשטאמעלט הארכזאם
 גע• קינד קליין א ווי כליפענדיג ער האט קאפאטע, ריסענער
י$מערט:
 אזוי... ווי סורטוק... גאנצען דעם צעריסען מיר האט ער—
גאס?... דער איפער געהן איצט איך... קאן
געכליפעט. ווייטער האט ער און
 נישט אהער דא זאלט איהר אז געזאגט, אייך כ׳האב—
 צו הלל האט—הארכען! געוואלט נישט מיך איהר האט—געהן
 בעפעהלעריש ער האט—קומט! איצט נו,—געזאגט. הארט איהם
אויפשטעהן. געהאלפען איהם האט און צוגעגעבען
 הלל האט טריט, עטליכע בעריאשעוו׳ן מיט אפגעהענדיג
 האט וועלכער יונגענמאן דעם דערזעהענדיג און אומגעקוקט זיך
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 אויפגערעגט ער האט זייט, דער ביי געהאלטען אלץ נאך זיך
געטהון: געשריי א איהם צו
 זייט! דער פאר זיך האלטען צו שוין אייך גענוג—
קומט! זיין! גארנישט אייך ס׳וועט
 צוגע- איז און הענד די אראבגעלאזט גלייך האט יענער
זיי. צר לאפען
 או- האט צימער פון ארויםגעל$פען איז בעריאשעוו ווען
איהם. צו געריסען זיך לער
 וועלכער מירק-נען צו געשריגען ער מיך!-האט לאז—
 איהם וועל איך איהם!! צו מיך איינגעהאלטען.-לאז איהם האט
 ביינער אלע איהם וועל איך אויסרייסען!! פאות און בארד די
אלעס! פאר אברעכענען איהם מיט זיך וועל איך צעברעכען!
 פערוואונדערט זיך ער האט עטוואס, זיך בערוהיגענדיג
אויסגעשריען: און ארומגעקוקט
 גאר זיך איז ער הא? געשיכטע? די דיר געפעלט ווי—
שלאגען?׳ געקומען
 איבער- אויך מירקין האט—חיה! ווילדע א פאר וואס—
געענטפערט. ראשט
איך! נישט ווען צעריסען, דיך וואלט ער—
געוויס!—
 בייז אולער האט—געגעבען! איהם האב איך אבער—
 איהם כ׳האב געדענקען! צו האבען מיך וועט ער—אויסגעשריען.
שטיקלעך!... אויף צעריסען כורטוק גאנצען דעם
 דער׳הרג׳ע־ נישט איהם זאלסט דו געהאט מורא כ׳האב—
חיה. ווילדע א ווי אוימגעזעהן דאך האסט דו נען...
 דיר האט ער צוקוקען?... און שטעהן כ׳וועל דען, וואס—
געטהון? קלאפ שטארקען א
 געענטפערט-ער שמייכלענדיג מירקין האט—! נישקשה—
 זיך האב איך און וואנד דער צו געטהון שליידער א מיך האט
 —הלל׳ן! צו נישט זאגסטו וואס און בעט... אן זייט א צעקלאפט
צוגעגעבען. ענטציקט ער וזאט
געווען? דא דען איז ער—
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 גע- מירקין זיך האט—געזעהן? נישט איהם האסם דו—
 דיינע פון פערטיידיגט בעריאשעוו׳ן דאך האט ער—וואונדערט.
הענד!...
 געזעהן נאר האב איך געזעהן? דארט איך האב וואו—
 איך האב אך, געריגען... כ׳האב ווען קאפ^טע, אטלעסענע זיין
קאפאטע!! אטלעסענע שבת׳דיגע זיין געמאכט צורעצט איהם
 האט—יונג! וואוילער א איינמאל אבער שוין איז הלל—
 צוגערעדט ער האט דאס אז זיכער, כ׳בין—געזאגט. מירקין
געהן! צו אהער דא בעריאשעוו׳ן
געוואונדערט. אולער זיך האט—וואט? -באך
 פו איהם אראבצופיהרען כדי וואס? נאך הייסט וואס—
 ווען געטהון, קלוג זעהר וואלט ער זיך!... פערשטעהט וועג,
 געפיהרטן אונזערע פון איינעם צו ערגעץ נאך איהם וואלט ער
 ביז טאג, מיטען אין ביז אבצושלעפען דאך איז עיקר דער
אב... געהט צוג דער ווען זייגער, א איינס
 זיך זעצענדיג און בערוהיגט זיך זיי האבען ביסלעכווייז
 סאניע אזוי ווי בעטראכטען גענומען זיי האבען סאמאוואר, צום
קישיניעיו. אין איינארדענען זיך וועט
איריינגעקומען. איז פייעוויטש
 האט געפרעגט.-וואו ער האט—נישטא? דא איז ציפארין—
 און אויפגעשטאנען פריה היינט ז אי ער אהינקומען? געקאנט ער
 געמיינט, כ׳האב זאגענדיג. גארנישט •אוועקגעגאנגען, גלייך איז
געגאנגען. אהער דא איז ער אז
 געענטפפרט.- אולער האט—געווען, נישט דא איז ער—
 בעריאשעוו אלטער דער שוין וואלט געווען, דא וואלט ער ווען
גאנצער. קיין ארוים נישט דאנען פון
 מיס פאסירונג די דערצעהלט פייעוויטש׳ן האט ער און
בעריאשעוו׳ן.
אייזערמאן. אריינגעקומען איז פייעוויטש׳ן נאך
 גוט" א מיט יום־טוב׳דיג ברייטליך, אריינגעקומען איז ער
ליפען: די אויף שמייכעלע מוטיג
חברים, די בעגריסט ער יודען!-האט פרומע שבת, גוט—
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 געדא- שוין האט איהר האנד. די ברייטליך יעדען ■געבענדיג
 איבער מאכען קידוש אייך ביי מען קאן אפשר מוסף?... ווענט
סאמאוואר? פון טעה גלעזעל א
 צוגע" ערנסטער שוין ער האט זיך אנידערזעצענדיג און
געבען:
 זיך ארבייט עס ארבייטען־און געפרובט היינט כ׳האב—
 דא וועלען מיטאג נאך נישט... לאזט נשמה-יתירה די בישט...
 יודיש א כאפען כ׳וועל חסידים. עטליכע צונויפקומען אודאי זיך
 דעם לעזען ביסעל א זיך איך וועל דערווייל און ווארט.
 מיינט ווי תהלים, פאר ווערען גערעכענט מיר ס׳וועט ,השחר".
איהר?
 געמיטליך זיך ער האט טעה, מיט זיך אנטרינקענדיג און
לעזשאנקע. דער אויף ביכעל מיט׳ן אוועקגעזעצט
לח
 ערווארטענדיג געהאט, טעית קיין נישט האט אייזערמאן
 געוועהנליך חסידים. עטליכע צונויפקומען זיך זאלען מיטאג נאך
 צונויפקומען מירקינען צו מיטאג נאך שבת יעדען זיך פלעגט
 פראלע- בחורים, בעל-בתישע גלאט גימנאזיסטען, יוגענד: די
 פון ישיבה־בחורים און ,עיר-מקלט" פון ווי אזעלכע, טאריער
 אויסרויכערן קומען פלעגען זיי השכלה. אין מדרגות פערשידענע
 גלאז א טרינקען מיטאג, זאטען שבת׳דיגען נאכ׳ן פאפיראם א
 פרינציפ" "צוליב חזיר שטיקעל א אויפעסען סאמאוואר, פון טעה
 פריי בכלל און דיסקוטירען שמועסען, צו כדי הויפטזעכליך און
אבצואטעמען.
 נאך באלד צונויפצוקלויבען אבגעהויבען זיך האבען זיי *
 ארייג- איז ער געווערמאץ. געקומען איז ערשטער דער מיטאג.
 זיך בעגריסענדיג נישט און טראגישער א צמורנער, א געקומען
 אנגענומען איהם האט מירקינען, צו צו ער איז קיינעם, מיט
צימער צווייטען אין אריינגעפיהרט און אנ׳ארבעל פאר
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 נעכ~ בין איך וואס געוואונדערט, אודאי זיך האסט דו—
 בית־הקברות- א מיט ער האט—נעכטיגען? געקומען נישט טען
 צוגעגע- ער האט—אהיים!... צוריק בין ...געזאגט.--איך שטימע
 כ׳האב—טויגעניכטם א און שמאטע א בין שטאמלענדיג.-איך בען
 די גאס דער אויף געטראפען כ׳האב אנדערש... געקאנט נישט
 פארביי פארבייגעגאנגעץ איז זי אויגען. געשוו$לענע מיט מוטער
 איך האב נו, פערשטעהסט?... געזאגט... גארנישט האט און מיר
 זמן כל אז איין, איצט שוין זעה איך געקאנט... נישט מעהר
 דעם פון ווערען פטור נישט איך וועל מ. אין בלייבען כ׳וועל
 דער- און בעשלאסען!... כ׳האב אוועקפאהרען! מ׳דארף אלעם...
 א כ׳בין מיינסטו: ווי אהיים... אומגעקעהרט זיך איך האב ווייל
 אויף קוקענדיג נישט געענדיגט ער האט—זאג! יא? שמאטע,
מירקינען.
 מיר- האט—געטהון! גוט זעהר האסט דו אז מיין, איך—
 ווילענדיג נישט און געענטפערט. קאטעגאריש גלייך איהם קין
 באך צימער. אין אריין צוריק ער איז דעם וועגען ריידען מעהר
 און כמורנע אזוי נישט שוין אריין, געווערמאן אויך איז איהם
חברים. די מיט בעגריסט זיך האט
 ווי גלייך און קאפלונער. געקומען איז געווערמאנען באך
אויסגעשריען: ער האט שוועל, די אריבער איז ער
 אנטלאפען דאך איז בעריאשעווא געהערט? האט איהר—
אנטלאפען! זי איז ביינאכט היינט ווארט! עהרען עלטערן! די פון
 נישט צוזאמען, אלע האבען פייעוויטש און אולער מירקין,
אונצוטרויליך: און פערוואונדערט אויסגעשריען זיך אנריידענדיג
-נו?
 זא- טייל קאכט! שטאדט גאנצע די אייך! כ׳פערזיכער—
 אנטלאפען איז און פאטער דעם בע׳גנב׳עט האט זי אז גען
 אנדערע מירקין! דיר, מיט נישט שיער לעהרער, א עפעס מיט
זיך!... שמד׳ן אנטלאפען איז זי אז זאגען,
 אנ׳> אויך קעוועש, אריינגעקומען איז קאפלונער׳ן נאך
 גרויסען א עפעס געבראכט האט ווידער ער אויפגערעגטער.
 אויסזאגען. געטארט נישט קיינעם האט ער וועלכען ,סוד",
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 אין האלטען אופן בשום געקאנט נישט האט ער וועלכען אבער
 צאפלענדיג האט און קאפלונער׳ן צו צו גלייך איז ער זיך.
איינגערוימט: איהם אינגאנצען
 פאר וואס וויסען זאלסט דו רוען האב! איך וואס אוי־וי,—
האב! איך בוך א
בוך? א פאר וואם—
 כ׳קאן ווארט, עהרען זאגעץ! נישט דיר כ׳קאן אוי-וי,—
 קיין געקאנט נישט זיך פערציוייפלונג אין קעוועש נישט!-האט
 אויף געקוקט רחמנות־בליק גוטעץ א מיט האט און טהון עצה
וויסען! זאלסט דו ווען נאר—קאפלונער׳ן.
 דערזעלבער מיט זיך ער האט ארוס מינוט א אין און
מירקינען. צו געווארפען התפעלות
אריינגעקומען. איז ציווערשטיין
 אנגעהויבען ער אלע?-האט געווים שוין ווייסט איהר—
 פון ווער אז מעגליך רוהיג.-ס׳איז זיין צו זיך בעמיהענדיג
 פארשענדיגען א מיט ער האט—אויך? דערין הלק א האט אייך
 מירקינען.- אויף בעזונדערם זיך אבשטעלענדיג צוגעגעבען בליק
 צו- בעריאשעוו איז וואס נאר אט זיך! טהוט שטאדט אין וואס
 קאפלונער׳ן( אויף געוויזען האט )ער פאטער דיין מיט זאמען
ארכיעריי... צום געלאפען
ארכיעריי? צום—
 אז מאנאסטיר, אין איז זי אז זאגען, אלע יא! נו,—
 ארוים׳ זיך ס׳ווייזט געפיהרט... אהין דארט ביינאכט זי מ׳האט
 א מיט געזעהן ביינאכט שפעט זי האבען מענשען עטליכע אז
 אריינקומען יונגעלייט און מיידלעך רוסישע קאמפאניע גאנצע
 שווארצע א געווארט זיי אויף האט עם וואו שטאדט־גארטען, אין
 איז קארעטע די און אריינגעזעצט זיך האבען אלע קארעטע.
 בעריא- אז מ׳זאגט, הויז... ארכיעריי׳ם צום אוועק גאלאפ אין
 זי מ׳קאן און אן אינדערפריה פון שוין חלש׳ט מוטער שעוואס
דערמונטערן! נישט אופן בשום
 אויפ׳ן טהון קוק א צימער צווייטען אין אריין איז מירקין
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 שטראהלענדיגען א מיט אריינגעקומען צוריק איז ער און זייגער
געזיבט.
 צוג דער—איינגערוימט. אולער׳ן ער האט—צווי/ האלב—
אוועק... שוין איז
 בערוהיגען זיך וועט עולם דער ביז ווארטענדיג קעוועש
ציווערשטיינען: צו צו ער איז
 איך ביכעל א פאר וואס וויסען זאלט איהר ווען אוי,—
איינגערוימט. צאפלעניש זעלבער דער מיט איהם ער האט—האב!
 גע־ גלייכגילטיג ציווערשטיין ביכעל?-האט א פאר רואם—
אראב. אויבען פון איהם אויף טהוענדיג קוק א פרעגט,
 ווי ווארט, עהרען זאגען! נישט אייך עם קאן -איך
נישט!! כ׳קאן
 ציווער- האט—נישט, מען דארפט נישט, קאנט איהר אז—
 און געענטפערט גלייכגילטיגקייט פריהערדיגער דער מיט שטיין
אבגעקעהערט. זיך האט
 געקאנט נישט קעוועש שוין האט גלייכגילטיגקייט אזא
 האט ציווערשטיינען, צו זיך איינבויגענדיג און איבערטראגען
* גערעדט: טאן אין פערצווייפלונג עטוואס מיט פעטענדיג ער
וואס!! וויסען זאלט איהר רוען אוי,—
 ווארט דאס איינהאלטען מעהר שוין קאנענדיג נישט און
 ער האט צונג, דער פון געריסען איהם ביי זיך האט וועלכעס
צוגעגעבען:
פערבאטענס!ן א—
 אבער פעראינטערעסירט. ציווערשטיינען שוין האט דאס
י געפרעגט: גלייכגילטיג ער האט עם, ארויסווייזענדיג נישט
ביכעל? א פאר וואם—
 נישט קיינעם עהרען־ווארט דאס געגעבען האב איך—
 וועט איהר אז עהרען־ווארט, דאס אויך איהר גיט אויסצוזאגען!
רחמים. געבעטען קעוועש האט—גיט! דערצעהלען. נישט קיינעם
דיעלאט׳?" "טשטא אמאל נישט—
 עד מט, בע- אייך כ׳זאג ווארט-ניין! עהרען ביין!—
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 עהרען- אייער גיט פערבאטען! מעהר נאך איז מיינם נישט!..,
אייך! כ־בעט ווארט,
 געגעבען און בעקומען רחמנות ענדליך האט צייוערשטיין
ווארט. זיין
 און צימער צווייטען אין אריינגעפיהרט איהם האט קעוועש -
איינגערוימט: בסוד־סודות אינגאנצען צאפלענדיג איהם האט
וויעסטניק"!!... דעם-״רוסקי—
 געטהון קוק א פערוואונדערט איהם אויף האט ציווערשטיין
צעלאכט: פעראכטליך זיך האט און
 וויעסט־ "רוסקי דער קעוועש! נארישקייטען, רעדט איהר—
 ווייס איך זשורנאח קאנסערוואטיווסטער סאמע דער איז ניק"
גוט! גאנץ דאס
 קעוועש האט—נישט! ווייסט איהר דאס! נישט כ׳מיין—
 דעם נישט איך, מיין דאס—געקאכט זיך צעטומעלט ווערענדיג
 איז דאס זשורנאל! אין געדרוקט נאר איז דאס גופא! זשורנאל
סטאדע"!... "פאנגורעס הייסט ער ראמאן! א
 פער- איז ער אז געזאגט, אייך עם האט ווער אבער—
באטען?
 האט ער געזאגט! מיר עם האט אליין מאקסימאוויטש—
 אויך. אליין דאך זעה איך און בוך... דאס געגעבען טאקי מיר
 העלד א דא איז דארט לעזען!... צו שרעק א ס׳איז אייך, כ׳זאג
 מענשי א פאר וואט מענש! א פאר וואס פאלאיאראוו!*( ארדאליאן
 איך הערט! רעדט!... ער רייד א פאר וואס און רעאליסט! א
אויסענוועניג! פון קעץ
 אבער פאטאס אנגעשטרענגטען מיט שטיל האט ער און
דעקלאמירען: גענומען שרעקעוודיג אויך
זאגען אייך כ׳וועל ברידער, זאגען, אייך כ׳וועל
גורם אייביגער דער ס׳איז ווער
 פ^ר ד^רט שטעלם ער ען.נ8פאםקיויל־ראני קרעסטאווסקים רום. פון איינער *(
וו.<5פאל<(יאר ארדאליאן "ניהיליסט• א קאריקאטוריש
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 נויט אונזער אין אומגליק, אונזער אין
 מלוכה׳שער דעו־ איז אלעס אין שולדיג
 צוויי־קעפיגער, צוויי-מויליגער,
אונזערער! אדלער אלרוסישער
 אבכעדרוקט! עם איז דארט אוץ פאלאיאראווי! זינגט אזוי—
זאגען? איצט איהר וועט וואס נו?
 האט פערבאטען... זיין ווירקליך דארף דאס געווים...—
 נישט איצט איז איהם געווען. מסכים פערלוירען ציווערשטיין
 גע־ פריהער קאטעגאריש אזוי האט ער וואס געווען, אנגענעהם
 זאך פערבאטענע קיין קאן וויעסטניק" ,רוסקי אין אז זאגט,
 פער- צו פעמיהט איצט זיך דעריבער האט ער און זיין נישט
עס: גלעטען
 אפצו- כדי בכיון, האט אויטאר דער אז זיין, קאן עס—
 וויעסט־ "רוסקי אין זאך די אבדרוקען געלאזט מאכט די נארען
גיק"...
 קעוועש האט—אזוי! עס איז געוויס פפיון! געוויס נו,—
 גע־ מיר עס האט אליין אונטערגעכאפט-מאקסימאוויטש הייס
 געלעזען, ראמאן דעם האט פאלקאווניק א פאטער, זיין זאגט!
 אנ׳אונלעגאלער. איז דאס אז געכאפט, נישט זיך האט און
כא־כא־כאי
 שפע- וועלען מיר גארנישט... קיינעם זאגט גוט. אלזא,—
 נישט געזאגט, ציווערשטיין דעריבער...-האט שמועסען טער
 יוערען געמאכט זאל ענטדעקונג וויכטיגע אזא אז ווילענדיג,
קעוועש׳ן. א עפעס דורך נאר איהם, דורך נישט
 זיך האט קעוועש צימער. אין אריין צוריק זענען זיי
 גע• כסדר איצט זיך האט און פערוהיגט פאלקאם געהאט שוין
בעל־סוד. זיין נעבען האלטען
 ער אריינגעקומען. איז קאפאטע לאנגע א אין פחור׳ל א
 זיך וואלט ער ווי אויפגערוימט, פרעהליך געשווינד, אריין איז
געפאנגענשאפט. שווערער פון ארויסבעקומען וואה נ$ר
 איז סעודה שבת׳דיגער דער נאך פאפיראסעל א א-א!—
רויכע- שרעקליכער א איז נשמה-יתירה מיין גן־עדן. טעם דאך
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 פא- א האסטיג פעררויכערענדיג אויסגערופען, ער דער!-האט
פיראס.
לט
 געזעסעץ איז מען געפאקט. פול געווען איז צימער דאס
 אויף פאדלאגע, דער אויף לעזשאנקע, דער אויף בעטעל, אויפ׳ן
 דער געזעצט האט טיש אויפ׳ן צווייטען. ביים איינער קניה די
 אייב- די פון רייה דער לויט טעה געטרונקען מ׳האט סאמאוואר.
 אנ׳- איז מאל יעדעס געווען. זענען וועלכע גלעזער, צוויי ציגע
 צו מויל אין קויפען, עפעס געלאפען געסט די פון אנדערער
 קאל- זעמעל, געוויזען טיש אויפ׳ן זיך האט באלד און נעהמען
 גע- א געשטאנען איז לופט דער אין קיכלעך. אויך און באס
 יונגע און גערויש טומלענדיגער א טאבאק, פון רויך דיכטער
געלעכטערס.
 אויסגע- געווערמאן לעזען!-האט עפעס רבותי, לאמיר,—
שריען.
­בע זיך קאפלונער זינגען!-האט בעסער זינגען, ניין,—
איבערצושרייען. איהם מיהם
 זיו געווערמאן האט—פיסארעוו׳ן! לעזען לעזען! נאר—
זיינם. ביי געהאלטען
 געשטימט ערנסט גענוג געווען נישט איז עולם דער אבער
 פרא- אנגעהויבען זיך האבען עם פיסארעוו׳ן. לעזען צו אויף
טעסטען.
 דארף איצט מאל! אנ׳אנדערש פיסארעוו׳ן ניין! ניין,—
זינגען! עפעס סע:
 האט וועלכער קאפאטע, לאנגעד דער אין בחור׳ל דאס
 ביז ווארטענדיג נישט האט רויכערן, געכאפט זיך גיריג ^זיי
 צו שטים נידריגער א מיט אנגעהויבען בעטען, איהם מ׳וועט
ליד: יידישע פאפולערע דאס זינגען
סקי. אנ-
 דרימעל, דיין פון ערוואך פאלק, מיין אויף שטעה
פערטיפט.. נישט זיי נארישקייט אין
 אב- זיך קאפלונער האט—עפעס! טאקי זינגט הארפארב!—
 קיין נישט דאס, נישט נאר גוט!... דאך זינגט איהר—גערופען.
ליד... רוסיש א עפעס זינגט יודישעס;
 וועגען ליד, רוסיש שפאגעל־ניי א זינגען אייך כ׳וועל—
 סענ- עטוואס און בנעימות הארפארב האט—טאכטער יודישער א
 וועט אט ליד! טייער א פאר וואס א־אך,—געזאגט. טימענטאל
הערען! באלד איהר
 אנגע־ גענוג דינעם, א מיט זינגען גענומען האט ער און
 ווע- ליד רוסישע דאס טרויעריג, און אומעטיג טענאר נעהמען
מיידעל. יודישען גען
 טרויעריגס!- אזא אויסעגעקליבען עפעס האסטו וואס נו,—
פראטעסטירט. איינער האט
 קאפלונער האם—געזאגט קינות וואלט ער ווי פונקט—
נאטשיו". לי ,יעדו זינגט: פרעהליכם... עפעס אויסגעשריעץ.-זינגט
 טרוי- הארפארב שען־האט זעהר אויך איז דאס עך,—
 טאב- יודישע ,די זעהר! עם געפעלט מיר—געענטפערט. מעריש
 ער האט—זארג!" און נויט פון ווייסט פעראכטעט, איז טער
 איבער־ געזיכט אין אויסדרוק ליידענדיגען א מיט און געפיהלפול
 יודען איז! דאם ריכטיג ווי ליד.-אך, פון ווערטער די גע׳חזר׳ט
אמת? נישט בעליידיגט... און פעראכט אלעמען פון דאך ווערען
 קע- האט—ליטעראטור; פון לעהרער דער ביישפיל צום—
 קיינמאל רעדט ער אויסגעשריען. זיך קלאגענדיג פלוצלינג וועש
 יודען ווי נאכשפעטען נישט זאל ער אויס, נישט ווארט קיין
 איהר "און מיך: ער פרעגט צוריק טעג פאר א מיט ריידען.
זשיד?" קיין נישט און יוד א איז פאטער אייער אז זיכער, זייט
 אנ• איהם איך וואלט געזאגט, מיר עם וואלט ער ווען—
געז^גט. אויפגערעגט ציווערשטיין האט—צורה? אין געשפיגען
 לא- פון לעהרער דעם נאכגעשפעט גלייכער וואלט ער—
 פלוצלינג און געזאגט. קאפלונער רוסיש,-האט רעדט ער ווי טיין
 שענע צ פאר וו^ס אויסגערופעי: ער האט זיך, צעלאכענדיג
•יי פ*$נערען.
 לאטיין! פון לעהרער מיט׳ן געהאט טעג די האבען מיר סצענע
 די זאגען געהייסען איהם און גראבער׳ן ארויסגערופען האט ער
 אבער יענער !״.5- אויף געשלעכט מענליכען פון אויטנאהמען
 און ברעט ביים ער שטעהט פערגעסעץ! געהאט אלץ גראד האט
 דער און אונטערזאגען. ווער איהם וועט אפשר אדום, זיך קוקט
 עפעם פערהאן זאגט: נו, נאכאמאל: איהם דערמאהנט לעהרער
 נע- "פיל אנגעהויבען: דרייסט האט גראבער ״.15- אויף נעמען
 און ״״...108001101 9^01־18- "איס": אויף פערהאן זענען מען
בראקען: ווייטער גענומען ער האט גלייך
שמיא מן פורקן "יקום
והיא." ורחמי וחסדא, חנא
 און פורקן" "יקום גאנצען דעם אבגעבראקט ער האט אזוי און
 שילער די צווישען אויגען. די אין גלייך לעהרער דעם קוקט
 וואט נישט פערשטעהט לעהרער דער אבער געלעכטער, א איז
 דער אז הערט, ער טויבליך. עטוואם איז ער פאר. קומט דא
 ענטפערט גראבער אז זעהט און זעלבער, דער איז מאטיוו
 און זיך!" זעצט ער, זאגט "גוט, צופרידען. ער דרייסט-איז
פורקן"! "יקום פאר פינף א געשטעלט איהם האט
 מיט געשעהן ס׳איז וואט רבותי, בעסער, הערט אט—
 איצט ז א ער—אבגערופען. ציווערשטיין, זיך סלאבאדקינען,-האט
 רעדט און גימנאזיע קלאס דריטען אין אנגעקומען לאנג נישט
 אינספעקטאר דער האט צוריק טעג עטליכע מיט רוסיש. שלעכט
 וועגען אויספרעגען גענומען איהם האט און אבגעשטעלט איהם
 מו- די און פאטער קיין נישט האט סלאבאדקין עלטערן. זיינע
 אנגענעהם נישט אבער איז איהם קעכין. אלם ערגעץ דינט טער
 גע־ קלער א ער האט קעכין, א איז זי אז זאגען, צו געווען
 איבערקאכען מיט... זיך פערנעהמט "זי געענטפערט: און טהון
שפייז"...
 צע- זיך האט אייזערמאן אויך צעלאכט. זיך האבעץ אלע
 בע- וויץ דער וואט אין אפילו פערשטעהענדיג נישט לאכט,
 אונבע־ גאנץ געווארען. בגילופינדיג איז עולם דער שטעהט.
 הא- איינע טיילען. צוויי אויף צעטיילט זיך זיי האבען מערקט
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 דער־ האט וועלכער ציווערשטיינען, ארוס געזאמעלט זיך בען
 טייל צווייטע א און גימנאזיסטען־לעבען. פון אנעקדאטען צעהלט
 אויף בעזעצט זיף האט וועלכער אולער׳ן, ארומגערינגעלט ■האט
 ,ישיבה־לעבען פון מעשיות דערצעהלט און לעזשאנקע דער
 פייע־ מיט אייזערמאן גמרא-ווערטלעך. מיט אדורכפלעכטענדיג
 ווערטלעך, זייערע מיט אונטערהעלפען איהם פלעגען וויטש׳ץ
 הערען געלאזט גרופעס ביידע פון זיך האט צייט צו צייט פון
געלעכטער. א
 אראבגעשפרוג־ אולער איז אריין התלהבות אין קומענדיג
 צו־ כדי אויסגעשריען, הויך האט און לעזשאנקע דער פון גען
גרופעס: ביידע פון אויפמערקזאמקייט די זיך צו ציהען
 זאג, איך וואט: אט זעהן לאמיך טרעפט רבותי. הערט,—
 אנו, זעלבע! דאס און איינס מיר זענען פיסארעוו און איך אז
אזוי? ווי טרעפט
געפרעגט. אלע זיך האבען—אזוי? ווי נו?—
 גמרא־ווערטעל!- פיין א אבשמאליען שוין אונז וועט ער—
גרופע. אולערס צו צו איז און דערפרעהט זיך קאפלונער האט
 איז ,פיסארעוו"—געענטפערט. אולער האט—פשוטי זעהר—
איבער! רעכענט אולער". "זלמן פגימטריא
 איפעררע- מחשבה דעו־ אין גענומען זיך האבען עטליכע
כענען.
 אויסגעשריען.- גיך אייזערמאן ריכטיג!-האט נישט -ניין,
 !434 בעטרעפט אולער״ ,זלמן און 433 בעטרעפט ״פיסארעוו״
מעהר! איינס מיט
 איך און—געענטפערט. אולער איהם האט—אדם! פרא—
 הייסט דאס 434 צוזאמען איז איינס, די דאך בין איך בין? וואו
אולער"! ."זלמן
געבעטען. אלע זיך האבען—גמטריא! א עפעס נאך—
 האט—טהון! טראכט א וויילינקע א כ׳וועל ,צו ווארט—אולער
געענטפערט.
 גע- מינוט א ער איז שטערען צום האנד די צולעגענדיג
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פיאנערען.
 געקוקט נייגיריג איהם אויף האבען אלע פערטראכט. שטאנען
פאקוסניק. פלינקען א אויף ווי
 וועל איך—אויסגעשריען. פעסט ער האט—דא! ס׳איז—
 א אין רעאליזם פיסארעווס אז גמטריא, א מיט בעווייזען אייך
מסיני! למשה השכלה
נו! א נו! א—
 ווערטער: די פון סומע די צונויף רעכענט פשוט! זעהר—
ז״ל"... פסרוו פי על והזך היפה הגדול, "הראליזם
 קאפלונער איהם פיסארעוו!-האבען נאר פיסארעוו, -נישט
פערריכט. מיטאמאל געווערמאן און
געענטפערט. עקשנות מיט אולער האט—פיסארעוו!—ניין—
 אונטערגעהאלטען ערנסט מירקין האט—פיסארעוו! אודאי—
 אב- אין איז זי אויב "פיי" א זיך רעדט "יוד" א אולער׳ן.-נאך
 ווארט נאכ׳ן ווערט דעריבער "פיי", א ווי ארוים ווארט, פאנג
,פ". א פיסארעוו פון "פ" די פי, על
 אולער האט—הארצים! עמי די מיט זיי, מיט רייד געה—
גערעדט: ווייטער האט און אויסגעשריען בייז
 "חוק ווערטער די פון סומע די צונויף רעכענט -איצט
 דעם בעקומען איהר מסיני״-וועט למשה הלכה לנו, הוא גדול
מספר. זעלבען
 אויסענ- אויסרעכנונגען, אנגעהויבען זיך האבען נאכאמאל
 אויסגערו- אייזערמאן האט ווידער און פאפיר אויפ׳ן און וועניג
בעדויערענד: ערשטער דער פען
 בע- פסוק ערשטער דער—איינס! אויף טעות א ווידער—
.1217 צווייטער דער און !218 טרעפט
 האט און אויסגעשריען, אולער האט—זיין! נישט ס׳קאן—
אויסרעכענען. גענומען אליין זיר
 האט—נו!—געווען. מודה פערדרוס מיט ער האט—אמת!—
 און איינס פעהלט דא ווי געטרייסט.-אזוי באלד אבער זיך ער
 זשע גיב איבריג איינס דא איז גמטריא פריהערדיגער דער אין
קוויט!—זיין וועלען מיר און אהער דא איינס יענע
געבעטען. עולם דער האט—עפעס! נאך איצט -נו,
אב-־סקי. .9 ^9
פארגעלעגט. אייזערמאן האט—,נוטריקון׳ א עפעם—










 גע- גימנאזיסטען די האבען—דרשה! א עפעס איצם און—
פאדערט.
 גראבע הארצים, עמי איהר, ווילט דרשה א פאר וואט—
 פער- עפעס דען וועט איהר—געשריען. בייז אולער קעפ!-האט
 איך פלפול? עפעם טיפעס, עפעס זאגען אייך כ׳וועל אז שטעהן,
מוסר! ביסעל א זאגען גלייכער משומדים, אייך, וועל
“דרשה!^ א נאר—געשריען. אלע האבען—ביין! ניין!—
 מיינע מיט פער׳שרפה׳נען אייך וועל איך געדענקט,—
פליק! מיט׳ן יוחאי בן שמעון ר׳ ווי ערטער,רן
 אויף עולם דער איז—פערברענען! מעגסט נישט! ס׳מאכט—
פעשטאנען. אויך דעם
טעמע! א עפעס אויס קלויבט גוט! אלזא—
 פאר העכער איז מיכאילאוו אז גמרא, פון אונז דערווייז—
פארגעלעגט. געווערמאן האט—דאסטאיעווסקי׳ן!
 געווען איז רבינו משה אז אונז, דערווייז ניין! ניין,—
איבערגעריסען. קאפלונער איהם האט—רעאליסט! אנ׳אמת׳ער
 זיך דרשה,-האט קיין נישט מען דארף דערויף אויף—
 א געווען טאקע איז רבינו משה—אבגערופען. ערנסט מירקין
 דארפט וואס הנפש". הוא הדם ,כי שטעהט: חומש אין רעאליסט.
מעהר? איהר
2? ■•יןזנערען.
 טע־ דער אויף דרשה א זאגען ער לאז נישט! ס׳מאכט—
פערלאנגט. עולם דער מע!-האט
 איך זאל וואנען פון—געווען. מסכים אולער האט—גוט!—
 מיר זוהרן פון צי תלמוד פון תנ״ך, פון בעווייזען? אייך עס
איינס! אלץ איז
תנ״ך! פון תנ״ך! -פון
 ווילט איהר איינעם פאר וואם פסוק. א עפעס גיט טא—
באר.
 םי.״-האט אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים ,האזינו—
 אויף אונגעדולד מיט ווארטענדיג פארגעלעגט אייליג אייזערמאן
דרשה. דער
 א!ן געווען מסכים אולער האט—פסוק! דער זיין זאל—
 קלא© א אויסגעשריען פעסט ער האט מינוט א טראכטענדיג
טיש: אין פויסט דער מיט טהוענדיג
הערען! נו—
 געשטאנע! איז אולער געווארען. אנטשוויגען זענען אלע
 האט און בעל־דרשן א פון פאזע דער אין צימער מיטען אין
 פון תנועות די און ניגון דעם נאכמאכענדיג ניגון, א מיט הויך,
זאגען: גענומען מגידים,
 דאך איז פלוג אין ואדברהי" השמים "האזינו אוי! אוי,—
 משה׳ן עפעס איז וואס ערשטענס, פערשטעהן! צו נישט דאס
 זיך אנשטאט ערד, און הימעל צו ווענדען צו זיך איינגעפאלען
 זיך האט ער אויב צווייטענס, און יודען? די צו ווענדען צו
 זיך ער האט פארוואס טא ערד, און הימעל צו געווענדט שוין
 ערד דער וועגען און אויס" ,הערט גלייך, געווענדט הימעל צום
 ער האט פארוואס ערד"? די הערען זאל "און געזאגט ער האט
 חזר׳ט וואס נאך דריטענם: און ערד"? אוים, "הער געזאגט' גיישט
 פי", "אמרי און "ואדברה" זעלבע דאס איבער מאל י צוויי ער
 ותשמע השמים "האזינו קירצער; זאגען געקאנט האט ער ווען
 "אמרי ער זאגט וואס נאך פירטענס, א-א-און פי"? אמרי הארץ
נאז, דער פון רייד געווען מעגליך וואלט עס ווי פונקט פי",
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 קירצער: זאגען געקאנט דאך האט ער אויגען? די פון אדער
רייד״י "מיינע
 איינהאלטען געקאנט נישט קאפלונער זיך האט—בראווא!—
צופרידענהייט. פון
 אנגעקוקט אלעמען האט אויסגעגלייכט, זיך האט אולער
 וויינענ- א מיט גערעדט ווייטער האט און בליק שטאלצען א מיט
ניגון: דיגען
צו נישט איז פסוק גאנצען דעם רבותי, אזוי, אזוי,—
אייך וועט ער אבער נישטי... טעם קיין האט אוץ פערשטעהן
אויסטיי• איהם וועלען מיר אויב ווערען, פערשטענדליך גלייך
רעאליזם... אמת׳ן פי על טשען
"הערט געזאגט נישט האט משה רבותיי זשע, הערט—
 איך וועל הימלען די וועגען אויס, "הערט נאר: הימלעך, אויס
 הי־ דער "הימעל"? דער אזעלכעס איז וואס און ריידען". אייך
 זין העכסטער דער ס׳הייסט הכבוד, כסא דער איז דאס מעל
 ריי־ וועל איך אויס, הער זאגט: "משה אלזא: יצירה. דער פון
 הארץ... ותשמע יצירה דער פון זין העכסטען דעם וועגען דען
 "חומר"- דער איז דאס ערד די ערד"? "די אזוינס איז וואט און
 שטויב- און איז-שטויב, דאס ערד, ווידער: און מאטעריע. די
 עפר ועל אתה "עפר שטעהט: עס "ווארים מענש דער איז דאס
 זאל זאגט: און מענשען צום זיך ווענדעט משה ובכן: תשוב".
 פי? אזוינס איז וואס פי. אמרי הערען חומר דער—מענש דער
 פשט: א נאך "פיסארעוו", פון תיבות ראשי די איז דאס—פי
 אזוי, "צדיק"... אות במספר איז דאס ,90 בגימטריא איז—פי
 וועגען ריידען וועל איך אויס! "הערט אזוי: זאגט משה רבותיי.
 מענש־חומר דער זאל און וועלט־יצירה דער פון זין העכסטען
פיסארעוו". צדיק פונם רייד די הערען
 אויסגעלאזט אולער האט—ישראל! בני אחינו אזוי, אזוי,—
 משה אז אויפגעוויזען, אייך האב ניגון.-איך פייערליכען א מיט
 אלם און רעאליזם! פיסארעווס אויף געזאגט נביאות האט רבינו
 גי- אין באלד גואל דער מיינער-זאל מצור. דער אט פאר שכר
אמן! תאמר קומען רען
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 געשרייען געהילכט ענט!-האבען5אויםגעציי בראווא! אמן!—
זייטען. אלע פון
 אויס• התפעלות אין קאפלונער האט—גוט! זע־ע־עלטען—
 זייט, איהר—. פלייצע איבער׳ן אולער׳ן קלאפענדיג גערופען,
מאלאדיעץ! א ווארט, עהרען
 פעראכטונג מיט אולער זאך!-האט גרויסע א מיר אויך—
 איז דאם דרשה? א אויך הייסט דאם—געזאגט. שטים דער אין
 דרשה א געזאגט אייך וואלט איך שפילכעל. א געווען נאר דאך
 א איינמאל האב איך הערען! צו וואס געווען וואלט—זוהר פון
 אויפ- כ׳האב וועלכער אין דרשה, א געהאלטען אווענד גאנצען
 אין עם אז קבלה־ספרים, אנדערע פון און זוהר פון געוויזען
דרשה! א געווען איז דאס נישטא. גאט קיין
 ציפארין פלוצלינג זיך האט פארנאכט שפעט גאנץ שוין
 געווען קנאפעל די העכער ביז זענען שטיוועל זיינע בעוויזען.
 שווייס פון זיך קלעבען האר די מיד, געזיכט דאס פערבלאטיגט,
שטימונג. פריידיגע א שטראהלט אויגען די פון און
 זעהר עפעס זיך האט עולם געשטימטער פרעהליך דער
 אויסרופען מיט איהם אויפגענומען און איהם מיט דערפרעהט
געקומען. שפעט אזוי איז ער פארוואס שאלות און
 —תהלים! געזאגט און בית-המדרש אין געזעסען צ׳בין—
געענטפערט. שמייכלענדיג כיטרע ער האט
 איבערגע• איהם מיט פילבעדייטענד זיך האט פייעוויטש
 איי• זענען דריי אלע און מירקינען צו געטהון וואונק א קוקט,
אריין. צימער צווייטען אין ארויס צווייטען נאכ׳ן נער
 האט—עזד?־פאי צום געגאנגען טאקע ביזטו זשע שוין—
געפרעגט. סייעוויטש
 געענטפערט, שטאלץ ציפארין האט—געווים! דע;? וואט—
 אויסדרוק פערזארגטען אנ׳ערנסטען געמאכט ער האט גלייך {■.ון
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 ווי וויסען, צו געורען נויטיג דאך ס׳איז צוגעגעבעץ: האט און
געגאנגען... וואלט צזוייטער א ווען אבפאהרען! וועט זי אזוי
 —בשלום? אבגעפאהרען איז זי דערצעהל! וואס? אלזא,—
איבערגעשלאגען. אומגעדולדיג מירקין איהם האט
אבגעפאהרען! זי איז געוויס—
 געפאדערט.-עהרען פייעוויטש האט—גענוי! -דערצעהל
 קלאפענ- צוגעגעבען ער האט—יונג! וואוילער א ביזט דו ווארט,
כלייצע. איבער׳ן הארציג איהם דיג
 פיהלענדיג אנגעהויבען ציפארין האט—געווען, אזוי ס׳איז—
 ארויסצעוויי. נישט דאס זיך בעמיהענדיג און געשמייכעלט זיך
 שעה א געווארט. געווארט, וואקזאל, אויפ׳ן געקומען זען.-כ׳בין
 אין אנגעקומען... זיי זענען ענדליך געווארט. איך האב דריי
קארעטע. א
ווער?—
 בעב- דא איז וועלכע רוסישע, די אויך און סאניע נו,—
 שפא. האבען זיי מיידעל... רוסיש א עפעס נאך און געווען טען
 אנגעקומען. פאיעזד דער איז באלד און פעראן איבער׳ן צירט
 וואגאן אין איינגעזעסען איז ס?ניע צעקושט, זיך האבען זיי
אלץ... איז דאס אבגעפאהרען... און
 זיך?-האט געזעגזלנען צוגעגאנגען נישט ביזט דו -און
געוואונדערט. זיך מירקין
 אויסגע- פעראכטונג מיט ציפארין האט—נאך? וואס —
 בין וואס צוגעהן? איך זאל רעכט א פאר וואס מיט—שריען.
 צי וויסען בעדארפען נאר דאך האב איך קאוואלער?!... איך-א
 שווייגענדיג און גארנישט! מעהר אבפאהרען... בשלום וועט זי
צוגעגעבען: ער האט וויילע, ?5
 גליקליכער איהר לכבוד טהון! לעב א בעשלאסען כ׳האב—
קיכלעף צעהנדליג א נאשערייען! געקויפט איך האב אברייזע
קיכלעך. זי חברים די איבערגעגעבען האט ער און
 חברה! גאנצער דער פאר צעטיילען עם מיר׳ן -וואויל!
 קיינעם געזאגט״-און פייעוויטש הוליען!-האט איז—הוליען אז
 קיב- דאזיגע די אז געדאנק, אין איינגעפאלען נישט אפילו איז
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 זענען קיכלעך די דראמע. קליינע א זיך אין בעהאעטען לעך
 אינערליכען לאנגען א נאך סאניע׳ן... פאר גערוען בעשטימט
 זע־ "קיצלעך אז זיך, זעלבסט-איבערצייגען לאנגען נאך קאמף,
 יע- וועלכעם שפייז וואס זעלבע דאס אריין, תוך אין דאך בען
 געמאכט מתיר זיך ציפארין האט וועג׳/ אין דארף מענש .דער
 קיכלעך צעהנדליג א קויפען צו קאפ. דרייסיג לעצטע די פאר
 פאר וואקזאל דעם צו וועגס וויארסט פערצעהן עס טראגען און
 געקומען איז סאניע בעת אבער סאניע׳ן. אבפאהרענדער דער
 צוויי פון בעגלייטונג דער אין דערצו נאך און וואקזאל אויפ׳ן"
 נישט נאר נישט ציפארין איז פריילינס, רוסישע אונבעקאניטע
 זאלען זיי בעהאלטען, אויך נאך זיך האט נאר צוגעגאנגען,
בעמערקען. נישט איהם
 איבערגעגע- נישט געבליבען קיכלעך די זענען אזוי און
 האט שטאדט, אין צוריק געהענדיג אבפאהרענדער. דער בען
 צופרי- איז ער אז איבערצוצייגען, זעלבסט זיך בעמיהט ציפארין
געטראפען. אזוי זיך ס׳האט וואס דען,
 איבערגעגעבען!- נישט איהר זיי צ׳האב וואס גוט, -זעהר
 וואס קיכלעך! פלוצלינג עפעס וואט—גערעדט. זיך צו ער האט
 גאט נאך, וואלט זי טעלטערל?" בעל-הבתיש "א—דען זי אה
 כ׳האב וואס גוט, זעהר מיר... וועגען געטראכט וואס דוייסט,
איהרו צו צוגעגאנגען נישט אפילו און געגעבען נישט עס
מא
 איז אייזערמאן איין נאר צעגאנגען. זיך זענען געסט די
 זיך האט מירקין טיש. ביים ביכעל א געלייענט און געבליבען
 טרוימעריש האט און צימער איבער׳ן געדרעהט אב און אויף
עמי". "הקיצי ליד: בעליבט זיין צוגעזונגען זיך שטיל פערבענגט
 אויף! שטעה מיינם? פאלק שלאפען וועסטו לאנג ,ווי
אויף. שיין שיינט זון די פןזריבער איז נאכט די
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בעטראצט: און ארוס מוטיג זיך קוק אויף, וואך
ערוואכט. שוין דיר ארוס לאנג פון האט וועלט די
 גע- האט ער פערטראכטערהייד. געזונגען האט מירקין
 ציפא- און אנטלויפען געלונגענער איהר סאניען. וועגען טראכט
 איהם האבען אבפאהרען, בשלומ׳דיגען איהר וועגען ידיעה רינם
 קיינער שוין זי וועט איצט אוועק! איז זי אויפגעלייגט. גוט
 אידע- דאס אט אוועק טראגט און פליהט צוג דער דעריאגען!
 פונ׳ם זומם און פינסטערניש דער פון ווייט ווייט, מיידעל אלע
 צוג דער פערגליווערטקייט. צעלאזענער דער פון לעבען, אלטען
 ליכטיג, א צו לעבען, ניי א צו אוועק זי טראגט און לויפט
לעבען! פערנונפטיג און פריי שעץ,
 ביי אנגעוואוירען ביסלעכווייז האט אנטלויפען סאניעס
 פערזענליכען א פון כאראקטער דעם אויגען די אין מירקינען
 דער פון נצחון ריזיגען א אלם דערזעהן עס האט ער און פאקט
 דעם איבער השכלה דער פון פינסטערניש, דער איבער ליכט
 עם יא! געוואלד. דעם איבער פרייהייט דער פון פאנאטיזם,
 שטארקערע אלץ בעקומט זי וועלט! אלטער דער צו סוף א קומט
 האט וועלכע וואנד, פינסטערע די טויט־קלעפ. ענטשיידענדערע
 יאהרטויזענדער און יאהרהונדערטער פון משך אין אבגעצוימט
 פון לעבען, פון וועלט, גאנצער דער פון פאלק יודישע דאס
 געווען נעכטען נאך איז וועלכע וואנד די וויסען, און ליכט
 צעטרייסעלט, אינגאנצען איצט איז פעסט, אונערשגערט אזוי
 שוין האלט זי און לעכער גרויסע דורכגעגראבען איז איהר אין
 מעב- אלע צייט! די ווייט נישט שוין איז עס איינפאלען! ביים
 זיי דענקען, צו פערנונפטיג און קלאר אנפאנגען וועלען שען
 די און רעליגיעזע די אבערגלויבענם, אלע אבווארפען וועלען
 געזונדטע און נוצליכע מיט פערנעהמען זיך וועלען וועלטליכע,
 בעצי. חבר׳שע זיך צווישען איינשטעלען וועלען זיי ארבייטען,
 עם און זיך. פערשטעהן און צוטרוי געגענזייטיגען פון הונגען
 אנדע• און יודען צווישען אונטערשיד קיין זיין נישט דאץ וועט
 שטארקע צווישעץ פראסטע, און מיוחסים צווישען פעלקער, רע
 ברי• זיין וועלען אלע און גלייך זיין וועלען אלע שוואכע. און
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 הדרים ישיבות, ארבייטען. און לערבען זיך רועלען אלע דער♦
 פערשוואונדען וועלען אונוויסענהייט פון נעסטען אנדערע און
 זיין פול וועלען אוביווערזיטעטען און גימנאזיעס די ווערען.
 אויף ווידמענען יוגענד די וועט צייט פרייע די תלמידים. מיט
 זיי און בעשעפטיגונגען וויסענשאפטליכע ווערק, ערנסטע לעזען
 נישט וועלען און פלירטעווען פוסטען אן פערגעסעץ וועלען
 לידער־שריי־ אוננוצליכע אויף צייט טייערע די אויסברענגען
בעריי...
 עפאכע אונפערגלייכליכע גרויסע א אנגעקומען איז עם
 געווארן געמאכט איז דורכברוך דער וועלט־געשיכטע. דער אין
 מענש- דער פאר צוריק. יאהר צעהנדליג עטליכע מיט ערשט
 פינסטערניש טיפער דער אין געבלאנדזשעט האט וועלכע הייט,
 "אמת", דער ערשינען גלאנץ גאנצען דעם אין אמאל מיט איז
 געווען נאר איז וואס אלץ גרויסער-און דער אייביגער, דער
 גע- זיך האטי לעבעדיגס און דענקענדעס מענשהייט דער אין
 תורה, נייע א ווי אנגענומען איהם האט אמת, צום ווארפען
 האט וועלט, די ווידערגעבוירען און דערפרישען דארף וועלכע
 פערווארפענסטע די אין לוחות די ווי זיך מיט געטראגען איהם
 ער- מען האט נאמען זיין אין און וועלט דער פון ווינקעלעך
 אל- גאנצער דער קריג אונ׳ברחמנות׳דיגען הייליגען, א קלערט
 ענטשלא- עטליכע נאך נאהנט! איז נצחון דער און וועלט! טער
 דאם ט5מא וואס ענדגילטיג!... פאלט-איין זי קלעפ-און סענע
 אונהיימליך! און קאלט ס׳איז מען, הונגערט דערווייל וואס אוים,
 צייט גאלדענע די און—קאמף אונערמידליכער יאהר עטליכע נאך
 האבן! דערפאר מיר וועלען פרייד און גליק וויפיל קומען! וועט
דאן: און
 מונטער און הויך מירקין האט—דעה"... הארץ "ומלאה—
קול. אויפ׳ן עם זאגט ער אז פעמערקענדיג, נישט אנגעהויבען,
 מוב• אזוי אויך אייזערמא• האט—מכסים!" ים על כמים—
פערענדיגט. טאן אין גלויבען אזא מיט אויך און טער
 האט מינוט עטליכע און געטהון צאפעל א זיך האט מירקין
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 דער- זיך געוואלט וואלט ער ווי אייזערמאנען, אויף געקוקט ער
אהער. דא זיך נעהמט ער וואנען פון וויסען
 געפרעגט, ער ארטיקעל?-האט דאס געענדיגט האט איהר—
"השחר". דעם געלעזען האט ער אז זיך, דערמאהנענדיג
געענדיגט!—
 בע- זיך ער האט אייזערמאנען, אויף אזוי קוקענדיג און
 וועלכע געדאנקען, איבערגעריסענע די אנצוקניפען צוריק מיהט
 זיין אין שפור פריידיגען ליכטיגען, א איבערגעלאזט האבען
 דאס אט אז דערמאהנט, זיך ער האט פלוצלינג און נשמה.
 זיג פונ׳ם סימבאל בולט׳ער א אויך אייגענטליך דאך איז בחור׳ל
 אייזערמאנס און אלטער. דער איבער וועלט נייער דער פון
נאהנט. און ליב מיטאמאל געווארען איהם איז געזיכט
 טריאומפי־ און לומטיג ער האט—איהר? זאגט וואס הא?—
 עס אונטער? געהט וועלט אלטע די—ריידען. גענומען רענדיג
לעבען? ניי א אן קומט
 און זיכער אייזערמאן האט—א-ן! קומט לעבען נ־יי א—
 לעבען מיין אן זיך דערמאהן איך געענטפערט.-אז פערבענגט
 גלויבט איצטיגען, מיט׳ן עס כ׳פערגלייך און מילאסלאווקע אין
 בע- פארגעקומען! ווירקליך אלץ איז דאס אז נישט מיר זיך
 דאך איך בין צוריק וואך איין מיט ערשט נאר! זיך טראכט
 פיג- טיפער אין פערזונקען געווען היים, דער אין געווען נאך
איצט?... און פיס! און הענד מיט געשמידט סטערגיש,
 גענומען האט און פראזע די געענדיגט נישט האט ער
 און אויגען גליקליכע טריאומפירענדע מיט מירקינען אויף קוקען
גערעדט: ווייטער ער האט ערינערונגען, זיינע זיך אבגעבענדיג
 גע- איך בין צייט, דער אין צוריק וואך א מיט פונקט—
 מחלוקת א אויסהערען און קלויז אין זיצען צו געווען נויט
 אין צוריק טעג זעקם מיט נארישקייט. תלמודישער א וועגען
 קלויז... אין אריין איך בין אנטלויפען, סאמע פאר״ן צייט, דער
 איהם שיקען און... לעהרער מיט׳ן זיך געזעגענען אריין כ׳בין
 פנים: אין גלייך געטהון זאג א איהם האב איך קללה. מיין
נבט!!" בן "ירבעם
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 גאנצע די פערטראכט ארן גוטמוטיג האט וועלכער מירקין,
 א אזש זיך האט אויגען, די אין אייזערמאנען געקוקט צייט
איפערראשונג: פון געטהון צאפעל
לעהרער? דעם—
 שמיי- פיטער § מיט אייזערמאן האט—לעהרער", "דעם—
 נאר זיך האט ער—געענטפערט. אקסלען די הויפענדיג כעלע
 גנב... א פון ערגער ער איז אמת׳ן אין "לעהרער'/ גערופען
"לעהרער"... נאמען דעם בעשמוצט האט ער
 איז—אזעלכער? לעהרער א פאר עפעם דאס איז וואט—
געווארן. פעראינטערעסירט מירקין
 דער• *ו געקליפען מאל עטליכע שוין זיך האב איך—
 —געזאגט. אייזערמאן האט—געשיכטע, דאזיגע די אייך צעהלען
 שטעלט געשיכטע... אונגעוועהנליכע אנ׳אונערהערטע, איז דאס
 נעורים" "חטאת לעזט וועלכער משכיל, אנ׳אמת׳ער פאר: אייך
 פעל-תשובח. א פלוצים ווערט און פיכער משכילישע אנדערע און
 קאפאטע לאנגע א אן טהוט אוראקען, זיינע פון אפ זיך זאגט
 דער פאר קלויז אין אוועק זיך זעצט און יארמולקע א און
גמרא...
 אויסגע- איפערראשט מירקין האט—איהר?! רעדט וואס—
 פארגע- הויט העלער דער פון עפעס דאס איז אזוי ווי שריען.
קומען?!
 אייזער- הויט,-האט העלער דער פון נישט -נאטירליך,
 העלער דער פון דאס קאן משכיל וועלכער—געענטפערט. מאן
 שטארק און געארפייט האפען דא "פעל־תשובה"? א ווערען הויט
 דעם יודען! פרומע אנדערע און מלמדים אונזערע געארפייט,
 שטארק אזוי נישט לעהרער דעם גאר מען קאן זאגענדיג, אמת
 -׳אנ געקומען ער איז אונז צו מילאסלאווקע קיין פעשולדיגען...
 א פאות-ס׳איז אהן סורטוק, קורצען א אין משכיל! אמת׳ער
 מיטגעפראכט זיך מיט האט ער קוקען! צו געווען פערגעניגען
 הכלל, נאך. און ,חטאת־נעורים" פיכלעך משכיל׳ישע פעסטע די
 האט ארפייט. דער צו גענומען זיך האט און געקומען ער איז
 פער- אנגעהויפען פיסלעך צו שוין העט און אוראקען אנגענומען
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 פארדכטיג, אנגעהויבען צאטירליך, האט, ער השכלה. שפרייטען
 ביז זיין!... צו ס׳געהער ווי אלץ פרומען, א פאר זיך מאכעגדיג
 מיר אויטער געווען נישט מילאסלאווקע אין איז קומען זיין צו
 האב איך ווי פארשטעלען, זיך קאנט איהר משכיל! איין קיין
 געקו- איז לעהרער א אז ווערענדיג, געוואהר דערפרעהט, זיך
 געעפענט, מיר פאר זיך האט וועלט נייע א צופאהרען! מען
 און געשלאפען נישט נעכט גאנצע בין איך געקומען! איז משיח
 ענד■ לעהרער. מיט׳ן זיך זעהן צו אזוי ווי געטראכט אלץ האב
 איינגעגעבען מיר זיך האט עסען, נאכ׳ץ שבת איינמאל ליך,
 ביי ב1ה. איך און אונבעמערקט איהם צו זיך אריינצו׳גנב׳ענען
 ווי גערעדט מיר מיט האט ער נאכט... ביז פערבראכט איהם
 וועגען לעהרע, וועגען גערעדט האט ער משכיל, אנ׳אמת׳ער
 לייב, א ווי נביא, א ווי פייער, מיט גערעדט האט ער בילדונג.
 האט לערנען, זיך מ׳דארף אז אויפגעוויזען, הייס מיר האט ער
 א מיר אין האט ער—בקיצור נעורים". ,חטאת געגעבען מיר
 איהם פון אוועקגעהענדיג און אריינגעבלאזען! נשמה לעבעדיגע
היים... דער פון אנטלויפען צו געשוואוירען איך האב
 אב- טיף האט און געווארען אנטשוויגען איז אייזערמאן
 צו ווייטער אויף כח אנגענומען וואלט ער ווי פונקט געאטעמט,
דערצעהלען.
 רב דער האט—דערצעהלט, ווייטער ער אט,-האט און—
 בעשלא־ האבען און סכנה די דערפיהלט מלמדים חברה א און
 בערא- זיך זיי האבען לאנג דעם. געגען טהון צו עפעם סען
 דעם פרייז יעדען פאר בעשלאסען זיי האבען ענדליך און טען,
 ארומגע- איהם האבען זיי און זיין. צו למוטב מחזיר לעהרער
 זיי שלאנגען! גיפטיגע ווי וועלף, הונגעריגע די ווי רינגעלט
 "גילדענע צוגעזאגט איהם האבען זיי געדראהט, איהם האבען
 קיין אויף אבגעלאזט נישט איהם האבען זיי—בקיצור בערג".
 האבען געריסען, און געמוטשעט איהם האבען זיי מינוט, איין
 אנגע- איהם האבען גבירים, די צו רב, צום געשלעפט איהם
 אנ׳שיכור׳- איינמאל, ביז איהם. אין אריינגערעדט און שיכור׳ט
 אריף ,אמן" זאגען צו גענויט איהם זיי האבען איהם, ענדיג
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 געפונען שוין זיך ער האט באכדעם און פאדערובגען! וייערע
 זיך גענויט איהם האבען זיי העבד. זייערע אין פולשטעבדיג
 זיך קאפאטע, לאבגע א אבטהון אוראקען, די פון אבצוזאגען
 דאס ישיבה-פחור... א צוריק רוערען און גמרא דער צו זעצען
 באך האפען זיי געווען-און וועניג באך אבער זיי איז אלץ
 אין געפיהרט איהם האפען זיי צערעמאביע. גאבצע א געמאכט
 האר די פערפרענט און אבגעשוירען איהם האבען אריין, מקוה
 זיינע אריין פאד אין געבראכט באך זיי האבען כולם, ועל און,
 אייבם פיז אלץ און פיכער טייערע מעבגע א פיכלעך, אלע
פערפרעבט!!
געמורמעלט. אויפגערעגט מירקין האט—שרעקליך!—
 ביי קלויז אין "לעהרער" דאזיגער דער זיצט איצט און—
טריאומפירט... כבופיא זיין מיט רב דער און—גמרא דער
 האלפ איבערראשט, האלב מירקין האט—טריאומפירט...—
 אראפגע- איהם זיך האפען העבד די און באכגעזאגט שרעק אין
לאזט.
 מיט צימער איפער׳ן צוריק און הין געשפרייזט האט ער
 געביטען, שארף זיך האט שטימובג זיין קאפ. געזובקענעם א
 בע- פלעבדענד וואס באר האט וועלכע זון העלע א ווי פובקט
 עס און געווארען פערלאשען מיטאמאל וואלט וועלט די לויכטען
 האלפע איין מיט חושך. דומפיגער שווערער א אבגעשטאבען איז
 וועלט אלטע די אז געדוכט, מירקיבען זיך האט פריהער שעה
 גאר זיך האט אט ארויס-און אטעם לעצטען דעם שוין הויכט
 די אז ארוים, זיך ווייזט עס פעוויזען. פערספעקטיוו אב׳אבדער
 פעזיגט. בישט ווייט באך זעבען וועלט אלטער, דער פון קרעפטען
 פא- זיי באר אובטערגעגעפען, גישט זיך האפען זיי באר בישט
 בצחובות אפ באך האלטען ארגאביזירט, מוט, מיט אן באך לען
טריאומפירען!! און... ,השכלה" דער איפער
 בילוי שרעקליכע דאם פארגעשטעלט בולט זיך האט מירקין
 לעוויבזאהב׳ען, פון ווערק די השכלה־ספרים. די פערברעבען פון
 גאובים אבדערע און גארדאב׳ען ליליעבפלומען, סמאלעבסקיב׳ען,
 גייסט מעבשליכען פון פערעל טייערע די השכלה. דער .פון
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 צעטרע- #מוצע," דער פון ערד דער אויף זיך וואלגערן
 אנ׳אנגע־ צו זיי צו מען טראגט אט און פערבלאטיגטע טענע
 ביכעל איין צווייטען, נאכ׳ן בלעטעל איין שוועבעלע... צונדענע
 פלאם... גרויסער א ווערט עם און אן זיך ציגדט צווייטען נאכ׳ן
 ברענען עס שורות, די ברענען עס בלעטלעך, די ברענען עס
 ליב־ געדאנקען גרויסע פערשוואונדען. ווערען און—ווערטער די
 אין ליגען געדאנקען הייליגע רויך! מיט׳ן אויף זיך הויבען טיגע
 גע־ כון שטראם הייסער א פיס!... די מיט צעטרעטען בלאטע,
 פונקט הארץ, צום געטהון שלאג א מירקינען האט צארן וואלדיגעץ
 מיט צוזאמען און בעליידיגט. שרעקליך גופא איהם מ׳וואלט ווי
 איהם אין ך זי האט באנדע טריאומפירענדער דער צו שנאה דער
נקמה... פון געפיהל א דערוועקט אויך
 אייזערמאן האט—עולם! של רבונו עולם! של רבונו—
 וואלט עס ווען—בקשה. און פערביטערונג מיט גערעדט דערווייל
 דערבארימען זיך זאל וועלכער מענש, איין כאטש געפונען זיך
 גע. דאך וואלט ער א־אוי! מילאסלאווקע! אין אוועקפאהרען און
שטעדטעל!! גאנצע דאס געראטעוועט בפירוש ראטעוועט,
 האבען זיי—ווערטער דאזיגע די אויפגעכאפט האט מירקין
 ער שטימונג. איצטיגע און געדאנקען זיינע ענטשפראכען גראד
 פערטראכטען א מיט אייזערמאנען אויף אבגעשטעלט זיך האט
געזאגט: ענטשלאסען האט און בליק פרעגענדיגען
 אד״יג- דארטען ווער דארף עם גערעכטי זייט איהר יא,—
פ^הרען!
 ער האט צימער, איבער׳ן צורוק און הין איבערגעהענדיג
צוגעגעבען: טרוקען גאנץ שוין האט און אבגעשטעלט ווידער זיך




 גע- ווייטער נאך מירקין האט אוועקגעהן אייזערמאנס נאך
 די פארגעשטעלט זיך האט איהם מילאסלאווקע. וועגען טראכט
 אויף דארט ווארט וועלכע ארבייט, פרוכטבארע ריזיגע גאנצע
 דעם ראטעווען נאטירליך, מען, מוז כל, קודם משכיל. דעם
 פון אנטלויפען קאנען זאל ער זעהן לעהרער, אומקומענדיגען
 פערזייהען נעהמען דארט מען דארף דערנאך .מילאסלאווקע
 גרופע פעסטע קליינע א גרינדען יוגענד, דער צווישען השכלה
 דער כנופיא. זיין און רב דעם מיט קאמף א אנהויבען און
 ענטשלאסען, און עקשנות׳דיג ווערען געפיהרט מוזען וועט קאמף
 איצטיגער דער האבען. מפלה א ענטגילטיג וועט שונא דער ביז
 ווערען פערוואנדעלט זיי פאר מוז פאנאטיקער די פון טריאומף
ציין־קריצעריי... א אין
אהינפאהרעף נישט גופא איך זאל אייגענטליך, -פארוואס,
 וואט געדאנק. דעם פאר אנגעכאפט הייס זיך האט מירקין
 גארגישט! בעשטימט פערווירקליכען? צו דאס דען איהם שטערט
אויף? דא ער טהוט וואס מ.? מיט דען איהם בינדט וואס
 און תכלית א אהן אוועק צייט די מיר ביי געהט ,דא
 א קלייניגקייטען, געזאגט. אליין זיך צו ער האט—נוצען א אהן
 דער פון אבשפעטערייען נארישע פלוידערייען, פוסטע האוועניש,
 צעהנ- פינסטערניש אין זיך שטיקען דארט דארט? און רעליגיע.
 לע- א נאך דורשטען יונגעלייט, הונדערטער אפשר און דליגער
 עטליכע גענוג איז דארט ביכעל, א אנ׳עצה, ווארט, בעדיג
 איז אייזערמאן. ווי יונגענמאן אזא ראטעיוען צו אום ווערטער
 האט השכלה די וואו ד$, בלייבען צו פערברעך קיין נישט דען
סקי•—אנ 23ן<
 איילען צו נישט און טהוער, און באדען א ?ורץ
פינסטערניש? טיפע א נאך הערשט עם וואו
 הא^—אהינפאהרען? דארט אונבעדינגט כ׳מוז—
געזאגט. נאכאמאל
 די נאכאנאנד מאל עטליכע אליין זיך זאגענדיג אבער
 אייגענטליך איז איהם אז דערפיהלט, מירקין האט ווערטער,
 בינדט איהם אז שריט, דעם אויף זיך בעשליסען צו שווער
 מיט איבערצייגען גענומען זיך האט ער און מ. מיט פיל זעהר
אוטיליטארע. לאגישע, ארגומענטען, אנדערע
 פערבליי־ צו דא בכלל דען עס האט זין א פאר וואס—
 טאן.- געשעפטליכען א מיט געפרעגט זעלבסט זיך ער עץ?-האט3
 צום זיך צוצוגרייטען ציל מיט׳ן געקומען אהער דא בין איך
 נישט זיך כ׳האב וואס נאר נישט איז—זריעלאסטי"*( ,אטעסטאט
 פער- כמעט נאך איך האב יאהר צוויי די פאר נאר צוגעגרייט,
 ענט- פון הינזיכט אין געקענט. פריהער כ׳האב וואט געסען,
 קיין קיינמאל מהאב געווינען: גארנישט אויך איך האב וויקלונג
 אב" געהאפט כ׳האב טראצטען. צו נישט לעזען, צו נישט צייט
 הונגער. אין גאר לעב איך אבער געלד, ביסעל א צוזאמלען
תכלית? א פאר וואס לעבען? אזא האט זין א פאר וואט
 גע־ ווייטער ניכטער גאנץ שוין ער האט—דארט, און—
 נאר, אנדערע, נוצען ברענגען נאר נישט איך וועל—צויגען,
 לער־ פלייסיג זיך וועל מענשליך, לעבען אויך אליין וועל איך
 ביסעל א אנזאמלען קאנען אויך איך וועל דארט לעזען. נען,
 אין איינארדנען גוט דארט זיך איך וועל בכלל און געלד...
הינזיכטען... אלע
 אויגען זיינע פאר האט אומגעריכט, גאנץ פלוצים, און
 און שטריכען ליבע אומגעהויער מיט געזיכט א אויפגעבליצט
 דורכגעטראגען שארך אנ׳אורוהיגער ווי זיך האט קאפ זיין דורך
"אלגא". נאמען: ליבער יער
ס•8טעסט8רייפם־ ♦(
זט•י^נערלן.
 שמערצ- זיך האס הארץ זיין אז דערפיהלט האט מירקין
 מי- עטליכע און געווארען בלייך איז ער צונויפגעפרעסט. ליך
 האס דך, צו קומענדיג אונבעוועגליך. געשטאנען ער איז נוט
געזאגט: זיך הארט און רוהיג ער
מיל^סלאווקע. אין כ׳פאהר בעשלאסען!—
